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U n a e n e l n o r t e d e F r a n c i a y e n 
B é l g i c a , o t r a e n l a P o l o n i a R u s a . 
L a l i n e a d e f u e g o e n a m b a s e s 
d e 3 0 0 m i l l a s . L a p r i m e r a p a r e -
c e d e s a r r o l l a r s e f a v o r a b l e m e n t e 
p a r a l o s a l i a d o s . E n l a o t r a n o 
h a o c u r r i d o c a m b i o n i n g u n o . 
L a F a m i l i a R e a l I n g l e s a e n e l 
c a s t i l l o d e S a n d h i n g h a m . 
mestroalol DESESPERACION DE OSTENDE 
Londres, 15 
Ostende es hoy una ciudad desierta. 
Los muelles están atestados de mul-
titudes aterrorizadas huyéndole a los 
alemanes ansiosas de alejarse todo 
lo posible de esas escenas de sufri-
miento y desesperación. 
EL SENTIMIENTO INGLES 
Londres, 15 
La tristeza que ha afligido a la po-
blación de Inglaterra desde la caída 
de Amberes, ha sido aliviada un tan-
to por las noticias contenidas en las 
comunicaciones oficiales que dicen 
que los aliados hacen más que soste-
nerse en sus terrenos, en la furiosa 
batalla que se libra a lo largo de la 
frontera franco-belga. 
Este sentimiento de regocijo, sin 
embargo, se va atenuando hasta cier-
to, punto, a medida que se va dando 
cuenta el pueblo de que la invasión 
de Silecia por los rusos, que se creía 
inminente tendrá que posponerse in-
definidamente mientras esté pendien-
te el resultado de la batalla en la Po-
lonia Rusa. 
EL PARTE FRANCES 
París, 15. 
El parte del Gobierno militar de la 
plaza, dice: 
Las tropas alemanas que salieron 
Jel c?n.po de Amberes hacia el Oes-
« negaron ayer en la tarde a las re-
pones de Brujas y Thielt. 
En nuestra ala izquierda el ene-
migo ha abandonado la ribera iz-
Wierda del río Lys. 
Ti l la región de Lens' entr€ Arras J Albert, hemos tenido un marcado Progreso. 
mlEntrLe el Somme y el Oise los ale-
j e s han limitado su acción a ca' 
£nater?aUe8tra " " ^ ^ ataqUeS de 
MZ" Ü1 centro ' entre el 0ise y el 
•Soné"108 avanzado en dirección 
de R!. Noroest(S en el camino real 
NWHry DU"Bac a R€ims y h^ia ^ 
»e f,, Prumay' ^ dirección a Bei-
therSÍ ? aturadas varias trin" 
7as alemanas. 
PuérnlVl M()sa y el Mosela, des-
des del f í rec^za?0 durante las 
»1 SurW Í y 14 aI&unos ataques 
Pa« av!!te de V^dún, nuestras tro-
to rL, J*™" ayer al Sur del cami-
^ de Verdón a Metz. 




Un despacho do retrogrado dice 
que el ejército austríaco-alemán, fué 
completamente derrotado en las cer-
csinías de Varsovia, con enormes pér-




Nueva York, 15. 
Se ha sabido aquí que de Lisboa 
salieron el 10 de Septiembre dos 
expediciones de tropas, una de ellas 
en transportes ingleses, para refor-
zar las guarniciones de las posesio-
nes portuguesas en Africa, limítro-
fes a las alemanas. 
La anterior información es del 
Cónsul general portugués en esta ciu-
dad. 
UN BUQUE A PIQUE Y OTRO 
APRESADO 
Londres, 15. 
El Almirantazgo ha publicado el 
parte de que el crucero inglés "Yar-
mouth" echó a pique al vapor ale-
mán "Markoraamia," en las proximi-
dades de Sumatra, y capturó al va-
por griego "Pontports", que fué re-
molcado por el crucero británico. 
AMPLIACION DE OTRA NOTICIA 
Londres, 15. 
El vapor griego "Pontoporios" y 
el alemán "Markomannia", a los cua-
les se refiere un telegrama anterior, 
eran, según se dice, auxiliares del 
crucero alemán "Emden." 
El crucero inglés "Yarmouth" tie-
ne a su bordo unos sesenta prisio-
neros de guerra. 
La flota inglesa australiana ha 
capturado un buque alemán que es-
taba navegando en conexión con una 
estación inalámbrica de Rabaul. 
NOTICIA DE UN PERIODICO 
París, 15. 
El periódico "La Francc" dice que 
la derrota de los alemanes en Arras 
les costó de doce a quince mil hom-
brea, que fueron cercados por los 
franceses cuando los primeros pasa-
ban unos pantanos de aquella locali-
dad. 
—w 
L A R E F O R M A D E L A 
L E Í E L E C T O R A L 
IMAGENES SAGRADAS RESPETADAS POR LAS BALAS.—En el interesante grabado que ofrecemvte ptic-
den admirar nuestros lectores uno délos grupos escultóricos de carácter religioso más famosos que venera la 
Iglesia Católica: "El Descendimiento"" que por espacio de muchos siglos se ha conservado en la histórica igle-
sia de la "Bequinage", en Termonde, Bélgica. Durante el tercer bombardeo de esta ciudad por las tropas alema-
A c u e r d o d e l C o m i t é E j e c u t i v o 
d e l P a r t i d o C o n s e r v a d o r . 
T o d o s l o s g r u p o s p o l í t i c o s t e n 
d r á n g a r a n t í a s . 
R O I G , B E L I G E R A N T E 
¿ H a b r á ^ ^ 0 ™ ! ^ ' e n l a C á m a r a ? 
Anoche se reunieron, en el Círculo 1 Salón de Sesiones del Comité Eje 
iglesia de la Bequim „ 
el pueblo belga atribuye a un verdade ro milagro divino, el precioso grupo escultórico de referencia no recibió el 
menor daño. Ni las granadas alemanas, ni los derrumbes ni las llamas del incendio, osaron destruir esa mara-
villosa obra del arte cristiano, que hoy se levanta, más bella e impedente que nunca, entre los ennegrecidos es-
combros que la rodean. 
le IOR ale^5echa' la ofensiva parcial 
anes en Bandesapt, hacia 
L A A C T U A L I D A D P A L P I T A N T E 
L O S E M P L E A D O S Y L A L E Y D E D E -
F E N S A E C O N O M I C A 
L a s p l a z a s d e n u e v a c r e a c i ó n n o p u e d e n n i d e b e n s e r 
c a n c e l a d a s . - L a s d e s e m p e ñ a n e m p l e a d o s 
q u e s e r v í a n a n t i g u a s p l a z a s . 
de Galiano, los miembros del Comité 
Ejecutivo del Partido Conservador 
para estudiar la fórmula oportuna 
de reforma de la Ley Electoral vi-
gente y adoptar un acuerdo que per-
mita a los congresistas conservado-
res cumplir la promesa que hicieron 
a los directores del unionismo libe-
ral. 
Después de un amplio debate 
abierto sobre mociones que fueron 
presentadas por los señores Maza y 
Artola y Armando André, se apro-
bó la moción siguiente: 
"Al Comité Ejecutivo: 
Los que suscribimos tenemos el ho-
nor de someter a la resolución del 
Comité la adopción del siguiente 
acuerdo: 
Que la reforma de la Ley Elec-
toral que se propone recomendar al 
Congreso este Comité se lleve a efec-
to con sujeción a los siguientes ar-
tículos: 
Artículo lo.—Todos los partidos y 
agrupaciones independientes a quie-
nes se les haya admitido candidatura 
podrán designar, si no lo hubieran 
hecho antes, en el término de cinco 
días, contados desde el siguiente al 
de la promulgación de esta Ley, un 
veedor y un suplente para cada Cole-
gio Electoral; cuyo veedor, además 
de las facultades que ya le están 
reconocidas por la vigente Ley Elec-
toral, podrá firmar el acta respec-
tiva. 
Todo veedor que fuese expulsado 
del local del Colegio por causa jus-
tificada, será sustituido por el su-
plente respectivo tan pronco como 
éste se presente. 
Artículo 2o.—Los partidos y agru-
paciones independientes que tenían 
ya designado sus veedores efectivos 
cutivo, a los quince díis del mes de 
Octubre de mil novecientos catorce." 
* * 
Opinan los señores delegados del 1 
Comité Ejecutivo que con la "solu-
ción" por ellos presentada, se satisfa-
rá a los elementos políticos que sa 
consideraban désamparaxios y sin 
garantías en las mesas electorales. 
A algunos candidatos conservado-
res no les agradó mucho, 'en verdad, 
que se le concediera "beligerancia 
política" al partido formado por los 
amigos del batallador general Fer-
nando Freyre de Andrade y del hábil 
lugarteniente, señor Juan Antonio 
Roig. 
Respecto a la resolución final del 
problema en las Cámaras, hay opi-
niones diversas. Piensan unos que 
no habrá "quorum" en la Cámara de 
Representantes, por que muchos con-
servadores dejarán de asistir. Otros, 
en cambio, dicen que los conservado-
res, después de la formal promesa 
que hicieron a los unionistas en nom-
bre del Comité Parlamentario, los 
señores Fernández de Castro y Coyu-
la, tienen que acudir indefectiblemen-
te al Congreso, llevando una solución 
apropiada y oportuna. 
¿Habrá "quorum" hoy en la Cáma-
Algunos representantes que figu-
raban entre ' los "legitimistas" del 
Círculo de Galiano llegaron anoche 
un poco tarde a la sesión del Comité 
Ejecutivo. Se habían retrasado algo 
deb!do a una prolongada sobremesa 
donde se trató—con muy buen éxito 
—de las bases de una "entente cor-
diale" con las fuer as que comanda 
el señor Juan Antonio Roig en su 
baluarte de Neptuno. Al saber que se 
podrán también dentro del susodicho i había acordado conceder beligerancia 
término de cinco días nombrar sus a los tenaces y hábiles disidentes, 
respectivos veedores suplentes. ¡tuvieron, como es natural, una grata 
Artículo 3o.—Esta Ley comenzará 
a regir desde su inserción en la "Ga-
ceta Oficial." (Textual.) 
sorpresa. Vimos a los señores Cárde-
nas y Pardo Suárez pasearse son-
rientes, con aire triunfal. 
P a s a a l a ú l t i m a p l a n a 
el proyecto de presupuesto que hoy 
rige, no aceptó el que regía con el 
Gobierno Liberal, por cuyo motivo 
lo reorganizó todo. 
Con tal motivo fueron suprimi-
das el 75 por ciento de las plazas 
que en el mispio figuraban y susti-
tuidas por otras de nueva creación. 
Estas plazas de nueva creación, a 
tenor de lo dispuesto en la enmien-
interesante opinión da o adición que los liberales del 
Ayer por la tarde estuvimos en 
distintas oficinas del Estado^ a re-
coger impresiones sobre el. "cance-
lamiento de todas las plazas de nue-
va creación", según dispone el ar-
tículo segundo de la Ley de Defen-
sa Económica que se encuentra pen-
diente de la aprobación en el Se-
nado. 
He aquí una 
que recogimos en una Secretaría de 
Despacho. Es como sigue: 
"El actual Gobierno, al formular 
G U E R R A E U R O P E A 
N O T I C I A S Y C O M E N T A R I O S 
L A S P R E S A S N A V A L E S 
^ u n í hl ^ t i t u í d o en Gibraltar el 
l^iez d n habrá de fallar sobre la 
^ guen-p n presas ^ los buques 
Desde ~-l eVen a aquel DUerto. 
S c i ó n ^ ! e5 1?56 se firmó la De 
N * . AuTt.; r?' por Inglaterra, 
«etia Z ^ustr^. f rancia. Rusia. C^r-
i. ^eda^^11^',.1^» Patentes de cor-
í11' exceí? ab,0hdas; la bandera neu-
^ ser l l r f entrabando, no pue-
^ a ; rrlS,ada bajo la bandera ene-
BÍ8 ' esto rqueos deben ser efecti-
v a suf,-*?' mantenidos por una 
í^te el ^lente Para impedir total-
fes. acceso a las costas enemi-
a fííJ!08 ŝtad0& Unidos se ne-
flrmar 1? Declaración de Pa-
8.aron 
lis vj -— 
^o-amer l^ la^t i rn a8,erantesriĈ na'- *mbas naciones be-
Jilo ^tinulaT™161:011 en sujetarse 
¿lCÍÓn ^ París" SUpradicha De-
S ^ S r i 0 8 ^ 0 1 - 1 1 1 3 el 3™* ^1 
S puede d K d0 por asesores, y no 
l ^to pSu2Ueola bo.rdo contiene has-
Nado senVn - ^ í " " ^ haya pro-
5í; e«tonces f"0^ ^^rándola bue-
? Pasa de WVr0-Pledad de la Pre-
T!ÜS concesión"08 a la Corona o 
n bum 10s-
^ l : "f^-al está legalmente 
Sl "eva lo qUe 8e Ilama 




do es condicional, si el puerto a que 
se destina no es un puerto neutral. 
Se considera contrabando absoluto 
aquellos géneros que sólo sirven para 
propósitos guerrees. 
Se considera ilegal una captura he-
cha en alta mar si las hostilidades em-
pezaron en territorio neutral; por 
ejemplo, si un buque de guerra an-
clado en aguas neutrales enviase em-
barcaciones para capturar a un barco 
enemigo en alta mar. 
Si un barco enemigo fuese apresa-
do en aguas neutrales la reclamación 
ha de estar hecha por el Estado neu-
tral cuyos derechos han sido atrope-
llados y no por los dueños del buque 
enemigo. 
El capitán de un buque de guerra 
tiene derecho de visitar cualquier bu-
que que le parezca sospechoso y exa-
minar sus papeles y, al no estar sa-
tisfecho del resultado del examen, 
puede ordenar el registro del buque 
aunque sea un buque neutral que va-
ya escoltado. E l mero hecho de opo-
nerse el capitán del buque a la visi-
ta, expone al barco y a la carga a 
ser condenados, pero de no haber mo-
tivo rezonable o causa probable de 
hacerlo decretar la restitución con 
costas, daños y perjuicios. Si por 
escasa o ninguna culpa de parte del 
barco éste se halla envuelto en sosj 
pecha, solamente la restitución será 
decretada; pero si el barco, aunque 
no esté sujeto a ser condenado, por 
su propia culpa ha ocasionado la cap-
tura, será devuelto mediante el pago 
de las costas a los apresadores. 
Si por negligencia de los apresado-
res el barco apresado sufre algún 
daño o nc es enviado a puerto con-
veniente, esto es, al puerto más cer-
cano en que un tribunal pueda lle-
var a cabo la adjudicación, los apre-
sadores pueden ser condenados en cos-
tas y a pagar daños y perjuicios. 
Si un barco perteneciente a un súb-
dito inglés, después de haber sido cap-
turado por el enemigo es rescatado 
por un buque de guerra inglés, la 
presa debe ser restiuida a su dueño, 
pagando éste, previamente, como pre-
cio de salvamento, una octava parte 
del valor que a la presa haya fijado 
el tribunal o cualquier suma que no 
exceda de la octava parte convenida 
entre el dueño y los rescatadores, de-
biendo tener este convenio la venia 
del Tribunal; pero en caSos de extre-
ma dificultad el Tribunal podrá con-
ceder una suma mayor de la octava 
parte, que, sin embargo, en ningún ca-
so, excederá de la cuarta 
que 
Congreso formularon al presupues-
to, fueron cubiertas con los emplea-
dos que servían las antiguas pla-
zas suprimidas. 
Si el Senado, por tanto, acepta el 
artículo 2o. de la "Ley de defensa 
económica" tal como está redacta-
do, ee decir, declarando "canceladas 
todas las plazas de nueva creación", 
resultarán canceladas el 75 por cien-
to de los actuales cargos y cesantes 
el 75 por ciento de los empleados 
en toda la República, lo que traerá 
dos consecuencias. Primero: que de-
bido al gran número de personas sin 
trabajo la crisis del país tomará ca-
racteres alarmantes; y segundo: 
que los servicios de la Administra-
ción serán imposible de cumplir, 
dado que con el 25 por ciento de los 
empleados que quedan no puede 
llenarse los servicios encomendados 
al Poder Ejecutivo. 
La facultad discrecional que se 
dá al Presidente en la disposición 
transitorial de la Ley, resulta una 
medida muy peligrosa en la pre-
sente época electoral, y se puede 
prestar a más de una injusticia de 
parte de algunos Secretarios, toda 
vez que el Presidente, en cuanto a 
la organización de personal, tiene 
que confiar en lo que le indiquen 
los Secretarios. 
El artículo 2". de la "Ley de de-
fensa económica" quedaría bien re-
dactado y de acuerdo con las nece-
sidades del país si dijera: "Quedan 
canceladas todas las plazas de nue-
va creación que estén servidas por 
individuos que no hayan prestado 
sus servicios a la Administración 
en el anterior año fiscal." 
Con esta redacción del citado ar-
tículo no serán suprimidas las pla-
zas, que estén sirviendo los antiguos 
empleados» cuyas plazas se supri-
mieron par?, sustituidas por las de 
nueva creación. 
También puedo conjurarse el con-
flicto, aclarando la redacción del ar-
tículo 2 de dicha Ley en el sentido 
sígnente: "Quedan canceladas todas 
las plazas de nueva creación, sin que 
se entiendan como tales las que figu-
rando en el anterior año fiscal, ha-
yan sido modificadas en el actual 
presupuesto en alguna forma, en ha-
ber y categoría, o hayan sido tras-
ladadas a otra oficina." 
Como que es de palpitante actuali-
dad este tema nos ha parecido opor-
tuno recogerlo. 
C H O Q U E E N I A B A H I A O E N U E V A Y O R K 
Nueva York, 15. « ^ u T ^ -
A consecuencia de la niebla reinan-
te, hoy ocurrió un choque frente a 
Sandy Hook, entre el vapor "Meta-
pan" de la United Fruit Company, 
procedente de Colón, y el vapor de 
carga "Icwan", que navegaba rumbo 
a San Francisco. 
"Metapan" se fué a pique, embarran-
cando en la costa. 
Varios vapores contestando a laa 
llamadas de auxilio que por medio de 
la telegrafía sin hilce se dieron al es-
pacio, acudieron presurosos en soco-
rro del "Metapan", logrando salvar a 
los 76 pasajeros que iban a bordo y 
Como resultado de la embestida, el 1 a toda la tripulación del citado barco 
E l C o m a n d a n t e d e l c é l e b r e s u b m a r i n o 
a l e m á n U - 9 , r e l a t a c o m o r e a l i z ó s u 
a r r i e s g a d a h a z a ñ a , e c h a n d o a p i q u e 
t r e s c r u c e r o s i n g l e s e s . 
(del "New York World") 
Berlín 30 de Septiembre (demorado 
por el censor inglés, vía Londres 10 
de Octubre.) 
Después de un trabajo ímprobo, y 
por tratarse de un caso excepcional 
he logrado que el gobierno alemán 
permitiera la publicación de los deta-
lles del hundimiento de los tres cru-
ceros ingleses por el submarino ale-
mán U-9, tal como lo ha relatado el 
capitán de dicho barco. 
La relación hecha por el Capitán 
Teniente Otto Weddingen del subma-
rino alemán U-9 dice así: "He cum-
plido treinta y dos años y hace algu-
nos que presto servicios en la arma 
da de mi país; los últimos cinco en la 
flotilla de submarinos. Al estallar la 
guerra, nuestros barcos submarinos 
fueron destinados a ciertos puertos de 
el Mar del Norte, cuyos nombres no 
me es posible divulgar. 
Cada uno de nosotros deseábamos 
y esperábamos que se presentara la 
oportunidad de servir a la patria con 
nuestros servicios individuales, en mo 
montos en que nuestros compañeros 
que prestan los suyos en los buques 
mayores se ven imposibilitados de 
tomar parte activa en la actual con-
tienda. En tal virtud estuvimos espe-
rando órdenes de) Almirantazgo, lis-
tos para llevar a cabo cualquiera emlha adivinado; tampoco me es nerm!» 
presa que prometiera hacer por la Ar- tido decir la fecha de mi partida- si 
mada Imperial, lo que nuestros her-1 bien no fué muchos días antes de la 
manos en el ejército están realizan-
do tan gloriosamente. 
Ya se ha publicado que yo había 
contraídomatrimonio con la señorita 
Prete, el día 16 de Agosto, en Wilhel-
mshaven. 
Hasta esa fecha yo había estado 
constantemente a bordo de mi barco 
y al día siguiente de mi boda tuve 
que regresar a ocupar mi puesto; pe-
ro tanto mi novia como yo, no quisi-
mos posponer la boda, no obstante el 
hecho de que yo tenía que partir vein 
te y cuatro horas después de verifica-
da la ceremonia nupcial, para tomar 
parte en una aventura que llevaba tra 
za de convertir a mi esposa de un día 
en mi viuda. Pero ella estaba tan fir-
me como yo, en que mi primer deber 
era responder al llamamiento de núes 
tra patria, y me despidió en el mue-
lle, deseándome el éxito que efecti-
vamente obtuve en la realización de 
mi empresa. 
Salí de uno de los puertos del Mar 
del Norte, situado en uno de los bra-
cos del canal de Kiel y tomé rumbo 
hacia el sudoeste. 
El nombre del puerto no puedo de-
cirlo en estos momentos; pero ya se 
mañana del 22 de Septiembre, cuando 
me encontré con mi presa. 
Cuando salí del puerto de partida 
lo hice con mucho sigilo y una espesa 
neblina me favoreció en ese sentido. 
Al empezar la acción el sol estaba 
brillante y el mar sumamente tranqui 
lo, circunstancias estas que en nada 
favorecían a mi empresa. 
Durante la travesía avisté varias 
embarcaciones; aunque no eran las 
que yo buscaba. En varias ocasiones 
tuve a mi alcance a torpederos ingle-
ses; pero como yo tenía la seguridad 
que habría de encontrar caza mayor 
seguí navegando. Esto lo hacía entré 
dos aguas, menos cuando avistaba al 
gun barco y entonces sumergía el mío 
sm dejar ver ni siquiera mi perisco-
pio._ A las seis y diez minutos de la 
mañana del Martes avisté un crucero 
enemigo de grandes dimensiones 
En aquellos momentos me encentra 
ha a unas diez y ocho millas náuticas 
de las costas de Holanda y había na-
vegado mas de 200 desde mi partida. 
pa8a a la p l a n a 5 
A G I N A D O S 
D I A R I O i>iC L A M A K l M f i 
O C T U B R E 16 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E M L A S G A S A S D E C A M B I O 
A L A S 5 D E U U R D E 
O c t u b r e 15 
P l a t a e s p a ñ o l a . . . . : : . . . d e 1 0 3 ^ a 1033^ 
O r o a m c a n o . c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e 1 0 8 ^ a 1 0 9 ^ 
O r o a m e r , c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a d e 104 a 1 0 4 ^ 
C E N T E N E S a 5 " 0 8 e 0 P l a t a 
I d e m , e n c a n t i d a d e s a 5 - 9 
L U I S E S a 4 - 0 7 e n p l a t a 
I d e m , er ) c a n t i d a d e s a 4 - 0 8 
P E S O A M E R I C A N O d e 104 a 1 0 4 ^ 
C A B L E S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Octubre 15 
Cotizaciones recibidas hoy: 
Descuento papel comercial, de 6 
a 7 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv., 
banqueros, a $4.93.50. 
Cambios sobre Londres a la vista, 
$4.97.65 a $4.98.65. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
d|VT, 92.1|2. 
Centrífuga pol. 96, en plaza, a 4.52 
centavos. 
Centrífuga pol. 96, a 3.112 c. c. y f. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
a 3.87 centavos. 
Harina Patente Minnesotta, Nomi-
nal. 
. Manteca del Oeste, en tercerolas, 
a $10.75. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Octubre 15 
Azúcares. 
En Londres el mercado de remo-
lacha contnúa clausurado. 
En New York el mercado rige quie-
to v de baja. 
Se han vendido 5.000 sacos de azú-
car centrífuga base 96 a 3.3¡8 cento-
vos costo y flete. 
El mercado local permanece quie-
to y de baja, habiendo cotizado el 
Colegio de Corredores como sigue: 
Azúcar Centrífuga, polarización 96, 
a 6V* reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
43,4 reales, arroba, en almacén a 
precio de embarque. 
Durante la semana se han efectua-
do las ventas que a continuación re-
señamos y que hasta hoy no se ha-
bían hecho público: 
10,000 sacos centrífuga -polariza-
ción 96, a 6.1 [2 reales arro-
ba, en Caibarién. 
5,000 idem ídem pol. 96 a 6.1'2 rs. 
arroba, en la Habana, en al-
macén. 
10,000 idem idem pol. 96, a 6.114 rs. 
arroba, en la Habana, en al-
macén. 
5,000 idem idem pol. 95.112, a 96, 
se dice a 6.3;8 en Cárdenas. 
Promedio del azúcar 
Cotizamos: 
Comercio Banqueroi 
Londres 8 div N. 
60div N. 
París 3 div N. 
Hamburgo 3 djv N. 
Estados Unidos 8 div.. 9 
España según plaza y 
cantidad, Sdjv N. 
Descuento papel co-
mercial 9% a 10 
MONEDAS E X T R A N J E R A 8 -
tizan hoy como sigue: 
Greembacks._ ... 










Ira. quincena 4.329 n , 
2da. quincena 4.346 rs. 
Del moa 4.338 r». 
JULIO 
Ira quincena . . . . 4.322 ra. 
2da. quincena 4.259 ra. 
Del mea 4.289 ra. 
AGOSTO 
Ira. quincena . . . . 6.980 ra. 
2da. quincena 9.327 rs. 
Dél mes 8.154 ra. 
SEPTIEMBRE. 
Ira. quincena . . . . 9.442 ra. 
i 2da. quincena . . . 8. 04 rs. 
Del mes 8.740 rs. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
Centenes $4-(73 
Luises 3-83 
Pefio plata española . . . 0-60 
40 centavos plata idem . 0-24 
20 centavos plata idem . 0-12 
10 centavos plata idem . . 0-06 
^ • • • ^ 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Octubre 15 
Entradas del día 14: 
A Rafael Díaz, de varios lugares, 
12 machos y 7 hembras. 
A Alejandro García, de Guanajay, 
37 machos. 
A Celestino Mir, de Candelaria, 27 
machos. 
Salidas del día 14: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos 
y 10 hembras.. 
Matadero Industrial, 200 machos 
y 20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para el Calabazar, a Manuel Her-
nández, 5 machos. 
Para Marianao, a Adolfo González, 
34 machos. 
Para Batabanó, a Enrique Prieto, 
1 macho. 
Para San Felipe, a Cirilo Forte, 9 
machos. 
Para Guanabacoa, a Isidro Alvarez 
84 machos. 
Para idem, a Tomás Valencia, 121 
''machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 





Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 18, 19, 20 21 y 23 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
Lanar, a 32/ 34 y 36 centavos el 
kilo. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Cambios. . . 
Sjgué el mercado con precios no-
minales y sin operaciones sobre las 
plazas europeas. 
E l precio por letras sobre los Es-
tados Unidos rige firme y con de-
manda encalmada para el comercio 
y a la espectativa entre los banque-
ros. 
La moneda americana rige firme y 
con poca demanda. 
La plata española floja e inactiva, 
sin. que se haya efectuado operación 
alguna. 
Ganado vacuno 64 
Idem de cerda 14 
78 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 21 22 y 23 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
• Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda . 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e F i a n z a 
B A N C O N A C I O N A L D E G U B A - P I S O 3 0 . - T - A 1055. 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
DIRECTORES: Julián Linares, Saturnino Parajón, Manuel Flores, 
W. A. Morchant, Tomás B. Mederos. Manuel Fernández y Corsino Bus-
tillo. 
Administrador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo 
Téllez. 
FIANZAS de todas clases y po r módicas primas para Subastas, 
Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las 
Aduanas, etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
4236 ' ! 0. 
A V I S O 
A L O S S U S C R I P T O R E S D E L C E R R O Y J E S U S D E L MONTE 
Ponemos en su conocimiento que los únicos representantes agen-
tes que tenemos en dichos barrios, son los señores González y Hno. 
Teléfono: 1-1994, y el precio de la suscripción es de $1'25 cía. al mes. 
N . G E L A T S & C a . 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
»Se avisa por este medio a los depositantes de esta Sección que 
pueden preseatar sus libretas en nuestras Oficinas, Aguiár números 
106 y 108, desde el día 15 del actual, para abonarles los intereses co-
rrespondientes al trimestre vencido en 30 de septiembre de 1914. 
Haban, 5 de octubre de 1914, 
C. 4306 10.—7. 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 19 a 21 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
La venta en pie 
El ganado en pie en loa corrales «e 
ha detallado en el día de hoy a los 
siguientea precios. 
Toros y novillos, a 5.114, 5.1|2 y 
5.3Í4 centavos. 
Cerda, a 7, 9 y 10 centavos. 
Lanar, de 3 a 4 centavos. 




ros cían tea. 
Londres, 8 d|v. . . . N N 
Londres, 60 d|v. . * N I I 
París, 3 d|v N N 
París, 60 djr N 
Alemania, 3 djv . . . N N 
Alemania, 60 d¡v. . N 
E . U. d|v piara. , . 9^ 9 plOP. 
h¡ Lridort, 60 «'¡v, r 
España, 8 d|v plaza . N N 
Descuento papel Co-
mercial 9H 10 p|0P, 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
embarque a 6 1|4 reales arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
embarque a 4 1 4 reales arroba. 
Notarios de turno. 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para Azúcares: Jacobo Patterson. 
Habana, 15 Octubre de 1914. 
Joaanin Gumi Ferrán. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE~ TRAVESIA 
SALIDAS 
Octubre 14. 
Vapor americano "Tivives," para 
Boston, Mass. 
Vapor noruego "Galveston," para 
Norfolk, vía Santa Lucía (Pinar del 
Río.) 
Vapor americano "Sixaola," para 
Puerto Limón (Costa Rica). 
Vapor americano "México," para 
New York. 
Vapor americano "Mascotte," para 
Key West 
Vapor inglés | "Berwindale," para 
Newport News. 
Vapor inglés "Conisten Water," 
para Santiago de Cuba. 
BUQUES DESPACHADOS 
Octubre 14. 
Vapor americano "Tivives," para 
Boston, Mass. 
78 cajas tabacos torcidos. 
107 cajas toronjas. 
Vapor americano "México," para 
New York. 
383 líos cuero. 
516 huacales toronjas. 
1 caja con 42,343 pesos oro 
americano. 
175 tercios tabaco en rama. 
2 pacas id. recortes. 
25 barriles id. id. 
1 caja bicicletas. 
4 cajas tabacos torcidos. 
10 cajas esponjas. 
2000 sacos azúcar. 
4 cajas aceite. 
1 tercio muestra tabaco. 
19 garrafones agua mineral. 
515 cajas toronjas. 
2159 huacales id. 
21 huacales pinas. 
2 cajas con 30,500 pesos. 
Vapor noruego "Galveston," para 
Norfolk, vía Santa Lucía (Pinar del 
Río.) 
1800 toneladas cobre. 
Vapor americano "Sixaola," para 
Puerto Limón (Costa Rica.) 
De tránsito. 
Vapor americano "Mascotte," para 
Key West. 
En lastre. 
Vapor inglés "Berwindale," para 
Newport News. 
En lastre. 
M A N I F I E S T O S 
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Octubre 14. 




Vapor americano Miami, de Cayo 
Hueso. 
Para la Habana 
N. Quiroga: 200 cajas huevos; J . 
Castellanos: 400 id id (se dejaron de 
embarcar 200); Armour y cp: 1302 
•sacos abono (se dejaron de embarcar 
511) 5 sacos rotos ypuesto el conte-
nido en barriles; A. Armand: 175 ba-




Vapor noruego Athos, de Galves-
ton. 
Para la Habana 
J . A. Bancos y cp: 750 sacos hari-
na de trigo; J . N. Alleyn: 250 id id; 
Seeler Pi y cp: 1000 id id; Viuda de 
Alvaro López: 200 id id; Galbán y 
cp: 750 id id; B. Fernández Menén-
dez: 500 id afrecho; Benigno Fernán-
dez y cp: 500 id id; Alonso Menéndez 
y cp: 250 id arroz; Barraqué Maciá y 
cp: 500 sacos harina trigo, 50 terce-
rolas manteca; Otero y cp: 500 sacos 
afrecho; S. Piñán: 1000 sacos hari-
na trigo; Texas Star Flour Mills: 75 
id id; J . Huarte: 400 id afrecho; L . 
Enriti y cp: 300 id id; Landeras Ca-
lle y cp: 250 id arroz; A. Menéndez 
y cp: 255 id id; Onesino J . Tauler: 
50 sacos arroz; Arkansas City Mi-
lling y cp: 50 sacos harina trigo; A. 
Ramos: 400 id id id; B. Gil: 25 far-
dos millo; M. Barba: 30 id id; M. 
Portovcrdura: 155 id id; Tiburcio Gó-
mez: 4411 piezas madera pino; Ladis 
lao Díaz y hermano: 5450 id id; Gan 
cedo Toca y cp: 2684 id id; B. G. To 
rres y cp: 18 cajas papel. 
Para Gibara 
Torre y cp: 150 sacos harina trigo; 
S. Jiménez: 100 id id. 
Para Ñipe 
Fernández e hijo: 100 sacos harina 
•trigo; Landa y López: 300 id id. 
Para Bañes 
Antonio Elias: 200 sacos harina de 
trigo. 
Para Nuevíta* 
Bernabé Sánchez e hijo: 10 cajas 
talabartería. González y cp: 15 terco 
rolas manteca. 
Para Caibarién 
R. Cantera y cp: 125 tercerolas 
•manteca; B. Romañach y cp: 25 id id 
Para Cárdenas 
Menéndez y Echevarría: 25 terce-
rolas manteca. 
Para Matanzas 
A. Menéndez: 100 sacos arroz; N. 
Samá: 100 id id; Compañía Panifica-
dora de Matanzas: 500 sacos harina 
trigo; J . Pérez Blanco: 250 id arroz; 
Rivas y cp: 300 id id. 
Para Nueva Gerona 
Chas F . Fitler: 155 sacos harina 
trigo, 50 id afrecho. 
518 
Vapor francés México, de Burdeos 
y escalas. 
DE BURDEOS 
Para la Habana 
Luis F . de Cárdenas: 11 cascos vi-
no, 20 cajas id, 8 id champagne, ocho 
cajas accesorios, 4 barricas vinos, 2 
cajas aceite oliva, 5 cajas conservas 
alimenticias; P. de Arango: 4 barri-
cas vino y 8 cajas id; J . M. Bérriz e 
hijo: 34 barricas id, 14 cajas id; R. 
Toregrosa: 100 cajas vinagre; Mar-
quete y Rocaberti: 1000 cajas cognac; 
Pont Restoy y cp: 2 cascos vinagre, 
1 caja rótulos, 5 cajas cognac, 2 cas-
cos id, 12 cajas aceite oliva, 1 r.asco 
aguardiente, 12 cajas botellas, 1 caja 
apones; Dussaq y cp: 3 balas neumá-
ticos, 1 caja cápsulas, 6 ba'.as topo-
nes, 1 caja impiesos, 2 cajas baldo-
sas, 1 caja jabón, 1 caja por;j'.ana, 1 
caja cubiertos, 1 caja sombreros, 1 
barril loza, 1 caja vidriera, 1 caja sa-
cos, 510 cajas botel'ss, 120 atü.io» mn 
doras, 1 casco jricductos alv>H6Uen*t, 
80 cajas legumbres,! caja aceit.í, tres 
•.•ascos vermouth, i caja cápsula^; N». 
Gelats y cp: 4:; ba'an neumá+i-as, 2 
cajas artículos corcho; J . Garcia JJ 
cp; 3 balas fra;a-ir: Orden: 1 casco 
vermouth. 
DE LA CORUÑA 
Menéndez y cp: 250 cestos cebollas 
J . Balcells y cp: 250 id id; Landeras 
Calle y cp: 453 id id; Alonso Menén-
dez y cp: 8 cajas ajos; Rubine e hi-
jos: 400 cajas hojalata, 1 caja etique 
tas, 1 caja presillas. 
DE VIGO 
Jacinto Rodríguez: 6 bocoyes vino; 
Orive y Hnos.: 143 jaulas'cebollas; 
Puente y Mato: 4 medias pipas vino; 
Enrique R. Margaritt: 100 cestos ce-
bollas, 200 cajas id; Landeras Calle y 
cp: 81 barriles sardinas, 8 cajas id; 
2 barriles grasa; Fernández Trápaga 
y cp: 150 tabales sardinas; Zabaleta 
Sierra y cp: 13 barricas unto, 2 cajas 
id, 492 cajas conservas, 10 id vino; 
Jacinto Rodríguez: 15 cajas unto, 12 
barricas vino, 1 bordalesa id, 4 barri-
les id; H. Astorqui y cp: 100 cajas ce-
bollas; J . Balcells y cp: 100 id id; Mi-
ñán Sánchez y cp: 13 cajas sardinas; 
Pita y Hno.: 20 barricas sardinas; 
Fernández Trápaga y cp: 88 cajas 
sardinas; Majó y Colomer: 100 cajas 
aguas minerales; Orden: 60 cajas 
sardinas. 
DE SANTA CRUZ DE T E N E R I F E 
Teodoro Amanal: 8 latas cebolli-
nos. 
517 
Vapor inglés "Valentía," de Port 
Arthur. 
De arribada forzosa. 
Wrmií i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 
O F I C I A L 
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B A N C O E S P A Ñ O L O E L A I S L A O E C I A 
FUNDADO EL AÑO 1 8 6 0 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D K C A K O P g L O S B A N C O S P E L I»A19 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A W C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: AflUlAB, 81 y 83 
, i • i m i u i . r Qallano 138—Monte 20a..Oflo»o» 4 t . l t » . 
SuGureaies en la misma HABANA. { ,a8COaín ao.-Egido z . -pasootf* Mar t i 124 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Rh». 
Sanctl Spíritus. 
Caibarién. 
Sagua la Grande 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio de los 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I I A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO. SEGUN TAMAÑO 
4194 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S ¿ 
y S O C I E D A B E S 
N . G E L A T S & C o . 
A Q U I A J R , tOG-lOS B A N Q U E A R O S HABANA 
COMPAÑIA PETROI/EHA T W 
Americajia Oi!, S. A. Prado,US'. 
Teléfono 7555. Aproveche la opor-; 
tunidad de una bonita inversión en-
)a compra de acciones de esta 
Compañía. Hable al teléfono y so-
licite al vendedor de plaza para, 
una amplia explicación y presenta- • 
ción de documentos debidamente 
legalizados, planos, estailutos, ele-
Actualmente a $1-00 Cy. cada una. 
Aproveche antes de la subida. 
15279 - - «.*;,£ 23-o 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a " f 0 ^ f ! m 
Departamento de A d m i n i s -
t r a c i ó n de Impues tos 
A V I S O 
Tarifas la., 2a, y 3a. Base de Po-
blación y Adicional, correspon-
dientes al 2o. trimestre de 1914 
a 1915. Pateóte anual y ler. se-
mestre-
Se hace saber a los contribuyen 
tes por el concepto expresado, qu-i 
pueden acudir a satisfacer sus res-
pectivas cuotas, sin recargo algu-
no, a las oficinas recaudadoras de 
este Municipio, situadas en los ba-
jos de la Casa de la Administra-
ción Municipal, Mercaderes y Obis-
po,, todos los días hábiles, desde el 
día 19 del actual mes al 17 del en-
trante mes de noviembre, ambos 
días inclusives, durante las horas 
comprendidas entre 7 y media a 
11 a. m. y de 1 a 2 y media p. m.; 
apercibidos de que si transcurri-
do el citado plazo no satisfacen sus 
adeudos, incurrirán en el recargo 
del 10 por cíente y se continuará 
el cobro de la expresada cantidad 
de conformidad con lo prevenido 
en los Capítulos 3o. y 4o. del Títu-
lo I V de la Ley de Impuestos vi-
gente. 
Habana, octubre 14 de 1914. 
Ferncmdo Freyre de Andrade. 
Alcalde Municipal. 
C. 4387 5̂ —15. 
Departamento de Ahorros 
AVISO 
Se avisa a los señores depositantes 
por este medio, que se sirvan presen-
tar sus libretas a partir del dia 15 de 
Octubre de 1914, con el objeto de que 
les sean abonados los intereses que 
vencen en esa fecha. 
c. 4381 4-14 
V é n d e m e C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d » 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O M D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pasando intereses al 3 p £ annai 
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AVISO A LOS NAVEGANTES.— 
República de Cuba. Secretaría de 
Obras Públicas. Negociado del Ser-
vicio de Faros y AuxHlos a la Na-
vegación. Puerto de la Habana. Cos-
ta Norte de Cuba- Se avisa, por el 
presente que como a principios del 
próximo mes de Noviembre, será sua-
títuida la boya cónica roja, sin luz, 
marcada con el número 2, situada en 
el bajo de la "Punta," en treinta y 
dos (32) a treinta y cinco (35) pies 
de agua, a estribor del canal entran-
j do en el puerto, por una boya lumí-
nica, alimentada con gas acetileno, 
cuya luz, que se exhibirá a tres me-
tros sesenta centímetros (8'60 ms.) 
de altura, sobre el nivel del mar, será 
blanca, de destellos, con un período 
completo de seis (6) segundos, dis-
tribuidos en la forma siguiente: luz 
0.3 de segundo .obscuridad 0.9 de se-
gundo, luz 0.3 de segundo y obscuri-
dad 4!5 segundos. Al tomar el puer-
to deberá teners» en cuenta que co-
mo a doscientos noventa y seis gra-
dos (296o), y a ciento dlex metros 
(110 ms.) de distancia de esta boya 
lumínica se encuentra colocada una 
boya cónica, de segunda clase, pinta-
da de rojo, que marca los restos de 
un buque. Esta boya lumínica se co-
locará como prueba y podrá ser re-
tirada en cualquier momento, sin pre-
vio aviso, volviendo a colocar en su 
lugar la primitiva boya cónica, roja, 
sin luz. Habana, 6 de Octubre de 1914. 
(f.) E. J . Balbín, Ingeniero Jefe del 
Negociado del Servicio de Faros y Au-
xilios y a la Navegación. Vto. Bno.: 
(f ) Pedro P. Cartaftá, Director Gene-
ral de Obras Públicas. 
C 4338 6-14 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
De orden del señor Presidente 
—p. s. r.—conforrp.e a acuerdo de 
la Junta General extraordinaria 
celebrada hoy, se cita por este me 
dio para su continuación, que ten-
drá efecto en el local social, Pradc 
número 69, altos, el domingo pró 
ximo, 18 de los corrientes a la? 
2 p- ra. * 
Lo que se hace público para co-
cocimiento d3 los señores socios 
quienes deben tener en cuenta. eJ 
requisito reorlamentarlo de la pre-
sentación del recibo de cuota so 
cial, correspondiente al raes de la 
fecha, para tener derecho a asis-
tir al acto y tomar parte en las 
deliberaciones. 
Habana, octubre 11 de 1914. 
Joaquín de O. Campo. 
Secretario Contador. 
C. 4261 . 6—13. 
P A G U E c o n 
Pagando sus o u s i t a s esri CHS J J 1 S p o d r á rss-
t i f j c a r o j a i q j l a r d i l a r s . i o i i oourr iJa an el p 3 j > . 
G M S L E í m s M m m m i d e l m í ) 
E I D a o a r t a T i a n t » da Abarras abana al 3 ^ da i -
t e r é s anual sabra laa oantldadss ria^a j i ta ia i 
oada mas. _ ; 
O E 
CAPITAL 
ACTIVO EN CU3A 
S.OOO.OODOJ 
40.03^,0000 3 
A S O C I A C I O N 
ION DE 
Y PROPIETARIOS DE CUSAS 
Tramita cuanto se relacione con so-
lares y casas de vecindad, talca oomo 
desahucios y asuntos que sean do (a 
competencia del Ayuntamiento y De-
partamento de Sanidad. Cuota inen-
aual: $1 Plata. Secretarla, altos del 
Pollteama Habanero. TeL A-7443. 
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C A I A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s y l a s a l q u i l a m o s p a r a 
g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s b a j o l a p r o p i a c u s t o -
d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s ta o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e se 
d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G U I A R , N o . 108 
snenti en esta le^ni un v»!"- AaQW 
potecas, Baños de la República 
baña y efectivo on Caia y en l° ^UJÍ 
t i fondo especial de reserva repranenta en e?ta fecha 
pesos 2b centavos, en propia iades, hi  
Laminasdel Ayuntamiento de la Ha n»
Por módica ciuta iS9?ura fincis arova*S y B«B!Ji30i U 
Uficinasen su propio edificio, Empedrado nüracroSl 
Habana, 3 0 de Septiembre la 
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E D I T O R I A L E S 
L A V O Z D E L P U E B L O 
Suele decii'se que los errores o abusos de algunas corporaciones 
tros administrativos prevalecen por lo general por que no tienm 
' Posición y censura de la opinión pública, manifestada en forma 
¿da >' chc¡x'¿ por los medios que las leyes franquean No dejan de 
• razón los que de ese modo discurren, y por eso venimos reco-
rdando constantemente a las corporaciones económicas y mercauti-
f̂ oiie no esperen a que estén adoptados los acuerdos o votadas y sau-
68 adas las leyes que lesionen sus intereses para formular reparos n 
postrar su improcedencia o pedir su enmienda; pues esa gestión de-
Ehacerse a priori, para que pueda ser tenida en cuenta si está robus-
tecida por la razón y la justicia. 
ha exposición que ha presentado al señor Gobernador Provincial 
t jjgtinguido jurisconsulto y senador don Antonio Sánchez de Busta-
como Presidente del Centro de Propiedad de la Habana, opo-
'̂miose a la aprobación del presupuesto extraordinario que ha for-
^lado el Ayuntamiento, es un documento notable tanto en su fondo, 
ôfflo en su forma. E n él se demuestra la improcedencia e ilegalidad de 
dicho presupuesto, poniéndose además de manifiesto la indebida dis-
tribución que se trata de dar a los fondos que al mismo se aplican. 
Xo puede darse una prueba más evidente de la falta de respeto a 
la lev que la misma formación de ese presupuesto extraordinario. 
AaHclla determina taxativamente cuáles son las causas que autorizan 
esa iniciativa, y ninguna de ellas concurre ahora para invertir fuera 
1̂ presupuesto ordinario 2.30 mil pesos en gastos de lujo y que nada 
tienen de imprevistos; como decorado del salón de sesiones, mueble?., 
automóviles, plano y catastro de la Habana, etc- Y para colmo de 
despreocupación, de tan crecida cantidad solo se destinan dos mil pe-
sos a atenciones que redundan en interés del vecindario. 
Cuando se quejan todos de la crítica situación económica que 
atraviesa el país, cuando el Estado, falto de recursos, reclama al Ayun-
tamiento lo cpic éste le debe; cuando las clases obreras piden pan y 
hofar de que carecen por falta de trabajo, los representantes legales 
del vecindario habanero acuerdan disponer de 250 mil pesos y de esa 
suma solo destinan dos mil a ''socorros a vecinos," empleando todos 
los demás en gastos que ninguno tiene la justificación dt la urgencia 
y que en su mayor parte, sin exceptuar los treinta mil pesos destina-
dos a "imprevistos" son gastos de lujo-
Por eso ha hecho bien el Centro de Propietarios que preside hom-
bre de tanto mérito y prestigio como el señor Sánchez Bustamante ^a 
oponerse a ese presupuesto y en pedir que no se apruebe, por ser ile-
gal y además innecesario a los fines a que se destina. 
El Gobernador de la Provincia, o en su defecto el Presidente de 
la República deben negar su aprobación a ese presupuesto. E n su rec-
titud, en su respeto a la ley, debe confiarse. 
i ti 
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N o h a y q u e j u g a r 
c o n f u e g o 
Aún no se ha llegado a la fórmula conciliadora que harmonice los 
derechos e intereses del sufragio electoral entre los liberales unionis-
tas, los liberales zayistas y los conservadores. E s la pauta política de 
las conveniencias de cada grupo la que rige en esta cuestión- ¿ Cómo de 
ella ha de venir el anhelado concierto? Los zayhtas no quieren nada 
que huela a reforma de la Ley Electoral. Fué la habilidad de Zayas la 
que la forjó y presentó a la firma de Magoon cuando en su partido 
Ornaba ya la división entre los simplemente liberales y los históri-
cos o miguclistas. Y es Zayas el que defiende cerradamente la Ley aho-
r* que las Juntas Electorales y las Audiencias nan sancionado la legi-
bilidad de la Asamblea de Zuíueta- No extrañamos por lo tanto que loi 
v̂istas mirando a su coto, solamente a su coto electoral, se abstuvie-
primero de acudir a la sesión, donde se había de disentir la refor-
electoral y se decidiesen después a entrar en la Cámara cuando ê 
Wttvencieron de que aun sin su asistencia estaba integrado el ''quo-
Algo más benévolos y condescendientes han sido los representau-
'fs conservadores. No so lian negado a discutir y aún a aceptar, siquie-
T* «(¡a con ciertas cortapisas, la reforma de la Ley Electoral. No han 
Jferido cerrar las unías a los liberales unionistas. Pero éstos desean 
r a ellas en las mismas condiciones que los conservadores y los libe-
a, s ^yisías. Piden la igualdad del sufragio. Demandan que la frjW-
ôn unionista lleve en las mesas electorales su representación del mis-
0 modo que la llevan la colectividad conservadora y el grupo de za-
• s' ^ aquí es donde cierran la mano y encogen la cuerda los repre-
"tantes conservadores. ¿Cómo? /.Heñios de exponernos al peligro de 
los liberales, zayistas y unionistas juntos, tengan en las mesas 
SI rileS (lo,,1(' representación que nosotros? Así discuren los con-
jpadores, sin advertir sin duda que, considerados los zayist-as y unió 
^ a> respeelivainente. como grupos políticos distintos y admitidos y 
ti(jCl0nados en virtud de la reforma electoral que se pide, como ea-
laes legalmente constituidas v desligadas entre sí, no habría de te-
'r ca'la iina de ellas en las mesas más que su miembro político corres-
y|oJin!0,.8i la J o r n i a de la Ley Electoral ha de dar personalidad Pondip 
^tildad políticas al grupo de los unionistas ¿no exige la lógica que 
^es conceda la misma representación que a las demás colectividades ? 
l^J^'.'do el argumento de los conservadores no podían temer tam-
tas t 0- ^eralos unionistas que los conservadores unidos con los zayis-
en cUvlesen â hegemonía en las mesas electorales? No hemos de tomar 
"statenta °tra r'A'/A'm Q116 alegan algunos conservadores partidarios del 
?ara l̂ 110 ' electoral. Pláceles a éstos la idea de que la cuestión de las 
f a U j 8 electorales no se resuelva satisfactoriamente para los libe-
ib 
V e r a n e o p a c í f i c o 
LAS MALETAS Y LOS RIDICULOS 
DE LAS SEÑORAS 
Son las ocho. Aun tenéis ios ojos 
cargados de sueño. Os asomáis a la 
ventana de vuestro cuarto. Veréis pa-
sar, indefectiblemente, por la acera 
opuesta, dos, cuatro, seis viandantes, 
con la maleta en vilo.. 
Salís a la calle. No importa el 
tranvía que toméis. Cerca de vos-
otros, un pasajero, con la maleta al 
Pie del asiento, investiga con ojos de 
asombro la ciudad. 
Almorzáis. Esto es ineludible. 
Aunque otra cosa piensen los pa-
seantes de los portales de "Alblsu." 
&n el restaurant, próximo a nuestra 
mesa un hombre, una mujer, o toda 
una familia comen con prisa. Junto 
a este grupo, siempre interesante, 
unas maletas reposar, sobre el duro 
suelo. 
^Trainado el refrigerio, ¿a dónde 
i r . Jodeis entrar en un divertido y 
económico "vaudeville;" o acudir a 
un cine; o hacer, previo el holocaus-
to de dos pesos, entrada triunfal en 
uno de estos lujosos teatros, donde 
se representan dramas, comedias 
musicales, grandes óperas. ¡No im-
porta el escenario! Desde vuestra si-
lla de platea, observaréis, cabe el 
asiento del vecino, indefectiblemente 
un maletín... 
. Ĵ f ŝ d es una sensación desagra-
dable. \ a se que no piensan así los 
cantineros" del "Cosmopolita." Poro 
¿acaso los hombres se han puesto, 
aunadamente de acuerdo, acerca de 
cosa alguna? A la salida del teatro 
sentís sed. Ya hemos afirmado—y 
en esto están de acuerdo los solda-
dos alemanes y franceses—que es es-
' ta sensación un poco desagradable. 
Para satisfacerla, os encamináis a 
una botica. No lo echéis a la broma. 
Aquí las "Droguerías" expenden re-
cado de escribir, objetos de tocador, 
aguas de ríiesa, carteras, refrescos y 
helados. Y además tienen monopoli-
zada la expendición de los sellos do 
Correo. Es inútil que tratéis de ad-
quirirlos en otra parte. ¡Solo en las 
¡boticas se venden! Sin aumento, sin 
i sobreprecio, generosa y galantemen-
i te. 
Pues bien, cuando, a la salida del 
teatro, y ya en una Droguería, estáis 
bebiendo á pequeños sorbos vuestro 
vaso de soda,—que siempre os lo sir-
ven con una enorme cantidad de 
mantecado—sentiréis rozadas las 
piernas por un objeto áspero y du-
ro. No miréis siquiera.. Es, ineludi-
blemente, que una maleta ha sido a 
vuestros pies depositada.. . 
En fin, a la caida de la tarde, siem-
pre es grato pasear un poco. El 
"Parque" de New Y'ork es grande, 
inmenso; "Riverside" es extenso, le-
jano; el Bronx más apartado aún; 
pero, no obstante, tropezareis en 
vuestro camino con las inevitables, 
con las ineludibles maletas; que son, 
en esta ciudad de fiebre, soberanas y 
todopoderosas... 
Y así durante la cena. Y en las 
salidas de la noche. Y en la madru-
gada. , . En todo tiempo, a todas ho-
ras, en toda sazón... ¡El espectácu-
lo de la maleta que pasa, es siempre 
igual! 
Tal vez por esto, en New York los 
sutiles fabricantes de objetos de mu-
jer, han ideado este nuevo y original 
ridículo, que todas las madamas ac-
tualmente usan. Tiene—¿cómo no?—; 
la forma de una maleta. Se abre co-
mo suele abrirse una maleta. Y con-
tiene en su fondo, al igual que una 
maleta, todos los pequeños utensilios 
de tocador, que, con tanta eficacia, 
restauran y acentúan la belleza de 
estos rostros amados... 
L. Frau MARSAL 
Octubre. New York. 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PA-
ZO las cura, ya sean simples, san-
grantes, extemas o con picazón. La 
primera aplicación da alivio. 
s i i i c ü i s í f l Ñ 
D E J L E C T O R E S 
La Junta Municipal Electoral del 
| término municipal de Alquízar ex-
1 cluyó, el último día que la Ley auto-
! riza para hacer exclusiones, a más de 
i doscientos electores de aquel munici-
pió, entre ellos propietarios, comer-
ciantes e industriales, conocidísimos 
todos. 
La representación del Partido Na-
1 cional Cubano en esta capital ha ve-
1 nido trabajando sin descanso para 
1 probar en la Audiencia de esta pro-
' vincia la ilegalidad de aquel acuerdo, 
' y dicho alto tribunal de justicia ha 
fallado en el día de ayer el recurso 
i que ante el se estableció, ordenando 
1 queden sin efecto las exclusiones 
1 acordadas por la Junta Municipal de 
Alquízar y que, por tanto, sigan fi-
gurando en el censo electoral de 
aquel término los electores que se 
pretendía excluir. 
C u b a e n l a E x p o -
s i c i ó o d e B o s t o 
Prado "porque si van al retraimiento en la próxima contíen-
Parec n'ln ellos ^ n mayor número de posiciones en la lucha." Nos 
íePace,esto tan pobre, tan menguado que no se puede tomar en consi-
p̂ar01!' ^ retraimiento, con sus consiguientes peligros para la paz 
topj ia ^«pública, ¿nada importa con tal que -leje el campo expedi-
iar>a„ a., íef?tín nacional? Creíamos que el plato de lentejas había de-
PParLê lo con Esau. 
ti(}8 Jl®* nosotros inclinarnos a ningún grupo político. Encontra-
3s atractivos! 
paz, pueden en nuestro ám-
pl ê 0s tantas pequeñeces y tan escasos 1 
h nJ10, a ló"ica y ^ paz, sobre todo la . 
baldad^?1'2* invcnciWe- Y PSa Paz 110-s dice que las garantías y la 
E L c elcr-1oralos son su más sólido cimiento. No queremos oir el 
tn" j^yolución ni aún a son de recurso teatral. 
>i.Jn llen nosotros tenemos derecho a discurrir. («IOS ,1, • 
P A R A H A C E R 
D I N E R O 
Lo primero que se necesita ea te-
ner ialud. Estómago sano es lo quo 
mié se necesita para ir adelante 
ü n cucharada todas las maña-
nas de Magnesia Sarrá le asegura 
un día bueno y útil y eso represen-
ta dinero.—Frasco pequeño, 25 
cts. 
También nosotros 
^"ador'11 COm0 ^ se"or tamiza que no llevamos la cabeza como 
^ i m e n e n N i q u e r o 
>Mo,..rn (.P-or ^légrafo). ^ 
I ^ -'"> lO. 
BaoL « i de la mañana de hov el 
fe niatA ,3 PnV,|a-í6n Esteban Mar 
! V MPJ ,0Ua,tro flatos a su con 
N d ó v fs Macías. Martínez fué 
I *o.- 1-Lentr^ado a las autorida-
'^s di^ vec,,]"6 acudieron al 
Asparos. Ella encontrábase en 
(avanzado período de gestación. 
Ignórase el móvil del hecho. Créese 
que hayan sido los celos. 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos lo» 
casos en que se necesite tomar Qui-
nina, no causando zumbidos Te oí-
dos. Contra Resfriados, La Grlppe, 
Influenza, Paludismo y Fiebres. La 
firma de E . W. GROVE viene con 
cada cajita. 
H A Y 
A c i d o T a r t á r i c o , 
P o l v o y C r i s t a l e ü 
E M I L E L E C O Ü R S 
L o n j a , 404. T e l . A-6644 
INFORME DEL COMISIONADO DE 
ESTA REPUBLICA, DOCTOR LO-
RENZO ARIAS. 
"Boston, Octubre de 1914. 
Hon. Sr. Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo. 
Steñor: 
Desde mi llegada a ésta, deseaba 
informar a usted sobre las condicio-
nes de la exposición que aquí se ce-
lebra y otros asuntos relacionados 
con la comisión que por usted se m<3 
confiriera. Realmente, no me creíalo 
suficientemente capacitado para for-
mar un juicio exacto de lo que se pre-
sentaba a mi vista, y. ello me obligó 
a esperar hasta esta oportunidad. 
No podríamos decir que lo que aqui 
tiene lugar es una exposición, en ol 
| verdadero sentido de esta palabra, 
j sino más bien una feria exposición 
' donde se busca el mayor aumento del 
j negocio y la propaganda censiguien-
¡te. Muchas cosas que no tienen n-j-
; vedad alguna, que se venden y se 
' ofrecen, están en los distintos locales 
destinadas a la exhibición; muchos 
servicios que en definitiva dejarán 
su utilidad al que los hace, ocupan la 
atención de los visitantes. 
El más saliente atractivo de toda 
esta feria-exposición, es, con toda 
seguridad, la participación de Cuba 
en la misma. En los anuncios, en los 
adornos del edificio, en cada detalle, 
el nombre de Cuba ocupa .preferente 
lugar. La Banda Municipal, que in-
discutiblemente nos honra, ha sido 
objeto de unánime aplauso y está to-
cando de manera que no admite pon-
deración. Desde largas distancias vie 
nen cientos de personas a oir los con-
ciertos y esto es tal vez lo que más 
i vida le da, lo que atrae y provoca la 
existencia de esta feria-exposición^ o 
negocio de los iniciadores de la mis-
ma. 
A mi llegada, encontré bastante 
atrasado el arrejjlo del 'ocal destina-
do a la «jeh^bición cubana, que es de 
lo mejor en el edificio y lo suficien-
temente ext?n n He tratado de dar-
le el ma.v;)r impu'¿o, y e$perp que en 
el día de hoy, quece todo definitiva-
mente arregla:).i. La mayor demora 
ha sido, por la récesaria intervención 
de los Inspectores de aduana, para 
abrir los paquetes o bu'.tos que vi-
nieron en el vapor del día 30, que 
eran los más. 
Se ha presentado una brillante ma-
nifestación de frutas y frutos que 
dan crédito a Cuba por la calidad de 
sus ejemplares. El señor Simons me-
rece nuestro más sincero agradeci-
miento por el interés con que ha tra-
bajado, y nuestra felicitación por su 
éxito. Otros industriales americanos 
han hecho bonita exhibición de con-
servas y jugos preparados, que han 
sido objeto de muchos aplausos y fra-
ses de halago. 
Se ha presentado un juego de ma-
jagua, hecho y preparado en Cuba, 
para sala, comedor y cuarto, que ha 
llamado mucho la atención y ha real-
zado la ebanistería de nuestro país a 
muy apreciable altura. En bordados, 
también podemos decir que el éxito 
es nuestro. Las muestras de maderas 
del país, plantas y otros objetos de 
pequeña importancia, también da SU 
vida a nuestro local o departamento. 
Lo que sí tiene verdadera impor-
tancia, es la colección de fotografías 
que presentamos en todo el local cu-
bano, y que realmente demuestra 
nuestra foresta, nuestros caminos y 
nuestros principales edificios, de ma-
nera que provoca la atención de 
cuantos visitantes acuden a la expo-
sición. 
Mañana, diez de octubre, tendre-
mos especial celebración y en la pró-
xima correspondencia tendré el gus-
to de darle detalles completos. 
De todas maneras, yo estimo que 
el beneficio que nuestro pueblo reci-
be, participando de esta fiesta, es 
muy superior al esfuerzo realizado: 
nos da a conocer en un centro de in-
1 comparable riuqeza, y donde tal vez, 
éramos absolutamente ignorados; nos 
i da crédito y probablemente se ensan-
i che en grande escala la esfera de 
¡negocios que ahora tenemos. 
La señora Baralt, a quien usted co-
I noce, está dando conferencias todos 
i los días sobre temas cubanos, las que 
i ilustra con vistas cinematográficas. 
Resultan muy interesantes, pues la 
! señora Baralt es mujer de cultura su-
! perior, que expone con brillante faci-
lidad y habla un inglés perfecto. 
De acuerdo con el maestro Tomás, 
Director de la Banda, y por ser de 
imprescindible necesidad, dados los 
i precios que aquí se pagan, tuve qus 
asignarle a cada miembro de la mis-
1 ma para sus gastos diarios mucho 
más de lo que había calculado. Aquí 
| todo se paga tan caro, que tendré 
¡ que hacer grandes esfuerzos para 
i llegar al fin cumpliendo con honradez 
los compromisos que contraiga. 
Las autoridades y demás elementos 
de esta Sociedad nos han recibido 
muy cortésmente y de los cuales es-
tamos satisfechos.—De usted respe-
tuosamente:—(f) Lorenzo Arias, Co-
misionado especial". 
N o t a s P e r s o n a l e s 
D. Víctcr G. Pumariega. 
Ayer hemos tenido el gusto de 
abrazar a nuestro joven y simpático 
amigo don Víctor G. Pumariega, quien 
ha llegado a esta ciudad procedente 
de Asturias a bordo del rápido tras-
atlántico "Alfonso XII." 
El señor Pumariega, que es un 
competente ingeniero industrial, se 
propone permanecer en este país has-
ta la primavera próxima. 
Reiterárnosle la más cariñosa bien-
venida. 
VICTOR DE DIEGO 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
atenta visita de nuestro muy estima-
do amigo Víctor de Diego, que con 
tanto aprecio y con tantas simpatías 
cuenta por sus valiosos servicios en 
la Quinta de Salud del Centro Astu-
riano y entre todos sus paisanos. 
El señor d'e Diego está próximo a 
partir a su tierra nata! para pasar 
una temporada al lado de los suyos. 
Le deseamos felicísimo viaje. 
F A B R I C A N T E S D E A Z U C A R 
Purifique el jugo de caña para sacar 8-10 por 100 de azúcar del peso de la cachaza, hoy desperdi-
ciado.—Rebajen grandemente la cuenta de carbón y leña.—Den mayor capacidad a sus aparatos 
sin hacer nuevas Instalaciones.-—No paralicen la casa de máquinas para limpieza más que una 
vez al mes.—Simplifiquen la fabricación OMITIENDO el servicio de la cachaza y casi toda la 
defecación.—No tengan perdida en la polarización.—LO HACE el F I L T E R - C E L . (La materia 
filtrante más importante que existe).—Para INFORMES, dirigirse a 
T H O M A S F . T U R U L L 
IMPORTADOR DE ACIDOS Y PRODUCTOS QUIMICOS. OFICIOS, 16. APARTADO 1377. TELEFONO A-7751.-flabana 
15124 6-n 
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Camagüey, Octubre 15. 
La Jefatura de Obras Públicas su-1 
primió numerosos obreros para ha-
cer economías. 
Desde mañana los obreros de la! 
''Caridad" trabajarán medio día con 
medio sueldo para evitar bajas. 
En Santa Cruz del Sur se ha es- ¡ 
tablecido una notable Granja Agrí-
cola en la finca "Pedro López," dis-
tante 14 kilómetros del puerto. Sus 
propietarios son: José Rodríguez i 
Bla nca, Ramón Quiroga y Rogelio 
Rodríguez Blanca, el primero y el I 
último son hermanos del dorector del 
^Camagüeyano." Se n o m b r a r á , 
"Granja Rodríguez," Con esto aque-
lla región gana mucho. 
E l señor Manuel Bieláa, "Eleute-
rio", ha dejado de pertenecr a la re-
dacción do "El Camagüeyano." 
En la casa del conocido hacendado 
Juan Arteaga ahorcóse el cochero, 
un joven de buena conducta, al cual 
tenían recogido desde niño, ignorán-
dose la causa. 
Mañana llega el general Gustavo 
Caballero. 
Dícese que el día dos de Noviem-
bre se iniciará aquí la campaña mi-
guelista, al igual que en el resto de 
la República. 
Así re afirma en algunas cartas 
recibidas hoy. 
D e l a " G a c e t a " 
Procurador. Notario. Prohibición. 
Autorización. Queja desestimada. 
Transferencia. Tribunal de examen. 
Expidiendo título de procurador a 
favor del señor Eligió Eloy García~ 
Figueroa, para ejercer en el partido 
judicial de Santa Cruz del Sur. 
—Nombrando notario público con 
S O L U C I O N C O I R R E 
á ftase úe C L O R U I O R O - F O S F A T O de C A L 
T I S I S , ANEMIA. RAQUITISMO, ENFERMEDADES de los HUESOS, 
CACiUEXIA. ESCRÓFULAS, INAPETENCIA, DISPEPSIA. 
ESTADO NERVIOSO. 
J?J mejov alimento para, ¡os n i ñ o s déb i l e s y h s nodrizas. 
L E V A D U R A C O I R R E 
(LEVADURA SECA DE CERVEZA) 
ÁNTRAX, FORÚNCULOS y FORUNCULOSIS, GASTRO-ENTERITIS. 
DISENTERIA, NEUMONÍA. F I E B R E TIFOIDEA, DIABETES, 
ACNÉ. FLEMONES, SUPURACIONES. L E U C O R R E A S y VAGINITI» 
y todas las AFECCIONES que dan lugar á Supuraciones. 
C O I R R E , 5 , B o u i d d u M o n t p a r n a s s e , 5 , P A R I S 
Y EN LAS BUENAS FARMACIAS DEL MUNDO ENTERO 
RESFñ 
residencia en Cruces para servir la 
notaría vacante por fallecimiento del 
Ldo. Antero Ribas, al doctor Antonio 
Fuentes y Sánchez, que lo es de Pal-
mira. 
—Prohibiendo que el domingo pri-
mero de Noviembre se celebren lidias 
de gallos en todo el territorio de la 
República. 
—Autorizando a The Cuban Ame-
rican Sugar Comipany para traer 2o 
trabajadores de la raza japonesa. 
—Desestimando la queja del señor 
José Francisco Scull, registrador de 
la mina La Caridad, contra resolución 
del Gobernador Provincial de la Ha 
baña d̂  26 de Diciembre de 1913, 
por la cual se declaró sin lugar la pe-
tición del señor John W. Parker de 
que se inscribiera el registro Elvira 
con anterioridad al registro La Cari-
dad. 
—Transfiriendo al Capítulo de 
Atenciones Varias con destino a Im-
previstos de la Dirección de Benefi-
cencia, la suma de 8,561 pesos 22 cen 
tavos de los sobrantes de Personal de 
la Dirección citada y de los epígrafes 
comprendidos bajo el concepto gene-
ral de Auxilio a Hospitales y Asilos, 
del año económico próximo pasado. 
—Designando para constituir el 
Tribunal que ha de presidir las opo-
siciones a la Cátedra B (Metodología 
Pedagógica, dos cursos) de la Escue-
la de Pedagogía de la Facultad de 
Letras y Ciencias de la Universidad 
de la Habana, a los señores Alfredo 
M. Aguayo, Juan M. Dihigo, Sixto 
López Miranda, Eduardo F . Plá y \ 
Victoriano Viodo. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de la . instancia: 
Del Este, a Horacio Nesta y Bartu 
meu. 
De Santiago de Cuba, a la suce-
sión de José Picado Calvet. 
Juzgados municipales: 
De Regla, a José María Fernández. 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
y las Eitatódailes que de él úínupaol 
A L I V I O y lusgo C U R A C I O N I 
- í T l r r " - — P O R L.A 
CaóoiUna 
^ F O U L O r Í 
P I L D O R A S 
para adultos. 
Ü A R A B K 
da tibor muy agradable 
para criaturas y nifios 
Predos apdertdldafll 
rotTLON & C", PhBrra. 
188. Faubf St-Martln 
PARIS 
De Venta en toda* buena} ParmatUn y Droguerías. 
J L e 6 * O * 
C H O C O L A T E 
S U P E R I O R 
P R E D I L E C T O 
E n l o s H o g a r e s 
¡ V E R D A D ! 
D E E S Í Í D D 
LA CUARENTENA 
CONTRA BARCELONA 
En la visita que el Ministro de Es-
paña hizo ayer al Secretario de Esta-
do, solicitó algunos datos relaciona-
dos con la cuarentena impuesta con* 
tra las procedencias de Barcelona. 
VISITAS 
El Ministro de S. M. Británica y 
los Encargados de Negocios de Bé.-
gica y Santo Domingo visitaron ayer, 
separadamente, al Secretario de Es-
tado . 
í l p l 
MINAS A DEMARCAR 
Por el personal facultativo de la 
Jefatura de Montes y Minas del dis-
trito de Oriente se procederá a prac-
ticar del día 15 al 28 del corriente 
mes de Octubre la demarcación de 
los siguientes registros mineros: 
Mina Marión, denunciada por el se 
ñor Federico Mejer y Díaz Albertini, 
en el barrio de Zabala, término muni-
cipal de Sagua de Tánamo. 
Mina Emelina, denunciada por el 
propio registrador en el barrio y tér-
mino municipal antes expresados. 
ü í I o T e I í -
C 4351 alt 3-10 
Ha aparecido la cartera que, junto 
con un reloj se ha extraviado en la 
Loma del Mazo (Víbora). 
El reloj no. A la persona que en-
tregue esta prenda se le gratificará 
con 20 centenes, por tratarse de un 
recuerdo de familia. 
Dirigirse a la Administración del 
DIARIO DE LA MARINA. 
B a r ó m e t r o s d e P r e c i s i ó n . 
l l n g r a n s u r í i d o d e $ 4 a $ 1 5 0 
P i d a C a t á l o g o . 
S I D E S E A C O N S E R V A R S U V I S T A , H A G A N O S U N A V I S I T A , P U E S N U E S -
T R O S O P T I C O S G R A D U A D O S N A D A C O B R A N P O R E L R E C O N O C I M I E N T O 
" E L A L M E N D A R E S " Obispo, U , m f í a t e y Composte la 
N O T A ; N O T E N E M O S N I N G U N R E P R E S E N T A N T E 
P A G I N A C U A T R O j j > l A K Í O D E L A M A R I N A 
O C T U B R E 16 DP ^ 
Vinos y Coñacs PEDRO D O M E C Q , " es lo mejii 
L A P R E N S A 
No nos importa investigar la re-
lación aue puede haber entre la 
civilización v los armamentos. Lo 
que está a la vista del mundo y do 
la historia es que las grandes na-
ciones no r?ou respetadas por sa 
valer científico abstracto ni por 
su.̂  virtudes cívicas ni por^ sus 
grandes hombres; lo son única-
mente por su fuerza y poderío 
Tmilitar. Inglaterra y los Estados 
Unidos en el caso de perder sus 
escuadras y sus cañones segui-
rían siendo grandes y admira-
bles por su ciencia y su indus-
tria; pero de nada les valdría 
esta honorabilidad, y cualquiera 
se creería 3011 derecho a pisotear-
las. 
E l Mundo ya casi lo reconoce 
?j¡sí, en estas líneas dedicadas a 
Alemania: 
A nuestro modo de ver, la grande-
za alemana a esto respecto se debe 
a su "no" Igualada preparación pax-a 
la guerra. ¡Allí está la clave el secreto 
de la grandeza militar del tremen-
do Imperio! Alemania ha desmentido 
a los sabios y a los economistas en 
sus afirmaciones relativas a la incom-
patibilidad que ellos velan entre una 
elevada civilización militar y una 
elevada civilización científica y eco-
nómica. Alemania ha demostrado que 
se puede ser una gran nación militar 
a la vez que una gran nación indus-
trial y comercial. Alemania es todo 
esto. Ella, que es la primer nación 
militar del mundo, ha aumentado 
prodigiosamente su riqueza en estos 
Porque, como dice: 
¿Qué significa una merma acci-
dental de cuatrocientos mil pesos, po 
co más o menos, en la recaudación 
mensual de juestras rentas fiscales, 
cuando esa suma puede ahorrarse só 
lo con amortizar unas cuantas sinecu-
ras y suprUhlr unos centenares de 
"botellas" y "¿arrafones." 
Nuestra impresionabilidad criolla, 
hasta cierto punto Justificada en un 
pueblo cuyas cuatro quintas partes 
vive a expensas del tesoro público 
nos conduce a sentir pavorosa alar-
ma ante la más pequeña disminu-
ción que se advierta en la recauda-
ción fiscal. Poro esa alarma, que tie-
ne su explicación lógica al tratarle 
del elemento burocrático, no tiene 
razón de ser con respecto al pueblo 
productor que vive ajeno a las alter-
nativas de la nómina oficial. A esa 
parte de nuestro pueblo, la más sa-
na ŷ la que soporta sobre sus hom-
bres el peso d3 tantos elementos pa-
rasitarios, conviene saber que la si-
tuación económica del país cubano, 
no es tan angustiosa como algunos 
tratan de pintarla; que precisamente 
la guerra europea ofrece un perspec-
ttv excepclon-ilmente favorable a 
nuestro principal producto: el azúcar 
de caña que oroporclonará al pueblo 
trabajador las primicias de una prós-
pera era de las "vacas gordas" y que 
el establecimiento de puertos de de-
pósito en la Península, la concesión 
de primas a los cosecheros y fabrican-
tes y la apertura de nuevos, mercados 
reanimarán oportunamente nuestra 
Insuperable Industria tabacalera. 
Así lo esperamos; mas lo grave 
no es el esta-lo presente de las co-
sas, sino el hecho de no haber pro 
correligionarios, la que hacemos ex • 
tensiva a los demás compañeros en la 
tribuna, especialmente para nuestro 
querido y respetable Jefe del Partido 
en Oriente señor Lula A. Mllanéa. 
haciendo votos para que pronto ten-
gamos la dicha de ver repetida en 
Bañes una tiesta tan hermosa como 
la celebrada anoche, de la que gratos, 
muy gratos recuerdos conservaremos 
por siempre. 
Dichoso el pueblo de Bañes, 
donde los conservadores están uni-
dos. 
últimos cuarenta y cuatro años. Ale-1 pasitos de enmienda en eso de las 
manía posee, en el grado más alto,|' botellas" y "garrafones." Ven-
drá la normalidad aduanera y es cultura militar, cultura científica, cultura económica. Los acontecimien-
tos están demostrando, con terrible 
elocuencia, que ni Rusia, con sus pro-
pias fuerzas, ;iue ni Francia, exclusi-
vamente con las suyas, ni la gran In • 
glaterra, con ias que tiene actualmen-
te, podrían vencer al Imperio alemán. 
Para luchar con él, para vencerlo son, 
necesarias todas las fuerzas de la tri- j partido conservador en la que to-
pie entente. 1 mó parte an querido compañero 
nuesrro. 
Copiamos vnos párrafos de la 
reseña: 
taremos otra vez con déficit sin la 
escusa de la guerra. 
L a Verdad, periódico de Bañes 
(Oriente) habla de una fiesta del 
No solo es compatible la cultu-
ra científica con el poder militar 
sino que es lógico resultado de una 
civilización integral o completa, 
porque si la Ciencia no ha de ser 
útil para garantizar la seguridad 
y el prestigio de un pueblo, no sa-
bemos qué utilidad valiosa ten-
dría- La ciencia es algo más que 
un instrumento de confort y re-
creo, ha de servir también para 
mantener el prestigio de los pue-
blos y vigorizar los espíritus. 
L a Lucha examina la situación 
económica de Cuba y no la ve tan 
apurada como por ahí se cuenta; 
porque cuatrocientos mil pesos de 
déficit mensual en la recaudación 
de Aduanas no es gran cosa, se-
gún el colega. 
Nosotros consignamos con gusto y 
verdadera complacencia que Bañes 
dló anoche la nota más alta que pue-
de dar un pueblo culto, y esa im-
presión,* que nos honra, la recogie-
ron los que nos visitaban, algunos por 
primera vez y será llevada fuera de 
aquí para Orgullo legítimo de todos 
lor que aquí, convivimos. 
Y ¿qué ázcAr de los oradores que 
en esa fiesta, mejor dicho en êsa ve-
lada, tomaron la parte principal? To-
do cuanto pudiéramos decir en su loa, 
sería pálido y no queremos especifi-
car, pues eso lo hará otro compañero 
en distinta sección, hoy bástenos 
consignar, que oraciones como la de 
Alfredo Albanés y Carlos Martí, de-
jan como aquellas dejaron en nues-
tra alma, la impresión más grata y 
halagadora. 
Vaya, pués," nuestra más sincera 
felicitación para aquellos amigos y 
D e s d e h a c e 4 0 a ñ o s l a 
A L d e F R U T A 
D E E N O 
( E n o ' s F r u i t S a l t ) 
ha gozado de la mayor popularidad y ayudado a millones a recuperar la 
SALUD, el BUEN SEMBLANTE y el BIENESTAR. 
Es el mejor remedio contra el ESTREÑIMIENTO, el exceso bilioso, 
la INDIGESTION, los dolores de cabeza, la IMPUREZA DE LA SAN-
GRE y el estado febril del organismo. 
Tiene un gusto agradable y una acción dulce. Sin régimen especial, 
sin perdida de tiempo, nada más que un vaso de SAL DE FRUTA DE 
ENO. Si se toma cada mañana pronto notaréis una gran mejoría eoi el 
estado general. La nutrición se vuelve agradable y provechosa, el sueño 
BB ininterrumpido y reparador y se recupera el buen semblante. Le gusta 
a los niños y pueden tomarlo cada día con seguridad. 
G U A R D E N S I E M P R E U N F R A S C O 
E N L A C A S A O V I A J A N D O 
Preparado únicamente por J. C. ENO LIMITED.—Londres. 
desconfíese de las imitaciones. Nuestra marca de fábrica está registrada en CUBA. 
Véndese en todas las principales farmacias. 
E l Republicano Conservador do 
Matanzas, impugna la idea del go-
bierno de modificar la ley electo-
ral para que las fracciones disiden-
tes de los partidos puedan ser re-
presentadas en las elecciones. 
Y parangonando el caso con el 
el veto del gobierno de Washing-
ton sobre la amnistía de Asbert, 
dice el colega matancero: 
En dos palabras, que no se inter-
plote la ley ••>omo es, sino que se re-
forme y se amolde, a gusto de aquel 
a quien tiene que ser aplicada. 
Por eso, se nos ocurre ahora a nos-
otros pensar, que el muy celoso Mr. 
Wllson, enviará enseguida órdenes a 
su Ministro para impedir ahora como 
en la pasada rcasión que se burle y 
se pisotee la Ley, y que se le quite la 
fuerza moral a los Tribunales de Jus-
ticia, revocando sus resoluciones, y no 
haciéndolas cumplir, como se debe. 
Los casos aon Idénticos en el fon-
do. 
Se trata en ambos, aunque de un 
modo Indirecto, ed que no se cum-
plan los fallos de los Tribunales. 
Pero en esze caso es el buen de-
seo del Gobierno de dar garantías 
cuarenta pesos porque él solo contaba 
con veinte para el caso... y icómo 
fué dobleI... Pero él tiene, además 
de una mujer de repetición mucha pa-
labra y cumplirá y cumpliré yo. Con-
que, dése una pasadita después de pa-
sados quince días ¿ eh ? 
Ahora la cosa varía. Y en cuanto 
vemos a un señor, que por la cara 
demuestra que es cobrador (todos tie-
nen cara parecida al presentarnos la 
cuenta), le decimos: 
—Pero amigo,... usted; ¿en dónde 
está? 
—En donde siempre: en "El Esca-
parate Reformado." Ya podría usted 
cooncerme... 
—Sí, hombre; conocerle sí. Si pue-
de decirse que le he visto crecer eí 
bigote en el tiempo que viene usted 
con la pretensión, muy justa, de co-
brar aquel piquito pendiente... 
—No es piquito: son... • 
—Ya, ya sé: lo que le pregunto es 
a los partidos y grupos políticos|OTRA_COSA- , . L ,0 .XT 
¿En que mundo vive usted? ¿No 
comprende, ¡desgraciado! que mien-
La verdad es que parece que está- —¿ Tenía usted propiedades en Lo-
bamos todos aguardando "el pretex- vaina ? 
to;" y el pretexto ha llegado y a él —Lo que tengo es que no viene un 
; nos aferramos como el náufrago a la 1 alma al café: y de todo tiene la cul-
tabla salvadora. |pa la maldita guerra... 
Un tiempo fué . . . en que cuando —No me lo explico. Yo, aunque 
nos presentaban una cuenta, de no me esté mal el decirlo, a pesar de la 
poderla pagar, decíamos: 1 lucha que está ensangrentando el vie-
—Lo siento mucho, pero tendrá us-jjo mundo, tomo mis aperitivos y los 
ted que pasar dentro de quince días 1 piuses de costumbre, 
porque el vecino del segundo, cuyaj Hasta los novios aplazan la boda 
mujer dió a luz anteayer un pnr de | para cuando termine la guerra- Por-
robustos niños, me pidió prestados | que, es lo que dicen algunos: 
A U T O R E S C O N T E M P O R A N f r ^ . 
T E A T R O 
demostrándoles que se procederá 
con legalidad. 
Y comprendiéndolo así el Gobie 
«o Americano, le parecerá bien. 
E l Popular de Cárdenas nos de-
dica este suelto: 
A cada momento el DIARIO DE 
LA MARINA entona himnos a la ra-
za latina y desea para ella, con sen-
timiento nacionalista muy lógico y 
muy plausible, el predominio en el 
universo. 
Pero desde casi todas las secciones 
del periódico, desde que empezó la 
guerra en que la nación que es hoy 
orgullo de 'esa raza se juega la vida 
combatiendo contra su mayor ene-
migo, no hace el DIARIO m&s que 
expresar sus simpatías por el triunfo 
de Alemania. 
¿Es que Francia ya no es de la ra-
za? 
¿O es que ol Kaiser ha prometido 
— ¡para cuando gane la pelea!—el 
verdadero pr-ídominip latinó' que de-
sea el DIARIO? 
¡Cuidado í:ue 
"alemana"! • 
esto tiene gracia 
Esta guerra no es una cuestión 
de determinada raza contra otra-
Por un lado luchan latinos y an-
glo sajones, eslavos y asiáticos y 
por otro pelean sajones, polacos y 
teutones. 
Además, las simpatías por fran-
ela y el odio a Alemania no son 
por la raza fino por la forma de 
gobierno de dichos países-
Si Francia fuese un imperio y 
Germania una república, de segu-
ro Lerroux estaría con los germa-
nos. 
No tergiverse, pues, el colega dos 
cuestiones tan varias. 
FaltOS de energías, nervloSO-muSCU- van entrelazándose entre sí con la 
lares, impotentes, gastados por abu- ! se,?cil1lez m.ismarcon ^ en K l 1 ? * ** 
j„ v ; — i : » i 1 u*u entrelazarían. Campea en ellas un ; 
o creta que estaban en alza SOS de VenUS, Solitarios, alCOhÓHcOS, estilo gaiano y ameno y en él se mez- i 
a pelear como jse Pelea,J'| pesares, estudios, &, viejos SÍn añOS, clan las bellezas de la poesía con los ! 
recobraran las fuerzas de la Juventucf agridnlces de la ironía. 
• — Básase la obra en una copla. La 
copla, que es original de los autores, 
dice: • -
Sola con su aroma está 
como la flor del camino, 
sin saber de dónde vino, 
ni quién la recogerá. 
¿Verdad, lector, que en esta copla 
Eso de las noticias exageradas 
de la güera parece que trasciende 
ya al interior de Cuba-
Véase lo que dice Yucayo: 
Anoche, como a las doce, según 
hemos oído decir, se dló por la po-
licía la orden a los dueños de cafés 
y kloskos de que dichos establecimlen 
tos fueran clausurados. 
A los citados Industriales que re-
cibieron la orden, con los ojos des-
mesuradamente abiertos, en señal de 
asombro y de sorpresa, se les dijo 
que obedecía la tal medida ai hecho 
de que por la Habana no andan las 
cosas bien 
tras el Kaiser no se salga con la su-
ya, o mientras no hagan lo propio 
Poincaré, Alberto, Jorge, Nicolás y 
Compañía, los negocios, todos, y los 
cobros y los pagos quedan en suspen-
so? ¿Usted no sabe el grave pro-
bl?ma que preocupa a las naciones? 
¿Usted cree que estamos en circuns-
tancias normales ? . . . 
—Aquí, sí: ya Ferrara ha dicho que 
de revolución no hay nada. 
—Pero aquí repercute lo de allá. 
Los valores están en baja. 
—Pues y 
porque para 
hacerle cara a esos cañones de cua-
renta y dos y a esos que tienen un al-
cance de veinte y cinco millas, se ne-
cesita valor... 
—Me refiero a otros valores. ¿Có-
mo están las Bolsas? 
—Mal, muy mal: la de "El Escapa-
rate Reformado" se resiente: nadie 
paga: todo el mundo anda mal do 
bolsa. 
—¿Ve usted? Uesengáñese, y 
mientras no termine la guerra no ten-
ga prisa en cobrar. 
—Mire usted que Lord Kitchener 
ha dicho que durará tres años. 
—Puede durar más: total, el Lord 
tiene unos setenta años escasos... 
—La guerra, es lo que dice él dura-
rá tres años. 
—¡Una ruina! 
—Lo que yo digo: una ruina. Se-
renidad, amigo: dígale a su principal 
que yo soy un hombre honrado y quo 
cumpliré. Ahora bien; voy con tien-
to. Mire usted lo que le ha pasado 
a Bélgica.. . 
E l pretexto no se luce solo a 1» 
hora de pagar cuentas. Está en todas 
partes. 
Los teatros languidecen, y uno pre-
gunta : 
—Pero ¿es que no hay afición al 
teatro en la Habana? 
—Sí que la hay, pero los teatros se 
resienten de la guefra. 
Lo cual no me lo explico, porque 
no sé que tiene que ver "La Revolto-
sa" con el ala derecha del ejército 
aliado. 
E l dueño de] café que frecuentamos 
vemos que tiene la cara larga: 
—Qué le nasa hombre, ¿qué le pa-
sa? ¿La Sanidad, por una casuali-
dad le ha impuesto una multa? 
—Ni multa, ni nada. Lo que me 
pasa es que la guerra me está arrui-
nando. 
—¿ Cómo realizar el viaje de novios 
por Europa? 
Es atroz, pero es real. El "pretex-
to' 'está prestándonos grandes servi-
cios: y con decir, "la guerra tiene la 
culpa," lo mismo dejamos de pagar 
una cuenta, que no cumplimos con el 
precepto dominical, que dejamos de 
recibir y obsequiar a nuestras amis-
tades. 
Ahí están, en el Cerro, las de Man-
goverde, que antes recibían los mar-
tes, y había música en su casa, y 
baile, y refresco y crónica social in-
clusive. Y ahora, cuando uno les echa 
en cara su retraimiento, dicen: 
^—Pero con la guerra... ¿quién es-
tá para "soireses."? 
Hasta yo, pobre de mí, desaparez-
co de escena durante días y días: y es 
por culpa de la guerra que está in-
vadiendo el periódico como los ale-1 
manes invaden a la desdichada Bél-
gica. 
Y no es "pretexto," no. 
A mí la guerra, puesto que soy 
hombre de paz, me echa fuera. Pe-
ro pronto haré la único que hoy se 
puede hacer. 
Hablar de la guerra... 
E. COLL. 
COMEDIAS Dt LEON ICBASO Y JüLiy 
Salieron a la palestra unos cuantos ahoeado ñor lac u—... 
jóvenes amantes de las letras y pa-
ladines del arte; traían entusiasmos 
y arrestos y se dispusieron a empren-
der una obra noble y levantada. Pu-
sieron en ella todas sus esperanzas y 
todos sus amores. La ruda labor se 
presentaba llena de obstáculos y qui-
zá no fuera el menor de éstos la in-
justificada indiferencia con que nues-
tro público acoge las producciones 
Era necesario levantar el Teatro 
Cubano; en Cuba, donde existen es-
critores muy notables, tiene razón de 
ser el teatro nacional. ¿Por qué no 
intentar su implantación? Así pensa-
ron aquellos entusiastas jóvenes, pa-
ladines del arte. Y al pensar así dis-
pusiéronse a emprender la penosa la-
bor, v L , 
El resultado de ésta no fue lo que 
debiera haber sido; el Teatro Cuba-
no no logró ser impuesto; y las es-
peranzas se ahogaron, las ilusiones 
murieron y de aquella labor, noble y 
levantada, quedó solo un recuerdo va-
go, casi desvanecido por el tiempo, 
y algunas comedias verdaderamente 
notables y otras muy dignas de es-
timación. 
Entre las primeras deben ser cita-
das "La flor del camino" y "Amar 
a ciegas." Sus autores, León Ichaso 
y Julián Sanz, dieron, en ellas, ga-
llardas muestras de su talento y del 
profundo conocimiento que tienen del 
teatro y de la vida. 
Para escribir obras con destino a 
la escena no basta ser literato. Es 
preciso además, ser psicólogo, poseer 
ingenio y tener lo que se llama habi-
lidad teatral, que no es otra cosa que 
un acabado estudio de la psicología 
del público. • 
Que León Ichaso y Julián Sanz po-
seen estas difíciles cualidades es in-
dudable. Para convencerse de ello 
basta con recordar los entusiastas 
éxitos que alcanzaron sus comedias 
"Amar a ciegas" y "La flor del ca-
mino." 
Esta última es tierna y apasiona-
da. Sus escenas, amables y naturales. 
g p  s lágri 
fatal, más intenso cuanto i 
cioso Es una lágrima que so 
escondida entre los plieinJ dê  
ja en el rostro la sonría 
"Amar a degas" es 
en la forma, y menos i n t o L ^ J 
fondo, que "La flor del J ^ 
En aquella la pación eŝ 1-150' 
ca. Ricardo, personaje altpS W 
cual gira la obra, ^vélase c Í > i 
que cree fuerza del destino 7* 
desesperación llega casi J*-** 
trágico. La tempestad qiie w? 
su alma sale al exterior y eD * 
clamaciones, en sus gritos d ^ ' 
hay algo grande, hermoso. 1* 
duce escalofríos. 
Los personajes de ambas I 
son muñecos de Guignol, que 
van por medio de resortes- fZ** 
de carne y hueso, movidos a i 11 
sos de la vida, arrancados a 1, 
hdad para llevarlos a la eS(J^ 
gunos, como Manríquez y dont 
nando, son de una gran Cn 
dad y absolutamente original̂  
Si intentara copiar aquí i ^ 
zas que contienen ambas obras 
sitaría gran espacio, porque ^ 
escena de ellas está plagada dp 
nadas observaciones, de frases i? 
niosas, de pensamientos profuJf 
El éxito alcanzado en el teaC 
"Amar a ciegas" y "La fior ^ 
mino" será superado ahora coj 
lectura de las mismas. Por nUe ^ 
autores han tenido la feliz idea de. 
cogerlas en un volumen y dariJ 
la publicidad. 
Y no será bien terminar estas *_ 
neas sin antes tributar un elogio ¿ 
cero a la imprenta "La Univeia! 
por la elegante presentación que \ 
dado al tomo que contiene las 
de Ichaso y Sanz; obras quesee» 
cuentran de venta en la librería i 
Wilson y cuya edición será segín 
mente agotada con gran rapidez. 
Cosa ésta que de todas veras des 
a sus autores. 
Eduardo A. DE QUIÑONES, 
¿HlllERE VD. GANAR 1 
con el VIGOR SEXUAL KQCH de uso 
externo. Los medicamentos al interior, 
si son débiles, estropean el estómago 
y no producen efecto, y si son fuertes 
matan la salud. El VIGOR SEXUAL 
KOCH se vende en las boticas bien 
Surtidas del mundo. Conviene que para hay derroche de ternura y de poe-
déterminar el grado de DEBIL!DAO S8 ' Bía? Pues así la ternura y la poesía 
pida á la CLÍNICA M A T E O S lai"ornan-los ^ actos ^ ^ se CGm' 
^r?n.aÍD1;,:V;f.^Aví?.,?ID.(ES,?S: ' T a t e ^ T a r Í T a en el fondo do eHa 
n a ; el BHAPICO SEXUAL, y lO recibí- ' y apenas «ale a la superficie. Es un 
rán gratis por COrreO, rSServadaiDOntB* i drama de espíritus, que se desarrolla 
en el silencio, sin gritos ni violencias, 
B U E N A S N U E V A S 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
E l remedio que tanto éxito ha tenido en Europa, 
Stomaüx, cura cuando otros fallan. 
Importa nuevo vigor digestivo á estómagos debili-
tados. Está preparado por un médico afamado. Lo recetan 
los médicos. Sus propiedades curativas son asom-
brosas. Ks agradable de tomar y absolutamente in-
ofensivo. Cura la flatulencia, la acedía, las náuseas, 
los desarreglos intestinales, las palpitaciones, 
el estreñimiento y demás desordenes 
provenientes de un estómago 
descompuesto. 
Venda nuestras f-xcelontes prep» 
raciones "CARPINE" para el toa 
dor: POLVO que no infria la tez 
de perfume delicado; CREMA pan 
pecas y arrugas; TONICO para en 
tar la caída del cabello. CHAMPU pa 
! ra matar la caspa, PHENOSU 
I para toda clase de pníermedada i 
la piel, zarpullidos, pranos. etc. 
LYTHOL para lavar la boca y evitaí 
el mal aliento. 
Tenemos muchas otras preparad» 
nes. 
Sólo enviamos muestras cuando 
nos envía 10 centavos para el poh 
y Lythol; 15 centavos para CUÍ 
ra otro producto. 
Escríbanos hoy mismo. No esper 
que le tomen ventaja. 
H U D S O N & G o . Dp, U l 
Fifth Ave. New M 
D O L O R A L D R E N A R 
u 1» 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
N O E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E S E G U R O , 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO 
PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS DEBILES. 
J A R A B E S A R R A ^ m m 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E . 
Un frasco, a $0-80. EN TODAS L AS FARMACIAS. Droguería SA RRA 
Por 4 jrascos, a $0-64. Exito de S ARRA, Pabrlcant» 
E M Ü L S I O N O E C A S T E L L S 
Cura la debilidad en pcneral, escrófula y raquitismo de los nifta*. 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO E N LA ULTIMA EXPOfilCIOxN 
4185 1 o. 
M debe 4 dlsturblem en la rejlga. como resultado dS 
enfermedades de la JuTentud. Un gran calmante X 
remedio asombroso para las puniadas, estrecheces, r«» 
tenciones, irrltsclones y afecciones de los tesUculafc 
¡Pobres Imlustriales! Pagan sus 11-1 ""'n;. ^ólíU:,catarr° fd4e x* ^ ' Í»- ""«'*• P<* ' ; 0 arenilla en la orina y enfermedades urinarias. 
cencías puntuilmente, y cuando me-
nos se figuran, salta una orden de 
esas y les impide ganar los pesos que 
de otra suerte hubieran ido a parar a 
los cajones de sus respectivos mos-
tradores. 
¡Y en la Habana no hubo nada! Ni 
siquiera el pa.-to de los montes, pues 
éstos ya se ¿sabe que sólo parieron un 
ratonclllo. 
A i e l e m e n t o d e c o l o r 
Ayer en Pinar del Río, después 
en la Habana . . . Estamos en ple-
no período de noticias hiperbóli-
cas. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad do Paría 
Especialista en la curación radica* 
en las homorroides. sin dolor, ni em-
pleo do anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus auenaeserea 
Consultas do 1 a 3 p. m.. alaria». 
QENIOS. 15, AI/TOS 
4226 1 o. 
Se cita al elemento de color para la 
Junta de protesta que tendrá efecto ¡ | 
el domingo 18 a las doce del día en 
los altos del café Marte y Belona, 
para protestar de los vejámenes de 
que somos víctimas. 
Hadarán los señores Loinaz del 
Castillo, Alfredo Betancourt Mandu- j 
ley y otros. 
Por la Comisión, Antolín Pujadas.; 
Habana, 15 de Octubre de 1914. 
CAMISETAS DE H. R. 
E l vigilante 1,136 detuvo a Justi-
na Llanes de Factoría 17, por haber-
le hurtado a Arturo Sánchez y Rodrí-
guez, de Galiano 79, (almacén de pa-
ños) una caja de camisetas de H. R. 
tiene, l a eficacia y 
las propiedades que j a m á s se han 
combinado en n inguna otra medicina. 
E s u n nuevo santo y s e ñ a para l legar a l completo 
restablecimiento, que se ofrece á cuantos padecen 
del e s t ó m a g o . 
P u r g a f l n a 
S A I Z D E C A R L O S . Cura el 
extreñimiento, pudiendo conse-
guirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos 
indigestión y atonía intestinal, se curan con la P U R G A -
T I N A que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías . 
LOS SARGENTOS EN LA ESCOÍ 
LA DE CADETES 
La Secretaría de Gobernación^ 
estudiando las instrucciones q»J 
de dictar, para que los sargentô  
las fuerzas armadas puedan ingr̂  
en la escuela de cadetes sin pre • 
examen. 
SUICIDIO 
En la Secretaría de Gobernaciói 
recibió ayer el telegrama siguí»» 
"Santiago de Cuba, Octubre» 
'Secretario de Gobernación. Haô  
E l Alcalde Municipal de Gibarj 
telegrama de ayer, me dice lo W 
te: "Hoy a las dos y media de ^ 
ñaña se suicidó el vecino ^ y/ 
líos, José Cupertino Gómez, da* 
un tiro en una sien e hiriendo a 
Alonso en una pierna. El JuZ| tíe 
noce del hecho.—Rodríguez « 
Gobernador" 
L ! 
J . Rafecas y Ca., Ohrapia 19. Vínicos Represe7itantes para Cuba 
T Í V O L I 
OBSERVATORIO NACIO^ 
Observaciones a las 8 a. 
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro: . rjáfiÁ^ 
Pinar, 759.67. Habana, 70 .• ^ 
tanzas, 761.81. Isabela, ' ^ ' ' ¿ ^ 
Clara, 761.00. Camagüey, 
tiago, 761.57: 
Temperaturas: piâ  
Pinar del momento ..-
32'4, mínima 21'6. # 0 
Habana, del momento ^ 0> 
29'0, mínima 23'6. . tf& P 
Matanzas, del momento 
xima 32'0, mínima 22 2. 0 ^ 
Isabela, del momento < • 
ma Sl'S, mínima 25'0. t-th'O^l 
Santa Clara, del momento 1 
xima 30'5, mínima 2o 0. ^ r 
Camagüey, del momento 
xima 29'4, mínima ¿¿*-. of̂  
Santiago, del momento 
xima 32'0, mínima 25 U- . ¿en15 
Viento, dirección y velocio / -
tres por .íogumlo: S^-jL 
Pinar NE. f ^ - H a b ^ V g 
Matanzas, calma, ^ ^ ' c ^ ' 
Santa Clara, SE. »• "i, flojo: 
NME flojo. Santiago, fc^-
Lluvia en milímetros. 
Pinar, 9. 0: 
Estado del Cielo: jfíWJ 
Pinar, Parte cubierto-^ ^ 
cubierto. Matanzas. (io.- ^ 
gü.-y y Santiago, defp'v p 
Clara cirrosn. MarÜJrfy 
Ayer llovió en Santa ^ Gr^, 
sario, 
Jovellanos. ^f^'gong0',' 
Campechuela, Cristo, Wu 
maica y Guantánamo. 
0 
Uevi 
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H A B A N E R A S 
0 T e m p l o d e l a P a t r o n a 
ruyan má^ de un ano las obras 
i ia antigua parroquia de Guadalu-
..onvertida, sin perder su carac-
P6' ^rroquial en iglesia de la San-
tcr. P Vireen de la Caridad, se ve 
fr-msformada. 
^ fachada es distinta. 
Antiel atrio de la calle de Manrique 
: 2** una nortada que, aunque ho 
0 Tnída en'su totalidad, deja des-
conC- *i huen caisto de su construc-ciibrir el ou*" o 
CÍÓíólo se halla definitivamente ter-
ipada la parte que da a la Sacris-
^ r t í s t i c a es la fachada, 
y cuanto a los trabajos en el m-
í ia iglesia se encuentran to-
[Z al presente, muy adelantados, 
í'erá pronto una realidad la idea, 
r tanto tiempo acariciada, de eri-
gir un templo a la Patrona de Cu-
ba"partió la iniciativa de una dama, 
obie v buena señora que cr. brillan-
l1 artículo publicado en las páginas 
j Bohemia difundió el entusiasmo 
ñor el caritativo proyecto qu^ fué la 
Limera en acoger, prestándole calor 
v apoyo valiosísimos, la ilustre es-
íiosa del entonces Presidente de la 
República, a roñera América Ariaa 
At Gómez- . , 
Ko es fácil olvidarlo, 
pué la pluma de Elsa la que pe-
netrando como un rayo de luz en la 
conciencia religiosa de nuestro pue-
blo produjo tal movimiento de sim-
patía en favor de la patriótica em-
^ M a E'851 de nuestro mundo líte-
jario, dama tan distinguida como 
Patria Tió de Sánchez Fuentes, pue-
ya sentirse legítimamente vana-
gloriada. 
Su obra cristaliza. 
Paladín de ella una publicación que 
reúne el prestigio, popularidad 'y 
simpatía de Bohemia ora natural que 
¿ulminase en un éxito grande y com-
pleto. 
Al llamamiento hecho desde las co-
lumnas de la brillante revista res-
pondió la república de un confín a 
otro. 
A ello han contribuido, de consuno, 
la propaganda perseverante del pe-
riódico y la excitación de loa altos 
poderes eclesiásticos. 
¿Cómo dejar de hacer resaltar la 
acción poderosa del bien querido 
Obispo de la Habana en las gestio-
nes realizadas para dotar de templo 
propio a la excelsa patrona de los 
cubanos ? 
En la información tan interesante 
que Bohemia da a conocer en su últi-
mo número sobre el estado actual de 
las obras aparece un nuevo articulo 
de Elsa que es todo de júbilo y con-
gratulación. 
Y haciendo historia el culto sema-
nario del proyecto, doblemente pa-
triótico y religioso, aporta algunos | 
datos muy curiosos. 
Véanse estos dos párrafos: 
"Inició Bohemia la reconstrucción 
del templo dedicado a la Patrona de 
Cuba con un precioso artículo de E l -
sa, y aquella semilla se engrandeció 
en la voluntad de las damas piado-
sas, floreció como espiga ríe gracia. 
L a suscripción la inició también 
Bohemia, y desde el momento en que 
anareció en sus páítinas oí primer 
óbolo, llovió la caridad, y de gene-
rosos donativos se formó la respeta-
ble suma de $34.343.88. L a cantidad 
oue se presupuestó era fíe 537.000. 
Faltan por lo tanto $3.000. Cantidad 
insignificante la que falta por lo tan-
to, y que tenemos la seguridad que 
muy en breve ha de estar reunfda. 
Porque la misma voluntad generosa 
oue ayudó a reunir la suma emplea-
da, ha de concluir el noble empeño de 
embellecer en su totalidad la casa de 
la Virgen de los Cubanos." 
;.Cómo dudar de ésto** 
Diré, con las mismas palabras de 
Bohemia, que en ello va nuestra hon-





De una Ofelia quisiera decir hoy 
el cronista algo que resulta gratísimo, 
el cronista algo que, por el contra-
rio, resulta gratísimo. 
Y es una Ofelia que bajo sus tocas 
de luto parece más linda que nunca. 
Se casa. 
En los comienzos de 1915, y quizás 
en los primeros días de Enero, será 
su boda con un caballero de nuestra 
sociedad, joven, rico y muy conocido. 
No me es permitido agregar una 
palabra más a lo que antecede. 
Al menos, por hoy. 
* * « 
De vuelta. 
El Subdirector de Mazorra, doctor 
Américo de Feria, acaba de regresar 
de su viaje a los Estados Unidos en 
unión de su interesante esposa, Lo-
la Luis de Feria. 
Reciban la bienvenida. 
* * • 
Elena Bothc. 
Tina belleza oriental. 
Es la hija del caballero Juan Bo-
the, cajero de la gran casa de banca 
de Schumann, en Santiago de Cuba. 
La señorita Bothe es huésped de 
nuestra sociedad desde comienzos de 
la Femana. 
Y a su paso por la Habana deja a 
todos admirados con el encanto de 
BU hermosura, de su gracia y de su 
distinción. 
Mi saludo, lindísima! 
* . • « 
Jjl baile de mañana. 
Celébrase en E l Progreso, la sim-
pática sociedad de la Víbora, según 
invitación atentísima que reribo de 
su nresidente, señor Carlos Elcid. 
Resultará, a no dudarlo, muy ani-
mado y muy concurrido. 
* • • 
Oel Mariel. 
Las fiestas de Santa Teresa, pa-
n-ona del simpático pueblo, ciarán co-
menzó mañana para finalizar el do-
mingo. 
fiestas religiosas y populares, 
faltar las de carácter social 
se celebrarán, como es consi-
Znte\ Pn los aslones de La Unión, 
eiuro del que tienen los temporadis-
rias mejores y más gratas memo-
¿ a b r á e" La Unión una velada ma-
dro H11 'a que tomará parte un cua-
iVt amateur8 formado por las se-
1- ^ Julia y Rosarito Morante, 
Sai^rr 'a Alonso v Carmelina 
Acís r>0más y los señores Blanco, 
sna, Peraza, Marante y Ordaz. 
Ye ^presentarán dos comedias. 
r,a i el dotningo, después de la cuca-
slón Carroras de cintas y la proce-
los cplebrará un gran baile en 
do cul*?0* salo"es con la orquesta 
fomo -V las fiestas de la Patrona 
^riei 0g0 de la ^mporada del 
Tan animada este año. 
Un Tráb¡UeV0 aboSado. 
>ven Ai* I61 conocido y simpático 
a^a di „Kf0 Bernal y Obregón, que 
su an''L0,bten.er' dando muestras de 8« anrñLT (lando muestras de 
^ d o 7 l ! nmient0 e inteligencia, el 
í l n n l ?Cí0r en Derecho Civil. 
nUevo letrado es hijo de un ma-
trimonio tan distinguido como la se-
ñora Angelita Obregón y el licenciado 
José Alfredo Bernal. 
¡Sea enhorabuena! 
* * * 
Al terminar... 
Consulto el Almanaque y veo que 
están de días las Adelas, las Adeli-
nas y las Adelaidas. 
Felicitaciones al punto. 
Sean las primeras para las señoras 
Adelaida Saladrigas viuda de Giménez 
Rojo, Adelaida Giralt de Müller, Ade-
laida Giquel de Echevarría, Adelaida 
Sterling viuda de Ferrán. Adela Ar-
menteros de Conill, Adela Interian de 
Campanei'ía, Adelaida Costa de Hi-
ráldez, Adela Alonso de Campiña, Ade 
la Perera de P5re7, Adelaida Piñei-
ra de Rosaínz, Adela Serrano de Au-
let, Adelaida Baralt de Edelmann, 
Adelaida Bayona de Hernández, 
Adela García de Pérez, Adela Zaldo 
de Torrence, Adela Gutiérrez de Fer-
nández y Adela Pérez viuda de An-
guio, madre amantísima de un sim- ¡ 
pático compañero del periodismo, Lo-
renzo Angulo, administrador de la 
Gaceta Teatral. 
L a joven y bella dama Adelaida 
Mendoza de Alvarez, la hija de un 
compañero querido, Ramón S. Mendo-
za, el decano de la redacción. 
Y ya, por último, la señora Ade-
la Quiñones, la distinguida esposa del 
amable y cumplido amigo don Fe-
derico Porro Orfila, alto empleado 
de la Compañía de Gas y Electrici-
dad. 
Un grupo de señoritas. 
Adelaida Ferrán, Adelaida Costa y 
Larcada, Adelaida Márquez, Adelaida 
Jiménez y la espiritual y siempre ce-
lebrada A delita Baralt, ausente en los 
Estados Unidos. 
L a profesora Adelita Montané, di-
rectora de la estudiantina Femina, 
tan aplaudida anoche en la fiesta ar-
tística qeu la sociedad Euterpe ofre-
ció en sus salones. 
Adelita Wyatt, la graciosa señori-
ta, próxima a contraer matrimonio 
ron el joven Alberto Hevm, Cónsul 
de Cuba en Marsella. 
Una Adelita más. 
Tan delicada, tan fina y tan inte-
resante como Adelita Campanería, a 
la que manda el cronista un saludo... 
y una flor. 
No olvidaré a una señorita de la 
bufna sociedad de Cíenfuegos, tan 
celebrada como Adelaida Falla, gen-
til y graciosísima. 
L a perla de la Perla del Sur. 
Felicidades! 
Enrique F O N T A N I L L S 
G A L I A N O , 7 7 
L A CASA Q U E MAS SOMBRE-
ROS " C A S U L L E " V E N D E E S 
Teléfono A 3888 
Pidan Chocolate Mestre 
1 yMartinica yPostalcs de 
seda y c o n f e c c i o n a r á 
con ellas lujosos ador, 
nos para su hogar. 
4199 1 o. 
L a i n d u s t r i a r o d a d a d e 
C i e n í u e g o s 
SI DENTRO D E 48 HORAS NO S E 
A R R E G L A N L A S C A L L E S S E 
D E C L A R A R A E N H U E L G A 
(Por telégrafo.) 
Cíenfuegos, Octubre 25. 
Convocada por la directiva de los 
gremios de la industria rodada, hoy 
se ha celebrado una asamblea, a la 
que concurrieron cerca de quinien-
tos agremiados, para protestar del 
mal estado en que se encuentran las 
calles de esta población. 
Se acordó nombrar una comisión, 
la que se entrevistó después con el 
Alcalde exponiéndole que si den-
tro de 48 horas no se arreglan las 
calles se declararán en huelga gene-
sal los cocheros, carretoneros, etc. 
E l Alcalde manifestó a la comi-
sión que le ciaría cuenta al Ayunta-
miento, cuya corporación en la se-
sión de mañana resolverá sobre el 
asunto. 
L a comisión se mostró conforme. 
BOVE. 
c a m a r e r a s d e c a f é s 
L A F I E S T A D E A Y E R E N P A L A -
TINO. 
La empresa de la fábrica de cer-
veza " L a Tropical" tuvo una plausi-
ble idea: la de obsequiar a todas las 
camareras de los cafés de la Haba-
na con una ñesta bailable. 
E l motivo de ello era el agradeci-
miento de " L a Tropical" a las depen-
dientas por la propaganda que hacen 
de las cervezas "Tivoli," " L a Tropi-
cal," "Munich" y "Maltina", cuya 
venta ha aumentado de poco tiempo 
a esta parte considerablemente. 
Y , cOmo del único modo que se 
podía corresponder a esa deferencia 
era obsequiándolas con una ñesteci-
ta, así lo hicieroH, designando al 
señor José Agustín Coronado, jefe de 
propaganda, para que hiciera los 
preparativos. 
Todo fué a la carrera; porque tra-
tándose como se trataba de las de-
pendientas de café, no había que de-
morarse, ellas tampoco se demoi-an 
para servir a cualquiera. E l señor 
Coronado no se hizo esperar y pre-
paró la fiesta en menos de una se-
mana. 
Todas las camareras de los cafés 
de la Habana fueron invitadas; fue-
ron invitados también los dueño* y 
muchos dependientes, habiéndose he-
cho una invitación especial a la pren-
sa diaria. 
A la una de la tarde, hora señala-
da, ya estaba lleno el espacioso sa-
lón de baile de los jardines de Pa-
latino, de mujeres bonitas, hijas to-
das del trabajo. Allí estaban tam-
bién todos los inspectores y altos em-
pleados de la fábrica, quienes se 
deshacían en atenciones con los asis-
tentes. 
A poco, ya no había donde revol-
verse. Reinaba un entusiasmo in-
descriptible entre los invitados; pe-
ro aun era mayor el entusiasmo en-
tre los inspectores, en. cuyos ros-
tros se notaba gran satisfacción 
por el éxito de lá fiesta. 
Dieron las dos: una bien instru-
mentada y mejor dirigid?, orquesta 
rompió el fuego; los aires del típico 
danzón "embullan" a los muchachos: 
todos bailan.. . Y al que no sabe bai-
lar lo obliga el cornet ín . . . ¡Y bai-
la! 
L a alegría era mucha, muchísima. 
Las mujeres eran muy modestas y 
muy bonitas; 1?. fraternidad de com-
pañeros era aún mayor. 
L a orquesta dejó de tocar: un su-
culento "lunch." servido por " L a Flor 
Cubana," se estaba repartiendo entre 
los concurrentes. Y al mismo tiempo 
SÍ repartían también cervezas de 
" L a Tropical," "Tivoli," "Munich" y 
"Maltina." 
E l señor José Chao Blanco, encai*-
gndo del reparto, merece un aplauso 
por el buen orden con que so nizo. 
Y merece otro aplauso el señor Co-
ronado, organizador da la fi^ta,, por 
el maravilloso éxito alcanzado, que, 
para la empresa de la poderosa fá-
brica, será \\n orgullo. 
Entre las concurrent?; a la fiesta 
se hallaban: Carlotica Torrcns, Anto-
nia Larrondo, Gloria Echevarría, 
Conchita López, Consuelo Abolla, 
Marina García, Dorinda Silva, Car-
mela Barriete, Candelaria Enrizo, 
Julia Aguabella y otras muchas... 
Y Elena Navaza, Juana María 
García y Diamanda Liberre. 
Ico. 
" H O T E L M A I S O N R O Y A i r 
V E D A D O 
Calle 17, Dúm. 55. esquina a J 
Para pasa reí verano cómodamente 
y al fresco ,en el punto más alto dei 
Vedado, con lujo y ccnfor.t modernos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación de 
invierno. Precios especiales de verano, 
teléfono F-1158. 
4200 1 o. 
....•i 
G R A N O P O R T U N I D A 
P A R A A D Q U I R I R T E L A S B L A N C A S A P R E C I O S B A J O S E N 
" F I N D E S I G L O " 
C r e a s i n g l e s a s e n t o d o s l o s a n c h o s . - C r e a s c a t a l a n a s . - B r a m a n t e s . - -
C o t a n z a s . - W a r a n d o l e s e n t o d o s l o s a n c h o s . - - M a d a p o l a n e s . - N a n s ü s 
f r a n c e s e s e i n g l e s e s , y u n s i n f i n d e t e l a s d e a p r e s t o s s u a v e s , e s p e c i a -
l e s p a r a e s t a c a s a . : : : : : : : : : : : : : 2 : : 
G A R C Í A Y S 1 S T 0 , S a n R a f a e l , 2 1 , y A g u i l a , 8 f l . - T e l , A - 7 2 3 6 y 7 2 3 7 
5 9 C 4368 alt 13-4 
La ALEGRIA Y FELICIDAD 
dependen de LA SALUD 
i 
Atendiendo y cuidando las funciones de la 
NUTRICION, DIGESTION, RESPIRACION, y CIRCULA. 
GION con el 
E L I X I R M O R R H U A L T A D E U L R I C I 
que produce bienestar, conserva y vitaliza, 
se gozará de una vida feliz, 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . , N e w Y o r k 
d i 
T I A L O S C 0 N I I 1 I -
I 
I 
MAQUINAS DE ESCRI3IR, MAQUINAS DE SU.VIAl , OUPLU 
CAOOtES Y MIMZOQRAFOS, M U E 3 L E » 
Y EFECTOS DE ESCRITORIO. 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M. C A L L E J A & Co. 
Lampanlla, 52, Apartado 9 3 2 Tel. A-1793, Habana. 
fe 
semiuas de w m m y de flores 
La superioridad dz nuestras plantas 
de sa lón es generalmente reconocida. 
Nuestra colección de rosales es fa-
mosa por la belleza de s u ; flores. 
Enviamos, GRATIS, a quien lo soli-
cite, nuestro nuevo Catálogo iluminado 
de Í 9 Í 4 - I 9 Í 5 , con descripciones y 
precios de Rosales, Palmas, Arboles 
de sombra, Frutales, Semillas, Flores, 
etc., etc. 
Somos los que m e j o r y m á s barato 
vendemos en la ¡s 'a. 
HAGANOS UNA ORDEN COMO PRUEBA. 
A R M / V N D Y H E R M A N O 
G e n e r a l L e e y S a n J u l i o . 
T e l e f o n o s : B - O T y T 0 2 9 . — M a r i a n a o . 
M u e b l e s f i n o s 
* Ü Y VARIADO» Y T A M B I I R S I CONSTRUYEN A LA ORDEN 
A PRECIOS MUY BARATOS I N CASA GAYON. 
. 188 , entre E s c o b a r y Gervasio. T e l é f o n o 4 2 3 8 
4195 1 o. 
* * * * * * * * * * j r * * ^ * * * * * * * * * 
N O M A S M O S C A S 
M o s c o c i d a S A R D A 
LA DOCENAVEINTIGIN-
CO CENTAVOS 
NO MOLESTA NI OCUPA 
L U G A R 
Drogoerfe Sarrá 7 Firmftciaa. 
fcttreñuniento 
^ t a j R e u m a t í s m o 
PARA C R E C E R P E L O E N UNA 
C A B E Z A C A L V A 
Por un especialista 
Millares de personas sufren de cal-
vicie y caída del cabello y habiendo 
probado sin resultados satisfacto-
rios todos los remedios que se anun-
cian para hacer crecer el pelo, han 
| acabado por resignarse y aceptar la 
1 calvicie y los desagrados que la 
acompañan. Sin embargo su caso no 
es perdido, pues la sencilla receta 
casera que pasamos a dar ha hecho 
crecer el cabello después de años de 
calvicie y es también sin rival para 
I devolver al pelo canoso su color na-
I tural, asi como para detener la caída 
I del cabello y para lestruir la caspa, 
• sin ponerlo grasoso o aceitoso. L a 
receta en cuestión se la preparará 
1 cualquier boticario a quien usted se 
l ia lleve y es como sigue: Bay Rum, 
6 onzas; Lavona de Composee, 2 on-
I zas; mentol, media dragma. Si la 
¡ desea perfumada, le podrá agregar 
íina dragma de su perfume favorito. 
Esta preparación es muy recomen-
I dada Por doctores y especialistas y es 
! absolutamente inofensiva, puesto que 
i no contiene ninguno de los ingre-
| dientes venenosos que con tanta fre-
cuencia se usan en tónicos para el ca-
bello. 
De venta en las Droguerías de Sa-
rrá, Taquechel y Majó y Colomer. 
J A R D I N L A A M E R I C A 
F . ORQSA y Ca,, Galle 25 y A, Venado. T E L E F . F - 1 6 1 3 . 
I l - ^ I s P E C I A L I D A D en trabajos de arte. —Bouquets da 
novia, Ramos, Coronas, Cruces, etc. — Gran surtido 
en pomerones de tallos largos, Rosales, Arboles 
frutales y Plantas de Salón. — No compre sus plan-
tas sin antes vis'tar este jardín.—Somos los que mis 
barato vendemos en la Isla. = = = = = = = = = = 
P i d a P R E C I O S p o r e l T e l é f o n o F . 1 6 1 3 . 
15,154 11-14 
r j ^ * * * * * * * * * * * * * , 
• 
A N A C O L 
R e m e d i o S a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
ú s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s b o t i c a s . 
M A N A C O L 
C. 3761 ait. ií>.—J-
Gran establo de carruajes de lujo ^ E L M A N Z A N A R E S " 
d e A D O L F O M O N Y H E R M A N O . 
Carlos III, 263. T E L E F O N O A-5625. Habana. 
C a r r u a j e s p a r a b o d a s . 
P a r a b a u t i z o s 
P a r a e n t i e r r o s . . . . $ 2 , 5 0 
C 4259 80-lJi o 
Desde el día 5 del actual está al 
cobro en el Banco Español, sito en 
Aguiar 81 y 83, entresuelos, taqui-
llas números 1 y 2, la contribución 
por plumas de agua correspondien-
te al tercer trimestre de 1914, así 
como metros contadores del anterior, 
altas, aumentos o rebajas de canon 
que no pudieron ponerse al cobro has-
ta ahora. 
Las horas de recaudación en el 
Banco son de 8 a 11 de la mañana y 
de 1 a 3 de la tarde, excepto los sá-
bados, que serán de 8 a 11% sola-
mente. 
E l plazo para pagar esta contribu-
ción sin recargo vencerá el día 4 d* 
Noviembre próximo. 
E l C o m a n d a n t e d e l c e -
l e b r e s u b m a r i n o , e t c . 
Viene de la primera plana 
portó admirablemente. Navegaba par 
cialmente sumergido, con mi perisco-
pio a unos cinco pies fuera del agua. 
Casi inmediatamente después divisé el 
primer crucero y a los pocos momen-
tos a otros dos. 
Sumergí mi barco completamente 
y puse proa en dirección de los cru-
ceros, para colocarme en el centro 
del trío, los cuales formaban un trián 
guio. Cuando los descubrí por prime-
ra vez, ya estaban bastante cerca y 
pude haber empezado mi obra de des-
trucción; pero no quería errar la pun 
tería y me acerqué todo lo más posi-
ble, lanzando acto seguido un torpe-
do, estando mi barco doce pies deba-
jo del agua. Los hombres a mi mando 
maniobraron con una precisión mate-
mática. Subí a la superficie y obser-
vé que el tiro había sido certero, dan-
do en el barco, que más tarde supe 
era el "Aboukir". E l proyectil hizo 
explotar uno de los polvorines del 
crucero y esto ayudó la obra de des-
trucción. 
Primeramente se vió una columna 
de agua seguida por otra de humo, 
después una llamarada y parte del 
crucero se levantó fuera del agua pa-
ra caer, desplomado, destrozado; oí 
un ruido como el que produce un true 
no lejano y sentí la reverberación que 
produjo la detonación bajo del agua. 
L a tripulación del barco hundido se 
portó valientemente y aun en los mo-
mentos de más peligro los oficiales y 
marinería permanecieron en sus pues 
tos, listos para usar sus cañones con-
tra mí; pero nada pudieron hacer por 
que yo me sumergí inmediatamente; 
no sin antes haber visto los otros dob 
cruceros, que luego supe eran el "Cre 
ssy" y el "Hogue", virar y a todo va-
por venir en auxilio de su hermano 
moribundo, cuya situación no se ex-
plicaban, creyendo que había sido víc 
tima de un accidente. 
Los dos cruceros venían en misión 
de salvamento, pues muchos de los 
hombres del "Aboukir" se encontra-
ban en el agua, por haberse dado la 
orden de "Sálvese quien pueda". 
Los dos cruceros se dieron cuenta 
enseguida de lo que había ocurrido. 
Tan pronto coloqué mi barco a una 
profundidad que me permitía manio-
brar, lanzé el segundo torpedo con-
tra el "Hogue" que era el que más 
cerca estaba, pero esta vez, aunque 
hice blanco no tuve la suelte de dar 
en el polvorín, y el "Hogue" perma-
neció herido e imposibilitado sobre el 
agua unos veinte minutos, cuando se 
viró y hundió. 
Y a el tercer crucero sabía qre el 
enemigo los había atacado y procedió 
a defenderse como mejor pudo, nave-
gando, como es usual en esos casos, 
es decir sin dirección fija sino en zig-
zags; esto me obligó a esperar a que 
se presentara la ocasión propicia para 
lanzar el torpedo, obligándome al mis 
mo tiempo a acercarme al crucero lo 
más posible. Cuando llegó el momen-
to oportuno lancé mi tercer torpedo 
i seguido de otro para asegurarlo. Mi 
tripulación disparó con una precisión 
tal, que ambos proyectiles dieron en el 
blanco y el tercer crucero se hurdía 
para siempre. 
Los tres cruceros fueron echados a 
pique en menos de una hora. Regresé 
al puerto de partida en la tarde del 2" 
y el 24 fui a Wilhelmshaven, donde 
me encontré con que ya sabían el re-
sultado de mi empresa. Mi esposa, que 
pocos días antes me había desnedido 
animosa y sin señales de emoción, me 
recibió con los oios anegados f-n lá-
grimas. Allí supe que :m pequeño 
barco y su valiente tripulación lubían 
merecido los aplausos del Kaiser, que 
había condecorado a cada uno de nm 
compañeros con la ciuz de hierro d^ 
segunda clase y a mí con la de prime-
ra y segunda. 
PIANO OCUPADO 
Por el agente López Barrera fué 
ocupado un piano marca "Straus" 
que les fué estafado a los señores 
Salas, de San Rafael 14, valuado en 
60 monedas. 
Se dió cuenta al Correccional co-
rMÉpondiente. 
Colmo de la belleza, m buencutis^ 
C R E M A O R I E N T A L 0 
HERMOSEADOR M A G I C O D E L ] 
DR. T - F E L i X G O U R A U D 
miFic* y ' 
hen mosca 
el cutis c<v 














qne desfiguran la piel. No deja rastros de 
.haberse empleado. 
Ha resistido o4años de prueba y es tan 
: inofensiva que la saboreamos para ver si 
«stá hecha como es debió. Rechácense las 
Imitaciones. 
| Bl Dr. L. A. Sayre dijo á ona señora 
¡elegante, cliente suya: "Puesto que ustedei 
handeusar afeites,le recotnicnAo laCREWA 
' OOIJILAVD como la más benifieioso para la 
• piel." De renta en todas las boticas y per-
j fumerias. 
M U E S T R A S G R A T I S - ^ 
de * o centaros, para cubrir el franqueo y 
la envoltnra, enviaremos candidad sufici» 




L o s e x p e n d e d o r e s d e 
c a r n e 
Anoche celebró junta la Asociación 
de Expendedores de carne. 
Presidió el señor José Martínez. 
Actuó de secretario el señor Da-
niel Soler. 
Se leyó el acta de la sesión ante-
rior, siendo aprobada. Se leyó un 
acuerdo de la junta general, auto-
rizando a la directiva, para que pue-
da reunirse en sesión con el quorum 
de dieciséis miembros solamente. 
Después se leyó el balancd corres-
pondiente al mes de Septiembre, que 
arroja un estado satisfactorio. 
Se dió cuenta del movimiento so-
cial en lo referente a las recaudado* 
nes del importe de las acciones sus-
criptas en la compañía de matanza 
formada por los expendedores. 
E l presidente informó que algu-
nas delegaciones han cumplido isu 
deber , que otras aún faltan, y esto 
perjudica en sumo grado, pues los 
propios expendedores retardan la 
obra emprendida con tanto entusias-
mo. 
Hicieron uso de la palabra los se-
ñores Blanco, Moradillo y otros, abo-
gando porque se activen los traba-
jos para llevar a feliz término las 
aspiraciones y deseos de los asocia-
dos. 
Fueron tratados otros asuntos da 
interés, para la Sociedad, i 
Algunos delegados recomendaron 
a la Directiva, que exigiera a los 
miembros de la misma el cumpli-
miento de sus debei'es, pues algunos 
se muestran remisos en asistir a las 
juntas. 
Se acordó conceder una prórroga 
i hasta el día 30 del corriente mes, pa-
ra que rindan cuentas de las cantida-
des recaudadas por el concepto de 
las acciones suscriptas. 
A las once termnió la junta. 
L I Q U I D A C I O N D E i O V A í ? 
e l dos de m n 
ANGELES NUMERO 9 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L P E . 
sos en relojes y joyer ía francesa al-
ta novedad, oro 18 quilates con br i , 
liantes, safiros, esmeraldas, rubíes, 
perlas, etc., todo se ha rebajado a a 
sesenta por ciento de sus precio^ 
para liquidar en este raes. 
Damos factura de garantía. 
E n joyer ía corriente oro de 14 y 
18 quilates, tenemos grandes exis-
tencias estilos modernistas, al alcan-
ce de todas las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2, y 3 
tapas oro 18 quilates, patente sai' 
zos, de áncora legít imos, a 3, 4, 5, y 
6 centenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes 
i suizos, a 2, 4 y 6 centenes. Valen 
I el doble. 
Anillos ajustadores, macizos, orD • 
i de 14 y 18 quilates, a uno. dos' tr*3 
: y cuatro pesos. Valen ol doble, 
j No compren ante^ de ver precio* 
! relojes, joyas y brillantes d« es*8 
rasa importador-a d^ brillantes y jo 
i vería . ' 
E L DOS DE W O 
DE N. BLANCO 
Ha>a7na Angeles núm 9-
P A G I N A S E I S 
I > l A i a O D E L A M A R I N A 
U n a o p i n i ó n s i n c e r a 
Por el doctor Máximo Asenjo, E x -
ministro de Nicaragua en Chile. 
E l diario "Hamburger Nachrich-
ten," bien conocido en el país y en 
el extranjero por la imparcialidad de 
sus juicios y elevación de criterio co-
mo uno de los más importantes de 
la prensa alemana, me ha honrado 
non el encargo de escribir algunas 
•íneas que han de servir de introduc-
ción a la edición española que empie-
za hoy a publicar. Tiene por obje-
to esta edición llevar a los pueblos 
de habla castellana el conocimiento 
de la verdad, haciendo la fiel y ve-
rídica narración de los hechos, tal 
como han sucedido y están sucedien-
do en esta guerra despiadada y sin 
cuartel, ya casi universal, que esta 
empapando de sangre el suelo de E u -
ropa. 
Esta sencilla narración será la me-
jor manera de desmentir las falsas 
noticias propaladas por cierta prensa 
poco escrupulosa del extranjero ^so-
bre todo las agencias "Havas" y 
"Reuter," que no cesan, siguiendo la 
volteriana máxima: "Calumnia, ca-
lumnia, que de la calumnia algo que-
da," de esparcir los más absurdos 
rumores, gratificando a los alemanes 
con estupendas derrotas, cada vez 
qu-» éstos obtienen una victoria, y 
atribuyéndoles los más odiosos crí-
menes, con el caritativo fin de hacer-
los aparecer ante el mundo civilizado 
como salvajes conquistadores que no 
conocen más ley que la fuerza des-
tructora de los cañones, ni más ra-
zón que el tajante filo de la espada. 
Como extranjero puedo juzgar los 
acontecimientos con entera imparcia-
lidad, y siento verdadera satisfac-
ción al constatar la gran fortaleza 
de ánimo de este gran pueblo, su 
digna y serena actitud en la tremen-
rla lucha que tiene empeñada para 
defender su nacionalidad, sus insti-
tuciones y su porvenir. Ni le enva-
necen los triunfos ni le amilanan los 
fracasos; cada obstáculo parece au-
mentar su energía, y siempre mar-
cha adelante con paso firme y resuel-
to, bien decidido a perder la vida an-
t"? que dejar escapar la victoria. 
Proverbial es la hospitalaria aco-
gida que en Alemania se dispensa al 
evtranjero, no igualada por ningún 
•^ro pueblo de Europa, si se exceptúa 
Pspaña; y de esta hospitalidad, tan 
frrnerosamente dispensada en tiem-
po de paz, continuamos gozando, aho-
tt, en tiempo de guerra, sin altera-
P E L I G R O S 
ñc la juventud. Desgraciada-
mente, el marino encuentra con 
frecuencia los escollos m á s peli-
grosos en las aguas tranquilas, 
j remos á menudo buques que 
escaparon indemnes de las furio-
sas olrs del Océano , chocar y 
hundirse á la vista del puerto y 
de la patria. E n el mar de l a 
vida, el golfo entre dieciseis y 
treinta es especialmente peligroso, 
y él n ú m e r o de naufragios es in-
calculable. E s en ese per íodo 
cuando las afecciones de los pul-
mones, de los nervios y de la san-
gre recogen su presa, y las semi-
llas de las enfermedades que esta-
ban adormentadas desde la n iüez , 
brotan y se desarrollan. E n el 
joven la a m b i c i ó n sobrepuja á la 
resistencia, y en la muchacha 
la misteriosa transformación que 
la convierte en mujer, e s tá llena 
de especiales riesgos. E n esa 
época—para ambos sexos—un re-
medio y un fortalecedor como la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
EC requiere con urgencia. Ayuda 
á la d iges t ión , enriquece la sangre, 
j con sus propiedades tónicas 
í^ira la acc ión de las funciones 
del sistema. E s tan sabrosa como 
la miel y contiene una solución, 
oñ un extracto que se obtiene da 
U í g a d o s Puros de Bacalao, com-
binados con Jarabo de Hipof osfitos 
Compuesto, Extractos de Malta y 
Cerezo Silvestre. E s un científ ico 
anHdoto contra las causas de Clo-
rocis. Debilidad, D e s ó r d e n e s de 
la Sangre, Escrófu la , y las Afec-
ciones de los Pulmones.. E l D r . 
P i n t a l c ó n Alfonso Venero, Jefe 
de l a S e c c i ó n de BacterioLogía del 
Laboratorio Nacional de la Ha-
bana, dice: " H e empleado la 
Preparación de Wampole, ía que 
considero como una de las mejo-
res preparaciones, especialmente 
en los casos de debilidad orgánica 
en n iños y hombres." Nadie sufre 
un desengafio con ésta. Cuidado 
con las imitaciones. De venta en 
todas las D r o g u e r í a s y Botica». 
ción alguna, los que aquí vivimos. 
Pero ¿qué digo? ¡Tiempo de guerra: 
Apenas si se nota que la guerra exis-
te por la grave y solemne expresión 
de los semblantes. En las ciudades: 
el mismo orden, la misma limpieza, 
el mismo esmero en todos los servi-
cios públicos. E l mecanismo admi-
nistrativo funciona con la misma re-
gularidad y exactitud con que fun-
ciona el mecanismo militar allá en los 
campos de batalla del Este y del Oes-
te, ganando en ambos frentes bata-
lla tras batalla al enemigo. 
No quiero concluir estas breves lí-
neas sin acentuar el hecho de que 
hasta los ciudadanos de los países 
beligerantes son tratados, mientras 
no abusan de la hospitalidad, con bon-
dadosa cortesía. Así prueba Alema-
nia al mundo, que si por su cultura 
intelectual ocupa, con ra¿6n, uno de 
los primeros puestos entre los pue-
blos civilizados, por la grandeza mo-
ral y por la cultura del corazón tie-
ne derecho al primero, que induda-
blemente no podrá nadie disputarle. 
D e S a n t i a g o d e C u b a 
C O N F E R E N C I A S O B R E L A G U E -
R R A E U R O P E A . — L O S C O N S E R -
V A D O R E S . — F A L T A D E L L U -
V I A S . — Q U E M A D U R A S . 
(Por telégrafo.) 
Santiago de Cuba, Octubre 15. 
Mañana pronunciará el licenciado 
Bravo Correoso, en el teatro Oriente, 
su anunciada conferencia sobre la 
guerra europea. 
Aumenta la propaganda electoral 
del partido conservador, que según I 
todos los cálculos triunfará con gran 
pujanza y por verdadera mayoría en 
Oriente. 
A pesar de la estación de Otoño,! 
continúa sintiéndose intenso calor y | 
notándose la falta de lluvias. 
E l obrero de Jamaica H. Smith su-
frió ayer graves quemaduras por 
contacto eléctrico, en ocasión de es-
tar trabajando en un poste del alum- \ 
brado público. 
E l Corresponsal. 
L a p o l í t i c a e n R e g l a 
Con objeto de conocer el acuerdo I 
de la Junta Municipal Electoral de 
Regla, revocando los nombramientos 
que se han hecho y por el cual el Sr. 
Alfredo Brito ha formulado denuncia 
en el Juzgado de Guardia contra la 
Junta por prevaricación, estuvieron 
anoche en Regla el general Macha-
do, el doctor Zubizarreta y el señor 
Martínez Alonso, quienes recogieron 
los certiñeados correspondientes pa-
ra quejarse ante la asamblea provin-
cial. 
D e l a J u d i c i a l 
D E T E N C I O N 
Por el agente Avelino Vilches ha 
sido detenida Juana Agramonte y 
Torres, reclamada por el Juzgado de 
la Sección Segunda por estafa. Fué 
j remitida al vivac. 
DOS C I R C U L A D O S 
Por los agentes Brignardelly y Sa-
| borido fueron detenidos Alberto An-
I glada y Rodríguez y Joaquín Man-
! resa y Carrasco, ambos vecinos de 
i San Lázaro 299, por encontrarse re-
| clamados por el señor Juez de la 
j Segunda Sección. 
A R R E S T O 
Por p\ agente F . Saborido fué dete-
I nido Pedro Clavel García (a) "Pin-
I ta Copas", por estar reclamado por 
¡ el Juez Correccional de la Sección 
j Tercera, en causa por maltrato de 
I obi'a. Fué remitido al vivac. 
POR E S T A F A 
Por el agente A. Salgado fué de-
• tenido Domingo Leaza Marrero, ve-
I ciño de Sitios 44, acusado de esta-
ifa. 
Fué presentado ante el Juez de la 
Sección Segunda. 
H U R T O 
Por el agente Milá fué detenido 
Crescendo Medina González, jorna-
lero y vecino de Arroyo Naranjo, en 
causa por hurto. 
Fué presentado ante el Juez de la 
Primera Sección. 
O C T U B R E I S D E i ^ 
(^"Castoria es un substituto inofensivo del E l i x i r Pa regór i co , Cor» 
(Tlalrs y Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Mor-
fina, n i n i r v a n a otra substancia na rcó t i ca . Destruye las L/ombrices y 
qui ta la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. A l i v i a los Dolores 
de la Dent ic ión y cura la Cons t ipac ión . Keífulariza ?1 E s t ó m a g o y los 
Jntestinos, v produce un sueflo natura l y saludable. Es la Panacea de loa 
Ni f iosye l Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r í a d e F l e t c h e r 
vecino de Neptuno número 33, de-
nunció ante la policía secreta que de 
un café que posee en la calzada del 
Monte número 292 le llevaron mer-
cancías por valor de cien pesos, vio-
lentando el candado para realizar el 
robo. 
Desconoce quién o quienes sean los 
autores del hecho. 
U N L E S I O N A D O 
Por el doctor Muñiz ha sido asisti-
do en el tercer Centro de Socorro^ 
Andrés Rodríguez Calviño, vecino 
del reparto "Las Cañas," el cual pre-
sentaba diversas heridas de carácter 
grave, las que dijo se causó en la fá-
brica de cerveza "Polar," al caerle 
un tablón encima. 
V i d a O b r e r a 
E N E L C O M I T E C E N T R A L 
A los delegados 
Hoy celebrará junta general el Co-
mité Central de auxilios a los torce-
dores. 
Dada la importancia de la misma, 
deben de asistir todas las represen-
taciones de los talleres inscriptos en 
el Comité Central. 
E l asunto principal que se tratará 
en ella será el relativo a las eleccio-
nes del cuerpo ejecutivo. 
DOS B A L A N C E S 
E l Comité Central nos ha entrega-
do dos balances generales correspon-
dientes a los meses de Agosto y Sep-
tiembre, ampliamente detallados. E s -
tos vienen acompañados del informe 
de las comisiones de glosa. 
LOS C O C I N E R O S 
Ayer celebró junta general el Cen-
tro Internacional de Cocineros, en su 
local social, altos del café "Marte y 
Belona." Presidió el señor F . More-
jón. Actuó de secretario el señor Pe-
dro Masot. 
Se leyó el acta de la sesión ante-
rior, siendo aprobada. También se 
leyó el balance del tercer trimestre, 
! nombrándose al efecto la comisión 
ÍLognesia Sarrá, efervescente y * > de glosa, que visará las cuentas de 
S E C R E T O 
D E L E X I T O 
E s que depende exolus ivamenío 
de la actividad oportuna-
Pero para stW activo se necesita 
salud. 
P a r a tener salud es preciso estó-
mago sano. 
P a r a estómago sano lo mejor e* 
una cucharada por la m a n a n » de 
se perseguía, ésta acordó por gi*an 
mayoría que la Sociedad continúe en 
receso, dada la crítica situación que 
atraviesan los obreros del ramo del 
tabaco. 
Al ir a tratarse la segunda parte 
de la orden del día se pidió al señor 
Acebal abandonara el local por bre-
ves momentos. Así lo hizo. 
Se abrió discusión sobre el premio 
otorgado por el Congreso Nacional 
Obrero, por la suma de cien pesos, 
al trabajo presentado al mismo por 
esta Sociedad, obra exclusiva del se-
ñor Acebal. 
L a junta propone que se dé el pre-
mio íntegro al señor Acebal. 
Hicieron uso de la palabra muchos 
obreros. Todos se mostraron confor-
mes, alegando que el señor Acebal es 
acreedor al premio otorgado, por sus 
buenas dotes y su compañerismo, de-
mostrado siempre que tuvo ocasión. 
L a junta así lo acordó por unani-
midad. 
Volvió a su puesto el presidente y 
prosiguió el acto. E l señor Jacobo 
Palomares hizo presente que hoy les 
tocaba a los obreros de " L a Corona" 
que están sin trabajo el pan que dis-
tribuye el Comité Central. 
No siendo posible distribuirlo en-
tre los necesitados, se acordó devol-
verlo al Comité Central para que és-
te lo dé a la fábrica que sigue en tur-
no a dicho taller. 
Cerca de las siete terminó la junta. 
hrosa. 
Frasco pequeño 25 centavos. 




CON El_ EMPLEO DE 
L A B E L L O T I N A 
Aceite da Bellota, de 
. G A U T I E R Y Cta 
PERFUMISTAS 
P A R I S 
NVCNTOREB DEL. 
Jabón Yema de Huevo. 
Tesorería 
Se leyó la correspondencia recibi-
da en la Secretaría, tomándose nota 
de la misma. 
Entre las comunicaciones figuraba 
una del gremio de sastres, invitando 
a tomar parte en la formación del 
Comité de auxilio a los obreros en 
general. Esto dió motivo a una dis-
cusión prolongada. Al fin se acordó 
nombrar la representación que soli-
cita el gremio de sastres. 
Se presentó un proyecto de refor-
mas a las bases de la Comisión de 
Trabajo. Fueron tomadas en conside-
ración por estimarlas acertadas y ne-
cesarias al desenvolvimiento de la 
colectividad. 
Después se trataron algunos asun-
tos de carácter general. 
E l señor Salvador González, vice-
presidente, presentó la renuncia de 
su cargo, siendo aceptada por la 
asamblea. 
Fué electo el señor José González 
para cubrir la vacante ocurrida, por 
34 votos. 
L a junta terminó a las doce de la 
noche. 
L O S O B R E R O S D E " L A CORONA" 
Ayer celebraron una junta general 
extraordinaria los obreros pertene-
cientes a la Sociedad de Resistencia 
de la fábrica " L a Corona," en Amis-
tad 156. Abrió la sesión el presiden-
te, señor Antonio Acebal. Actuó de 
secretario el señor Guarino Delgado. 
Informada la junta del objeto que 
s o b r e 
l a y u e r r a 
T r i b u n a L i b r e 
Cese ahora el que más alto canta 
Que otro valor más grande se levanta. 
L a conmoción general que ha des-
pertado en todos los espíritus la ac-
tual guerra Europea se presta, en 
verdad, a muchas reflexiones y es-
pecialmente para analizar la historia 
y discernir las diferentes ramas del 
saber humano. 
Simpatizo con Francia desde los 
reinados Luis X I I I y Luis X I V , con 
sus grandezas y su refinamiento so-
cial, más tarde con sus leyes demo-
cráticas y el avance en las ciencias 
y las artes. No soy simpatizador en 
lo restante a su ciencia política. 
Tampoco me siento inglés, pero soy 
admirador de su literatura social y 
científica, no de su política que siem-
pre me pareció un erizo de espinas. 
¡Ya se que se democratizó en la 
Australia, Canadá y el Africa pero 
no en London E . C. 
Con Alemania ya es otra cosa, no 
conozco ni poco ni mucho su histo-
ria, exceptuando a Krause y Schope-
nhauer, pero traté con intimidad mu-
chos alemanes que fueron en este co-
mercio factores muy importantes de 
la vida habanera reconociendo en 
ellos su seriedad y corrección en to-
dos los negocios. 
Ahora bien: recuerdo que en mu-
chas ocasiones, cuando escalábamos 
algo de política, me decían que yo 
y los míos teníamos una falta muy 
grande y era que pensábamos con el 
corazón, mientras que ellos pensaban 
con el cerebro. 
Puerta abierta, decía yo, para de-
jar pasar la metáfora saturada de li-
rismo puro. 
¿Que por quién me inclino yo rn 
esta guerra ? pues como buen astu-
riano de Gijón por la "Neutralidad." 
J . Hevia CAMIN. 
15 Octubre, 1914. 
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R E C O M I E N D A 
D e l J u z g a d o d e G u a r d i a 
Ante la policía secreta ha denun-
ciado anoche Edin Shapley, de na-
cionalidad americana y vecino del ho-
tel "América," de esta ciudad, que 
salió a dar un paseo hacia las nueve, 
notando la falta de una cadena de 
oro, de un metro de largo, con su re-
loj, apreciando dichas prendas en 210 
pesos. Ignora quién fuera el autor del 
hurto. 
U N ROBO 
E l relojero Rafael Urquía Gallo, 
L A G U E R R A , n o h a a l t e r a d o l o s 
p r e c i o s n o r m a l e s d e l J A R A B E 
y o t r o s p r o d u c t o s d e n u e s t r a m a n u f a c -
t u r a . E l p ú b l i c o n o d e b e p a g a r s i n o 
l o s p r e c i o s d e c o s t u m b r e a n t e s d e 
l a g u e r r a . = = = = = = = = = = = = = ^ 
A n y l o - A m e r i c a n P í i a r m a c e u t i c a l C o . , L t d , 
9 0 B e e k m a n S t . , N E W Y O R K . 
L o s I n d i o s 
Los que crean que Inglaterra pue-
i de sacar hombres de sus colonias y 
especialmente de la India para la 
guerra en que se hallan, en mala ho-
ra, empeñados los ingleses, no están 
del todo bien documentados. Un sólo 
cañonazo que se disparase en los 
Dardanelos repercutiría en Persia y 
en la India, donde un sentimiento na-
cionalista comprimido no espera más 
que la hora para exteriorizarse. 
E l célebre Tilak fué en 1908, de-
portado por leader de los nacionalis-
tas Maratas. E n Enero de 1909 un 
estudiante del Colegio de Agricultu-
ra trató de destruir el Monumento de 
la Reina Victoria en Nagpur; en 15 
de Noviembre se le tiró una bomba 
al Virrey Lord Minto y en 23 de Di-
ciembre fué asesinado el Magistrado 
inglés Mr. Jackson, en Naxik. E l 
asesino apareció luego por Marsella 
y el Tribunal de L a Haya, se opuso 
a su extradición del suelo francés. 
E n Londres fué asesinado Sir W. 
Curzon Wyllie, por un estudiante de 
Púnjale, y en la India hindus y ma-
hometanos no se miran bien y ambos 
miran mal a los ingleses. ¿Qué con-
fianza puede tener Inglatera en pue-
blos subyugados pero no sometidos ? 
U N P A C I F I C O 
A U S D W j S 
E L E G A N T E S Elegante Kimona de crepé en 
bonitos colores, a 98 cts. 
Visiten el departamento de ropa confeccionada para niñas, 
n iños y señoras. Unica casa en esta capital que tiene modelos 
exclusivos de P a r í s y New York. 
Ropones tela r ica para señora a 70 centavos. 
Kimonas crepé superior a 98 centavos. 
Mamelucos de irlanda a 29 centavos. 
Vestidos de warandol para n iñas a 39 centavos. 
Sábanas con dobladillo de ojo a 60 centavos. 
Sábanas cameras con dobladillo de ojo a 75 centavos. 
¿ Fundas de almohada con dobladillo de ojo a 20 centavos. 
Guarda polvos de seda a $6-50. 
Ajuares de bautizo preciosís imos a 3 pesos-
36 modelos distintos de trajes para n iños desde 75 centavos 
Blusas a 29, 40, 45 y 50 centavos. 
Vestidos para señoras desde $1-50. 
Montecarlos de warandol a $1.75. 
Mamelucos de warandol a 39 pentavos. 
Mat inées de n a n s ú con encajes finos a 95 centavos. 
Combinaciones de cubre corsé y pantalón a $1.95. 
C O R S E S 
nmenso surtido en c o r s é s 
m a r c a W a r n e r ' s largos y 
cortos con busto alto, m e -
diano y bajo, a 9 8 c t s . 
$ 1 . 5 0 , $ 2 . 0 9 , $ 2 . 3 5 y 
$ 2 . 9 5 = 
R E I N A , 5 Y 7 , Y 
A G U I L A , 2 0 3 a l 2 0 7 . ^ ^ w a - i e« 
blanco y colores a5i 
C 4412 
E H A R T 
MANUFACTURADAS PARA DAR SERVICIO 
R U E D A S Y EJES D E A C E R O . CARRETAS, CARR 
para T R A N S P O R T E S de C A Ñ A , M A D E R A S , etc. ^ 
— T R A C T O R E S C O N M O T O R , CARRETAS ^ . 
TRACTORES.—Cualquier carro o carreta P^a s«5Q ES 
gencias especiales.—Pida nuestro C A T A L O G A 
P A N O L o I N G L E S . 
M I S S 1 S S I P P I V A L L E Y M F G . O 
Q u l n c y , I L L > . E E . W - <*< 
C R O F T & P R E N T I S S , A g e n t e s p a r a C u b a 
R O O M , 4 2 4 , L O N J A B L D G H * " ' VJllSÍ 
F O L L E T I N 1 1 5 
D o n a B l a n c a d e N a v a r r a 
POR 
F . N a v a r r o V i l l o s l a d a 
rio, y tenía celos de mi hermana. 
¡Alfonso! ¡Tenía celos. . . ! Alfonso, 
yo la disculpo si intentó los mayores 
desatinos, si perpetró los crímenes 
máü espantosos. 
— ¡Crímenes! 




'—Proseguid, señor-a; pues, franca-
mente, hasta ahora ignoro ^idónde 
vais a parar, ni qué tiene que ver 
cr.ta peregrina historia con nuestro 
futuro niatrii.r',nío 
E l conde de Lerín, entretanto, nte-
resado vivamente en esta conversa-
ción, y no considerándose seguro en 
la puerta, donde podía ser visto por 
cualquiera que llegase, se escurrió si-
lenciosamenté hacia la alcoba, dete-
niéndose a escuchar detrás de las cor-
tinae. 
— ¿Habéis sentido pasos?— pre-
guntó la Reina. 
—¡Aprensiones!— respondió Jime-
no, creyendo que mosén Fierres de 
Peralta habría llegado. 
—Sin embargo... 
—Iré yo mismo a verlo y a cerrar 
la puerta—repuso el infanzón con 
ánnio de que no fuese descubierto uno 
de los ocultos espectadores de aque-
lla cecena. 
Acudió, en efecto; pero no había 
nadie; y por si acaso llegaba luego 
mosén Fierres, dejó la puerta entor-
nada solamente. 
—Hablad, señora—dijo, volviendo 
al hueco de la ventana;—decidme qué 
crímenes ha cometido Inés. 
— E l l a , ella fué—exclamó la Reina 
con voz confusa,—ella fué la enve-
nenadoi-a de mi hermana doña Blan-
c a . . . ¡Los celos! ¡Oh! ¡No sabes tú 
de lo que es capaz una mujer celo-
s a . . . ! 
— Y a lo estoy viendo—replicó el 
infanzón con siniestra sonrisa. 
— E l l a fué también la que se apo-
deró de los papeles que probaban el 
excelso origen del aventurero. 
—¿Del Príncipe? 
—Sí; del Príncipe. 
—Que se l l ama . . . 
—Jimeno. 
—Bueno es saberlo, para mayor 
claridad del relato. 
—Inés era muy amiga de Raquel, 
y pudo conseguir de la judía los do-
cumentos de Jimeno, y, llevada tam-
bién de rabia y despecho al verse des-
preciada por su amante, quemó todos 
aquellos papeles. 
—¡Ella! ¡Ella! 
—Sí, ella. ¿Pues quién quieres que 
fuese ? 
—De manera que el pobre Príncipe 
se quedó reducido a la miserable con-
dición de judío; porque todos sus pa-




— L a que «ncojó lf% p á p e l e » . . . 
—¿Inés? » 
—¡Pues! E r a más precavida que to-
do eso. . . Arrojó al fuego delante de 
Jimeno ciertos escritoa, pero no los 
verdaderos; ella dijo: ¿quién sabe si 
algún día pueden sermt! útiles? 
—Muy fríamente discurría y calcu-
laba mucho Inés para estar tan ena-
morada y celosa. Pero, al fin, ¿acer-
tó en sus cálculos? ¿Esos papeles lo 
fueron úti les? 
— A ella, no; porque,... porque... 
falleció al poco tiempo; pero y o . . . 
—¡Ah! ¿Los tenéis vos? 
—¡Los tengo, los tengo! 
— ¿ E n poder vuestro? 
—¡En mi mano!— exclamó Leonor 
con aire de triunfo sacando de su 
escarcela un legajo bastante abulta-
do de cartas y declaraciones auténti-
cas. 
—¡Dádmelos! ¡Míos, son míos! 
Y Jimeno se los arrebató de las ma-
nos, y rápida y convulsivamente los 
repasaba uno por uno, murmurando 
con labio trémulo: 
— ¡ O h . . . ! ¡No hay duda! ¡no hay 
duda! 
Y por la mente del caballero cruzó 
un rayo de ambición que, deslum-
hrándole por un instante, vino a mo-
rir en las tinieblas de su corazón. 
— ¿ P o r qué tiemblas, Alfonso; por 
qué tiemblas ? 
—¿Por qué? Porque he llegado a 
comprender todo vuestro pensamien-
to. 
—¿Lo has comprendido? ¡Oh! Di-
me ahora que soy loca, dime que es-
toy s o ñ a n d o . . . 
—No lo diré, porque nuestra inten-
ción e s . . . 
— ¿ N o lo has adivinado?— repuso 
la Reina, que sentía cierta repugnan-
cia en explicare. 
—Sí, pero. . . 
—Tú tienes la misma edad, poco 
más o menos, que tendría ahora aquel 
aventurero. 
—¿El Príncipe? L a misma. 
—Bien; pues. . . 
—¿ Pero Jimeno ha muerto ? 
—Desde entonces nadie ha vuelto a 
saber de él. 
— ¿ Y creéis que haya muerto? 
—No lo dudo. 
—Pues bien, tengo su misma edad; 
¿y qué? 
—Tú eres extranjero, desconocido; 
nadie sabe de dónde has venidoj ja-
más te oí hablar de tus parientes... 
—Aunque os pese, doña Leonor, os 
confesaré francamente que soy bas-
tardo. 
—¡Como él! 
—Lo mismo que el Príncipe. 
—¡Oh! Puesto que Dios Nuestro Se-
ñor quiere que la semejanza sea tan 
grande... 
— E s mayor todavía, señora; yo 
también desciendo de hebreos... 
—¡Judío! ¡Tú judío!— exclamó la 
Reina con espanto. 
—Judío de origen, como el Prínci-
pe, pero no de secta: estoy bautizado, 
doña Leonor, y creo en Jesucristo,.. . 
creo en Dios; y ahora con fe más vi-
va que nunca. 
La Reina quedóse un rato pensativa 
con los ojos fijos en el suelo; pero le-
vantó el rostro de repente, diciendo 
con resolución: 
—¿Qué importa que tu origen sea 
despreciable si vas a renegar de tu 
origen? ¿Qué importa lo que hayas 
sido, si vas a ser otro hombre? L a 
providencia dispone que te parezcas al 
go al mismo que vas a representar. 
— E s que la Providencia ha dispues-
to que me parezca más que algo, se-
ñora; porque yo no sólo tengo la edad 
de Jimeno, sino que soy bastardo, co-
mo Jimeno; judío, como Jimeno; aven-
turero, como Jimeno.. . 
—¡Cielos! 
—Capitán de bandidos, como Jime-
no. . . 
—¡Calla, calla! 
—Capitán de aventureros, como J i -
meno . . . , , 
—¡Ah! ¡ah! ¡ah! Quieres burlarte 
de mí, ¿no es verdad? ¡Alfonso!— di-
jo doña Leonor con una risa que tras-
pasaba el corazón de dolor. 
—Enamorado de Blanca, como J i -
meno_pros iguió el caballero, imper-
turbable. : 
—¿Qué es esto? ¡Dios mío! 
—Querido de Blanca, como Jimeno; 
amado de Inés, como Jimeno, y escar-
necido por vos, como Jimeno. 
Doña Leonor ya no pudo pronun-
ciar una palabra más. Mirábale con 
los ojos del reptil aplastado por el 
pie de un gigante, y que, sacando la 
cabeza, se retuerce y vierte rabia, im-
potente en su agonía; quería reírse, 
Masfemias. tomarlo a broma, asesi-
nar con la vista al hombre cuyas pa-
labras la desgarraban las entrañas, y 
no podía hacer nada, hasta que las 
lágrimas se le agolparon a los ojos, 




—¡Es imposible! ¡Es imposible! — 
dijo la Reina, cayendo de rodillas co-
mo desplomada. 
—¡Imposible Miradme bien, señora; 
recordad el día en que de rodillas tam-
bién delante de vos, con lágrimas tam-
bién, os pedía un caballero que detu-
vieseis una palabra que iba a salir 
de vuestros labios; aquella palabra era 
una calumnia, un baldón, una horri-
ble afrenta, y nadie mejor que vos lo 
sabía; me llamabais infame, villano, 
judío, cuando teníais en vuestro po-
der, en vuestra escarcela quizás, pa-
peles que acreditaban al hijo de un 
monarca; y allí, delante de los caba-
lleros más principales de Navarra; 
allí, delante de mosén Fierres de Pe-
ralta, y, lo que fué más cruel y do-
loroso, allí, delante de una mujer, de-
lante de mi amada, me escupisteis al 
rostro, me pisasteis sin compasión, me 
escarnecisteis sin duelo, y fué tal mi 
vilipendio, que aquel ángel de bondad 
que presenciaba semejante afrenta, mi 
Blanca idolatrada, recogió con miedo 
sus alas tendidas sobre mí. 
—¡Jimeno! ¡Jimeno! 
—¡Sí; yo soy Jimeno, que viene a 
deciros que Blanca de Navarra ha si-
do envenenada por vos; por vos, y no 
por vuestra dama doña Inés de Agui-
lar! Y por si osáis ponerlo en duda, 
aquí traigo, aquí está vuestra misma 
declaración. ¿La veis? Yo soy Jime-
no, que, arrastrado por la fatalidad o 
por la mano de la Providencia, mató, 
sin saberlo, a vuestro hijo don Gas-
tón en el torneo de Liburna . . . ¡Aquí, 
aquí está el anillo que al expirar me 
entregó vuestro hijo querido! Yo soy 
Jimeno, que después de quince años de 
desvelos os ha hecho incurrir en la 
misma falta que os escándala * J 
Blanca de Navarra: amar a m soy 
no, aventurero v desconociao- ^ 
Jimeno, que ha sufrido .^n paj-e 
vuestras horribles cancl1aSj0Pp8ra ^ 
convenía vivir a vuestro lado ̂ sbar$-
turbar vuestra dicha, ParíJ rbar(it 
tar vuestros planes, para ^ pr 
descanso que, no por bien 
blos, sino por vuestras m y0 soy 
miras, queríais prepararos. ^ esti5 
Jimeno, que aquí, encerraoo ^ ^ 
doradas y brillantes P"510" ^ 0 * 
nocido que estabais enven ^ 
Catalina de Beaumont como ^0 \ 
de Navarra, porque «ra ?f por 
Blanca; virtuosa, como Bia* e ^ 
que presumíais que me tuv 
cariño, como 
Blanca: lo la for 
sí, y, lo que es más, he tenido^ q, 
tuna de evitarlo. Yo s o y h a n s 
aquí, en esta caja, de donde el ^ 
lido la justificación de ^ ¡Tiáo 
lio de Gastón, os tema 
veneno. 
- ¡ A h ! con el cual ^ 
—Sí; un veneno cOvSrebrer0'!n-
de expirar el día doce de ^ q# 
versarlo de la muerte de Bia ^ 
ce años después ^ su f ^ d o ^ y 
días después de haberos ^ de M 
trono que pertenecía a » 
Varra- . 1 Envenenada- ^ : 
- ¡ E n v e n e n a d a ! 1 - ^ ; " ^ d6,^ 
- N o ; he tenido p a r a j e 
la muerte, más que c ^ ^ P , ^ 
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p-os de los dioses del Olimpio griego; 
* jjúmen, tromba que la hiél bebía, 
como una apocalipsis de armonía 
hî o en la Historia una explosión de fuego. 
Roto del arte lírico el sosiego, 
si el Etna rojo de su verbo hervía,^ 
todo en los dioses de aquel dios latía: 
crimen, odio y pasión, blasfemia y ruego. 
Del regio Sol bajo la enorme comba, 
ejércitos de innúmeros vestiglos 
miran avanzar como una tromba, 
y álzase aún su portentosa Iliada, 
sobre el gran Cementerio de los Siglos, 
con el fulgor siniestro de una Espada. 
ALFONSO CAMIN 
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De "Pictorial Rewieu.") 
T L a V e n 6 e 6 o r a h a , / l o r e s 
,cne 
hcuei-H06 ^ esto muchos años. No 
^ ^«o cuantos. Acababa de escri-
16(1 el titulo; no llegó a publi-
«ícrito n e,íbarg0> creía yo haber 
H Ü^B,-na übr3 maestra. Lo puse 
^la üt? 50 niismo' ^ Ptsar de mi 
1? Pairar r,Uos no tenía dinero pa-
^ itie i.\-ln amanucnse. Mi farai-
•«s "•abla dejado abandonado a 
*voiuES fuprzjs. Ya que contra 
Pe ^ !, .f16 ^peñaba en dedicar-
îdo h J - ratura' creyendo que 
í ^ o s í • gastado mis escasos 
í » reB->MCUnlari0S me vería obliga-
Tjyo crPí Sai' a! hoSar Paterno. Pe-
¡T'iría qUtí aclUeI manuscrito me 
r^a v 3 ^^"fla las puertas de la 
Na el m a íortlma. Así, puer,, no 
ís' y ln «nor ,11iefl0 a las privacio-
?é lkv.?1^nmfro se me ocurrió 
r^nant^ 0. ^ al director de una 
torlLrCV¿sta' la má3 importan-
Z Pocos í' E,\te me 10 ^ ™ a 
r crítir, S' haciéndcme de ella 
í ^ s toHo Serrísima' Le eché en-
íehubiesí ilase dc maldiciones, y 
Lde rPnen. eRrado de verlf- muer-
f^Po he ; 5010 al cabo de mucho 
que i ' ' "?.65 ^ también la grati-di n ; T - y ^ e ? rati
í ^ a i o fi ' , a por haberse tomado 
hL^a nrnv r m c y de haberme da-
í^' Pero e'ChoSa lección de litera-
\ ^Pori^^02 de aprovéchame de 
E?o de s ? ' re"e?aba hasta del ^ano!' nombre. jNada más 
edad «ene usted ?—me 
^ *u asnereza. haLituaL 
—Veintitrés años. 
—Pues no es posible escribir bue-
nas novelas antes de los treinta. Us-
tcl llegará a escribirlas. 
A los veintitrés años se considera 
casi como a un viejo al hombre que 
ha cumplido los treinta. Yo espera-
ba ser célebre a esa edad y haber es-
crito ya una porción de obras maes-
tras. Naturalmente, salí con mi no-
vela cuidadosamente envuelta y W 
llevé a otra parte. Allí estuvo seis 
meses, hasta que me la devolvieron, 
con muy buenas palabras, eso sí' Pê 0 
me la devolvieron; no cabía duda ae 
que revelaba un gran talento , solo 
que eran tantos los compromisos an-
teriores, que, a pesar de su buena 
voluntad, no podían admitirla. C.uan: 
do me vi solo con el paquete en mi 
casa, noté que no lo habían abierto. 
Me dirigí entonces a una revista ae 
menor importancia y me propusieron 
adquirir acciones de . una nueva em.-
sión. Salí de allí indignado. Y em-
pecé a recorrer editores. Mientras 
tanto daba lecciones de gramática > 
de historia, pues soy licenciado en f i-
losofía y Letras. Pero todos mib 
amores eran para la literatura, es-
pecialmente para la que yo escribía. 
Sufrí toda clase de desengaños. 
Pero el último fué el más humir-ante. 
un librero se negó a editar la obra 
aun pagando yo los gastos de la edi-
ción. Excuso decirle a usted que yo 
¡no estaba en disposición de hacerlo. 
Salí de aquella visita, que era mi u -
¡tima esperanza, medio muerto, nen-
Ido en mi orgullo y perdida esa con-
fianza en sí mismo tan necesaria pa-
Ira toda «d eme auiere crear v nro-
ducir. Estaba descorazonado, dis-
puesto a abandonar la lucha, a en-
cerrarme en mi pueblo para que en 
lo sucesivo me condujesen otras per-
donas por el camino de la vida. An-
duve al azar por las calles, hasta 
que me encontré en el Boulevard, 
delante del restaurant, donde hemos 
cenado esta noche. No tenía apetito, 
apenas tenía dinero y me hallaba 
aniquilado. Una vendedora de flo-
res como la de ahora me metía pol-
los ojos su mercancía. Yo la recha-
cé con malos yiodos; pero inconscien-
temente tenía la vista fija en ella y 
seguía todos sus movimientos desde 
mi asiento. La muchacha ofrecía 
sus violetas a un transeúnte, luego a 
otro y a otro, y nunca con resultado. 
Poco a poco fué interesándome. 
¿Cuántas veces tendría que ofrecer 
la mercancía para ganar quince o 
veinte céntimos? Nadie le hacía ca-
so, nadie se detenía a comprarle algo. 
Para atraerse a la gente procura-
ba sonreír. Concluí por contar las 
veces que ofrecía las violetas. ¿Sabe 
usted cuántas llegué a cortar? 
—¡Treinta o cuarenta! 
—¡Doscientas cincuenta! Nadie 
puede figurarse lo difícil que es ven-
der un ramito de violetas. Y al de-
cir doscientas cincuenta es porque yo 
hice el doscientos cincuenta y uno, 
dándole veinte céntimos. Aquello re-
presentaba entonces para mí bastan-
te más que el luis que he dado ahora. 
Pero no lo siento. Pago una lección 
de resistencia y de voluntad. Ya ve 
usted que no la he olvidado. 
Enriqu^ Bordaux 
C o r r e o 6 e l a ^ t l u í e r 
( T o n s u l t o r i o 
Cuba y España.—La revista de mo-
das que creo más a propósito para fa-
cilitarle a usted la suma de labores y 
patrones de todas clases que desea, 
es "Modas y Pasatiempos." 
Y en cuanto a revista de arte que 
se publique en España, "Museum." 
Una y otra las encontrará en casa 
de Wilson, Obispo, 52. 
Sensitiva.—No puedo negarle a us-
ted que es de almas nobles y de co-
razones abnegados, sacrificar la pro-
pia felicidad en aras del bien ajeno; 
pero, cuando ese bien es positivo, y 
esa felicidad puede comunicarse. 
No resulta eso ciertamente en el 
caso que expone usted a mi consi-
deración. Su amiga ama al mismo 
hombre que usted; pero él, no solo 
no se fija en ella, sino que da mues-
tras de quererla a usted y reúne las 
condiciones necesarias para hacer su 
felicidad; pues bien, al no correspon-
derle, no solo se sacrifica usted a sí 
misma; sino que también lo sacrifi-
ca a él, sin ventaja ninguna para 
esa otra persona, y eso creo que no 
tiene usted el derecho de hacerlo. 
Es cuanto puedo decirle sobre ese 
asunto. 
Un soltro.—Sería preferible que 
fuera usted en coche, el que podría 
ofrecer también a cualquier otro 
amigo si la concurrencia es mucha 
Lirio.—Resignarse, y esperar a te-
ner más edad para pedirla. 
Una defectuosa.—Póngase en ellos, 
magnesia y raiz de lirio. 
Colegiala.—El que frecuentemente 
se usa para los baños, es el carbo-
nato de sosa, que resulta mucho más 
barato, y sirve generalmente para 
el atritismo, manchas de la piel, ec-
zema, forúnculos, etc. 
Para cada baño alcalino se disuel-
ve en agua caliente un paquete de 
250 gramos de carbonato de sosa. 
Alelí, Pensamiento y Azucena. — 
Soy todo lo menos competente que 
puedan ustedes imaginarse para asun-
tos de "adivinación," así es que me 
veo obligada a declinar el gusto de 
responder a toda esa clase de pre-
guntas. 
Picuala.—A los parientes se les 
participa por carta, y a los amigos 
por medio de una tarjeta impresa, 
redactada en forma sencilla. Por 
ejemplo: 
Los nombres de los padres, y des-
pués: 
Tienen el gusto de ofrecer a us-
ted un niño, o una niña. 
2a.—Dispongo de poco espacio pa-
ra citarle muchos nombres, y ade-
más, pudiera muy bien ocurrir, que 
los que me gustan, y que tienen muy 
poco de "extraños" y románticos, 
no le agradaran a usted, como por 
ejemplo: 
María, Margarita, Alicia, Blanca, 
María Teresa, María Luisa, y para 
niños, Femando, Jorge, Carlos, Luis, 
Eduardo, etc. 
3a.—El paño de la cara, es una con-
secuencia natural del estado en que 
se encuentra. Le aconsejo para que 
se le atenúe, y acabe por desapare-
cer, la adjunta receta: 
Manteca de cacao, 10 gramos. 
Aceite de ricino, 10 id. 
Oxido de zinc, 20 centigramos. 
Precipitado blanco, 10 id. 
Esencia de rosas, 10 gotas. 
4a.—A la señora 
Vega de Ribadeo.—El autor del 
tomo de poesías que desea, se fué a 
Buenos Aires y se llevó la mayor 
parte de sus libros; pero c~eo que 
en casa de Wilson, Obispo, 52, le po-
drán conseguir algún ejemplar. 
Puede mandar a dicha casa su im-
porte en sellos de correo, añadiendo 
10 centavos para el franqueo. 
Clara Luisa.—la.—Puede usted in-
vitarlos. 
2a.—Sí, señora 
3a.—Use el "remedio de barros" 
de Le-Fevre. 
Marina CASTILLO. 
^ \ o 5 a ^ í l í s t i c a 
A B o n i f a c i o B y r n e 
Hermana en el Dolor, tu fiebre aplaca 
en el dulce recinto solitario; 
hay en tus ojos una luz opaca, 
como la que se extingue en el santuario-
Hermana del Dolor, sigue el sendero 
gris, que serpea entre el verdor del Uaao ¡ 
en el plafón azul tiembla un lucero» 
como tu ensueño en el profundo arcano. 
Oh, pensativa y silenciosa hermana, 
mística rosa que el perfume esconde 
de tu piedad, que es algo de infinito. 
Tú, como una ideal samaritana, 
vas a la fuente del Amor, en donde 
&e llenará tu cántaro bendito. 
PASCUAL G U E R R E R O . 
l a v a r i e d a d c o m o 
a t r a c t i v o p r i n c i p a l d t 
l a m o d a 
Los modistos y dibujantes de moda\ 
han conseguido por fin resolver el pro-
blema de que sus modelos duren más 
allá de la estación en que fueron pro-
ducidos, introduciendo contínuarcenta 
cambios en el modelo primitivo, con 
lo cual se originan constantementa 
nuevas variedades. 
De este modo se explica como a 
través de tantas modificaciones sufri-
das por la moda desde que se intro-
dujeron la túnica rusa y el jubón de 
1830, estos dos detalles continúan en 
el auge de su popularidad. El secre-
to está en dar nueva individualidad al 
modelo primitivo pejr medio de toquer 
aislados que no afectan las líneas ge-
nerales, como por ejemplo, una nuf 
va disposición de la faja, distintos 
adornos en la blusa, la combinación de I 
dos estilos de épocas distintas o el i 
uso de nuevos materiales. Los ador-
nos de trencilla van a ser muy popu-
lares en los trajes que se usen más 
adelante. Soutache estrecho y tren-
cilla de seda, raso o moaré se usan 
de muchos modos completamente nue-
vos. 
Los vestidos de una pieza en paño, 
seda, o terciopelo van adornados con 
trencilla en la falda, las vueltas y la 
pechera. 
Hablando de terciopelo no debemos 
olvidar las últimas novedades introdu-
cidas en este material. Casi todos 
ellos son franceses y tienen cierto pa-
recido a la felpilla, con la diferencia 
de que son menos gruesos y más fle-
xibles. 
Estas variedades de terciopelo se 
utilizarán en trajes de reunión más 
que en trajes de calle. Todos ellos 
tienen un colorido lustroso y suave 
que combinado con el raso da resulta-
dos sorprendentes. 
Uno de los modelos dignos do notar-
se es de color azul de Prusia con una 
doble túnica rusa cayendo sobre la 
falda de raso. Cada túnica tiene un 
dobladillo o refuerzo de raso en el 
vuelo, formando un elegante contras-
te con el terciopelo. Eu cuerpo ea 
también de terciopelo con pechera do 
seda blanca, cuello alto y peto de en-
caje. 
E l detalle más importante en loa 
vestidos actuales, después de la fal-
da, son las mangas; quizá exista máü 
variedad de estilo de este último que 
de cuello. Las hay de corte kimono, 
raglán, de hombro alargado, unido al 
forro, de estilo cosaco, etc. 
La parte del antebrazo es ceñida a 
pesar de ser las mangas largas laf 
más usadas en los trajes de uso co-
rriente. 
Los vestidos de paseo dan preferen 
cía a las mangas de tres cuartos d* 
largo, con puño acompañando a 1? 
terminación, siendo del mismo mate-
rial de la manga o de encaje, chiffói 
o tul. 
Junto a las novedades en materia-
les que pueblan las tiendas, se conseiv 
van todavía algunos de los antiguoí 
favoritos. Las sargas, por ejemplô  
de distinto tejido que siempre se usa-
rán. 
Un material muy útil es el chevioí 
sobre todo en trajes de sastre despro* 
visto de todo adorno, como no se lia* 
man adorno las costuras que pueden ii 
bien distribuidas, y se asarán en loa 
trajes sastre. 
En los días tempolados de la actual 
estación, los trajes de trottuers abier. 
tos en el delantero, dejan ver esplén-
didas fajas de moaré negro o dnta 
de terciopelo que rodea la cintura con 
cierta soltura, añadiendo a la blusa 
una nota más de belleza. Fajas de 
seda, de poca anchura, rodean la par-
te superior de las faldas regularizan-
do la amplitud de ellas. 
La taffeta a rayas multicolores y 
la seda negra, son los materiales usa-
dos en los modelos más recientes, 
constituvendo trajes vistosos y atrac-
tivos. Una blusa muy atractiva es la 
hecha con crepé de Chine, sencillo, con 
cuello redondo, blanco, con un forro 
interior de encaje crema y un peplo de 
crepé a rayas que desciende sobre las 
caderas. 
Uno de estos estilos se manifiesta 
en un bonito traje callejero cuyo 
único adorno consiste en mangas de 
estilo mosquetaire de seda negra, bo-
tones onyx del mismo color y una fa-
ja ancha que abarca las caderas. Usa-
do este traje con una toca negra de 
ave de paraíso, constituye "le demier 
cri" del chic femenino. 
Un elegante modelo de traje de ca-
lle, es de tela azul oscuro, mangas 
largas, puños adornados con botones 
de azabache y la falda de túnica larga 
o plegada. 
Uno de los vestidos de charmeuse 
negra muy apropiado al uso calleje-
ro, con la blusa recogida en tablas y 
mangas unidas al forro del cuerpo. 
Las vueltas son de charmeuse blanca. 
El último doblez imita una faja y se 
abrocha mediante grandes botones de 
azabache. La falda tiene una túnica 
circular terminando por un dobladillo 
ancho. La blusa cae sobre la falda 
simulando las líneas de una chaqueta; 
las solapas, las sisas y el borde infe-
rior de la chaqueta, llevan un albiez 
blanco al mismo tiempo que el cuello 
es de faille del mismo color. Dos fa-
jas de tela con albiez de trencilla de 
seda, que partiendo de los costados se 
cruzan en el delantero para atarse 
atrás en una lazada. 
El cuello es de estilo completamen-
te nuevo y marca una época de tran-
sición entre el muy ucado cuello M*5-
dicl y el Normando; se eleva vertical-
mente en la parte posterior, doblán-
dose para formar solapas, y hacer/e 
más angosto a medida que avanza lía-
¡cia el busto; no solamente eŝ nuevo 
su estilo, sino que concuerda su na-
cimiento con el de una tela nueva de-
nominada "soie ondoyant" que predo-
minará sobre el terciopelo y la seda 
como estas a su vez sobre la piel pa-
ra la confección de cuellos. 
P A G I N A O C H O 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
Hoy se repite de nuevo, y segura-
mente continuará en el cartel. 
Y después Santos y Artigas segui-
rán con su gran espectáculo cinema-
tográfico. 
Preparan estos empresarios un 
gran número de estrenos, de casas 
europeas. 
M A R T I . — E s t a noche, en la se-
segunda tanda, se pondrá en escena 
la aplaudida opereta de Frank Lear 
" E ' conde de Luxemburgo". 
Gon ella hace su debut el borítono 
señor Monjardín. 
Deseamos al apreciable artista un 
éxito completo. 
" L a tierra del sol" cubre la prime-
L o s M é d i c o s 
P r e s c r i b e n 
L A V O L 
P a r a E n f e r m e d a d e s d e l a P i e l 
Justo, notable excéntrico-malabaris- \ 
ta que en su presentación, anoche en 
Azcue, alcanzó un gran éxito. j 
P A Y R E T . — L a función de hoy es a 
beneficio de los fondos de la Bencfi- , 
cencia Canaria. 
Figura en el programa "Eva," com- i 
primida en un acto y tros cuadros. 
Antes irá a escena "Niñón" y des-
pués "Las Musas Latinas," 
E n los dos intermedios primeros 
tocará el setexto de la sociedad artís-
tica musical "Euterpe." 
"Eva," que ha sido un éxito para 
la compañía y para la empresa, que 
ha visto colmado el teatro y colmado 
por familias de la buena sociedad, irá 
a escena en la matinée del domingo. 
E l estreno de " E l dichoso verano" 
está ya muy próximo. 
Usa. gota de Lavol—el deseo de ma-
carse ha desaparecido. Desvanece toda 
traza de picazón. Su inflamación ha 
ra tanda, y " L a gentuza" la tercera. I nido conquistada. Su piel se queda re-
Mañana: " L a niña de los besos", | frescada y aliviada. Su cura ha em-
pezado. 
¿TieneUd.espinillas? ¿Picazón,erup-
ciones, ronchas, monchas? Lavol acla-
reará su piel en una noche. 
¿Tiene Ud. costras y escamas, llagas 
ubiertas, úlceras y erupciones echan-
do agua, cualquier clase de manchao 
en la piel? 
por Consuelo Vizcaíno. 
Otro éxito on perspectiva. 
E l martes próximo será estrenada 
la obra de gran visualidad " E l re-
loj de arena". 1 
E n su interpretación toman parte 
todas las tiples de la compañía. 
Que son muchas y bonitas. 
Uso una botella de Lavol y desva-
necerán las traza» de la enfermedad. 
Aliviará, refrescará y sanará su pieL 
Los módicos en todas partes dol 
mundo saben que Lavol alivia loa tor-
mentos y los dolores de los que sufren 
de la piel. Ellos lo han usado en su* 
practicas privadas desde mucho tiempo, 
obteniendo siempre resultados casi in-
creíbles. 
Lavol beneficia en la actualidad más 
Bufrientes de enfermedades de la piel 
que cualquier otro descubrimiento mé-
dico en los 30 años que acaban de pasar. 
P O L I T E A M A . — U n a muy acertada 
Interpretación obtuvo anoche en el 
Politeama, por la compañía del se-
fior Murillo, el melodrama "Maldita 
<ea la guerra, o la Legión de Honor," 
|ue el público aplaudió repetidas ve-
ies. Hay en todo el melodrama un 
Vran espíritu de patriotismo y esto 




A ganar dinero, lle-
gó la hora. La Compa-
ñía <4The Cuban Sara-
toga Chisp Co., esta-
blecida en SOL, 85 y 
87, solicita vendedores 
para sus productos en 
esta capital y agentes 
para el interior. 
Pidan en todos los 
cafés y cervecerías las 
famosas ^Patatas fritas 
a la inglesa**, estilo Sa-
ratoga, o por teléfono 
al A-3422. Las famosas 
Patatas estilo Saratoga 
están de moda, así lo 
dicen Acebal, en Al-
hambra, y Torriente, 
en la 4tPolítica Cómi-
ca*'. 
A Z C U E . — (Antes "Casino.")—Un 
buen programa es el que reza en la 
función de esta noche. 
Serán pasadas por el lienzo " L a so-
nata de las Walkirias," "Krikri y 
sus planchadoras." "Instinto de fie-
ra" y otras cintas muy interesantes. 
Y al finaf de cada tanda habrá va • 
riedades por "Los Bertolini," "Las-. 
Mascotas" y el excéntrico malabario-
ta "Justo." 
E l domingo habrá una gran mati-
née, exhibiéndose las películas "Ca-
tástrofe vengadora" y "Wolly detec-
tive." 
H E R E D I A . — E l público, que cada 
día acude más numeroso a este tea-
tro, se divierte muy de veras con las 
obras cómicas del género vaudeviles-
co que figuran en el programa, a ba-
se de un -estreno diario. 
Anoche fué muy aplaudida "Golon-
drina," chistosa comedia de Ramos 
Carrión. 
Para hoy, entre otras atracciones, 
anuncia Misa el estreno de la precio-
sa comedia de Ricardo Blasco titula-
da " E l ratoncito Pérez," y la proyec-
ción de dos grandiosas películas iné-
ditas en ésta. 
Para el domingo próximo, a las dos 
de la tarde, la empresa organiza una 
sran matinée, dedicada a los niños 
UNA LAVADURA PARA USO EXTERNO. 
Lavol es una lavadura para uso extemo, pura, suave agradable. Una sftla 
«.plicaciOn sobre la piel doliente dar& ALIVIO INSTANTANEO. Esto nuevo y 
maravilloso remedio penetra por los poros hasta los gérmenes royentes que se 
ocultan muy profundo en la piel. Lavol los paraliza. La picazón desvanece 
como por encanto—cesan todos loa tormentos. Su piel se queda calmada, re-
frescada, aliviada. 
Después de unos dias de tratamiento las llagas y manchas feas, las escamas y 
«íplnillas, cualquier forma de enfermedad que Usted tenga, cmpe'¿ará. & desaparecelr. 
Poco tiempo más y todas las trazas de la enfermedad desaparacieron. Su piel 
•e queda suave, pura y clara. Lavol ha eliminado, lavando, todos los gerfcienea 
úe la enfermedad. Usted se queda curado. 
LAS POMADAS SON PELIGROSAS. 
Pomadas y ungüentos son peligrosos pues no pueden penetrar en la pioL 
Ellos sólo obstruyen los pores y favorecen la multiplicación de los gérmenes. 
Drogas para el estomago producen nausea y son dañosas en la cura de enfer-
medades de la. piel. Ellas sólo dañan sus órganos digestivos sin alcanzar la raí» 
del mal que se encuentra en la piel y co en el estomago ó en la sangre. 
PREPARE SU PROPIO REMEDIO. 
Compre hoy mismo una botella de Lavol á su droguista 6 boticario. E l precio 
es barato. Hace poco que se descubrió un método para concentrar este remedio 
y enviarlo en forma concentrada por todas las partes del mundo. 
En la actualidad 1OÍ> mejores especialistas en todas partes del mundo usan 
Lavol con buen éxito. Es tan simple la manera de diluir, que Ud. mismo en su 
hogar y en poco tiempo puede prepararlo para el uso. Sólo debe añadir un poco 
de alcohol. De esta manera Ud. tiene el remedio para enfermedades de la piel, 
el más eficaz del mundo y podrá diluirlo hasta la fuerza necesaria para su caso 
particular. Exactamente como si Ud. recibiera tratamiento individual por los 
afamados especialistas de Londres que preparan Lavol. Con el uso de Lavol 
cesoxán sus enfermedadea de la piel. Compre una botella hoy mismo. 
Se vende en todas !a« bótlcas y droguerías principales. Agentes generales par* 
Cuba, Dr. Manuel Johnson, Ernesto 
fiarra, Havana. 
A L G O S O B R E V E T E R I N A R I A 
De sobra sabemos que no está la i Je 7,700 caballos y 850 mulos, que 
Magdalena para tafetanes. No se no? hoy posee el Ejército y que represen-
ÉI p r o g r á m a l o conVpon7n"l87ctoVde o c u l t a ^ » l a « i ^ ^ ^ W ^ ^ 6 I u n caPital de i-700'000 Pesos'. c0 
variedad: . acróbatas, payasos, etc., 
c. 4410 16-0 
B E L O T 
L a 
G a s o l i n a 
etc. Y por último, para que nada fal-
te, se rifarán 500 juguetes entre la 
gente menuda. 
A L H A M B R A . — L a novedad en la 
función de hoy es el estreno a secun-
da hora, del saínete de López Ruiz 
y Anckermann titulado " L a Gran 
Familia." 
Toman parte principal en su des-
empeño la graciosa y siemple aplau-
dida Blanquita Vázquez. L , Gil y los 
señores Gustavo Robreño, Acebal y 
Mariano. 
Antes del estreno irá " E l "Patria" 
en España," obra que cada día gus-
ta más. 
Y en la última tanda "Una Rumba 
en Boloña." 
Y Zaida en los intermedios. 
l l n í c o l e g í t i m o puro de u v a 
T R E S C A S A S Y UNA C U A R T E R I A 
R E D U C I D A S A C E N I Z A S 
Én la Secretaría de Gobernación se 
recibió ayer el siguiente telegrama: 
''Santiago de Cuba, Octubre 15 de 
1914. 
Secretario de Gobernación. Habana. 
E l Alcalde municipal de Guantána-
mo en telegrama de hoy, me dice lo 
siguiente: "Esta madrugada, a las 3 
y 30, produjese un incendio en la ca-
sa propiedad de Carlos Jané Treemé, 
situada en Serafín Sánchez esquina a 
Independencia, habiéndose destruido 
totalmente. E n dicha casa se encon-
traba instalado el café Alhambra, pro 
piedad de Antonio Marzal. También 
destruyéronse dos casas más y unos 
cuartos que había al fondo. No han 
ocurrido desgracias personales. Lo 
que traslado a usted para su conoci-
miento.—Rodríguez Fuentes, gober-
nador". 
atravesamos no es propicia para el ! mo tampoco es justo que a individuos 
asunto que hoy trataremos, pero, ne- ; sin título académico y cuya misión 
cesarlo es ir formando opinión a fin es de importancia más individual que 
de que en el momento oportuno pue- j colectiva, se les confiera la catego-
da hacerse algo, que ha de contri- | ría de comandante y capitán, por 
buir notoriamente a coadyuvar a la | ejemplo, y en cambio, a individuos 
defensa de enormes intereses del su-j universitarios y cuya misión es fun-
frido y esquilmado Liborío, y que | damental, como sucede con los yete-
D E 
e s 
m e i o r 
y 
m á s 
B a r a t a 
q u e 
l a s 
i m p o r t a d a s 
T H E W E S T INDIA O I L 
R E F G . CO. 
Teléfono A. 7297 Apar-
tado 1303. 
SAN P E D R O 6. H A B A N A . 
C A B A L L O S Y M U L O S MUERMO-
SOS E N L O S S O L A R E S Y E R -
MOS 
L a Dirección de Sanidad le ha pa-
sado una comunicación al Jefe de la 
Policía Nacional, general Sánchez 
Agramonte, donde le dice que los ins 
peptores técnicos del servicio de vete-
rinaria adscripto a dicha Dirección 
han comprobado en inspecciones efec 
tuadas en los solares yermos de los 
distintos repartos existentes en los 
barrios de esta capital, que existe ga-
nado caballar y mular atacado de 
muermo, por lo que le recomienda dé 
las órdenes oportunas a sus subalter-
nos, a fin de evitar que tales anima-
les se hallen en los referidos solaros, 
evitando así el contagio que pueda 
contraer alguna persona que transite 
por los mismos. 
M O D A S 
hoy no sabemos por culpa de quien 
o quiénes sufren quebrantos sin 
cuento, que pueden evitarse fácilmen-
te. 
Nos referimos a un asunto tan de-
batido como el de la organización del 
servicio de Veterinaria Militar, pen-
diente del Congreso hace bastante 
tiempo, y cuya aprobación se hace 
cada vez más necesaria. 
E s indudable que mucho hay que 
luchar con nuestra falta de ambien-
te profesional, porque aquí todo 
que tiene un perro, una vaca o un 
caballo,—o siquiera lo monta — ya 
se cree por derecho divino capacita-
do para conocer su fisiopatología, y 
de ahí que los problemas veterina-
rios o no se resuelvan o se deje a 
que el tiempo sea el encargado de 
imponerlos. ¡Cuántos de los legisla-
dores de que disfrutamos, embarga-
dos totalmente con los complicados 
problemas de su majestad la política, 
han encogido los hombros al reco-
mendársele la aprobación de esa Ley, 
que si es útil para la profesión más 
lo es para el erario público! 
Basta copiar dos párrafos de un 
documento leído ante la representa-
ción oficial del señor Presidente de 
la República en la apertura del 
curso académico de nuestra Universi-
dad y que ignoramos si ha llegado a 
su conocimiento o al del señor Secre-
tario de Gobernación, a los que reco-
mendamos su lectura y estudio segu-
ros de que han de recomendar y apo-
yar la rápida aprobación de esa 
Ley. 
Dice así: 
" Y esa caballería, que debe ser el 
alma y el nervio de nuestro Ejér-
cito, necesita Veterinarios; porque, a 
no dudarlo, por muchos que sean los 
conocimientos que adornan a los je-
fes y oficiales de caballería, nunca 
reunirán, mientras no estén en pose-
sión del título de Veterinario, com-
petencia legal ni científica para 
tratar los animales enfermos, ni pa-
ra resolver, racionalmente, los com-
plejos problemas de la alimentación 
del ganado, ni para .asumir la di-
rección técnica de cuanto se relacio-
ne con la remonta, cría, conservación 
y reconocimiento del caballo de gue-
rra. 
Con las inmensas cantidades de di-
nero invertidas en la compra de ga-
nado para el Ejército, deberíamos te-
ner en nuestros escuadrones y ba-
terías tantos caballos y mulos como 
los que posee cualquier potencia mi-
litar. Y no sólo no los tenemos, sino 
que aun seguimos comprándolos y, 
lo que es peor, tenemos que com-
prarlos en el extranjero, restando 
siempre sangre a nuestra anémica 
circulación monetaria. ¿ Qué ha sido 
de tantos caballos y mulos? Unos 
han muerto durante la travesía, otros 
durante la aclimatación, y el ressíb 
ha ido a aumentar el numeroso ejér-
cito de caballos desechados por las 
fuerzas armadas. ¿Y por qué tene-
mos que seguir remontándonos en el 
extranjero ? Porque aquí, donde hay 
tiempo y dinero para muchas cosas 
malas o inútiles, no ha habido un 
momento ni un centavo para dedicar-
lo a la creación de una remonta v de 
rinarios militares, sólo se les dé la 
categoría de primer y segundo te-
niente. Hoy todos los ejércitos, inclu-
so el de China, tienen un cuerpo de 
Veterinaria Militar, con cuadros bien 
nutridos y bajo la dirección de vete-
rinarios cuya categoría no es infe-
rior a la de general o corone1.." 
He creído oportuno transcribir ta-
les párrafos, porque representan un 
dato bien elocuente de la imperiosa 
necesidad que hay de que acabe de 
el; aprobarse la útil y beneficiosa Ley 
de Veterisaria Militar. 
Dr. Miguel Angel MENDOZA 
T R A B A J O S E X T R A C T A D O S 
Causas y consecuencias de la criptor-
quidia. 
E l Profesor Zsamar ha realizado 
pacientes investigaciones acerca de 
este asunto. Sienta el hecho compro-
bado por minuciosas investigaciones 
histológicas, de que la criptorquidia es 
consecuencia frecuentemente de una 
anomalía de desarrollo que proviene; 
no solamente del gubernaculum test i.-; 
sino también de la de los mismos ór-
ganos genitales. L a persistencia dei 
testículo en la cavidad abdominal— 
dice—no obedece de la falta de desa-
rrolla del gubernaculum testis, sino 
de la longitud anormal del ligamiento 
fijado en la cola del testículo, así co-
mo del cuerpo y cola del epidídimo. 
L a espermatogénesis en el testículo 
ectopiado no es capaz de producir es-
permatozoiles vivos, y de ahí el que 
los caballos criptórquidos dobles no 
puedan fecundar. Un caballo monór-
quido se puede fecundar gracias a su 
testículo normal. Influye poco en el 
desarrollo de los caracteres sexuales 
secundarios la criptorquidia, tada vez 
que las células de secreción interna no 
son degeneradas. 
L a abolición de los dolores post-ope-
raterios. 
L a gran ptilidad que en cirugía ve-
terinaria reportaría la obtención de 
la abolición de los dolores post-ope-
ratorios en los animales, ya que den-
tro de su inconsciencia no pueden re-
primir movimientos de defensa, de la 
región donde han experimentado la 
acción traumática quirúrgica, perju-
dicando en muchos casos su estado, 
parece haber sido resuelta. E l doc-
tor F . W. Forbes Ross ha sentado 
acerca de este importante particular 
las siguientes conclusiones: 
"Por mi parte afirmo que mediante 
la infiltración con una solución de 
solución esterilizada por toda el área 
comprendida por un herida quirúrgi-
ca, antes de practicar la incisión, pue-
de establecerse la ausencia total de 
cualquier dolor reacionario de los que 
suelen presentarse en dicha área ope-
ratoria, luego que el enfermo sale 
de los efectos de una anestesia gene-
ral. E l método que se emplea en sen-
cillo y se encuentra al alcance de to-
do cirujano. Conocido el curso de los 
nervios en el área en cuestión, se pue-
de distribuir sobre los mismos con 
entera facilidad de 5 a 10 ce. de una 
solución al 1 por ciento de clorhidrato 
de quinina y úrea, procediendo des-
pués a realizar la operación de con-
formidad con los métodos ordinarios. 
E l enfermo se somete primero a la 
acción de un anestésico general, y el 
cirujana procede entonces a practi- i 
car inyecciones múltiples con la dicha 
solución esterilizada por todaa el área 
y alrededor de la región en que se 
propongan practicar las incisiones y 
manipular. 
" E l resultado de estas inyecciones 
es la ausencia casi absoluta de toda 
sensación en las partes afectadas, por 
un período de tiempo que varía desd» 
veinticuatro horas a seis días, sin que 
se observe vestigio alguno de dolor 
post-operatorio hasta que la cicatri-
zación sea completa, y reduciéndose 
al mínimum las conmociones natura-
les que experimenta el enfermo du-
rante y después de la intervención. 
L a vitalidad de los tejidos inyectados 
no sufre perjuicio alguno; por el con-
trario, la ausencia de dolor evita, has-
ta cierto punto, esa especie de éstasis 
reaccionario que ezperimentan las 
partes operadas, y se establece de es-
te modo una tendencia a acelerar el 
proceso de cicatrización. E n mi prác-
tica he podido comprobar, que desde 
el momento en que se termina una 
operación, hasta que la cicatrización 
es completa, el paciente no advierte 
dolores ni molestias en la región so-
metida al proceso operatorio." 
Los peligros de la tocinería 
Investigaciones hechas por los pro-
fesores Sacquépee y Loyque han de-
mostrado la necesidad de montar en 
todas las ciudades un servicio de ins-
pección de alimentos escrupuloso. En 
cincuenta muestras de salchichones, 
jamones y embutidos han encontrado 
que diez y ocho tenían gérmenes del 
grupo Proteus. Un jamón de aspecto 
irreprochable albergaba un bac^o 
con todos los atributos generales de 
los bacilos paratíficos B. 
Los bacilos paratíficos y el Pro-
teus aparecen con demasiada frecuen-
cia en los productos de tocinería. E l 
bacilo proteus proviene de productos 
orgánicos en putrefacción, los para-
tíficos de origen va. jaao, como aai-
m;,es enfermos, contaminación peí 
enfermos o portadores de bacilos, etc. 
Los citados profesores hacen constar 
que no siempre son inofensivos para 
el hombre las salchichas portadoras 
del bacilo paratífico comprobado este 
hecho por sus compañeros Netter y 
Ribodeau. 
Aquí no tenemos razón para alar-
mamos. ¡Contamos con un servicio de 
Inspectores de alimentos admirable!! 
* * * 
Consultorio. 
A un suscriptor.—Pinar del Rio: 
E l tratamiento del calomelanos a 
los cerdos atacados de pintadilla es 
por ingestión. Se adquiere en Drogue-
rías o con receta. Si en su porquerizo 
no ha aparecido aún la infección no es 
necesario someterlos al tratamiento 
desde ahora. 
Este desde luego es uno de tantos 
tratamientos recomendados y que no 
conocemos. E l más seguro y que ya 
hemos'experimentado es el del suero 
contra la pintadilla que elabora la ca-
sa de Mulford, de Filadelfia, pero cu-
yo ézito depende en su acertada apli-
cación. E s necesario para que resulte 
que lo aplique un Veterinario. 
F U M A C U A N T O 
F U M A C U A N T O Q U I E R A S , a m i g o m i ó , pero a 
c o n d i c i ó n de q u e a n t e s de a c e r c a r t e á m i te has 
de e n j u a g a r c o n D E N T 0 L l a b o c a . 
En efecto, creado el D e n í o l , de 
conformidad con las doctrinas 
del sabio Pasteur, destruye los 
microbios nocivos para la boca ; 
Impide la formación de caries en 
los dientes y nestruye ésta de un 
modo infalible, asi como las 
inflamaciones de las encías v de 
la garganta, comunicando á la 
dentadura en muy pocosdias, una 
blancura brillante, y destruyendo 
el tártaro. 
Deja en la boca una deliciosa y 
persistente sensación de frescur» 
Su acción antiséptica contra los 
microbios, se prolonga en la boca 
durante « I lios-a<4 eonio mini! 
inun . 
Una bolita de algodón impre-
gnada de Denlol , calma inslan-
láneamenle los dolores de muelas 
por violentos que sean. 
El Dentol se vende en las prin-
cipales farmacias y perfumerias. 
Depósito general: casa FllEhE 
19, rué Jacob. Paris. 
tandarte de León, y como Presidenta 
y señora de todas la gran doctora 
Seráfica, cuya Imagen parecía anima-
da y sonriente al ver allí cabe a sus: amorosamente españoles y amerb 
plantas a los hispanos americanos, j nos, con los Padres Carmelitas, ^ 
unidos en una misma aspiración, la I fueron aplaudidos por los Castellano! 
glorificación de la raza, de la que Como final brivaron cuatro victom 
ella es la joya más vistosa y resplan-
deciente. 
No podía faltar la representación 
de la Madre Patria en tan grandioso 
concierto de unión y amor. 
Oficiaron dos Pastores de la Igle-
sia cubana: E n la de Comunión el 
Obispo de Cienfuegos. Acto piadosí 
Un suscriptor de Palma Soriano. 
E l procedimiento ese de la sangría 
sistemática en los casos infecciosos 
ya ha pasado a la historia. Se expli-
caba cuando se creía que los micro-
bios estaban agrupados, alrededor de 
la yugular, esperando la abertura del 
vaso para abandonar al organismo. 
Los agentes cusantes de la infección 
están repartidos en el organismo y 
la sangría los debilita restándole me-
dios de defensa. 
simo, centenares de fieles recibieron 
el Pan celestial, dando la nota fervo-
rosa la Asociación de Hijas de María 
y Teresa de Jesús. En la Misa solem-
ne, pontificó el Excelentísimo Señor 
Obispo Diocesano, acto sublime en 
presencia de inmenso concurso que 
glorificó a Teresa entusiastamente. 
La oración sagrada, fué una hermosa 
diadema ofrendada a Teresa de Jesús 
por la Orden de San Ignacio de Le-
yóla. L a tejió con su mágica pala-
bra el Rector del Colegio de Belén, 
el docto y elocuente P. Fernando An-
soleaga. 
Mejor es guardar silencio, que de-
cir unas solas palabras de la maravi-
llosa oración, en la que Teresa, se des-
tacaba entre tantos astros refulgen-
tes, como tachonaron el cielo hispa-
no en el siglo X V I . 
Más de unas mejillas se vieron sur-
cadas de lágrimas de placer, al escu-
char, que la Virgen María había to-
mado ciudadanía hispana, personal-
mente dejando su nombre en el Pilar, 
siendo, pues, la primer mujer hispa-
na y la segunda Teresa de Jesús, ran-
go que ambas conservaban en la Igle-
sia católica. 
E l Rector de Belén fué vitoreado 
con razón en los claustros por los cas-
tellanos, entusiastas de su patria, de 
su Concepción, y de su Teresa de Je-
sús. 
L a parte musical correspondió a la 
grandiosidad del homenaje. Música 
arrobadora, Teresiana por excelencia, 
pues fué de autores Carmelitas. 
Los mejores cantantes seglares y 
los de todas las Comunidades, con los 
de la Carmelita, acompañados de or-
questa, fueron los que ofrecieron a 
Teresa la Corona artística, obtenien-
do los Padres Hilarión de San Juan 
duría y elocuencia, por el Rector de 
weien, de Arte por los músicos. 
Terminado el festival fraternizaroj 
a Cuba, España, a la Orden Carme-
litana y a Castilla, y florón de poesía 
y^amor de Teresa de Jesús. 
Nosotros también, exclamamos: 
¡Bien lo hicistéis hidalgos caste-
llanos, y virtuosos Carmelitas! -
Teresa de Jesús debe estar satis-
fecha de vosotros; que ella cea el faro 
luminoso que os conduzca, siempre 
Un suscriptor.—Guanajay. 
¿El suero antitetánico previene con 
seguridad el tétanos? 
Hoy puede asegurarse que el ani-
mal a quien se le aplica una inyección 
de suero antitetánico bueno, no ad-
quiere el tétanos. Lo que pasa es que | Bautista e Hilarión de Santa Teresa, 
el negocio llega hasta falsear hecho \ la unánime felicitación, 
tan evidente y hay quienes se atreven E l momento más solemne fué al al-
a sustituir la ontitozina por agua u i zar, en que la orquesta batió la Mar-
otra sustancia inocua. Los sueros de cha Real, y el Pendón de Castilla sa-
Mulford y Parke & Davis en dósis ! ludó al Rey de Cielos y Tierra, 
mmunisantes son baratos y sobre to- | E l •ripie homenaje a Teresa de Je-
do, absolutamente seguros. 
r e l i g i o s a 
N O S E A F L A C O 
Ser delgado prueba desequilibrio 
varías paradas de sementales para el I ? n sa vida. 
Ejército. 
Causa asombro y causa lástima 
que el crecido capital representado 
por el ganado del Ejército sea tan 
menos preciado. ¿Es que acaso care-
ce de valor el dinero de la República 
prueba satisfac-
£-8 
E l calor reinante no es obstáculo 
para que las personas de gusto vayan 
preparando sus equipos de invierno, 
que dado lo avanzado de la estación 
no tardará en dejar sentir sus efec-
tos. 
Precisamente han llegado en es-
tos días a "Roma," algunas revistas 
de modas con modelos propios para 
el caso. Entre ellas citaremos el 
"Cbic Parisién," la "Recue Parien-
ne," la "Revue des Modes," el "Al- aUp Sp emplea en reemnlazar el pa- > , ' " " 
bum Parisianna," la "Elite." etc., pa- S d o que m C r e o q ^ V a l que t m l i ^ ' t f * má* ttf beefteak piv* 
personas mayores; y "Modes d' tar por la quinta parte de su precio | 105 R*8*"» Pues predtgendo y 
de compra? 
A no dudarlo, tales pérdidas se-
rían mucho menores si nuostra caba-
llería contase con un cuerpo de Ve-
terinaria Militar, debidamente orga-
nizado. No es nosible que ocho ve-
terinarios atiendan a la conservación 
Enfants," "Jeunesse Parisienne," Les 
Petits Parisiennes, para lo que sus 
títulos indican. 
No estará de más por tanto una 
visita a dicha casa que se halla si-
tuada en Obispo 63, al lado de E u -
ropa, 
Es tar grueso 
ción. 
No basta comer para engordar »i 
no se asimila l a oowida. 
U n a copita de Vino Pepiona Bar 
se asimila sin digestión. 
Su organismo necesita un auxilio 
para restablecer el apetito. 
No pierda tiempo, tómelo. 
Droguer ía Sarrá y Farmacias. 
Frasco prueba, 20 centavos. 
E L T E R C E R C E N T E N A R I O D E L A 
B E A T I F I C A C I O N D E SANTA T E -
R E S A . . — B R I L L A N T E HOMENA-
J E D E L A COLONIA C A S T E L L A -
NA Y L A COMUNIDAD D E CAR-
M E L I T A S D E S C A L Z O S 
E n todo el Orbe Católico despertó 
un entusiasmo grandioso la conme-
moración del Tercer Centenario de la 
Beatificación de Santa Teresa, y por 
¡ todas partes se rindió homenaje a la 
Perla del Carmelo y de Castilla. 
E n la capital de la Perla de las 
Antillas, empezó el homenaje el día 
13, siendo especial de la Orden Do^ 
minica, el 14 de la Franciscana, por 
la mañana. Por la tarde ambos días 
fué del Cabildo Catedral. E l P. Do^ 
minico P. Ruiz, el Franciscano Anto-
nio Recondo, y los Capitulares docto-
res Andrés Lago y Santiago G. Ami-
go, elogiaron a la gloria de Castilla, 
empleando en ello toda su ciencia y 
elocuencia. 
E l Arzobispo de Méjico y el Obis-
po de Tulancingo, presidieron estos 
cultos que podemos llamar prepara-
torios. 
Moy festividad de la Santa, desde 
muy temprano el templo lucía esplen-
dente iluminación en toda su ampli-
tud. Arcos de follaje, entrelazado con 
olorosas rosas, banderas y gallarde-
tes; daban al templo de San Felipe, 
un fantástico aspecto. Las bombas 
y campanas elevando al espacio sus 
sonidos llamando al pueblo a honrar 
a la gloria eminente de su raza. Y el 
pueblo cubano y español se cobijaron 
cabe el trono de Teresa, presididos por 
las Juntas Directivas del Centro y la 
Beneficencia Castellana, y cabe ellos 
la Colonia mejicana con sus pastores 
y las Ordenes y Asociaciones religio-
sas, y flotando por encima de todos 
como símbolo de par, amor y frater-
nidad de la raza híspano americana, 
el Pendón morado de Castilla, y el es-
sús, fué de santa piedad, ofrendado 
por todos, y en particular por los 
Prelados cubanos que ofrecieron el 
Santo Sacrificio de la Misa; de sabi-
por el camino del amor a la patria v 
a la Religión al puerto feliz de ía 
eterna gloria, donde Teresa de Jesús, 
es la primera de todas las princesas 
celestiales. 
Esta tarde a las seis y media, so-
lemne procesión, figurando el Pendóí 
de Castilla y el Estandarte de León. 
DIA 16 DÉ OCTUBRE 
Este mes está consagrado a Nues-
tra Señora del Rosario. 
Jubileo Circular.—Su Divina .Ma-
jestad está de manifiesto en las Ur-
sulinas. 
Santos Florentino, y Ambrosio, 
obispos, Galo, confesores; Martiniano 
y Uereo, mártires; santas Máxima, 
virgen y mártir, y Adelaida, virgen, 
abadesa. 
San Florentino, obispo y confesor, 
Fué este Santo obispo de Oranger, 
en Francia, brillando en esta igleá8 
por su celo, su piedad y sus vastos 
conocimientos. Después de haber go-
bernado su rebaño en paz y en santi-
dad descansó en el Señor coronado di 
merecimientos, durante el siglo V. 
San Ambrosio, obispo y confesor, 
dos de la jerarquía eclesiástica fu* 
Habiendo pasado por todos los gr», 
dos de la jerarquía eclesiástica íw 
consagrado obispo de Cahors por 1<" 
años de 752. Encontró su iglesia en 
un estado tan deplorable que a 
sar de su fervoroso celo tuvo el flcS' 
consuelo de ver inútiles sus esfuerzô  
Retiróse a una gruta cerca de ii 
ciudad, donde se entró a la penitenc 
y a favorecer espiritualmente aqu 
pueblo para convertirlo. Algún tiem-
po después fué a visitar el sepuicr 
de San Martín de Fours, y u1;1"'. 
mente se retiró a una ermita del ter 
terio de Berry, a cuatro le^3,5^ 
Bourger, donde murió en paz el 
16 de Octubre del año 770. 
F I E S T A S E L SABADO 
Msas Solemnes, en la Catedral) 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día ^ - . ^ ¿A 
ponde vsitar a Nuestra Senor;Lta 
Carmen, en San Felipe y en ^ 
Teresa. 
P O R Q U E s o n l o s r e v ó l v e r e s de 
. • 
^ s u p e r i o r e s 
á l o s o t r o s 
(O 
Por su lineamento perfecto. 
Por el acero especial del cilindro. 
Por el marco sólido, 
tornillos, etc. 
sin junturas 
Por el Seguro Positivo Colt, que im 
posibilita descargas accidentales 
Por la culata Colt, que se amolda perfecta 
mente a la mano 
Son é s t o s los cinco puntos m á s importantes que han hec^ 
que los r e v ó l v e r e s de Colt sean adoptados preferentemente 
los Ejc'rcitos, Armadas y Departamentos de Po l i c ía del mun 
entero. 
A l comprar un Colt, c erc iórese de que es un legitimo ^ ^ 
Busque la marca del Caballito, que aparece al pie de estas li^f 
y que aparece en la cara izquierda del marco, detrás del QÜU» ^ 
L o s r e v ó l v e r e s de Colt e s t á n á la venta en los principa 
almacenes. P ida al comerciante que le deje ver una mucstraa(i0 
A solicitud, enviamos gratis un hermoso ca tá logo '^stti 
y un lindo cromo. M e n c i ó n e s e e'sta publ icac ión . 
Correspondencia en espátwl 
Colt 's Patent F i r e A r m s Mfg. C o m p ^ 
HARTFORD, CONN., E . U . de A. 
M«rc» de Fabrica. 
D I A R I O D K L k ü í K K Í N k FAGINA NUEVE 
1J)S T R A N V I A S 
: >nTlcejal señor Vito Candía, ha 
^ A o del Alcade que pida a la 
goliciW" ^ tranvías que loa pasaje-
lleven bultos y los policías 
I,oS t n z a s que viajan en la plata-
y or «nban y bajen de los carros por 
Lanzas i 
>'pr m
io^*'* delantora, para evitarles mo-
13 p. < al Publico. 
lestl1 Alcalde ha encontrado justa y 
E -víosa PAra el público la petición 
teneiici en su con8ecUencia, se 
^encionar ta^^ .^^^ Mr_ Stein. 
Pr0pOlrnra convenir lo que doba ha-
& £ s i 5 2 í ! á 2 : 
T a c a ñ a e n l o u i s i a n a 
c*rún leemos en el "Sugar Planr 
-le Nueva Orleans, el tiempo du-
ton.A" i pasado mes de Septiembre ha 
W favorable a la caña, pues 
u Prevalecido la seca y el calor y 
el suelo aun conservaba bas-
conlí¡ humedad a consecuencia de las 
t2n ns anteriores, la planta se ha de-
.oiiado de manera muy satiefacto-
ln la mayor parte de la región 
ria arera del Estado de Louisiana. 
aZTCndos los ingenios se estaban alis-
i^ foVra eDiTie&ar su moliendo, cuan-
• fin^¿¡'*V. buen estado de la caña in-
f í a a sus propietarios a ponerlos en 
parcha a la mayor brevedad posi-
•.ble-
j, , nmminiiiiii i i i inumiiiiiniiimni 
A V I S O S 
"TvisO. SE D E S E A S A B E R E L 
'-JradcTO de Maximino Rodríguez, 
• AeCarcedlel. Lo busca su amigo 
áSjujilo FernáJidez. Inquisidor, 29, 
altos. 
15233 18 o. 
CAJAS D E S E G U R I D A D 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder» 
nos, para guardar accio-
nes, documentos y pren-
das, bajo la propiacustodia 
de los interesados. 
Para más informes, dirí-
janse a nuestra oficina, 
Amargura, número 1. 
H . U p m a n n & C e . 
BANQUERAS 
C 3906 78-Ag-U 
imuv^^ii:iUiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiniiii 
Iglesia de Ntra.Sra.de Belén 
Congregación de San José 
El lunes, 19 de Octubre, habrá 
rD!?;i cantada, plática y comunló 
gQrieral en honor del glorioeo pa-
triarca San José. 
Se expondrá a S. D. M. 
Se suplica a todaa sus asocia-
das y devotas la asistencia. 
E l Director. 
• 15325 18 o. 
Asociación de Madres Católicas 
De orden del Rvdo. Padre Direc-
tor ,aviso a todas las señoras que 
|N día 17 del presente mes, a las 
8 de la mañana, tenemos la misa 
y comunión de Reglamento en la 
Iglesia del Santo Cristo. 
Se ruega la asistencia con la 
Cruz de la Asociación. 
L a Secretaria. 
.15313 Í6 o. 
Muy ilustre Archlcofradía 
del Santísimo Sacramento 
erigida en la Parroquia de 
Nuestra Sra. de Guadalupe. 
(Hoy Nuestra Señora de la Caridad) 
Habana, 15 de Octubre, 1914. 
Se recuerda por este medio, y 
orden del señor Rector, a todos 
IÍ .cofr£u3es. Que el próximo día 
18 del actual, a la hora y forma 
acostumbradas, celebra esta Corpo-
H. 1?̂  la festividad reglamentaria 
^ Domingo Tercero." 
P A. L- Pereira. 
•JLiÜ8 3-16 
Iglesia de Santa Teresa 
SOLEMIVE TRIDUO 
<kt \ ^ SuPeriora y Comunidad 
€l Religiosas Carmelitas, tienen 
al ^ o r de Evitar a los católicos 
tívn T?16 TRII>UO, que, por mo-
^ del Tercer Centenario de la 
G a r Ci6n d<í la SerAfica M-
«n T6r6sa' de Jesús, se celebrará 
T̂ 3- Il>le«ia, en los días 16, 17 y 
aiL,«,SC<?rrienteí5' coníorme el pro-
e j a siguiente: 
8lci6n H16,TA laa 8H a. m. Expo-
con ..de 3- lh M- Mica solemne. ^ 0iqueata: sermón a cargo del 
«Uru; uan José. CarrAellta, y ben-
-jon con el Santísimo. 
*ti«. 6^.P- Exposición: ro-
^tslri ejercicio> letanía y gozos, 
r*; ¿au orquesta; sermón a 
j ^ o d e l R. p. Raí%,eL Superior de 
Dj > 7? T̂ 8 de Sancti-Spiritus. 
41 dfs r""-1-'0̂  mismos cultos que 
^iliu, au êi"lor. Predicando por la 
>5 iS" 01 R- p- Gustando, Supe-
^ ;r.rri . ?0 de San FellP4». y Por 
^ílo rtl 1l M- R- p- Sebastián, Vi -
VUE.- ' !os Carmelitafi; Salve so-
^ i ó n orciu<sta-. y a conti-
^ ^ ' c a 7:¿il'a' <l0 l% Adoración 
Qbl; feitificÍT'~^_1^ s% 
- m. Misa 
b*o.¿' ^0r -^^nseñor Herrera, 
S p w1^11^11^, sermón por 
lac' fr-rtzno. Carmelita, 
^io. oU,^ m- Expoalcióii, ro-
t, J;TOiolo, Bennón por el mls-
*' ^Vmit; '/^a-stián, Carmelita, y 
^ : (ne 2i n COn la Bendición Pa-
^oko ^.n11?0- •Sr- 0bispo dará al 
XoxV c. lndulsencia Plenaria-
^ ^ n c r ^ t ^ puede ^anar otra In -
^ V ^ 1 3 - el dIa 18- Por 
. aa! -i nu^f: Igl6sia- rezando seis 
^0,y-.Ave iIa'rIa' Por la« 
:V(va « L . Romano Pontífice. 
* Sarna Teresa de Jesús! 
A- M. D. Q. 151« 
17-o 
^rroquia del A n g e l 
, El c j ^ A SANTA EDUVTGI9 
fc4 ^«a raLlaa ^ n-u. se oan-
n ^ t T ^ ^ mlnl-l^^ni ^ donosa San-
"ül 17 es 
_ " S a n t a E d ü v i g i s " 
E n la iglesia parroquial del Ve-
dado, se celebrará el domnlgo, 18 
del corriente mes, a las ocho y me-
dia de la moflana', la solemne fiesta 
que ofrecerán a la milagrosa "San-
ta Eduvlgis", sut devotas. L a cá-
tedra del Espíritu Santo aerá ocu-
pada por el P. Enrique Ortlz, ca-
nónigo doctoral y notable orador 
sagra#do. L a orquesta será dirigida 
por el P. Roidán. 
Se invito, por éste medio, a loa 
fieles para su asistencia. 
Vedado, 15 de Octubre de 1914. 
Les Camareras 
16166 17-0 
IGLESIA DE SAN f ELI PE 
E l lunes, 19, se celebrarán lo» 
cultos ai Glorioso San José. A las 
8 misa solemne; a continuación el 
ejercicio, plática y procesión. 
Se suplica la asistencia a sus do-
Totos y contrlbuyentKi. 
15297 ig.o 
Iglesia Parroquial del Vedadi 
SOLEMNES CULTOS E N HONOR 
D E L A SANTISIMA V I R G E N 
D E L ROSARIO. 
DIA 16—Dará comienzo a la 
Novena. A las 8 % misa cantada de 
ministros. A las 6 p. m.; exposición, 
rosario, ejercicio, sermón, reserva 
y despedida. 
Todos loe días como el anterior 
DIA 24.—Este día víspera de la 
fiesta, será la Novena a las 7 % 
p. m.; predicando el M. Iltre. Sr. 
Secretarlo de Cámara y Gobierno 
del Obispado, Monseñor Alberto 
Méndez, terminando con la Gran 
Salvo. 
DIA 25.—Fiesta Principal. A las 
7, misa de comunión general, ar-
monizada y cantándose preciosos 
motetes.. A las 8^ misa solemne 
con exposición y orquesta, asis-
tiendo el Exmo. Sr. Obispo Dióce-
sano, ocupando la Sagrada Cátedra 
el M- R. P. Vicario Provincial de 
los Dominicos. 
E l Santísimo quedará expuesto 
todo el día, haciendo la vela las Je-
fes y socios del Rosarlo Perpetuo y 
Asociadas del Dulce Nombre de Je-
-sus. 
A la 4 p. m. ejercicio y reservo. 
A continuación se organizará la 
procesión de la Santísima Virgen 
del Rosario que recorrerá distintas 
calles del Vedado; acompañando 
dicho acto una banda de músico 
Al regresar la procesión se can-
tará la Salve y despedida a la Son-
tísima Virgen. 
15221 IT-O 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l lunes, 19, a las 8, solemne 
misa contada a San José de la 
Montaño 
Se suplica la asistencia de sus 
numerosos devotos. 
15266 18 o. 
Parroquia del A n g e l 
NOVENA A SAN R A F A E L 
E l día 15 del corriente mes, a las 
5 p- m. se izará la bandera del 
GLORIOSO A R C A N G E L SAN R A -
F A E L . E n este día. a las. 7% p. m., 
dará principio la Novena: Con ex-
posición del Santísimo Sacramento, 
rezo del Rosario, preces acostum-
bradas y gozos cantados por el Coro 
de la Parroquia. 
Los días 21, 22 y 23, a las 8 a. m., 
habrá misa solemne de ministros, 
ante la venerada imagen. 
15202 20-o 
A D O R A C I O N N O C T U R N A 
Iglesia de Santa Teresa de Jesús 
L a Adoración Nocturna de la 
Habana celebra vigilia extraordi-
naria en conmemoración del Ter-
cer Centenario de la Beatificación 
de la Seráfica Santa Teresa de Je-
sús, en esta forma: 
A las 9 de la noche del día 17,' 
se abrirán las puertas del templo. 
A las 9 y media, Junta . 
A las 10, salida de la Guardia, 
Exposición de Su Divina Majestad, 
oraciones de la noche, plática por 
el Padre Hilarión, "Te-Deum" e 
Invitatorio solemnes-
A las 4 y media, oraciones de la 
mañano 
A las cinco, misa de Comunión 
general y todo lo demás como vi-
gilia ordinario 
Se avisa, por este medio, a to-
dos los odorodores y a los amantes 
de la Perla del Carmelo que quie-
ran honrarla en su tercer Centena-
rio . 
15255 17 o. 
Iglesia de San felipe 
Solemnísimo Triduo que la Comuni-
dad de los Carmelitas Descalzos, 
en unión del Centro y Beneficen-
cia Castellana celebrará en honor 
de la Seráfica Doctora Santa Te-
resa de Jesús, para conmemorar 
el Tercer Centenario de su Beati-
ficación. 
DIA 13.—A las 8 y media a. m. 
Misa Solemne y Sermón a cargo de 
los R R PP. Dominicos. Por la 
tarde, a las 6 y media, exposición, 
rosarlo y sermón por el M. L Canó-
nigo P. Andrés Lago. 
DIA 14-—Por la mañana oficia-
rán los RR. PP. Franciscanos,, ocu-
pando la sagrada cátedra un Ora-
dor de la misma Orden. Por la tar-
de los cultos del día anterior, pre-
dicando el M. L Canónigo P. San-
tiago Amigó, terminando con Salve 
Solemne. 
DIA 15.—A las 7 y media Misa de 
Comunión por el Iltmo. Sr. Obispo 
electo de Camagüey. A las S y 
media Misa a toda orquesta, cele-
brando de Pontifical Ntro. Exmo. e 
Iltmo. Prelado Dloccsan<v, cantan-
do las glorias de la Reformadora 
del Carmelo, el M. R. P- Fernan-
do Ansoleajra, Rector de Belén. Por 
la tarde, a la misma hora de los 
dtae precedentes, los sobredichos 
cultos, predicando el M. R. P. Vi -
cario Provincial ae los Carmell-
tan Descalzos, concluyendo con -a 
procesión de la Santa por las na-
ves del templo. 
NOTA.—Se gana Indulgencia ple-
naria asistiendo a estos cultos, en 
virtud de concesión pontifleia, con 
los condiciones ordinarias. 
E L PRIOR-
1492S 15 o. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A ; 3 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
larde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
D I N E R O A L 8 P O R 100 anual. 
Desde $100 y $1.000 hasta $20,000 
se dan en hipoteca para Habana 
y eais barrios y en pagarés. Rapi-
dez y reserva. Rodríguez, Reina 
48. Tel. A-6159, de 9 a 11 y de 3 
.a 5- C 4406 4-16 
S E TOMAN 8 O 10 MIL P E -
sos al l por 100, con hipoteca de 
40,000 metros de terreno, en uno 
de lo» mejores barrios de la Haba-
na. Director: Romero, Empedra-
do, 31, de 2 a 4. 
16037 16 0> 
D I N E R O . DOY 1,500 PESOS 
con buena garantía; absoluta re-
serva, sin corredor. Vidriera del 
café "Estrada Palma," de 8 a 9 
a. m. o puedo llamar al teléfono 
1-1282. 15046 18 o. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Lo facilito en todas cantidades, 
eu esta ciudad. Vedado, Jesús del 
Monte y Cerro- Hay varias cantida-
des paro el campo, en esta provin-
cia. Doy dinero sobre alquileres y 
segundas hipotecas. Empedrado, 
47, de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono 
A-2711. 
14892 g-n 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo do plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F . 
MARQUEZ, Cuba, 32, de 3 a 5. 
5 n-
Los Alemanes en ta Habana 
T A L L E R D E A R R E G L A R E s -
pejos. ¿Por qué ustedes tienen su* 
espejos manchados, que denoto 
desgracio o dejadez? Llomen al te-
léfono A-2212, que en seguida se-
rán servidos, los iremos a recoger 
y entregar aunque sea en el campo. 
15277 30-o 
C O M E J E N 
Se extirpa por completo, 20 años 
de práctica. Aviso: Bernazo, 10. In-
formes y garantía a satisfacción. 
Teléfono A-3448. García. 
¡OJO! ¡OJO! PROPIETARIOS 
Ooniején. E l único que garantiza 
la completa extirpación de tan da-
ñino insecto, contando con el mejor 
procedimiento y gran práctica. Re-
cibe avisos en Neptuno, 28. Ra-
món Piñol . 
15249 13 n. 
P R O F E S O R A D E C O R T E Y cos-
tura, se ofrece a domicilio para dar 
closes a precios módicos. Concep-
ción S. de Fuentes, Virtudes, 32. 
15239 17 o. 
C E L E S T I N O L L E R E N A 
E l único en la Habana que ga-
rantiza abrir cualquier caja de hie-
rro sin romper, aunque sean a 
prueba de ladrón; ocho años de 
práctica en las fábricas de los E s -
tados Unidos. Compro y vendo toda 
clase de cajas de hierro; también 
se arreglan romanas en cualquier 
parte de la isla. Taller de repara-
ciones en general. Bernaza, 54. Te-
léfono A-3618. 
14556 2 n. 
JUAN BASAURI. S E H A C E TO-
da clase de enchapes de torpedos, 
bombeos de id. Guarda-fangos, 
bombeados. Precios económicos. 
Unico en la Habano San Lázaro y 
Morina. Teléfono A-7076 . 
14899 21-o 









Facilita dinero en todaa canti-
dades con garantía de hipoteca de 
fli.cas urbanas. Cuba, 76-78. altos, 
cuarto 35. 13609 18 o. 
Dinero para primera y segunda 
hipoteca al 7 , 8 y 9 por 100 
Desde $100 hasta $100.000; uO-
bre casas y terrenos en la Habano 
todos los barrios y repartos. Tam-
bién se facilita en pagarés, con fir-
mas comerciales y otras garantías-
Diríjanse con títulos para su exá-
men: Escritorio de A. del Busto, 
Habana, 89. Teléfono A-2850, de 
9 a l l y d e 2 a 4 . 
14376 30 o. 
J immmiimii i i i i ini innimimnii iunni i 
a I M P R E S O 
María Teresa Fernández 
Profesora de Corte y Costura; 
enseña en poco tiempo a cortar y 
confeccionar sus trajes; también 
prepara para los exámenes de cor-
te. Sol, 46, altos. 
14383 30 o. 
" L A S E V I L L A N A " 
Nuevo taller de hojalatería e ins-
talaciones. Generadores para Gas 
Acetileno, de 3 a 20 luces. Espe-
cialidad en lamparitas inexplosi-
ves, para carburo, desde 80 centa-
vos. Instalaciones y reparaciones 
de agua, gas y electricidad. Que-
lüadores. camisetas, bombillos y 
carburo a 6 centavos libra. Aguiar, 
51, entre O-'Reilly y Empedrado. 
14470 1-N 
i i i i i i i i i imiiEWíHiniif i i i ininii inniniim 
j l u l l u _ L l j l M ü 
J . A . ! 
M a p a d e l a g u e r r a 
en colores, tamaño 70 por 50 cen-
tímetros, con últimas estadísticas 
navales, terrestres, aéreas, etc. Con 
este mapa y un periódico puede se-
guirse fácilmente el curso de la 
guerro Franco de porte certifica-
do, $1.00 <Cy. Neptuno, 11, librería 
de A. de Lorenzo. 
15101 11 n. 
M U Y I L U S T R E 
Archicofradía del Santísimo 
Sacramento de la Catedral 
So recuerda a los fieles, espe-
cialmente a los hermanos de am-
bos sexos de esto Corporación, 
que de acuerdo con lo prevenido 
en nuestros Estatutos, el próxi-
mo día 18 del presente mes, se ce-
lebrará, con la solemnidad de cos-
tumbre, lo festividad del Domin-
go Tercero, con misa de comunión 
a las 7 de la mañana, misa canta-
da a las S y sermón a cargo de un 
elocuente ordor sagrado; durante 
la misa estará de manifiesto S. D. 
M. y después se hará procesión 
por el Interior del Templo, conclu-
ytináo con la reserva. E l Rector, 
Cándido Fernández. E l Mayordo-
mo Juan Fernández A ruedo. 
15121 17-0 
Antes de comprar sus libros en 
otras librerías pasen por la Gran 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S , " Galia-
no, 62, donde encontrarán libros pa-
ra todas las Carreras en gran canti-
dad a los mejores precios de Plaza. 
Recibida nueva remesa de las obras 
siguientes: 
Bermejo, Química General. $6-50. 
Ganot, Física, Edición 1914, $3-00. 
Langleber, Física, Edición 1914, 
$1-50. 
Langleber, Química, Edición 1914, 
$1-50. 
Langleber, Historia Natural, Edi-
ción 1914, $1-50. 
Estas obras contienen los últimos 
adelantos: 
Privat Deschanel, Química, $5-00. 
Broca, Química Industrial Moder-
na, 3 tomos, $6-00. 
Kleiber y Carten, Física, 1914, 
$1-80. 
Ribera Gómez, Historia Natural, 
$3-50. 
Ribera Gómez, Historia Natural, 
Nociones, $1-50. 
Gil Zárate, Literatura, $1-80. 
Mercante, Metodología, 2 tomos, 
$8-00. 
Aguilar, Análisis Gramatical, $1-2 5. 
Real Academia, Gramática, $1-7 5. 
Bolívar y Calderón, Historia Natu-
ral, $7-00. . . 
Sales y Ferré, Historia Universal, 
«0.25. 
Tarburich, Técnica de los Análisis 
Químicos. $2-25. _ 
Estévanez, Resumen de Historia de 
América, $1-00. „ ^ 
Odón de Buen, Nuevo Resumen de 
Zoología, $4-00. 
Odón de Buen, Resumen de Zoo-
logía, $3-50. J „ ^ 
Odón de Buen, Resumen de Botá-
nica, $2-25. . _ 
Horta, Obras de Aritmética, Tene-
duría, Documentos Comercióles y 
Correspondencia Comercial a $2-00 
una, rústica- - •" r '¿ 
Bofll y Trias, Teneduría de Libros, 
TeU, $2-50. , „ 
Surtido completo para los Cursos 
de Derecho, Medicino Ingenieros, 
Pedagogía, Veterinaria, Farmacia. 
.ALERTA.—Esta casa obsequia a 
todos los estudiantes que compren 
má* de $25-00 en libros con una mag-
Sflca Pluma Fuente " C E R V A N T E S . " 
Acudir, pues, a la Librería C E R -
VANTES, do Ricardo Vdoso, 
Galteno 62, Apartado 1115. 
Pidan catálogos de libros. 
C 4348 8-10 
T M P R E N T A N U E V A 
10 000 prospectos .$2, 100 tarjetas 
$0-''5 cincuenta cuentas o recibos 
por 15 cts; demás precios por el 
estilo. Trabajo curioso. Sol, 121. 
Especialidad en sellos de S0™a-n 
yfiinuiiiiiHiiiitiiiiiiniiiiniiiiíisiiwií^nn 
BANQUEROS 
Telefono A-1740 Obispo, rrúm. % 
APARTADO NUMERO 715: 
Cable: DANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin Interés, 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Monedsa 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazaa comerciales de los E s -
tados Unidos, Inglaterra, Alemania, 
Francia, Italia y Bepúblioas de Centro 
y Sud-América y sobre todas las ciuda-
des y pueblos 'de España. Islas Baléa-
les y Canarias, así como Las principa' 
lea de esta Isla. 
Qoarresponsales del Banco de Espafte 
en La isla d« Cubas 
4231 78 o. 
G. M i ) Cite y Cía. limiteú 
BANQUEROS—O'REIULY, 4 
Casa originalmente establecida en 1344 
Giran letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Uní-
dos. D m especial atención a los girog 
po/ el cable. Abren cuentas corrientei 
y de deposito con interés. 
Teléfono A-1256—Cable: Childa. 
4230 78 o-
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
tOQ, Aguíar, 108, esquina a Amar» 
gura. Hacen pagos por ol cable, 
facilitan cartas de cráilito y 
giran letrar. a corta y 
larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran letras a 
eorta y larga visía sobre toáas las cap> 
tales y ciudades importantes de los E s -
tados'Unidos. Méjico y Europa, asi co» 
mo Kobre todos los pueblos de España 
Dan carcas de crédito sobre New York, 
Pilaaelña, New Orleans, San Francisp 
oo, Londres, París, Hamburgo, Ma-
drid y Barcelona. 
C 3005 156 Ag.-14 
J . B A I C E L I S y 
S. en O. 
AMARGURA, NUM, 34 
Hacen pagos por el cable y giran 1* 
tras a oorta y larga vista sobre New 
Tork, Londres, París y sobre todas lai 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Oempaftia de Sopor*» contra i n e e » 
3021 130 J l . - l 
O F I C I O 
CUBA m m . 76 í 78 
Sobre Nueva York, Nueva Orleans, 
Veracruz, Méjico, San Juan de Puerto 
Etco, Londres, París, Burdeos, Lyon» 
Bayona. HamburgD, Roma, Nápoles, 
Milán, Genova. Marsella, Havre, Lella, 
Nantes, Saint Quiniín, Dleppe. Tolou* 
se. Venecia, Florencia, Turíu, Mesina, 
etc., así como sobre todaa las capitales 
y l^rovincias de 
Kft^AÍU K I S L A S C A N A R I A * 
4229 18 o. 
S E HACEN B R A G U E R O S PARA 
cualquier hernia, por difícil que 
sea. Fajas abdominales, a la me-
dida, de completo y cómodo ajus-
te. Suspensorios, (patentados) có-
modos, prácticos y científicos. Ga-
rantizamos nuestros trabajos. E . 
Funes, Fcido, nüm. .10, de 2 a 4, 
Habana. MOOA 24 o. . 
hijos de r. m m 
BANQUEROS 
Mercaderes, 36, Habaii* 
Depósitos v Cuentas corrientes, De-
pósitos de valores, haciéndese cargo del 
cobro y remisión de dividendos e inte-
reses. Préstamos y pignoraciones d« 
valores y frutos. Compra y venta de 
valores públicos e industriales. Compra 
?T venta de letras de cambio. Ccbro de etras, cupones, etc., por cuenta ajena. 
Giros sobre las principales plazas y 
también sobre los pueblos de Eapafla, 
Islas Baleares y Canarias. Pagos por 
cables y Cartas de Crédito. 
4J2Z8 i s s o. 
P r o f e s i o n e s 
de i c a 
Alberto F a l c ó n 
PIANISTA 
Profesor del Conservatorio de 
Burdeos (Francia). Oficial da Aca-
demia (París) . Se ofrece para cla-
ses privados a domicilio o en su re-
sidencia. Calzada de Galiano, 02, 
altos. Teléfono A-7816. 
13480 36 o. 
ínHi imi i imi imi i f i i i i i i imnni i i i i i i in i in i i 
J E F E D E F A B R I C A O I O N 
Ingrenlero-quimico, recién llega-
do, ofrece sus servicios. Larga 
práctica en el Perú. Especialldaxl 
en granulada blanca- Rendimien-
tos garantizados. Español, francés 
e inglés. Dirigirse: Enrique Van 
Hoorde, Hotel " E l Central," O'Rel-
lly, Habana. 
16246 26 o. 
n i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i n i m i i m i m i i i m i 
Abogados y Notarios 
G E i t A R O Ü R . D E A R M A S 
Y 
Doctor león M.Soublette 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 a 5 
T E L E F O N O A 7999 
GOSHE OE U TORMENTE 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOQADOS 
AMARGURA» 11, HABANA 
Cstft y Telégrafo: "Goáelato" 
Teléfono A-2S5S 
4160 1 O. 
Pelayo García y Sanüayo 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo García y ( M s Ferrara 
A B O G A D O S 
Obispo, nflm, 63, altos—Teléf. A-61U 
da 8a 11 a. xn. y da 1 a 6p. m. 
4162 1 o. 
u i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i g i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i 
Doctores e n Medic ina 
C i r u g í a 
Doctor F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urinario. 
Consultas de 2 a 4. Campanario, 60. 
Teléfono A-3370. 
4184 1 o. 
Dr. F. García Cañizares 
Catedrático del Instituto 
Médico del Hospital de Paula. 
Especialista en enfermedades de 
la piel, venéreo y sifilíticas. 
CONSULTAS: L U N E S , M I E R -
C O L E S Y V I E R N E S , de 2 a 4 
Salud, 55.—Teléfono A-4411 
No hace visitas a domicilio. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes cretroscópicos y ds-
toscópicos 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E C C I O -
NES D E "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 
a S p- m. en Aguiar, 65. Domicilio, 
Tulipán, 20. 
.1.4802 6 n. 
Dr. Enr ique del R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L a Balear". 
Enfermedades de señoras y ci-
rujía en general. Consultas, de 1 
a 3. San Nicolás, 52. Teléfono 
A-8627. 
15230 9 n. 
D o c t o r H e r n a n d o S e g u í 
C A T E D R A T I C O D E L A UNI-
V E R S I D A D 
GARGANTA, NABIZ T OIDOS 
Prado número 38, de 12 u. S, to-
dos los días, excepto los domingos-
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, luces, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana. 
C 430V 26 7 o. 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura, 65—Teléfono A-3159 
c. 4126 80-1 
D o c t o r M . A u r e l i o S o r r a 
Médico Cirujano 
delCanlra A3turia¡ioy del Dispensarlo Tamay} 
Consulta del a 3c Aguila 9 8 
Telefone A.3813 
4181 1 o. 
L A B O R A T O R I O 
Clínico-Químico del Dr. Ricardo Al« 
baladejc, R E I N A , ntun. 75̂  
entre Campanario y Lealt&i 
Se practican análisis de orina, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores, 
aguas,, abonos mineralee, materias, 
grasas, azúcares, etc. Análisis de orl~ 
nc*, completo, esputos, sangre o le-
cho, dos pesos (2). 
T E L E F O N O 3S44. 
4161 1 o. 
S a a s a E 
Doctor 7mil io Alfonso 
i^arermedades de Niños, Sefloras y 
Cirugía en general. Consultas de i2 a 
2. Cerro, num, 615. Teléfono A-3 715, 
4169 1 o. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y en-
fermedades venéreas. Curación rápi-
da. 
CONSULTAS: D E 12 a S. 
Luz, número 40. Teléfono A-1349 
4167 1 o. 
Doctor Fraocisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmo-
nes. Nerviosas. Piel y Venéreo-slfilí-
ticas. 
Consultas: de 12 a 2, los días labo-
rables.—Lealtad, num. 111. Teléfono 
A-6418. 
4175 1 o. 
D o c t o r P . A . V e n e r o 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sAfills. Loa tra-
tamientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista con el 
uretroscoplo y el clstoocopio. Separa-
ción de la orina de cada rifión. Con-
sultas: Neptuno, «1, bajos, de cuatro 
y media a seis. Teléfono F-1354. 
4158 1 o. 
Doctor H. Hivarez Irtis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas; de 1 a 3. Con-
sulado, número 114, 
4178 1 o. 
Sanatorio del Doctor MalM 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación d« las enfermeda-
des, mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase). Cristina. 88.—Teléfono 
A-4597. 
Casa particular: 1-2964 
4172 1 o. 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y 
móntales. Barreto, 82, Guanabacoa. 
Teléfono 5111. Bernaza, 52, HA-
BANA, de 12 a 2. Tel. A-364. 
3852 Sbre. L 
4183 1 o. 
D r . J . D i a g o 
Vfas urinarias, Sífilis y Enfermed* 
ies de Señoras. Cirugía. Do 11 ft ^ 
Empedrado, número 18. 
4176 1 o. 
Dr. Gonzalo A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de BeneflcencVa 
y Maternidad. Especialista en las en-
fermedades de los niños. Médicas y 
Quirúrgicas. Consultas do 12 a 2. 
Línea, entre J e 1.—Teléfono 
F-4233. 
4171 1 o. 
D r . 0 . C o s a r i 
Consultas de 3 a 6 p. m. 
OBISPO NUM. 75, altos. 
Cirugía. Vías urinarias. Especia-
lista de la Escuela de París. Ciruja-
no del HospiU,! Número Uno. 
4166 1 o. 
0 » M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el estreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e intestinos y la 
impotencia. No visita. Consultas a $1. 
Consultas por correo. San Mariano. 
18, Víbora, solo de 2 a 4. 
C 2823 181-1 3L 
Dr. Claudio Basterrecliea 
Alumno de las Escuelas de París y 
Viena, 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Consultas de 1 a 3. Galiano núm. 12. 
Teléfono A-8631. 
8728 81d-
Dr. Galvez Guillem 
Especialista en sífilis, hernia, im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. Espe-
cial para los pobres: de 6 y media 
a 6. 
4220 1 o. 
Dr.Eduardo R . Arel lano 
E S P E C I A L I S T A 
Oídos, Nariz y Garganta 
CUBA, 5£, 
Discípulo de las Unlrersldades de 
Berlín y Viena. 
"onsultas de 2 a 4.—TeL A-1726. 
13884 20-o 
DOCTOR fllIBERÍO RIVERO 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna. 
Ex-interno del San'atorio de New 
.York y ex-director del tínnatorio 
"La Esperanza". 
Gabinete de consultas, Chacón, 17, 
de 1 a 2 p. m.—Teléfonos 
A-2553 e 1-2342. 
C 4334 6-1 
D r . C . E . F i n l a y 
P R O F E S O R D E O F T A L M O L O G I A 
Especialista en enfermedades 
de los ojos y de los oídos. 
G A L I A N O , 53. Teléf, A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H, núm. 170. Vedado 
Teléfono F-1178 
4170 1 o-
D R . R O B E L I N 
Pial , Sífilis, Sangra. 
O n r a e l é n r á p i d a por atstama vamémt* 
ntaimo.—Consultas: da 1 2 • 4 . 
POBRES GRATIS 
Osi la d « J o s ú s Mar ta , D É M W S I 
T*iéiMi« A - t a s a 
4163 1 o. 
D o c t o r J n s t d V e r d u g o 
Especialista de París en las enferme-
dades del estomago e intestinos, exclu-
•ivamente. Consultas: de 12 a 3 p. m. 
Prado número 76. £1 empleo do la «on-
da no OÍ imprescindible. 
4173 1 O. 
IGNACIO B. P i m i J l 
Cf rujs no dal Hoapital Nú enero I 
Especialista de enfennadades di 
mujeres, partos y cirugía en gtrnera} 
Conaultas de 2 a 5. Gratis p a o los po« 
hraa. Empedrado, W.—Teléf. A-2Ü5» 
C 4777 l-u 
D R . L A G E 
Enfermedades de la l'iul, de seúoras j 
secretas. Esterilidad, iiupotoncia. 
Hemorroides y Sííilis. Haba-
na, 158, altos. Consul-
tas de 1 a 4. 
C 4377 0-13 
« \ 
Dr. E . F e r n á n d e z Sote 
Garganta, Nariz y Oídos. EBpeciali_tj 
del Centro Asturiano. Consultas: d% 
3 a 4. Compostela, 23, moderno. Te4 
léfono A-4465. 
4174 1 o. 
Doctor Juan Pailo I m 
ESPECIALIDAD EN VÍAS URINARIAS 
Consultas: Luz núm. 15.de 12 a3 
4165 1 o. 
Cura radica! y segura í í3J jq iA] i í t i , p ) : el 
Dr. Martínez Castríllón 
Consultes: de 1 a 3, en Coba, 87, 
altos, o en Correa, esquina a San 
Indalecio, JIÍSÚS del Monte, de 5 a 7. 
Teléfono 1-2090. 
Doctor Adolfo Reyes 
Estómagro e Intestinos Exclusiva 
mente. Conaultaa de 7^ a 9% a /n, 
y de 1 a 3 p. m.—LAMPARILLA, 74 
Teléfono A-3582. 
4182 i 0. 
OOCÍOS JOSE £, W M 
Catedrético de la Escuela de Medicina 
Trasladado a Trocadero num- 10* 
CONSULTAS D E 1 A 2 
4173 " i 0. 
D r . Alvarez Ruellan 
Medicina general. Consaltas de 12 a 3 
Acosta, núm.29, altos. 
uiuiiiiiiüiiiiiiiiniMiiiiigSiiiiiiisiiijnij^ii 
Cirujanos d e n t e 
Dr.JosélEstraiíjzyGarcí] 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro. Ga-» 
rantlzo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: de 3 a 5. 
ÍTEPTUNO NUMERO 137.-
C 4333 o-i 
D R . N U N E Z , 
CIRUJANO DENTISTA 
H A B A I S A., n u m e r o l i o 
Polvo» dcntrlflcoa, elíxir, cepillos. 
CONSULTAS; DS 7 A 5 
15295 14^ 
iiiisiiHiiiiiiiFuiiiiniiiiiiinniiiiiiiiiiiinis 
O c u l l s í a s 
Dr . A . Portocarrero 
OCULISTA 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
P A R T I C U I i A R E S : de 3 a 6. 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-8(Í27 
5 n. 
or. j . m. m m 
Oculista del Hospital de Dementes \ 
del Centro de Dependientes del 
Comercio. Ojos, Oídos, Nariz y Garv 
santa. 
CONSULTAS: D E 11 a 12 Y D E 1 a £ 
Reina, 28, altos. TeL .1-7756, 
4159 1 o. 
Dr. Juan Santos Fernán 13? 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11' 
y de 1 a 8.—Prado, 10 5. 
416 8 i o. 
D R . D E H O G U É S 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a t. Aguila, 94. Te* 
léfono A-8940. 
14084 26-o 
Doctor 8. Alyarez l m i \ \ 
OCULISTA | 
¿4180 i o, 
Garganta—Nariz—Oídos. 
Consultas: De 1 a 3 de la tarde. 1 ' 
O'Reilly. 80. altos. Teléfono A-2 8G3 
C 4180 j .o 
i i i i i i imii immiiimiimiii i i i i i i i i i i i i i i i i i ir 
UN RESPETABLE SR. ALEMAN 
que habla perfectamente el caste» 
llano, resea entrar en casa cuba-
na, pudiente, para compañía de al-
gún caballero o como "preceptor" 
. de niños, dentro o fuera de la ca-
pital. Tiene inmejorables referen-
cias. Dirigirse A. B. K., revista 
"Bohemia," Trocadero, 89 y 91. í. 
15827 ' 21 oi 
E L T I E M P O 
P e M a c i ó n A n u n c i a d a 
Actuar a tiempo es la principal 
causa del éxito. 
L a tos molesta e». señal de per^ 
turbación en el aparato respira.to< 
r o ; Sigue tosiendo porque ustei 
quiere. 
Elxxvr Creosotado Sarrá, calmi. 
la. tos. S m a pidmoms. Evita ¡a t ¡ 
gis-
Droguer ía Sarrá y Farmacias 
Fraaco prueba 20 centavos. 
V 
A F O R E S 
DE T R A V E S I A 
V A P O R E S 
T R A S A T L A N T I C O S 
DE 
1 PINiLLOS, IZQUIERDO & G" 
•f-JúH I D E C A D I Z . 
• n _ r 
El rápido y lujoso vapor Espa-
ñol, con telegrafía sin hilos 
Cap. O J I N A G A 
SALDRA D E E S T E PU1IRTO E L 
dia 31 de O C T U B R E , DI-
R E C T O para 
Sania Cruz de la Palma, 
Sania Cíüz de Tansriíe, 
Las Fate (la GranEanarii, 
Cádiz y Sarceioiia. 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y 
ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
Precio t pasaje en T E M CIASE: 
^ 2 Cy. 
Camarotes 'de lujo a precios 
convencionales. 
El embarque de pasajeros y equi-
pajes será gratis, por los MUE-
L L E S DE SAN JOSE 
In'onoan sus Consignatarios; 
S a n t a m a r í a , S á e n z & 
18, S. Ignacio, 18.—Habana. 
mite en la Administración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con '.'onocimien-
to directo para Vigo, Gijón. Bilbao y 
Pasajes. 
Los billetes de' pasaje cerán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del d u 
15. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el ConsigT/ataWo antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a l^rdo de las 
lanchas hasta el día 14. • 
Los documentos do embarque se ad-
mite hasta el día 13. 
El vapor "Reina 
I María Cristina" 
Capitán VIZCAINO, saldrá nara 
I CORUÑA, GIJON y S A N T A N D E R el 
| 20 de Octubre a las cuatro de la tar-
¡ de llevando la correspondencia pú-
| blica, que solo se admite en la Ad-
ministración de Correos, 
j Admite pasajeros y carga genera1, 
I incluso tabaco pa^a diíhos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en pai*-
1 tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao y 
i Pasajes. 
L a carga so recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embaroue se ad-
mite hasta el día 17. 
P R E C I O S de P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
THE PACIFIC 8TEAM 
NAVIOATIÜN COMPANY 
E l v a p o r i n g l é s 
" K E N U T A " 
C a p i t á n P e a r s o n 
procedente de Liverpool, Santan-
der, Gijón, Coruña y Vigo, con 
carga y pasajeros, se espera en es 
te puerto el día 15 de octubre. 
Admite carga y pasajeros de 2a 
y 3a. clase para los puertos si-
guienlos, para los cuales sa ldrá el 
día 16 de octubre, a saber: 
C O L O N , P A N A M A , S A L A V E 
R R Y , C A L L A O . M O L L E N D O -
A R I C A . [ Q U I Q U E , T O C O P I L L A 
A N T O F A G A S T A , T A L T A L , C O 
Q U I M B O , V A L P A R A I S O . T A L -
C A H U A N O , C O R O N E U , C O -
R R A L Y P U N T A A R E N A S . 
P a r a más informes dirigirse a 
sus agentes: 
D l i S S A Q & G o . • 
Oficios, 18 Teléfono: A-6540 
C . 4325 alt. 5 . - 8 . 
f9ntRii|iininn><*>*-**itiiniiiiiininilll!llli 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la ' 
aglomeración en los últimof, días, i 
con perjuicio de los conductores del 
carros, y también de los vapores qiie 
tienen que efectuar su salida a des-
luna de la noche, con los riesgos con-
sipuientes. 
Habana lo. de Octubre de 1914. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
4:';;;! vs o. 
Ensueño de Damas y de-
leite de Caballeros 
E s tener un cutis fresco, suave jr ' 
wmo que acuse juventud y lelici 
ciad. 
Loción Nevada Snrrá ideal pawi 
limpieza del cutis en las damas y 
después de afeitarse en los cabafK 
ros. 
Frasco de prueba 15 centavos. 
Droguer ía Sarrá y Farmac ia* 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitsiiiiiiuniiiiiir 
(Dos PROFESORAS I N G L E -
sas) Tna profesora (Inglesa de 
Londres), dan clases a domicilio, 
a precios módicos; de idiomas que 
enseñan a hablar en cuatro meses; 
dibujo, rnúsijciB,, (piano y mandoli-
na) e instrucción; olm que ense-
ña casi lo mismo desea un cuarto 
en azotea do una familia particu-
lar en la Habana o Guanabacoa, 
en cambio do leccionea o dinero. 
Dejar las señas en Escobar, núme-
ro 17. 
15904 19-o 
l'N.V SEÑORITA, P R O F E S O R A , 
con mucha práctica en la enseñan- I 
aa, desea dar una o dos clases de I 
instrucción y labores, a domicilio. | 
Inform.-in: Príncipe Alfonso, 157, 
altos. 
15253 13-n 
O R T O G R A F I A 
Usted ha de escribir muy olen 
al dictado y hacer magníficas re-
dacciones comercia 1^ ?! asiste a la 
A( XDEMIA - P O I - I T M NH A 'le 
COMERCIO e IDIOMAS dp AMIS-
TAD, mims. «2 y M, Director pro-
pletarlo: Lus^ Ruiz. 
15028 20-o 
PUFUÍAJE PARA NIÑOS Y edu-
cación por competenter- profesores 
$13 al mes. Pídanse informes al 
apartado 825, Habana.. 
C 4331 ""̂  
ACADEMIA 
de Segunda lOnscñanza. Mercantil 
y Preparatoria, para cerreras espe-
ciales, por un acreditado profesor 
titulair. Campanario, 133. Teléfono 
A-1328. 
C-4390 30 15-0. 
P I A N O 
Academia Mercanlil 
y [ m ü Preparatoria 
En pocas lecciones Teneduría de 
libres, aritmética, ortografía, in-
glés. Taquigrafía y mecanografía. 
Clases diurnas y nocturnas. Obra-
pía, 29, por Cuba, altos. 
14967 1 8 0-
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
Id» Ida y 
Vuelta 
C 4345 17-15-0 
U N E S 
1. a clase, desde. ?148-00 $26:v:o 
2. a clase. . . . 126-00 221-25 
3. a preferente. .. 83-00 146-1R. 
Tercera 35-00 71-15 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
El vapor Buenos Aires 
Capitán CISA. saldrá para N E W 
YOR, CADIZ, B A R C E L O N A y G E -
NOVA el 30 de Octubre a ias dos de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que solo se admite en la Ad 
ministración de Correos. 
Admito carga y pasajeros n los 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado ¿n 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Ingle 
térra, Hamburgo, Brémen, Amster-
dan, Rottorrian, Arnberes y demás 
puertos de Europa con conocimiento 
directo. 
Los billetes del pasaje sólo eeran 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 20. . 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 28 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 29. 
A P O R E S á á á t 
C O S T E R O 
[ 
n r r » 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M C 3 
D E O C T U B R E D E 1 9 1 4 
V A P O R 
SíRVíCIOEKPSeSJA^WYORH 
Salen de la Habana: los Sábados y 
Miércoles. 
Llegan en New York: los Martes 
y Sábados. 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
S E G U N D A : $17-00. 
SÍRVICHA HfXiCO 
Salen de la Habana todos los Lunes. 
P R I M E R A C L A S E , a Progreso: 
V2o-00; a Veracruz, $36-00; a Puer-
to Méjico y Tampico, $42-00. 
I N T E R M E D I A , a Progreso: $15.00; 
a Veracruz: $23-00; a Puerto Méjico 
y Ta..ipico: $29-00. 
SEGUNDA, a »*togresd: $12.00; a 
Veracruz, $15-00; a Puei-to Méjico y 
Tampico, $21-00. ' 
Para informes, reserva de camaro-
res, etc.. NEW Y O R K AND C U B A N 
MAIL S. S. Co.—Departamento de pa-
sajes.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente Gene-
ral .—OFICIOS NUMS. 24 v 26. 
C 4335 156 Ág. 7. 
COMÍ3 Genérale Irasatláitlquí 
W m GOiEflTFIillICEStS 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
oon «1 G o b i e r n o F r n c é s 
i m a de m m i 
L A C H A M P A G N E saldrá directo 
para Veracruz sobre el 5 de Noviem-
bre. 
L A N A V A R R E saldrá el 15 de Oc-
tubre a las 4 de la tarde para Coru-
ña, Santander y Saint Nazaire. 
L A C H A M P A G N E saldrá el 15 de 
Noviembre para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
E n primera desde. . . . $ 148.00 Cy. 
E n segunda desde. . . $ 126.00 „ 
E n tercera preferencia. $ 83.00 „ 
E n tercera $ 36.00 „ 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
L I N E A D E N E W - O R L E A N S 
Vapor " C A R O L I N E " saldrá direc-
to para New-Orleans sobre el día 18 
de Noviembre, admite carga y pasa-
jeros para dicho puerto. 
Para más detalles dirigirse a su 
consignatario en esta plaza. 
E R . N E S T G A Y E 
APAHTADO NUMERO t094» 
Oflclos número 90 
Teléfono A-147Ü.—tlabann. 
4189 1 o. 
" A L F O N S O X I I 
V A P O R E S C O R R E O S 
il8 la Sopl i i Íra53!l3íil¡üi 
A N T E S DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
Viajes Extraordinarios 
Salidas de España para la Habana. 
De Bilbao el 29 de Septiembre y 
llega a la Habana el 13 de Octubre. 
De Santander el 30 de Septiembre 
y liega a la Habana el 13 de Octu-! 
bre. 
De Gijón el primero de Octubre y 
llega a Ja Habana el 13 de Octu-
bre. 
De Coruña el 2 de Octubre y llega 
a 1- Habana el 13 de Octubre. 
De Bilbao el 9 de Noviembre y lle^a 
a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Santander el 10 de Noviembre 
y Ue^a a la Habana el 23 de Noviem-
bre. 
De Gijón el 11 de Noviembre y lle-
ga a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Coruña el 12 de Noviembre y 
llega a Va Habana el 23 de Noviem-
bre, 
S A L I D A S E X T R A O R D I N A R I A S 
E l día 16 de Octubre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
E l día 26 de Noviembre para Co-
ruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera 
ael Consejo Superior do Emigración 
de España, so n >ga a los señores 
pasajeros conduzcan entre sus 
equipajes n¿ personalmente, armas 
blancas ni de fuego. 
Dft llevarlas contra !o dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
buque, en el momento de embarcar, 
evitándose do esta manera el registro 
personal como está ordenado. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los se-
ñores pasajeros hacia el artículo 11 
del Reglamento de pasajeros y del 
orden del régimen interior de los pa-
sajeros de esta Compañía el cual di-
ce así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, ta 
Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente es-
tampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
V a p o r C h a p a r r a 
Sábado 17 a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) (solo a la ida) Caibarién, 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Maya-
jigua, Seibabo, Siboney) (solo a la 
ida) Nuevitas, (Camagüey) Manatí, 
Puerto Padre, (Chaparra) Gibai-a, 
(Holguín) Ñipe, (Mayarí, Antilla, 
Cagimaya, Preston, Saetía, Felton) 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Jueves 22 a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) (solo a la ida) Caibarién, 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Maya-
jigua, Seibabo, Siboney) Gibara, 
(Holguín) Vita, Bañes, Baracoa, (so-
lo al retorno) Guantánamo, (solo a 
la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r S a n t i a g o de C u b a 
Sábado 24 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya, Preston, Saetía, Felton) Sa-
gua de Tánamo, (Cananova) Bara-
coa, Guantánamo y Santiago de Cu-
ba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Jueves 29 a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua Ja 
Grande) (solo a la ida) Caibarién, 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Maya-
jigua, Seibabo, Siboney) Gibara, 
(Holguín) Vita, Bañes, Baracoa, (so-
lo al retorno) Guantánamo, (solo a 
la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r G i b a r a 
Sábado 31 a las 3 de la tarde. 
Para Nuevitaá, (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Ñipe, (Mayarí, Anti-
lla, Cagimaya, Preston, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
NOTAS 
CARGA D E C A B O T A J E . 
Los vapores de los Jueves la reci-
birán hasta las 5 de la tarde de los 
Miércoles. 
Los vapores de los Sábados la re-
cibirán hasta las 11 a. m. del día de 
Salida. 
A T R A Q U E S E N GUANTANAMO. 
Los vapores de los días 3, 10, 22 
y 29 atracarán al muelle del Deseo-
Caimanera, y los de los días lo., 8, 
17, 24 y 31 al muelle de Boquerón. 
Ai retorno He Cuba. atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
C0\GEST0R PERFECCIONADO 
Aparato de gimnásrtra-médlca. 
Desarrolla y vigoriza los órganos 
masculinos y el seno de la mujer. 
Cura y también corrige vt.ños de 
conformación. Venga o escriba en-
viando sello y mandaré prospecto. 
/ . F . Diez. Hospital, num. 3. Hba-
na, do 2 a 4. 
13565 17-0 
iiiiiiiiiiniuiimiiiKniiiiiimnHinEiriFiMi 
O M E S T I B L E 
Y B E B I D A S 
Aimíüo de Huevo, Amarillo (18 Azafrán 
Clara de huevo artificial y vaini-
lla de primera. Marca "La Estre-
lla", C- González, Teniente Rey, 94. 
Teléfono A-1203. Habana. 
14733 7-n 
fiwfMmMiimimmiimiiiniiiiiiiiiiiiKiir 
Solfeo, armonía por la acredita- ^ 
da profesora del Conservatorio de 
Madrid, scñoij, Asunción Serrano. 
Clases a domicilio y en su casa. 
Preparación para examen. Dirigir-
se por escrito o personalmente a 
Piñera A, entre Falgueros y Santa 
Catalina, Cerro. 
IIIIIIIIHIII IIIIIW •••IIIIIHIMIMILilL_JL_LJm¿[Sl"MIIW 
UniversÉil de M M m $ 
T I F F I N - O H I O 
Este plantel de enseñanza, funda-
do por una Donación, cuenta con 36 
competentes profesores y nueve her-
mosos edificios. Hay un Depaitamen- I 
to de curso preparatorio donde se ad-
mitea menores desde i'o.z años. Se 
curtan todas las carreras cleüííflcas y 
M da especial atención a la enseñan- | 
za rápida y correcta del Inglés a los 
estudiantes latinos; así como a la Ca-
rrera Comercial de los mismos. 
Como esta Institución no es para lu-
crar, por STó pesos al año escolar, sin 
extras do ninjruna clase, da enseñxnza, 
libros, habitación, manutención, ser-
vicio de cama y criado, lavado, todop 
los ejercicios de sports y curación 
médica. 
Para más Informes diríjanse a W. 
H. Brito, San Miguel, 84. Tel. A-1831 
o al Director del Departamento His-
pano-Americano, Bcx 532, Heidelberg 
Universlty, Tiffin, Obio. Pídanse ca-
tálogos en español. 
CüLEOlO AMERICANO 
DIRIGIDO P3.UA')HEmílA3 DWIW 
E l curso escolar comenzó el día 
7 do Septiembre. 
Inglés, francés y español. Cursos 
académicos: Teneduría de Libros, 
Mecanografía. Música, Kindergar-
ten. 
Se admiten Internen, medio Inter-
nas y externas. Niño.; menores de 
7 años en el Kindergarten. 
Para más informes pídase el 
prospecto. Calle 5ta. esquina a D, 
Vedado. Teléfono F-1 096. 
S i n . 
0 0 Y 0 U S P E & K E N G L I S H ? 
Garantizo que usted habla IN-
G L E S en seis meses si asiste a la 
ACADEMIA "POUTEONIOA" DE 
COMERCIO E IDIOMAS, de AMIS-
TAD, Nos. 62 y 64. D I R E C T O R 
P R O P I E T A R I O : LTIIS RUIZ. NO 
Olvidar SEÑAS. TOMAD D I R E C -
CION. 14913 17 o. 
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A c a d e m i a " A m é r i c a A r i a s ' * 
Do enseñanza gratuita para señori-
tas y n2ñâ s pobres. Antiguo edi-
ficio de córreos. Habaiui. 
AVISO 
Se pone en conocimiento del pú-
blico que desde el día 17 del co-
rriente se darán también en esta 
Academia clases de inglés, las cua-
les estarán a cargo del competente 
profesor señor Manuel Morejón y 
Márquez, quien ofrece prestar sus 
servicios a esta benéfica Institución 
sin retribución alguna. 
HORARIO 
Clases diarias.—De 8 a 10 a. m. 
Tipografía. De 10 a 12 a. m., Me-
canografía. De 1 a 3 p. m.. E n -
cuademación. 
Clasess Alternas: Los lunes, .miér-
coles y viernes, Ortografía castella-
na; Corte y Costura, de 3 a 5 p. m-
Los martes, jueves y sábados, de 2 
a 3 p- m., idioma inglés; y de 3 a 
5 p. m., contabilidad y teneduría de 
libros. 
Habana, 14 de Octubre de 1914. 
María Otastañeda, 
Directora. 
15310 16 o. 
SEÑORA, AMERICANA, GRA-
duada en los mejores colegios de 
lo. Estados Unidos, desea unos 
cuantos discípulos úe inglés, pa-
ra darles clase en su casa por las 
noches. Se prefiere aue sean va-
rones. Diríjanse por escrito a " L , " 
DIARIO D E L A MARINA. 
14059 25 o. 
Taquigrafía Mecánica 
Ensañanza económica a todo el 
que desee aprender la taquigrafía 
en máquina-
Los empleados de las oficinas 
públicas; los dependientes de las 
casas de comercio; los escribientes 
do los bufetes particulares: de abo-
gados, de los tribunales de justicia. 
Enseñanza por correspondencia; 
enseñanza de la escritura en má-
quina. • 
Enseñanza por grupos: Primer 
grupo, mecanografía. Segundo gru-
po, taquigrafía. Tercer grupo, Prác-
tica de la taquigrafía en máquina. 
SECCION A L T E R N A 
Virtudes, 45.—Teléfono A-6269. 
C 4090 30-30 s. 
I N P E R R O D E CAZA. CANE-
lo, con manchas blancas, se en-
cuentra detenido en Vives, 44. Su 
dueño puede pasar a recogerlo to-
dos los días, de dos a seis de la tar-
de. 15129 17-o 
HABIENDOSE OLVIDADO E L 
día 6 del actual, en el café del tea-
tro "Martí" o en el "Quinta Ave-
nida," un bastón amarillo, con pu-
ño de plata, con las letras J . R., 
se gratificará al que lo entregue 
en Jesús María, 122, altos, por ser 
recuerdo de familia. 
15073 16 o. 
D E O C 
Puede usted adquirir panteón 
terminado ya en el Cementerio, 
con mármoles de una y doa 
bóvedas y osarlo. Terminado 
uno de 4 bóvedas. Félix Este-
ban, Bernaza. r>5. marmolería. 
13574 17 o. 
i i iüii ifnniuiiiuii i i iEiii if i i iKiii i inii inii i 
A c a d e m i a " P o l i t é c n i c a " 
d e C o m e r c i o e I d i o m a s 
D I R E C T O R P R O P I E T A R I O : 
L U I S RUIZ 
Amistad, números 62 y 64. 
L a única que cuenta en la Ha-
bana con la competencia y práctica 
propias de ocho años de éxitos 
constante. 
M E C A N O G R A F I A 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
T A Q U I G R A F I A I N G L E S A 
T A Q U I G R A F I A M E C A N I C A 
G R A M A T I C A 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
Métodos novísimos y prácticos. 
Garantizo el empleo a los alum-
nos que cursen sus estudios en es-
te conocido plantel. 
P R E C I O S MODICOS 
15257 22 o. 
Clases dadas por expertos profesores 
en el anexo. Academia» Políglota y 
de Comercio. Director: Juan de 
Gassó Ruiz. San Miguel, 7 8, esquina 
a San Miguel. 
14401 27-o 
L A A C A D E M I A 
Políglota y de comercio, de San Mi-
guel, 78, esquina a San Nicolás. Di-
rector Juan de Gassó Ruiz, tiene 
contratos especiales con casas de 
comercio nacionales y extranjeras 
para facilitar empleos a sus dis-
cípulos 
14152 27 o. 
C A S A S V P I S O S 
Colegio de 1" y Za e o s e n 
Pedida la Incorporack'm al Insti-
tuto. Director: Juan tic Gassó Ruiz. 
San Miguel, 78, esquina a San Nico-
.lás. Anexo de la academia Políglo-
ta y de Comercio. 
14152 27 o. 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
VEDADO. ALQUILO LA S E R -
mosa casa entre Línea y 11, de sa-
la .comedor, 6 cuartos y uno de 
criados, servicios todo moderno. 
Informan: B, núni. 9, tienda do 
ropas. 15324 23 o. 
S O L F E O Y P 9 A M O 
Enseñanza verdad en el anexo. 
La Academia Políglota y de comer-
cio. Director luán del Gassó Etaiz. 
San Miguel, 7S, esquina a San Ni-
colás. 
14152 27 o. 
El vapor "Alfonso X l l " 
Capitán A L D A M I Z , saldrá para CO-
RUÑA, GIJON y S A N T A N D E R en 
viaje extraordinario el 16 de Octubre 
a las cuatro de la tarde llevando la co- i 
rreBDondencia pública, que solo se ad- ' 
NOTA.—Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machi-
na los remolcadores \ lanchas de la 
Compañía para llevar el pasaje y su 
equipaje a bordo gratis. 
E l pasajero de 1.a podrá llevar 300 
kilos gratis; el de'2 a, 200 kilos y el 
de o.a Preferente y 3.a ordinaria, 100 
kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán eti«iceta adherida en la cual | 
constará el número del billete de pa-1 
saje y el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa eti-
queta." 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 2 de Agosto último, 
no se admitirá en el vapor más equi-
paje que el declarado por el pasnjero 
en el momento de sacar su billete en 
la casa Consignataria.—Informará su 
Consignatario. 
M. OTA Di Y. 
Ignacio 72. . 
4232 7S o. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Arma-
dora y Consignatarias, a los embar-
cadores que los soliciten, no admi-
tiéndose ningún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisa-
mente los facilitados por la Empre-
sa. 
E n los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con teda clari-
dad y exactitud, las marcas, núme-
ros, número de bultos, clase de los 
mismos, contenido, país de produc-
ción, residencia del receptor, peso 
bruto tn Kilos y valor de las mer-
cancías; no admitiéndose ningún co-
nocimiento al que le falte cualquiera 
de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que, en la casilla correspon-
diente al contenido, solo se escriban 
las palabras, efectos, mercancías o 
bebidas, toda vez que por las Adua-
nas se exige se haga constar el con-
tenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das,, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase 
y contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País o Ex-
tranjero, o las dos, si el contenido del 
bulto o bultos reuniese ambas cuali-
dades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido 
ningún bulto que, a juicio de los se-
ñores Sobrecargos, no pueda ir en 
las bodegas del buque con la demás 
carga. 
NOTA.—Estas salidas y encalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señorea; 
comerciantes aue tan nrontn estén 1 
L a u r a L . de Bel iard 
Clases do Inglés, Francés, Teneduría 
de Libros, Mecanograííi» y Piaoo. 
ANIMAS, 34, ALTOS. 
—SPANISH LESSONS— 
1^554 2 n. 
T A Q U I G R A F I A 
Hago estenógrafos en muy poco 
tiempo por solo $4 Cy. al mes. E l 
método adoptado en la taquigrafía 
que enseño, puede ..pilcarse al Idio-
ma que se ¿lesee. Academia "Poli-
técnica y colegio de primera y se 
gunda enseñanza-" Amistad, 62 y 
64. Director propietario; Luis Ruiz. 
14843 16 o. 
C O R T E Y C O S T U R A 
Por sólo dos pesos al mes puede 
usted aprender el corte e Ir al mis-
mo tiempo confeccionándose sus 
trajes. Anexo de la Academia Polí-
glota y de Comercio. Director: 
Juan do Gassó Ruiz. San Miguel, 
78. esquina a San Nicolás. 
14152 27 o. 
S E ALQUILAN LOS F R E S C O S 
y espaciosos bajos de Malecón, 7 7, 
esquina a Manrique, compuestos de 
antesala, sala, comedor. ¿uatro 
cuartos, baño, cocina muy grande, 
cuarto y baño para criados. E n los 
altos la llave e informan. 
1 5330 23 o-
SÍ: ALQUILA LA CASA SANTA 
Irene, 36; tiene sala, saleta, tres 
cuartos, instalación de gas y eléc-
trica. Precio: 32 pesos plata. L a 
llave en el número 34. L a dueña 
en Línea, 14 5. esquina a 22, Ve-
dado. En la bodega informan. 
15329 • 21 0. 
O R T O G R A F I A 
E n muy corto tiempo puede us-
tede tener mucha ortografía si con-
curre a la Academia Políglota y de 
Comercio. Director: J . do Gasso 
Rv.iz. San Miguel, 78, esquina a 
ban N icolás. 
1 4152 27 O. 
C O L E G I O 
SAN M K M ARCANGEL 
Academia de Comercie 
D I R E C T O R : L U I S B C O R R A L E S 
Calzada de Jesús del Monte 412 
Teléfono 1-2490 
Se admiten internos, medio pupilos 
y externos. 
T A 
Enseñanza práctica, sistema que 
permite ser estenógrafo en cual-
quier Idioma. Academia Políglota y 
de Comercio. Director: J . de Gasso 
Ruiz. San Miguel, 78, esquina » San 
Nicolás. 
14152 27 0-
I . \ ( ;LI :S . S E A D M I T I D J O V E -
nes que deseen aprender y practi-
car el inglés en casa de familia de 
profesoras (católicas) americanas. 
Para más informes dirigirse a The 
Misses Biarnols de Pont. 39, Thlrd 
Ave-Newark. N. J . U. S. A. 
15009 16-o 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
De 4 a 6 meses garantizo hacer a 
usted un excelente tenedor de li-
bros. Academia Políglota y de Co-
mercio- Director: J . de Gassó Rui/,. 
San Miguel, 78, esquina a San Ni-
colás. 
14152 27 o. 
UNA PROFESORA íiMERICA-
na, bien conocida y recomendada 
de las mjejores familias de la Ha-
bana, desea dos o tres clases más 
que dará a domicilio. Informan, 
personalmente o por escrito, San 
Igna-lo, 134, bajos. 
14909 19 o. 
En dos meses garantizo a usted 
hacerlo mecanógrafo. Academia Po 
líglota y de Comercio. Director: 
Juan cíe Gassó Rui/.. San Miguel, 
78. esquina a San Nicolás. 
14152 27 o. 
UNA SEÑORITA, AMERICANA, 
que ha sido durante algunos años 
profesora de las escuelas publicas 
de los Estados Unidos, desea al-
gunas clases porque tiene varias 
horas desocupadas- Primera y se-
gunda enseñanza e inglés. Dirigir-
se a Mise H, Virtudes, 18. 
14506 1 n. 
Inglés, francés, alemán é italiano 
Damos lecciones de estos ' lio-
mas garantlzaido éxito en muy cor-
to tiempo. Academia Políglota y de 
Comercio. Director J . de Gassó 
Rui/.. San Miguel, 78, esquina a 
San Nicolás. 
14152 27 o. 
C A B A L L E R O . D E FINOS MODA-
le», desea cambiar lecciones de in-
glés por español, con señora o 
caballero educado. H. S., Lista do 
Correos, Habana. 
15049 *6 o. 
UN LO MEJOR D E LA ( A l . L E 
del Obispo, se alquila toda o par-
te de una casa para estableci-
miento. Informan en Obispo, 86. 
15287 19-o 
S E AUOl TÍA. PARA ( O R I A 
familia, el fresco y bonito piso 
principal de Escobar, 3. L a llave 
en la bodega esquina a San Lázaro, 
e Informan en Manrique, 128. Te-
léfono A-686 9-
lfc285 21-o 
S E ALQUIUAN LOS AUTOS DE 
la sombrerería " E l Modelo", Mon-
te, núm. 2, al lado del "Marte y Be-
lona". 15274 23-o 
CONCORDIA, 136, MODERNO. 
Se alquilan casas bajas, sala, co-
medor. 3 cuartos, cuarto de criado, 
gran patio; 6 centenes. Informan: 
en la misma, altos. 
15273 i9.0 
I A GLORIA, 4 1, SE ALQUILAN 
unos bajos. Informan en Jesús Ma-
ría, 71, lechería. 
15275 19.0 
SE ALQUILAN U \ s ( \s \ s l s-
tévez, nums. 132 y 134. con sala, 
saleta, cuatro cuartos grandes, pa-
tio y traspatio, próximas a ta Tgre-
ffla del Pilar. Alquiler módico. La 
llave al frente, num. 107. Infor-
man: Corrales, 186. 
15301 23.0 
EN 22 PESOS AMERICANOS, 
se alquilan los altos de la casa Te-
nerife. 8 5. con sala, comedor 3 
cuartos, cocina, servicio sanitario y 
> M ; lera a la azotea. L a llave en 
Monte. 200, antiguo 
" Ü j 23-o 
SU ALQUILAN, BARATOS, LOS 
alto? Correa, 44. esquina a San Be-
nigno. Terraza, gablneté, sala, sale-
ta, cuatro habitaciones servicio 
aparte de criado, baño, comedor, 
cocina, cielo raso, escalera már-
rnol¡ propia para familia de gusto. 
Tmorn-.n en el 3̂  de Torrea. Jesús 
fl01 ngonte. 1529 4 «K.Í, 
s i ALQUILA. (ON ARM vros -
es. vitrina. Instalación eléctrica y 
lamparas la n o ^ - p ^ , ^ 
50-A. entre Obispo y Obrapía. Ua 
llave enfrente. Informarán: Inqui-
•Mo? 42, altos, de 11 a 1 
15308 t i Q 
s' ALQl II,•VN ^ 
y ventila,lo.s ¡llt(, ( 
Bala, saleta, trrs ( M Í a r > • V a -cada uno. I^s ilavl^rlos graJ05 
...... Informan al *n el 
terrales, num i 0 ^ 
15302 
• lARUEitos . s I T T T T r ^ b 
bonito salón, a propós i^111^!^ 
pequeña Industria o If otro 
industria, 160. esquina ^ ^ t ? 
^ . / n I-ajos ¿el B a r ^ 
América." Uran 0-
15317 
S E A M e u i L ^ 
h ! a n c P ' n ú m e r o s 
e n t r e M a l e c ó n y San i ' 
z a r o . A c e r a d e U h • 
I n f o r m a n e n l5s-
OBIaPa, mifiro üi 
c. 4393 
SE A L ^ l n a A i T T 7 ~ ~ ^ Í 
^4, entrada por Malecón 
.Norte. Dos salas, dos rer u " ^ 
gabinete, 4 cuartos, c o n i e d n ^ •i i comedor- *«.
no con dos habitaciones nar S6ti-
dumbre. La llave en el oí Servi-
formes: Cristo. 32, de » * l, h-
3 a 6. Teléfono A-3576 0 4í 
15299 
en la calle Cruz del PadrTV"'0" 
a la Calzada del Cerro rñf ^ 
Teléfono E-1659 ^^ma,,; 
15300 I 8
S E A L Q U I L A 
Muy barata, una espléndida 
sa de manipostería, con horno Ca" 
panadería, en perfecto estad 
tienda para bodega, con buenaV 
bitación para familia. Hace mi. . 
30 años quf solo ha exigido en 
dicha Industria, aunque por CÍI.2. 
ajenas a la casa, se cerró inf 
man: Komañá, Buyos v Ca P";ON 
y Zequeira, Cerro. ' Patr,& 
1 5303 • 23 
S E A L Q U I Ü T ^ 
Un local, con sus armatost»*. 
vidriera a la calle. Es propio na» 
un principiante que cuente con M 
co capital. Se presta para sastre 
ría y camisería ú otra industrii 
cualquiera. Informarán: San ICTJ 
CÍO, 70, café. 
^ 7 1 25., 
D A M A S , 2 
casi esquina a Luz, se alquila la 
planta baja de esta moderna casa, 
con sala, comedor, tres habitacio-
nes y demás servicios completoi 
Llave e informes en la misma Te-
léfono A-2974. 
15278 19.0 
SOL, 15 % Y OFICIOS, NUM. 11 
Se alquila un gran local, propio pa-
ra almacén, con servicio sanitario 
para la dependencia, y preparado 
el servicio para el local del escrito-
rio, con pisos y paredes a prueba 
de ratas; tiene dos entradas en los 
altos de Oficios, num. 19, informan. 
15193 29-o 
E N $ 2 6 
A L T O S M A G N I F I C O S 
con sala, comedor y tres cuartos. 
Casas acabadas de fabricar. 
Caüe Velázquez, 26^8 
entre Infanta y Cruz del Padre, t 
una cuadra de la esquina de Tejai 
Pueden verse de 9 a 12 y de 3 i J 
6. Informan a todas horas efl 
O'ReiUy, 61, Almacén de Músic». 
L O C A L D E E S Q S I N A 
h e r m o s o y m u y económico 
propio para cualquier comercio. 
Calle Velázquez, nísio II 
a una cuadra de la esquina de Ti-
jas- Puede verse de 9 a 12 y i* 
3 a 6. Informan a toda? horas fl 
O'Reilly, 61, Almacén de Música 
15269 -0 0• 
S E \J,V« H AN. UN TEMK>TE 
Key. 39, dos locales para deposH» 
y talleres; hav habitaciones, 
15242 2Li-
E \ GU ANABACOA, EN S26-30. 
se alquila una quintica. con muw 
patio, sala, 4|4. comedor, agua, ̂ 0 
doro, pisos de mosaico; calle « 
Romav, entre Castañedo y ^ 
dad- Informan en la. misma y no 
ría de Julián Sánchez. Tejada 
número 17. .w-J 
S E ALQUILA LA CASA CAjíJ 
8. entre 1 y 3. Vedado. Sala-^ 
y tres cuartos y uno de criado-
15216 
MALECON! I.> "> ^ r . M 
se alquilan los modernos 
Í R C 
cuatro 
grandes cuartos, baño, P3,1'0.5. 
más servicios. La llave e im0 
en los altos. 
15217 
Sa.n Lázaro, 26. con frente al 
locón. sala .saleta, comedón ^ ^ 
20-9 
S E ALQUILAN IX)S • 
y ventilados altos de Salud. 
todos los servicios sanitaria ^ 
dernos, en precio in^<*'c?'án. pef 
ve en los bajos. Impondrán-
severancia, 38-A. ojo-
15165 
IvOS E L E G A N T E S , 
y ventilados altos, con ter Gfr. 
Malecón, 308, entre VscoüM 't - . 
vasio. en 11 centenes, w fe-
San Rafael, 22. altos, Oficina-
léfono E-3530, 
15164 __^r0> 19^ 
S E ALQUILA LA c A ^ s prO' 
postela y San Juan de ^ ^ 
pía para oficina o estaDt̂ _;tp ntI. 
Iva llave e informes: -*fuaCílt;9 * 
mero 122. 
S E ALQUILA 1 V;V S o , c.í; 
casa en la parte alta del v^ rauel' 
lie 23. media cuadra del v y coS-
Medina. con jardín al fre» 
tado y arboleda al ^ " f 0 ' ^ . V 
taciones, espacioso hau. ¡̂uJer"' 
medor. pantry, cocina > oS, b»' 
Servicios sanitarios mode 
ños y agua callente. Tien; ia ^ 
otra habitación grande en bi(1a 1» 
con lavabo e Inodoro Y ^ 1 
dependiente. Informarán efltre 
misma calle 23. num. 
D y E . !HJ> 
1 51 20 - £ 0 * 
S E ALQUILA, SE ¡¡ 
cambia por un solar £ 
Víbora, una casa en ^ la, ^ 
del Rosario, de ^nrvpo^ H 
grande y en muy X\\c ¿e 
ra tratar, dirigirse a la 
Ignacio. 53. botica. ?H> 
S E A I X J U . L A T T i n s O ^ a cu;, 
la casa Genio.,, num ^ ^ 
Ti>0\ 
dra del Prado y 
con sala, saleta 
electric paga, .̂ l1"" ¡nf' 
todo el confort moderno- . v 
e Línea, mim. 95. entre 
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íXaVTÍ,* I 'A OASA CERRO: 
8É3 A1, ',',m 1. a media cuadra 
S T 1 » / ^ portal. Bala saleta, 5 
í u ^ ^ n a cocma. La llave e l l i for-
18 
^ - r ^ ^ E Á N , BARATOS, LOS 
^gE -V reclenta construcción de 
MJ*3 d e ^ Í33. entre Salud y 
^ P ^ l m i u e s t o s de sala, saleta. 
P * ^ ^ S S . comedor al fondo. 
c ^ o ^ familia y criados La 
«latos P ^ m i s u m . Informee: Ju io 
5»t« ^ Malecón. 29. altos. Telé-
16203 
^ V ^ J n ' m 2S. entre 8 y 10, una 
cft»« l3, rasa compuesta de jar-
b ^ ^ i sala, comedor. 5 habi-
tt*^ «• servicio pu.iít n . ^ ^ o , 
cu»RT0T,Imosa cocüna^ Todos los 
^ ^ I S I lavabos, luz eléctrica y 
c u ^ / m o e a l c o en toda la casa. 
pitfos d* 11 Ltoea, num. 97, entre 
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nhranía. •46, entre Habana 
1» ^ J ^ c ú a l de altos y bajos, con 
i comedor, tres habita-
««^ ^cina, baño e inodoro en 
^ ^ f v en los altos, cuatro sa-
los bajos y lllodoro y un cuar-
l » ^ ' e ñ o ' ^ n la azotea Infor-
10 Pt; la misma: martes, jueves y 
^ L < de 3 p- m- a 5 p. m. y en 
« K ^ ^ o a ! Marti , 28. Teléfono 
f ^ S T ^ o s los días y a todas 
^ l i . . , , . . , - - 2 ± ? -
UMISTAD, 6 3 , A L T O S 
» Tn«dia cuadra de la calle San 
A l T s e alquila la planta alta, 
^ í l a . dos saletas seis hablta-
0011 servicios sanitarios moder-
r i ^ n : s™ Nic<>iá8-1 
Sfono A-5343. La llave en ^143. 
15236 . 
los espléndidos bajos 
del antiguo "Centro 
6811090," propios pa-
ra toda oíase de Esta-
blecimiento. Prado y 
Dragones. 
•15,192 
"VEDADO- CALLE 11, E N T R E 
L y M alquilo bajos, en 9 cente-
nes- sala, saleta, 5 cuartos, 2 baños, 
í inodoros, portal y jardín. La llave 
en la bodega. 
15195 22-0 
S E A L Q U I L A 
Una hermosa y lujosa casa de 2 
pisos: 16 habitaciones, grandes, 2 
ialas, 4 corredores, 2 cocinas con 
servicios de agua caliente para to-
da la ca^a, abundante y sin costo 
alguno. 4 servicios sanitarios lujo-
sos, con duchas bañaderos y agua 
callente y fría, cielos rasos y mol-
duradas todas las puertas, jam-
bas, etc. Puertas barnizadas color 
caoba, escaleras mármol . Un reci-
bidor, independiente muy hermo-
BO. Propia, para dos familias o pe-
queño hotelito. La vista más her-
moBa de todo el Vedado. Situada en 
1& loma y una cuadra de las m á r -
gefies del río mendaces donde 
tiene botes propios para pasear. 
Jardín^ etc. Calle 13, esquina a 26, 
Vedado. Baratísima; en la misma 
informan. 
- 15210 18-o 
m 
lina de Te-
a 12 y i 
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S E A L Q U I L A 
«n Inquiádor, 46, un local de esqul-
na'.pfara carnicería o puesto de f ru-
ta. También hay hermosas y fres-
cas habitaciones, pisos de mosai-
co, sumamente baratas. 
15220 30-o 
A los Comerciantes 
Se alquila un magnífico local, pro-
pio para establecimiento, en la cal-
Ki4a de Infanta, casi esquina a 
San Rafael- Informan en San Fran-
jeo , 17. 1 5172 23 o. 
EN 9 CENTENES. SE ALQUILA 
Dna planta baja en Aguiar, 47. cer-
* íe San Juan de Dios, y otras ai-
jas de mayor precio, con sala, sale-
•V comedor, cinco cuartos y doble 
'«Meló .Inofrman en los bajos. 
_L"94 l6-o 
EN 16 CENTEN IOS, SE A L Q U I -
los bajos de .Malecón, 40, entre 
^ ' l a y Crespo, con sala, antesa-
* cuatro cuartos, saleta de comer, 
oaQo y sótanos para criados. Pue-
« verse de 1 a 3. Informan: Cam-
Plnario, 164, bajos . 
22-o 
J ^ E D A D , 15, MODERNO. SE 
tó?. vesta P0«eíúón donde hasta 
uora hubo carbonería. La llave 
ta,' ,bodega de la esquina de San 
i^,e- Su dueño: Sol, 43, altos. 
CÜÜ^ 16 o. 
¿ Í E S 0 R I A - s:M ALQUILA L A 
íís l 4la de la ('asa San Miguel. 
c|0. 1ntre Oqucndo y Soledad. Pre-
iloL Pesos plata. Informan en 
- lcna casa. 15035 16 o.' 
a c S j 3 ^ESOS S,: ALQUILA L A 
«•«uifl 6 la r',sa ^'oncordla, 83, 
•̂ cos t Lealtad- ron Piso de mo--
í« ia' ^ llavc en la carbonería 
^ esquina, su dueño: Sol. 43, 
15035 16 o. 
^ S í N SF' ^ ^ I L V UNA íla p,,,1'6 Lawfon, núm. 23. a me-
*I«ta v del t ranvía . con sala, 
c«lent/ T cuart0«. agua fría y 
Conc^ix^ Ua-V* ™ ]a bodega de 
15193 • T e m o n o 1-1792. 
17 o. 
E N MODICO pro-
^ Marf esP^n(llda casa, calzada 
•••de n a0, num- 121> a dos ca-
tuán -aiUranona- Tiene Portal, za-
^ o g K «' Seis Pspadosos dorml-
S án, treí: ( tartos de cria-
ConJodM=̂  en '^un'iancia y demás 
Sanda?aes-TLa llav« al lado. I n -
tlÍUo pa • Lázaro, num. 20 2, an-
^ 15021 es<luina a San Nicolás. 






Chalet " S 1 ^ 1 ^ T1N HERMOSO 
^le f C r ado de construir, en la 
ENU v , ^ 5 , num- -4- Víbora, 
^a. cuati ?e ''ompone de portal, 
y^fto baa habitaciones, comedor, 
^ f m a n ft« í arlados, con garage. 
>sj4999 n la misma, num. 19. 
18-o 
^ M o ^ ^ A N LOS B.4JOS D E 
s í j ^a c^,,; Inforniará el portero 
^ T - - ^ ^ 1^148 . ]9 o. 
^ ^ « r ^ ^ , EN $31-80 LOS 
Vtnan * ba308 de 8alud, 118. I n -
^ U i g ^ ^ ' e , 18. Tel. A8597. 
S ^ ^ T 1 ^ p ^ p o s : ¿ i r 
T0- 79 n r ^ - Informan: Nep-
^^1825/- Loa Tres Hermanos.". 
l l ^ í ^ ' " ^ T O A GA-
ün g r ^ 3 - 1* ^ " e . Propio 
^ m i s S " 1 deP68Íto. Informan 
o. 
S E A R R I E N D A 
ana finca de sesent i t rés caballu-
nas de tierra, en los limites de las 
provincias de Habana y Matanzas; 
le pasa la carretera que va a esta 
ciudad y a dos ki lómetros por ca-
rretera de estación de ferrocarri l ; 
con cien mi l palmas y tierras in-
mejorables para caña. Para tratar: 
estudio del doctor Gerardo R. de 
Armas, San Ignacio, 30, altos, de 
12 a 5 p. m. 
ZEQUEIRA, 151. SE ALQUILA-
esta espaciosa casa, con Ynuchas 
comodidades, en cuatro centenes. 
Llave e Informes en la bodega. 
15171 17 o. 
SE ALQUILA UNA CASA EN 
Marianao, en Samá, núm. 16. Hace 
esquina y muy cerca del t ranvía 
y del ferrocarril de Marianao. I n -
forman en 17 núrn. 19. Teléfono 
F-4073. 15166 17 o. 
VEDADO. SE ALQUILA, E N la 
calle 16, entre 15 y 17, una her-
mosa casa con sala, saleta, cinco 
cuartos y dos independientes, á rbo-
les frutales, servicio sanitario do-
ble y luz e léc t r i ca Injormes a j 
lado. 15116 25-o 
SE A L Q I T L A N LOS BAJOS DE 
la casa Jesús María, 76- Sala, za-
guán, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño, cocina y patio. La llave: Com-
postela, 114-A, altos. Informes: 
Muralla, 63. 
15175 23 o. 
ACABADA DE CONSTRUIR, SE 
alquila una casa con sala, tres habi-
taciones, portal, piso de mosaicos y 
cielo raso en Municipio, 127, entre 
Fábr i ca y Reforma . 
16111 • 19-0 
ALTOS. SE A L Q U I L A N LOS DE 
Animas, 70, esquina a Blanco, por 
$63-60. La llave e informes en Cu-
ba, 17. Teléfono A-2964. Dr. Pulg, 
de 2 a 4. 
16125 21-o 
SE A L Q U I L A N : NEPTUNO, 137, 
altos, y 131, bajos; San Rafael. 
149, altos, 159, altos, 161, altos; 
Marqués González, 1-A, bajos, 6-B, 
bajos y 6-C, altos. Las llaves de 
las dos primeras en el café es-
quina a Lealtad, y las Uavea de 
las demás en la bodega esquina a 
Marqués González. Informan: Ban-
co Nacional de Cuba, cuarto núme-
ro 500, quinto piso-
15126 21-0 
SE ALQUILA UN MAGNIFICO 
local, propio para establecimiento 
u oficina, en Sol. 12. 
15128 17-0 
SE ALQUILA, A MATRIMONIO, 
el segundo piso de la nueva casa 
Refugio, 14, entre Consulado y Pra-
do- Sala, comedor y 314. Infor-
mes: bajos, 16. 
15131 19 o. 
SE ALQUILA UNA CASA, Es-
trada Palma, núm. 39, propia para 
corta familia: patio y servicios i n -
dependientes. Precio: 24 pesos. I n -
forman en la bodega. 
1,5137 17 o. 
SE ALQUILA, E N SAN JOSE, 
196, una cuadra de Infanta, la 
moderna y espléndida esquina, pa-
ra cualquier clase de comercio o 
industria que no sea bodega E l 
alquiler es muy reducido. 
15139 19 o. 
UN 7 CENTENES, SE ALQUT-
la la casa Quinta. 67, entre A y 
B, Vedado. Con sala, comedor, cin-
co cuartos, dos patios, cocina y 
baño. La llave al lado. Su dueño: 
Concordia, 86, bajos. ' 
15153 46 o. 
SE V I . Q I I I / A N LOS BONITOS 
altoaújje. Habana, 60, entro Chacón 
y Tejadillo, 'con comodidades, para 
una familia regular. Llave en la 
bodega Su dueño: Neptuno, 33, 
altos. 16143 19 o. 
si ALQUILAN LOS MODER-
nos y ventilados altos de la casa 
Luz, 8, con sala, saleta, 4 cuar-
tos, pisos finos, servicio sanitario 
moderno- La llave e Informes al 
lado, en la tienda. 
15146 21 o. 
SE ALQUILAN LAS CASAS ca-
lle de Rodríguez, 15 y 17-A, Jesús 
del Monte- Informes y llaves en 
las mismas. 
15149 19 o. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Blanco, núm. 6. de nueva construc-
ción, entre Malecón y San Lázaro. 
I^a llave en el café. Informan: Si-
tios, 49. 
15189 19 o. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE 
Compostela, núm. 189, acabados 
de fabricar, todos decorados, pro-
pios para familia de gusto, con 
amplias habitaciones y luz eléctri-
ca. También se alquilan los ba-
jos de Curazao, núm. 36 . 
15048 20 o. 
SE ALQUILAN LOS MODER-
NOS altos de Neptuno, 74. entre 
Manrique y San Nicolás, compues-
tos de gran sala, comedor, cinco 
cuartos corridos, uno alto, gran 
cocina y doble servicio sanitario. 
Informan en "La Casa Grande." 
La llave en los bajos . 
15040 22 o. 
E N 5 CENTENES. SE A L Q l i l -
la la moderna casa Soledad, 21, 
moderno, entre Neptuno y San M i -
guel, c/m 2 cuartos y toda de mo-
saicos. La llave en la bodega de 
San Miguel. Su dueño: Sol, 43, al-
tos. 15035 16 o. 
E N 8 CENTENES, SE A L Q I T -
la la casa Lealtad, 71, entre Con-
cordia y Neptuno, recién fabrica-
da, para corta familia. La llave en 
la carboner ía de Concordia. Su 
dueño: Sol, 43, altos. 
15035 I*"» 
Al tos en la calle de Concor-
dia entre San Francisco e I n -
fanta , se a lqu i lan los altos de las 
casas n ú m e r o s 261 y 263, son de 
c o n s t r u c c i ó n reciente» pisos de 
m á r m o l y mosaicos, servicios 
modernos; precio seis (6 ) cen-
tenes, llaves e informes en la 
bodega de la esquina. 
15064 2 0 . - 0 . 
SF ALQUILAN LOS PRECIO-
SOS altos de Muralla, esquina a 
Compostela, en 15 centenes. Iva 
llave en los bajos, donde informa-
rán. Teléfono 1-1377. 
15091 o. 
n F \ FUEGOS, 33. SE AIyQLi-
tan los bonitos, cómodos y frescos 
bajos, acabados de fabricar, en 9 
centenes. La llave en la bodega. I n -
forman en Obispo, 104, camisería. 
15090 l8 0-
VEDADO. CALLE J, N I M . 7. 
entre 9 y 11. Se alquila, con o sin 
muebles, esta elegante casa. Tie-
ne 6 habitaciones, sala, saleta y 
dos baños, uno con agua callente. 
14924 19 °-
SE ALQUILA UN ESPACIOSO 
salón, con otro cuarto, todo balcón 
corrido, en San Ignacio, núm. 62-
14871 1 6 o . 
SE ALQUILA L A CASA SAN 
Juan de Dios. num. 10, compuesta 
de za.guán, sala, sa lé ta ,cuatro ha-
bitaciones bajas, cuatro altas y co-
medor. Inforran: San Nicolás. 216. 
14996 i8"0 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS 
y frescos altos de Suárez, 15. Son 
modernos, sala paleta, terraza, 4 
cuartos, etc. Informan en los ba-
jos- 15020 16-o 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS 
y lindos bajos y altos. Independien-
tes, de las oasas Animas, 20, 22 y 
24. decorados con todo el confort 
moderno. Informan en la misma y 
en Prado, 51, Manuel Rodríguez o 
señora- Son baratos. 
15018 22-0 
SE AITQUILAN LOS AI/TOS DE 
Merced, 110. Informan «n Concor-
dia, 51. Tienen 3 cuartos, sala y co-
medor. 15023 16-o 
UN $31-80, SE ALQUILA UN 
entresuelo en Obispo, 111. esquina 
a Villegas, entrada por Villegas, 
compuesto de sala, dos cuartos, 
cocina y todos su» servicios. I n -
forman: Empedrado, 40, de 1 a 6. 
16 o. 
VEDADO. SE ALQUILA L A 
hermosa y fresca casa calle Pa-
seo. 2 6, entre 13 y 15, acera de la 
sombra, en el mejor punto del Ve-
dado, con toda clase de comodi-
dades, lavabos e instalaciones sa-
nitarias y eléctricas de lo mejor, 
jardín, patio con muchos frutales, 
5 cuartos y 2 al fondo. Puede ver-
se a todas horas. Infrman en la 
misma. Teléfono F-1817. 
16063 20 o. 
SE ALQUILA UN BONITO P i -
so alto con tres habitaciones, muy 
fresco y claro, en Carmen, entre 
Campanario y Lealtad, núm. 36. 
Informe* en Monte, 234, de 9 a 11 
y de 1 a 3. 
15065 20 o. 
CAMPANARIO, 105. SE A L Q U I -
lan los elegantes pisos altos y ba-
jos de esta preciosa casa, con sala, 
antesala, 5 habitaciones, espeioso 
comedor, dos servicios, pisos de 
mármol y mosaico, cómoda esca-
lera y otras comodidades; propios 
para familias de gusto. Informan 
en la misma. 
14925 17 o. 
SE ALQUILA, PARA ALMACE-
nes, depósito o una Industria, la 
casa de alto y bajo, con espacio-
sos salones, Monte, núm. 234. I n -
formes en la misma, de 9 a 11 y 
de 1 a 3. 15066 20 o. 
ESPLENDIDO SALON. SE A l -
quila ,en cien pesos oro español, 
el espacioso salón de los altos de 
Monte, 15, antiguo domicilio del 
"Centro Castellano," propio para 
bailes, Sociedades Obreras o Club 
Políticos, con magníficas vistas al 
Parque de la India. 
15066 • 20 o-
SE DESEA TOMAR E N ARREN-
damlento dos o tres caballerías de 
buena tierra, para la siembra de 
frutos menores. Ha de estar c#rca 
de una de las líneas del ferrocarril 
eléctrico que salen de la Habana, 
y a tres o cuatro leguas de la mis-
ma. Ha de tener casa de vivienda y 
agua abundante. Informan en Sol, 
13. Suárez y Torrelra, 
15101 18 o. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS, In-
dependientes de la casa Malecón, 
84, con hermosa sala, saleta co-
rrida y tres espléndidos cuartos, 
cocina, baño y demás comodida-
des, y una magnífica azotea con 
vista a San Lázaro. L a llave en los 
bajos de la misma. Su dueño: 
Crespo, 56, bajos. 
15076 16 o. 
E N GUANABACOA. CASA gran-
de de trece habitaciones, recien-
temente, reformada. Jesús María 
esquina a Santa Rita, alquiler mó-
dico. Informes en la misma o en 
Rafael de Cárdenas, número 15, 
antes Candelaria 
15087 18 a 
QUEMADOS DE MARLANAO. 
Real, 45. Para establecimiento, ci-
nematógrafo o casa particular, am-
plio local con dos puertas y dos 
salones grandes ;además hay cin-
co habitaciones grandea Es bue-
na la casa y en buen lugar. La 
llave en la casa del lado y su 
dueño en Sn Rafael, 20. 
15086 18 o. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la calle de Neptuno, 84, para esta-
blecimiento, pudlendo vivir en la 
misma casa una familia pequeña, 
pues tiene 2 cuartos, comedor, 
cuarto de baño y cocina; todo aca-
bado de fabricar. La llave al frente. 
Informan en L , 164. 
15002 20-o 
INQUISIDOR, NUM. 37. SE A L -
quila este espléndido piso principal, 
con once habitaciones. Informan 
en Oficios, 88, bajos . 
15011 22-o 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
la peletería "Flori t" , San Rafael, 
25, entrada independiente, cinco 
cuartos, sala, saleta y comedor, do-
ble servicio; todo moderno. 
15010 16-o 
A G U I L A , 3 5 5 
Se alquila, can gran sala de dos 
ventanas, cuatro cuartos, otro chi-
quito, portal muy espacioso y un 
gran patio y servicios sanitarios 
modernos. Informes'. Enrique Co-
laminas, San Bafaelt 32. 
HABANA, NUM. 188. SE A L Q U I -
lan: el piso alto letra B, y el bajo le-
tra A, de esta moderna casa, situa-
da a media cuadra del t ranvía . 
Reúnen todas las comodidades ape-
tecibles, agua en abundancia y ser-
vicio sanitario completo. Las l la-
ves en el piso a.lto, letra A, y para 
informes: Sobrinos de Herrera, S. en 
C, San Pedro, num. 6-
14750 17 o. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Lealtad, 57, con sala, saleta, 3 cuar-
tos y demás servicios; muy frescos. 
Su precio: 45 pesos. La llave en la 
bodega esquina Virtudes. Informes: 
Obispo, 121. 
14773 19-o 
SE ALQUILA UN GRAN L O -
cal para una industria o depósito, 
y se alquila para automóviles suel-
tos. Se da barato. Lealtad, 102. 
1509 8 20 o. 
MALECON, 58. SE ALQUILA. 
planta alta: 18 centenes. Planta 
baja: 12 centenes. Con salidas i n -
dependientes. Informes: Prado, 88. 
14866 18 o. 
ALTOS D E EGIDO, N U M . 85. 
Situados frente a la Estación Ter-
minal, fabricados con los m á s mo-
dernos adelantos, espaciosos y ven-
tilados, con hermoso departamento 
de baño y doble servicio sanitario 
y duchas. Informan: Castelelro y 
Vizoso. Lamparilla, núm. 4- Telé-
fono A-6108. 
14919 17 o. 
SE ALQUILAN LOS ESPLEN-
dldos altos de San Nicolás, 54, com-
puestos de gran sala, saleta y cua-
tro habitaciones grandes; buena co-
cina y servicios sanitarios. Pre-
cio: 12 centenes. Informan en la 
misma, de 1 a 4 p. m. 
14943 19 o-
A M I S T A D . 5 8 
entre Neptuno y San Miguel. Bajos 
modernos, espaciosos, sala, saleta, 
comedor, cuatro cuartos, baño es-
pléndido, cocina, cuartos y baño de 
criados. La llave en los altos. Infor-
man en Cuba, 81. 
14523 18 o. 
E N MARIANAO: SAN CELES-
tino, núm. 3, cerca de la Estación 
de Samá, 2 5 minutos de Qallano, 
espaciosos altos, portal, con vista a 
los Campamentos y la Playa, sala, 
saleta, 4 cuartos, cocina, baño e 
Inodoro. CINCO CENTENES. I n -
forman: San Andrés. 15, Marianao, 
o Apartado 723, Habana. 
14502 17 o. 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS 
bajos de la casa calle 12, etnre L i -
nea y Calzada, compuestos de sala, 
saleta, cinco cuartos, cuarto de ba-
ño, cuarto de criado y baño, gas y 
elecerlcldad. Se pueden ver a todas 
horas. La llave al lado. Precio: 12 
centenes- In formarán en Habana, 
núm. 132, de 2 a 4 y de 9 a 11. 
14958 17 o. 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS 
y modernos altos de Aguacate, 35, 
casi esquina a Obispo. La llave e 
Informes en Consulado, 60, altos. 
Teléfono A-4644. 
14976 17 o. 
VEDADO. SE ALQUILA, E N 
Línea, entre J y K, la casa núme-
ro 24-A, compuesta de sala, saleta, 
cinco cuartea comedor, cocina, 2 
cuartos para criados y servicios. 
Precio: 17 centenea Informan en 
el núm. 20-A. 
14959 20 o. 
SE ALQUILAN, VIRTUDES, 144 
y medio, bajos; 144-A^ bajos; Be-
laecoaín, 105^, altos, 6 y 8 cuar-
tos, salas, saletas, comedores, pan-
tres, dos baños, luz eléctrica, agua 
caliente, rUuy frescas, propias para 
personas de guste*. También hay 
un local en Belascoaín. 17, para 
establecimiento. Teléfono F-120 5. 
14963 18 o. 
VEDADO. SE ALQUILA L A CA-
sa calle once, núm. 68, con seis ha-
bitaciones y tres de criados, gran 
patio y arboleda Informan en la 
misma 
14970 18 o. 
SE ALQUILAN, E N 12 CENTE-
nes, los modernos y frescos bajos 
San Nicolás, 65-A, con sala, sa-
leta, .comedor. 6 cuartos .cocina y 
servicio sanitario. Llave en la bo-
dega. Informan: Manrique, 31, le-
tra D. 14902 21 o-
SE ALQUILA UN BAJO E N Car-
men, entre Campanario y Lealtad, 
de Construcción moderna y módico 
precio. Informes: Monte. 234, de 
9 a 11 y de 1 a 3. 
16065 20 o-
E N 10 CENTENES, SF A L Q U I -
lan los modernos y ventilados altos 
de la casa núm. 97 de la calle de 
Acosta. Las llaves en los bajos. I n -
formes en Muralla, núm. 117, joye-
ría. 
14969 16 o. 
13, ENTRE L Y K . VEDADO. 
Frente al parque de Línea y aca-
bada de fabricar, se alquila esta 
hermosa casa, con todo el confort 
moderno. Informan: Teléfono 
1-1024- 15015 16-o 
VEDADO. SE A L Q U I L A N UNOS 
hermosos y ventilados altos y unos 
bajos, en la calle Baños, entre 19 
y 21, entre las dos líneas del tran-
vía. Informan en la tienda de ro-
pas . 14971 18 o. 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA Y 
ventilada casa calle Seis, num. 9, 
entre Línea y Once. Tiene garage, 
dobles baños, galería y gran natío 
interlpr. Teléfono F-4016 . 
14897 17-o 
S E A L Q U I L A 
Antigua casa "El Ca-
ballo Andaluz", Tenien-
te Rey y Aguiar, Gran 
local propio para alma-
cén, capacidad : 1,200 
metros. También se ven-
den unos armatostes. 
Informarán: 
Pons y Ca. Amargura, 36. 
14745 6 n. 
SE A L Q U I L A L A CASA P E Ñ A 
Pobre, 15, antiguo, con sala, come-
dor, tres cuartos bajos y uno alto 
al fondo; en nueve centenes. Ga-
ran t í a : dos meses en fondo. Infor-
man en Revillagigedo, 34, antiguo. 
14903 17-o 
SE ALQUILA L A CASA PASEO 
do Carlos I I I , núm. 8-E, altos, 
compuestos de sala, comedor y 
seis cuartos, doble servicio sanita-
rio con espacioso baño, instalación 
de gas y electricidad. Precio: On-
co esntenes. La llave e informes 
en Belascoaín, núm. 76, Taller de 
Maderas. 14915 24 o. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS A n -
cha del Norte, 352, con dos salones 
y un cuartico, balcón por San Lá-
zaro y vista a l Malecón. Precio: 
$30. La llave en el café "Vista 
Alegre." Informan: Tejadillo, 17, 
Notarla. 14870 16 o. 
SE A L Q U I L A L A CASA P R I N -
clpe, núm. 2. esquina a San Ra-
món, barrio de Atarés, a una cua-
dra del Mercado Nuevo, propio pa-
ra establecimiento, por tener dos 
puertas para cada calle. También 
se alquila la parte alta, que tiene 
sala, dos cuartos y su servicio sa-
nitario. Se alquila junto o sepa-
rado. Informan en Línea, núm. 95, 
entre 8 y 10. Tel. F-4071. 
14864 16 o. 
CASA D E NUEVA CONSTRUC-
ción: Egido, núm. 85, situada fren-
te a la Estación Terminal, se a l -
quilan sus espaciosos, daros y ven-
tilados bajos, adecuados para al-
macén o establecimiento. Infor-
man: Castelelro y Vizoso, Lampa-
rilla, núm. 4. Teléfono número 
A-6108. 14919 17 o. 
BLANCO, 38. SE A L Q U I L A N los 
bajos de esta casa, acabada de fa-
bricar, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, grandes y doble servicio sa-
nitario- La llave en los altos. I n -
forman: San Rafael, 8. Sombre-
rer ía E L LOUVRE. Tel. A-3423. 
14721 16 o t. 
SE ALQUILA UNA CASA PRO-
pia para cualqule reíase de estable-
cimiento, e n ía Calzada del Cerro, 
887, frente al paradero de los eléc-
tricos. Informan al lado. 
14661 20 o. 
LOMA DEL VEDADO: CALLE 
17, número 224, entre F y G. Casa 
con sala, comedor, cocina, baño y 
patio abajo; y cuatro cuartos en el 
alto, con hall y otro inodoro. I n -
formes: F, núm. SO, antiguo, en-
tre 15 y 17. 14636 16-o 
ALMACEN 
En módico precio, se alquilan los 
bajos de Amargura, 16; son espa-
ciosos. Informan en la misma 
14830 16-o 
SE ALQUILAN TRES CASITAS 
en Calzada e I , sala, comedor, tres 
cuartos, baño; cuatro centenes ca-
da casa. .La llave en la esquina-
Informan: Habana, 78. 
14856 16 o. 
SE ALQUILA, E N JESUS D E L 
Monte, calle Santa Ana, núm. 26, 
una casa con sala, saleta, dos cuar-
tos, cocina y servicios sanitarios 
modernos, en $26-60 oro, un mes 
en fondo o fiador. Informes: Ga-
llan©. 117, mueblería, 
14649 £0 o. 
ALTOS: LOS DE MONTE, 4, p ró-
ximos a Amistad, frescos y hermo-
sos, buen servicio, gas y electrici-
dad. $40 oro. 
14876 • 20 o. 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA ca-
sa de Cerro, 775. In fo rmará el 
dueño de la fábrica de gofio "La L u -
cha." Cerro, 745. • 
14875 r i 16 0-
EÑ 8 CENTENES, SE ALQUILA 
la casa Salud, 145, con sala, saleta, 
cuatro cuartos y baño. La llave en 
el 147. Informes: Campanario, 164, 
bajos. 14821 18-o 
OMOA, 14-A; ROMAY, 6, BAJOS 
y 10-A, bajos, por Zequeíra, se al-
quilan ,son casas modernas, cómo-
das y de módico precio. Informan: 
Monte, 360:. 
14826 18 o. 
•ARA INDUSTRIA. COMERCIO 
o particular, se alquila la amplia 
casa Cristina, 20. Puede tener nego-
cio al frente y al fondo para fami-
lia. Informan: Monte, 350 . 
14826 is-o 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
la casa Estrella, 16, entre Angeles 
y Aguila, punto céntrico; tienen sa-
la, saleta, 3 cuartos, cuarto de baño 
y de criado. La llave en el num. 26, 
enfrente, fábrica de tabacos- Infor-
mes en Habana, 132, de 2 a 4 y de 
9 a 11. Precio: 10 centenes. 
14834 16-o 
E N 7 CENTENES CADA UNO, 
se alquilan los altos, amplios y ven-
tilados de San José, 119-119%. Sa-
la, comedor y tres cuartos. Infor-
mes: Teléfono F-1223. 
14867 16 o. 
EN E L TEBADO, CALLE 3a, 
entre 2 y 4, se alquilan, a precio 
muy módico, unos altos, »;ompues-
toa de sala, cuatro cuartos, come-
dor, despensa, cocina, dos cuartos 
para criados, servicio sanitario y 
para criados y azotea, con esplén-
dida vista. En los bajoá de la mis-
ma informarán. 
14437 16 o. 
Se Alqui lan 
los preciosos altos de la casa calle 
de Cárdenas , núm. 63. Informan 
en los bajos. 
14647 20 o. 
SE A L Q U I L A N LOS AMPLIOS Y 
modeiTios altos, propios para fa-
mil ia de gusto, de Compostela, 145, 
frente al colegio de Belén. 
14865 16 o. 
SE ALQUILA L A CASA CORRA-
les, 213, consta de unas habitacio-
nes altas y un salón de planta ba-
ja, propio para establecimiento o 
depósito de tabacos. En " E l En-
canto", informan. 
4155 1 o. 
MURALLA, número 66 
y 68, altos 
se alquilan estos dos frescos y es-
paciosos altos, con cuatro habita-
ciones, sala, comedor y doble ser-
vicio sanitario. Informes en los ba-
jos, "a lmacén de sombreros". Teló-
fono A-3518. 
14867 16 o. 
SE ALQUILAN 
en la calle de Neptuno los hermosos 
y ventilados 
ALTOS 









Compuestos de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño, dos servicios sanitarios 
modernos j cuartos para criados. 
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para informen en la perfumería 
LA CONSTANCIA 
Manrique y San José. 
4201 1 o. 
SAN MIGUEL, N U M . 210, BA-
jas, y San Miguel, núm- 210-B, altos. 
Se alquilan estas modernas casas, 
recién construidas con toda clase de 
comodidades. Llaves: vidriera del 
café "Tacón," San Miguel y Belas-
coaín. Informan: café "La F lo r l -
ra," Obispo y Monserrate. Teléfo-
no A-2931. 
14869 16 o. t. 
PRADO, 60, BAJOS. ESPACIO-
SOS y frescos. 4 grandes habitacio-
nes, sala, antesala, comedor, etc. 
Informan en los altos. 
14597 17-o 
EN LO MEJOR DEL VEDADO 
Se alquila una casa con sala, 
comedor, cuarto de baño, seis ha-
bitaciones y 2 para criados, en la 
calle K, número 16, entre 17 y 
1 n. Informan en la calle L, núme-
ro 16 4, entre 17 y 19. 
14783 22 o. 
Se alquila un oran local 
para culquier negocio de expan-
sión; capacidad: 650 metros super-
ficiales. Obrapía, 61, entre Agua-
cate y Compostela. 
14772 19-o 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE 
Lealtad, 40, sala, recibidor,, 4 cuar-
tos, comedor y doble servicio, patio 
grande. Su precio: 65 pesos. La l la-
ve en la bodega esquina Animas. 
Informes: Obispo, 121. 
14771 19-o 
VEDADO: E N LA CALLE A, 
entre 5 y 3, se alquila una her-
mosa casa, compuesta de ja rd ín al 
frente, portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos corridos y uno independien-
te, gran salón de comer, dos pa-
tios, azotea corrida y demás como-
didades para una familia. Precio 
módico. La llave en el 2Vá-A. I n -
formes en la calle N , entre 17 y 19. 
Teléfono F-1320. 
14855 16 o. 
A L C O M E R C I O 
Se alquila la mejor casa de Ga-
liano, número 98, cerca de San 
Rafael; 1,400 metros. Dos pi-
sos. Informan, de 12 a 2, en 
San Lázaro , 246, y de 8 a 10 
de la noche en Línea y 10, boti-
ca. Vedado. Teléfono F-2505. 
14860 7 n. 
S i r iOS. 26, E N T R E ANGELES 
y Rayo, se alquila, en seis cente-
nes, el bonito, cómodo y fresco alto, 
segundo piso, acabado de fabricar. 
L a llave en la bodega. Informan 
en Obispo, 104, bajos. 
14862 16 o. 
H A B A N A , 1 3 8 
casi esquina a Muralla, se alquilan 
loo altos, compuestos de sala, sale-
ta, comedor, tres cuartos grandes y 
demás servicios, dos patios gran-
des. Se pueden ver a todas horas. 
Teléfono A-3366. Ganan 14 cente-
nes. 14858 • 16 o. 
SU A L Q U I L A N LOS HFJ1MOSOS 
altos de la calle Cárdenas, 86. La 
llave en la esquina (bodega). Dan 
razón: Suspiro, 10, altos. Teléfo-
no A-4296- 14854 16 o. 
SU ALQUILA, PROXIMA A DES-
ocuparse, la cómoda y bien situada 
casa calle 15, esquina a 4- Informan 
en la locería "La América ," Galla-
no, 113. Teléfono A-3970. 
14827 16-0 
A f l u i a r j J O l 
CASA DE OFICINAS, gran sala alta, 
110 m., para toda clase de negocios o 
sociedad; hay otro local más chico y 
un almacén interior en la planta baja* 
14757 6-n 
H A B I T A C I O N E S 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y 'es seguro que se 
anunc ia rá en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
Gran Hotel "AMERICA" 
Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico- Pre-
cio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos. Para famlli?, y por meses, 
precios convencionales. Teléfono 
A-29Ó8. 15317 14 n. 
MATRIMONIO SOLO, SOLICI-
ta una o dos habitaciones altas, a 
la brisa, sin muebles y con bal-
cón a la calle, con o sin comida, 
en casa particular, cerca del "Cen-
tro de Dependientes." Lealtad, 109, 
bajos. 15323 19 o-
E N CORRALES. 4, MODERNO, 
se alquilan habitaciones amuebla-
das, desde ocho pesos, hasta diez y 
siete. Se dá llavín; casa de morali-
dad. 15281 19-o 
E N REINA, 14, SE A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones amuebladas 
y sin muebles, con todo servicio; 
con vista a la calle ;entrada a to-
das horas. En las mismas con-
diciones. Reina, 49. 
13858 22 o. 
SE ALQUILA ,EN CASA PAR-
ticular, sin niños, una fresca y her-
mosa habitación, en módico precio, 
en los altos de Sitios, 17 . 
15207 18-o 
P A L A C I O D E G A L I A N O 
Gran casa para familias. Galia-
no, num. 101, entrada por Sn José. 
Teléfono A-4434. Situada en el l u -
gar m á s céntrico de la ciudad, ofre-
ce espléndidas habitaciones con to-
do el servicio moderno y balcones 
a la calle; por su frente pasan 
t ranvías para todos los puntos de 
la capital. Esta casa exige toda for-
malidad. Gallano, num. 101, entra-
da por San José. 
15199 29-o 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A -
clón, grande, en planta baja, y con 
servicio de cocina, en once pesos 
plata, en Habana, número 38. 
15204 18-o 
E N T E N I E N T E REY, 59, SE a l -
quilan espléndidos departamentos y 
habitaciones. Precios módicos. 
15206 2-o 
HABITACION GRANDE, C O N 
balcón a la calle; otra más, tam-
bién a la calle, y una interior, en 
tres luises. Villegas, 68; y en Te-
jadillo, 48, una grande, en tres cen-
tenes. 
15268 18 o. 
VEDADO, H , 46, ENTRE CAL-
zada y 5ta., se alquilan habitacio-
nes altas y bajas a personas de 
moralidad, de $5-30 a $10-60 y en 
J, núm. 11, a $6. 
15244 22 o. 
AGUILA, 152 Y 164, ESQUINA 
a Corrales. Se alquila el hermoso e 
higiénico departamento del frente, 
segundo piso, en 34 pesos moneda 
oficial; demás condiciones, infor-
man en la misma calle, 125, o en los 
bajos, bodega. 
15110 - 19-o 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A -
ciones en Bernaza, núm. 5 8, altos. 
Informan en los mismos 
15082 24 o. 
E N L A CALLE D E SAN N i -
colás, 91, entre Dragones y Salud, 
se alquilan hermosas habitaciones, 
con vista a la calle y alumbrado 
eléctrico; lo mismo en Zulueta, 
32-A y San Miguel. 120; Zequeira, 
11. y Amistad, 62. 
14232 28 o-
HABITACIONES espléndidas, a l -
tas y bajas, con vista a la calle, se 
alquilan en O'Reilly, 13 y Empe-
drado, 15. No se admiten niños. 
15074 20 o. 
E N R E I N A . 14. SE A L Q U I L A 
un hermoso departamento propio 
para cualquiera clase de comercio 
entre las calles de Rayo y Ga-. 
liano. Informan en la misma. 
15134 28-o 
G A L I A N O , 4 2 
entre Concordia y Virtudes- Antí-
guá casa de familia. Moralidad ab-* 
soluta. Se alquilan espaciosas y . 
cómodas habitaciones en altos y ba< 
jos, con todo servicio. Punto cén^ 
trico, cruzando por el frente la< 
principales l íneas de carros. Es t« 
casa, al cambiar de dueño, ha su* 
frldo notables mejoras que la co-* 
locan en primer lugar en su giro. 
Teléfono A-3079. 
14792 6 
EN LA NEW-YORK, AMISTAD 61, 
Se alquilan habitaciones con o 
sin muebles, desde dos centenes 
hasta seis y se admiten abonados 
a la mesa .Teléfono A-5621. 
13460 16 o. 
8 8 . O ' R E I L L Y . 8 3 
En esta lujosa casa, hay esplén-
didas habitaciones para oficinas, 
profesionales y para hombres so-
los; está a una cuadra del Parque 
Central y es muy fresca. 
14706 21 o. 
Departamentos y habitacio-
nes pa ra oficinas y pa r t i cu la -
res, acabados de fabr icar , con 
cielo raso, b a l c ó n a la calle y 
todas las comodidadefi. Hospe-
da je de p r i m e r a clase; absoluta 
mora l idad . Habitaciones desde 
tres centenes hasta diez. Galia-
no y V i r t udes , altos de la b o t i -
ca del doctor P i ñ a r . 
14484 5-n. 
E N C ASA SERIA, SE A L Q U I -
lan, ;t matrimonios sin niños n i 
perros, tres elegantes habitaciones 
con piso mosaico, cielo raso, lava-
ba d-" agua corriente y mamparas 
en todas las puertas. También pue-
de serles servida comida Para i n -
formes dir igir su correspondencia a 
R. P. Correo, apartado 1241. 
14437 16 o. 
EN GUANABACOA. " L A CASA 
de las figuras." se alquilan habi-
taciones y departamentos. Infor-
man por la calle Bertematl, esquina 
a Máximo Gómez, llamen por la 
cochera 
15084 24 o. 
ENTRE OBISPO Y OBRAPLA. 
en Villegas, 66, altos. Se alquilan 
muy hermosas habitaciones, a 12 
pesos 72 cts. 
14779 16 o. 
GALIANO, 75. TEL. A-5004. 
Cambiando referencias, alquila tres 
espléndidas habitaciones seguidas, 
o separadamente, pisos mármol.* 
balcón, electricidad, baño, servicio 
correcto completo. Las más fres-
cas. 15039 16 o. 
MERCADERES, 13, PISO 2o. 
So alquila una hermosa habitación, 
con balcones a la calle; propia pa-
ra oficina o personas solas, de mo-
ralidad; luz eléctrica, espléndido 
baño y hermosa vista panorámica . 
14735 16 o. . 
HABANA. 156. NUEVA CASA 
dt inquilinato. Habitaciones altas y 
bajas, frescas y ventiladas, alum-
brado eléctrico; en la misma Infor-
man y en Obispo, 40. 
14299 5 n. 
SE ALQUILA UNA ESPLENPi-
da habitación, con vista a la calle. 
O'Reilly, 88, altos. 
15004 i8-o 
OBRAPIA, NUM. 14, ESQUINA 
a Mercaderes. Se alquilan habita-
clone y departamentos con balcón a 
la calle e interiores. 
14819 le-o 
E N NEPTUN O, 160, SE ALQL I -
lan habitaciones muy ventiladas y 
casa moderna, a precios módicos. 
Informan en la misma 
14833 23-o 
SE A L Q U I L A N AAIPLIAS Y 
frescas habitaciones. Monte, n ú m e -
ro 69. frente al Campo de Mar-
te y en San Rafael, número 99. 
14873 16 o. 
E N AMARGURA, 88, P R I M E R 
piso, casa acabada de fabricar, se | 
alquilan dos lujosas habitaciones a 
hombrea solos, de reconocida mo-
ralidad. 
16094 18 o. 
O P O R T U N I D A D 
A hombres solos, se alquilan, por 
módico precio, en la moderna casa 
SAN IGNACIO, 82, casi esquina a 
Muralla, magníficas habitaciones 
altas, espaciosas, limpias y bien 
ventiladas, donde ya hay algunas 
ocupadas por gerentes y empleados 
de buenas casas comerciales del 
barrio. Hay derecho al recibidor 
amueblado con gusto, tiene magni 
fieos baños, buenos servicios sani-
tarios y una bonita terraza para las 
tertulias nocturnas del verano. En 
el principal y entresuelos hay tam-
bién magníficos departamenfos pa-
ra escritorios, bufetes ú oficinas de 
señores comisionistas. Informes en 
la misma. 
1395 9 , 24-o 
CASA DE FA>1TLL\S: H A B I -
taciones amuebladas y con toda 
asistencia; en la planta baja un 
departamento de sla y hbitaclón. 
Se exigen referencias y se dan. Em-
pedrado, 75, esquina a Monserra-
te Tel. A-7898. 
15047 16 o. 
SE ALQUILA UNA BUENA HA-
bltaclón con toda asistencia, a 
hombre solo, en casa de familia 
respetable. Se cambian referencias. 
Gallano, 95, altos. 
15078 20 o. 
SE A L Q U I L A \ . A SU. SOBAS 
solas de moralidad, dos habitacio-
nes altas, independientes, con p i -
sos de mosaicos, agua y luz eléc-
trica, en casa de un matrimonio, 
en $15-90. Perseverancia, num. 71, 
altos. 14989 18-0 
NUEVA < A S \ PARA F A M I -
lias de moralidad: habitaciones 
con lavabos de agua corriente y 
luz eléctrica en todos los cuartos, 
$10-60 y $12-72. Aguacate, 71; en 
Industria, 2 8. Dos con balcón, 
$21-20. Monte, 130, dos, $10. Mon-
te, 177, $12-72. Monte, 38, $8-50; 
otra $10. Monte, 105, $7. 
15018 , 22-o 
L A AAIERIIÜA. Agencia de Co-
jocaeiones. Director: ROQUE 
GALLEGO. Dragones, 16. Te-
léfono A-2404. En 15 minutos y 
con recomendaciones, facilito cria-
dos, camareros, cocineros, porte-
ros, jardineros, vaqueros, coche-
ros, chauffeurs, ayudantes y to-
l a clase de dependientes. Tam-
bién con certificados crianderas 
criada?, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especailidad en cuadrillas 
de trabapadores- Roque Gallego. 
14456 2 n. 
a i u i i i i i i i i i w t i i i n i i i u i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u i i t 
S E N E C E S I T A N 
MERCADERES, 2, SE A L Q U I -
lan habitaciones amplias y frescas. 
Informan el portero de la misma y 
en Amargura, 77 y 79. 
15030 16-o 
SE ALQUILA l NA H A B I T A -
ción alta, fresca y vista a la ca-
lle; y una saleta, propia para es-
critorio, propia para un matrimo-
nio sin niños, de respeto y mora-
lidad, en Industria. 121, altos, en-
tre San Rafael y San MigueL 
15061 20 o. 
SE ALQUILA DNA HERMOSA 
sala, con balcones, propia para ofi-
cina, dentista, abogado, médico o 
comisionista; el punto es inmejo-
rable; se da servicio de limpieza y 
luz, si se desea Informan: Berna-
za. 42. Precio $20. 
15007 20-o 
E N EMPEDRADO, 49, ALTOS. 
8c alquilan dos habitaciones a sefto-
r t o mr-trimonlo; balcón a la calle, 
piso mosaico, alumbrado eléctrico, 
ventilación. 
14847 16 o. 
En té re se de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios edbnómicos que ge 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A . 
SE SOLICITA UNA CRIADA pa-
ra los quehaceres de una casa, que 
sea formal, muy trabajadora, de 
buen carác te r y buenas formas, es 
Igual que sea del país o peninsular, 
de no tener estas condiciones qué 
no se presente. Sueldo, cuatro l u i -
ses y ropa limpia. Informan en 
Habana. 8 5, antiguo, altos. 
g 4403 4-16 
BE SOLÍCITA UNA COCINERA. 
Se da buen sueldo. Baños, número 
50, esquina a calle 21, Vedado 
2 4409 4-'l« 
SE NECESITAN AGENTES PA. 
ra vender nuestros ar t ículos en to 
das partes; son de gran utilidad 
BaMa enseñarlos para que se ven-
dan- Fáciles ventas. Grandes « . 
Í^S íUS*? det;illM ^ r l b i r ^ » 
Í 5 3 H ' Apartad0 393. Habana. 
14 a. 
P A G I N A D O C E P I A K I Q D E L A M A R I N A 
A T I . M ION'. 
Se solicitan asentes con buenas 
referencias; buen negocio. Enna, 2, 
ailtos. 15280 23-o 
m M;< i : s i rA l \ A ( RIADA, 
peninsular, que sepa las obligacio-
nes de una casa, para un matrimo-
nio solo. Sueldo: 3 centenes. E n 
Corrales, 60 . 
15272 19-0 
SE so l H ITA. PARA CORTA 
familia, criada de mano, peninsu-
lar que entienda algo de costura 
Ca.íle 3a., entre C y D, num. 288. 
15283 19-o 
S E D E S E A UNA MUCHACHA 
de 17-18 años, para los quehaceres 
de la casa, corta familia. Dos cen-
tenes y ropa limpia. Se prefiere no 
duerma en el acomodo. Cárdenas, 
18, bajos, antiguo. 
15103 16 0-
C R I A D A S 
Para trasportar el equipaje lla-
men' al RAPIDO, Agencia de trans-
portee en carros automóviles. Telé-
fono A-5462. Hay máquinas de pa-
seo. 14852 4 n, 
S E SOLICITA UNA C O C I N E R A 
que ayude un poco a la limpieza, 
Campanario, 26, altos. 
15258 18 ^ 
SOCIO CON $500, 75 PESOS 
de sueldo por s utrabajo y 1 por 
100 mensual por su capital. Reina, 
44, altos, entro Manrique y San Ni-
colás. 
15262 18 o. 
JUAN H E R N A N D E Z PASTRA-
na, lo solicitan en Luyanó, núme-
ro 24 y 26, bodega "La Lúa", para 
un asunto que le interesa. 
15214 18-o 
SI] SOLICITA UNA C A M A R E -
ra, blanca, que sepa bien su obli-
gación y coser; tiene que hablar el 
español y el inglés; buen sueldo; 
se exigen retferencias. Hotel "Mal-
son Royale," calle 17, núm. 55, es-
quina a J , Vedado. Buen sueldo-
15059 16 o. 
SEÑORA, VIUDA, POR TODOS 
conceptos digna de atención, desea 
correspondencia con caballero me-
jicano, educado, de edad, formal y 
de posislón Independiente. Explica-
ré el objeto de este anuncio en en-
trevista, si la persona que me haga 
el honor de contestar es merecedo-
ra a mi confianza, no ocultando 
bajo ningún ardid, su verdadero 
nombre: "Alhambra," Administra-
ción del DIARIO D E L A MARINA. 
15225 19-o 
S E N E C E S I T A N UNA COCINE-
ra y una manejadora, blancas. Ve-
dado: calle 18, número 2. 
15160 17 o. 
O C A S I O N E X C E P C H 
PASA ESTABLECERSE EN ONA BUE-
NA COLOCACION 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s 
p e r s o n a s e n u n c o m e r c i o 
l u c r a t i v o ; n o s e n e c e s i t a 
c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . G a -
r a n t i z a m o s a u s t e d 1 5 0 
p e s o s a i m e s , h a y q u i e n e s 
g a n a n m u c h o m á s . D i r i -
g i r s e a G H A P E L A I N & 
R O B E R T S O N , B o x 296 , 
C h i c a g o , E . U . 
C 4107 
MECANICOS AJUSTADORES: Se 
necesitan en la "Sociedad Industrial 
de Cuba," Luyanó, Reparto "La Fer-
nanda," fábrica de envases metáli-
cos. SI no 3on aptos. Inútil pre-
sentarse. 
14850 16 o. 
C O C I N E R A : S E N E C E S I T A una 
buena en la calle K, número 186, 
entre 19 y 21, Vedado. SI la co-
cinera vive en la Habana se le 
pagan los viajes. 
15042 16 o. 
S E SOMCITA UNA C R I A D A 
que entienda de cocina, que sea 
formal y que le gusten los niños 
pequeñitos. Sueldo: 3 centenes y 
ropa limpia. Aguila, 209 . 
15033 16-o 
S E SOLI CITA UN MATRIMO-
nio para la cocina y demás que-
haceres de la casa, en 6a., esquina 
a 5a., Vedado. Poco trabajo. Suel-
do : 4 centenes. 
15089 16 o. 
AVISO. D E S E O S A B E R DON-
de se encuentra doña Juanita Irur-
zún y don Ildefonso. Ignoro apelli-
do de éste, es hijo de don Nicolás, 
ambos españoles, navarros, del 
pueblo de Morentín. Dirigirse al 
hotel "Isla de Cuba,", pieza nú-
mero 44, Orenclo. 
15179 17 o. 
Si : SOLICITA UNA B U E N A CO-
clnera, peninsular, que duerma en 
e lacomodo y tenga referencias. Ca-
lle C núm. 2 89, casi esquina a 21, 
Vedado. 
C 4378 4-14 
EN E S T R E L L A , 58. S E S O L I -
citan una cocinera, peninsular, que 
sepa su oficio y que duerma en la 
colocación, y una criada para ha-
bitaciones, que sepa zurcir y re-
pasar y sea trabajadora, ambas 
han de tener referencias de ias 
casas en que hayan servido. 
15167 17 n. 
MANEJADORA: S E N E C E S I T A 
una que sepa bien su obligación. 
Calle K, número 186, entre 19 y 
21, Vedado. 15042 16 o. 
S E SOLICITA UNA CRIADA de 
mano, que sepa su obligación, en 
L . 119, Vedado, entre 11 y 13-
1S069 16 o. 
EN l'RADO,»18, ALTOS, S E SO-
licitan una criada de mano y una 
doncella que sepa coser. Se exi-
gen referencias. 
G- 8-10 
S E SOLICITA UNA MUCHA-
cha ,peninsular, para ayudar a los 
quehaceres de la casa, que sepa 
coser ÍX máquina; se desea traiga 
referencias. Sueldo: 3 centenes, ro-
pa limpia y de cama. Monte, 346, 
anticuo. 15158 17 o. 
I NA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora. Informes en Vives 
número 170. 
^ O ? ! . i6 o. 
DI SI A COIyOCARSE UNA P E -
ninsular, de criada para cuartos; 
sabe cortar y coser por figurín. Ca-
lle 23, núm. 81. Vedado, fábrica de 
misaicos. 
15013 l6-0 
_ ^ C O M E R C I O : S E O F R E C E 
Tenedor de Libros-corresponsal es-
pañol, francés. Inglés, con cerüflca-
f, ^ « ^ « « i c i a s . Dirigirse: Mar-
gal 1. Picota, 11, altos. 
15106 0i 
G r a n Agenc ia de Co locac iones 
, V I L L A V E R D E Y COMPAÑIA 
O'RelUy, núm, 13.—Tel. A-2848. 
Esta acreditada Agencia facili-
ta roa buenas referencias, toda 
clase do ¿irvientes como cocineros, 
criadoí, camarero», dependientes, 
costureras, lavandera», etc., eto. A 
los Hoteles, fondas, cafés, panade-
rías, cantineros, dependientes, dul-
ceros y aprendices se mandan a 
cualquier punto de la Isla y cua-
drillas de trabajadores para el 
campo. 14244 28 o 
A G E N T E S ACTIVOS P A R A ven-
der novedad Norte Americana, ne-
cesaria en todo hogar. Dirigirse 
a Palmer, O'Rellly. 25. de 8 y me-
dia a 10 a- m. 
15243 22 o. 
A S U N T O S 
t a n t o j u d i c i a l e s c o -
m o p a r t i c u l a r e s , l o s 
g e s t i o n a J o s é M a -
r í a C o t t a y R a m o s . 
P r o c u r a d o r d e l a 
E x c e l e n t í s i m a A u -
d i e n c i a d e S e v i l l a . 
D i r e c c i ó n : R o s a r i o 
n ú m e r o 5 . 
15,219 19-0 
S E SOLICITA UNA C O C I N E R A 
en Campanario, 205, altos. 
15264 18 o. 
S E SOLICITA UNA CRLADA pa-
ra los quehaceres de casa y que 
entienda de cocina. Sueldo: 3 cen-
tenes. Martí, 26, Regla. 
151S1 17 o-
COCINERA, P E N I N S U L A R , que 
sepa su obligación, se solicita en 
San Rafael, 36^, altos. 
15176 17 o. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, fi-
na, para habitaciones, vestir señora 
y coser a mano y máquina, reco-
mendada- Se da buen sueldo. 
Quinta "Santa Amalla,' 'pasado pa-
radero de Víbora, de 12 a 4. 
15174 17 o. 
S E D E S E A US SOCIO, E S P A -
fiol, que conozca la Habana, con 
capital $2 50, brillante resultado-
Informes: Lamparilla, 57, agencia 
de colocaciones. 
15191 17 o. 
S E S O L I C I T A N 
A g e n t e s p a r a l a v e n -
t a d e A c c i o n e s . E s t o 
e s u n a M I N A D E 
O R O p a r a u n h o m -
b r e t r a b a j a d o r . 
a U N I O N O I L C o / ' 
S» A» 
A p a r t a d o 1 0 0 8 . 
H A B A N A 
4 n. 
S E SOLICITA, E N E L VEDADO, 
calle 13, esquina a 4, una criada 
para la mesar que sea fina y muy 
limpia. Sueldo: S centenes y ro-
pa limpia. 
15057 ' 16 o. 
S E SOLICITA UNA J O V E N , 
blanca, para cocinar y que ayude 
algo a los quehaceres de la casa; 
tiene que dormir en la colocación-
Sueldo: 3 centenes y ropa limpia. 
Villegas, 100, altos. 
15140 17 o. 
B E R N A R D I N O VAZQUEZ, Q U E 
vive en Habana, Vedado: calle Lí-
nea, num- 140, desea saber el pa-
radero de su hermano Paulino Váz-
quez, natural dé Ganade, pueblo 
San Vlctorlo, provincia Orense. 
15141 21-o 
T E N E D O R D E L I B R O S . SOLI-
cito uno, competente en contabili-
dad de sociedades anónimas. E s -
critorio de Fernando de Castro, 
Mercaderes, 36, altos. 
15025 18-o 
T r a b a j a d o r e s d e C a m p o 
E n las fincas de F E D E R I C O 
Báscuas, kilómetro 26, en la charre-
tera de Habana a Güines, poblado 
de Jamaica, se solicitan gran nú-
mero do trabajadores que sepan 
guataquear y sembrar caña, por 
ajuste o i)or jornal, a $1-10 oro, 
diario. 
15017 n - n 
S E S()1>I( ! T \ UNA PENINSÜ-
lar, de mediana edad, que sea for-
mal y aseada, para cocinar y ayu-
dar a la limpieza de una casa de 
corta familia. Ha de dormir en 
el acomodo. Se da buen sueldo y 
ropa limpia. Si no tiene recomen-
daciones no se presente. Baños, 
243, entre 23 y 25, Vedado-
15036 16 o. 
S E SOLICITA UN MATRIMO-
nio, sin niños, para encargarse de 
una casa de Inquilinato. Informan: 
Monte, núm. 2-A. 
14890 17-0 
S E O F R E C E N 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el D I A R I O D E 
L A MARINA. 
S E O F R E C E I N MATRIMONIO: 
él para criado; ella para cocinera. 
Cuba, 69, altos, informarán. 
15319 19 0. 
DESEA COLOCARSE DNA .IO-
ven, de criada de mano ,o bien pa-
ra manejar un niño de dos a tres 
años de edad; sabe cumplir con su 
obligación. Informan: Gallano, 14, 
esquina a Lagunsa. 
15305 19 o. 
S E DESEA COLOCAR UNA JO-
ven peninsular, de criada de cuar-
tos o de manejadora; sabe coser 
a mano y en máquina ;tlene quien 
la recomiende: la señora de donde 
ha servido. Habita en Luz, 52, bo-
dega. 15322 29 o. 
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
ninsular, de medaina edad, de cria-
da de mano o para las habitacio-
nes; tiene quien la recomiende; 
puede salir fuera de la Habana, 
siempre que el sueldo se lo merez-
ca. Informan: Cañengo, 13, Cerro. 
14997 l6-o 
S E D E S E A COLOCAR DNA JO-
ven, pendnsular, de criada de ma-
no, con buenas referencias. L la -
men al Teléfono F-1016, calle, 17, 
entre C y D, Vedado. 
15328 19 o. 
UNA J O V E N , PENENSULAB, de 
21 años de edad, desea colocarse de 
criada de mano o manejadora, en 
casa formal; tiene referencias. 
Sueldo: 3 centenes y ropa limpia. 
Informes: Aguila, 116. 
15304 19-0 
UNA BUENA COCINERA, P E -
ninsular, muy formal y trabajado-
ra, desea colocarse. Tiene buenas 
referencias, caso de ser necesarias-
Informan: Amistad, 136, habitación 
20. 15307 19-o 
C o l o c a c i o n e s y T r a b a j a -
d o r e s d e c a m p o 
L a mejor agencia y más formal, 
la que mejor personal tiene para 
todos los giros. Diríjanse a Mon-
te, 69. Teléfono A-3090, J . Alonso. 
15806 14 n. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, de una edad regular, para ser-
vir a un matrimonio o para hacer-
le compañía a una señora sola. In-
forman en San'Ignacio, 57, bajos. 
15309 19 o. 
J O V t . M A D R I L E H O 
desea colocarse de criado en una 
buena casa o para el servicio de 
un caballero; ha trabajado en las 
principales casas de Madrid y de esda 
capital; teaigo buenas referencias 
y buena ropa para el servicio de 
mesa- Informarán: Obispo, i1/*. 
15316 19 o-
D E S E A COLOCAItSK l NA BI E -
na cocinera, para establecimiento o 
casa particular; cocina a la espa-
ñola o la criolla y tiene referencias. 
Monserrate, 111; no duerme en la 
casa. 15318 19 o. 
UNA B U E N A COCINERA, es-
pañola, desea colocarse en casa 
particular o establecimiento; sabe 
cumplir, cocina a la criolla y a la 
española; no duerme «n la colo-
cación ni saca comida. Darán ra-
zón: Amistad, 69. 
15312 , 19 o. 
UN E X C E L E N T E CRIADO, hon-
rado y trabajador, solicita coloca-
ción. Su dirección: Espada y Va-
por ,bodega. E n la misma una cria-
da,fina; recomendación de las ca-
sas que han servido. 
15321 19 o. 
S E O F R E C E UNA J O V E N , E s -
pañola, para criada de mano o 
manejadora; tiene quien la garan-
tice. Informan: Consulado y Colón, 
bodega. Tel. A-5594. 
15320 19 o. 
D E S E A C O L O C A R S E UN JO-
ven, peninsular, de criado de mano, 
portero; sabe su obligación; no tie-
ne Inconveniente salir para el cam-
po; tiene referencias. Informan: 
Vidriera Payret, Prado y San José. 
15290 19-o 
UNA BUENA COCINERA, P E -
nlnsular, desea colocarse en casa 
particular. Tiene recomendacio-
nes de casas donde ha servido. No 
va fuera de la Habana y no duerme 
en el acomodo. Informan: Vives, 
108 . 15292 19-o 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
ñora, peninsular, de cocinera, lo 
mismo para casa particuflar que 
para establecimiento. Cocina crio-
lla y española. Informan: San Ni-
colás, num. 100. 
15276 19-0 
D E S E A COLOCARSE UN S E -
ñor, peninsular, de mediana edad, 
de portepo o criado de mano; sa-
be su obligación y tiene recomen-
daciones. Informan: Campanario y 
Animas, bodega. 
15271 19-o 
UN S I R V I E N T E , P R A C T I C O 
con todo servicio y acostumbrado 
a casa respetable y con referen-
cias, desea colocarse. Dirigirse a la 
bodega de 17 y 4, o al teléfono 
F-1208. Vedado. 
15282 19-o 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven; sabe coser a mano y máqui-
na; tiene quien responda por ella; 
o para limpieza de habitaciones; 
ha de ser casa de moralidad. In-
formes: Altos del Polvorín, entra-
da por Zulueta, num. 1. 
15286 19-o 
D E S E A COLOCARSE D E C R I A -
da de mano o manejadora una jo-
ven, penisnular; tiene quien res-
ponda por ella y sabe cumplir con 
su obligación- Oquendo, 40 y me-
dio, entre San José y San Rafael. 
15338 19 o. 
UNA SEÑORA, DESEA HA-
cerse cargo de criar un niño en su 
casa, con todo esmero y cuidado. 
Informes en Gervasio, 42, antigüb. 
Pilar. 
15337 . 19 o. 
DNA SEÑORA, D E MEDIANA 
edad, desea colocarse de enferme-
ra; tiene buenas referencias y es 
muy cariñosa con los enfermos. In-
forman en San Pedro, 6. "La Per-
la del Muelle." 
15339 19 o. 
UNA MONTAÑESA D E S E A co-
locarse para limpieza de cuartos y 
costura, con familia de moralidad; 
tiene quien la garantice. Dirigirse 
por escrito a J . Fernández, 10 de 
Octubre, 8. Regla. 
16332 19 o. 
UNA SEÑORA, DE MORALI-
dad, peninsular, desea colocarse de 
criada de cuartos; sabe cosey; no 
admite tarjetas- Informan en la 
calle Progreso, 1, altos, hasta las 5 
de la tarde. 
15333 19 o. 
UNA cocinera y repostera viz-
caína, con título de París, desea colo-
carse en una buena casa particular 
o de comercio; sabe toda clase de 
pastelería'y fiambres; va al campo; 
en la mismo se coloca otra de cria-
da. Tienen referencias. Informes: 
Jesús María, 125, acc, de 10 a 4. 
15335 19 o. 
• ' E L U N I V E R S O " 
E l único taller de lavado a mano 
en la Habana. Especialidad en el 
lavado de ropas de valor y deli-
cadax Compostela, 165. Teléfono 
A-5868. 14708 21 o. 
DNA J O V E N . PENINSULAR; do 
Intachable conducta, desea en-
contrar una casa de un matrimonio 
solo, para el servicio de muchacha 
de mano, siendo bien educada y 
deseando sea la casa de moralidad 
y religión. Para informes: Baños, 
243. entre 23 y 25, Vedado. 
15223 18-o 
UNA C O C I N E R A - R E P O S T E R A , 
madrileña, desea colocarse en casa 
particular de corta familia. Infor-
man: Línea, esquim. a 12, panade-
ría. 15226 18-o 
D E S E A N COlvOCARSE D O S 
criados de mano, prácticos en el 
trabajo y con referencias de las 
casas que han trabajado. Infor-
man: Lamparilla y Aguacate, café. 
15095 - 16 o. 
D E S E A N COLOCACION, E N 
casa de familia honrada, dos her-
manas; saben bien su obligación, 
juntas o separadas; entienden un 
poco de cocrima; tienen quien res-
ponda por su honradez. San Láza-
ro 295. 15326 19 o. 
D E S E A COLOCARSE UN ASI A-
tico, buen ooclnero a la española y 
criolla; sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene personas que respon-
dan por él. Darán razón: Calle de 
Esperanza, num. 3. 
15224 18-o 
DNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse para los quehaceres 
do una oasa de corta familia; en-
tiende algo de cocina, o para acom-
pañar a una señora. Va al campo. 
Informan: Aguila, 114-A. 
15228 18-o 
DESEA COLOCACION D E cria-
d > de mano, un joven, gallego, de 
excelentes cualidades e irreprensi-
ble conducta .sabe su obligación y 
tiene familias respetables que acre-
diten su conducta. Para más por-
menores: San Lázaro, 267, infor-
man y Compostela, 97, sastrería. 
15233 18-o 
DNA HONRADA M U J E R , E s -
pañola, desea colocarse de maneja-
dora o criada de cuartos. Sabe tra-
bajar y es honesta y cumplidora-
Mangos, 2-G, Jesús del Monte. 
15232 18-o 
UNA SEÑORA, P E N I N S U L A R , 
de mediana edad, desea colocarse 
de criada de mano o de camarera-
Informan en O'Rellly, 66, boedga. 
15235 18-o 
UN MATRIMONIO D E S E A Co-
locarse como de portero, jardinero 
u otra cosa análoga, y ella para 
cuartos, coser o trabajos de casa. 
Diríjanse a 13, entre 6 y 8, húme-
ro 45, Vedado. 
15245 • 18 o. 
SOLICITA COLOCACION UN 
matrimonio, español; ella cocina 
bien, y él entiende de construccio-
nes en general. Avisad a J . G., 
Obrapía, 8, altos. 
3 5252 18 o. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de mano; 
ee formal y trabajadora; tiene 
quien responda por ella- Informan 
on Suárez, 7, altos, entrada por 
Corrales. 
15241 ig o. 
S E O F R E C E A LAS F A M I L I A S , 
por delicadas que sean, un supe-
rior cocinero-repostero competente 
en platos finos y amplia variación 
en criolla, francesa y española; 
limpio y puntual. Aviso: Teléfono 
A-6387 15265 18 o. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
fíora, para hacer limpieza de ocho 
a cuatro de la tarde ú otra labor, 
propia de su sexo. Para Informes: 
Cuba, 154, azotea. 
15196 18-o 
U n b a r b e r o d e l a s V i l l a s 
buen barbero en general, con refe-
rencia en esta capital y cumplidor, 
desea colocarse a sueldo en casa 
seria. Inquisidor, 16, habitación 25. 
15194 18-o 
UNA SEÑORA, P E N I N S U L A R , 
de mediana edad, desea colocarse 
de cocinera o criada de mano; co-
cina a la española y criolla; duer-
me en el acomodo; sabe cumplir 
con su obligación. Informan: Agui-
la, 16 9, antiguo, altos. 
15212 18-0 
UN J O V E N , PENINSULAR, S E 
ofrece como cochero particular o 
criado de mano, pues sabe desem-
peñar cualquiera de los trabajos; 
tiene buenas referencais; para in-
formes. Florida, 28. 
15240 18 o. 
D E S E A COLOCARSE UNA E x -
perta cocinera-repostera y pastele-
ra .cocina con todos los adelantos 
modernos y prácticos en el ramo 
de cocina. Sueldo: cuatro centenes; 
í ene referencias. Dirección: Sol,' 
90, cuarto num. 6. 
15231 18-o 
D E S E A COLOCARSE UNA E s -
pañola, de criada de mano o ma-
nejadora; es cariñosa con los niños, 
y muy trabajadora; tiene buenos 
informes de la casa donde ha es-
tado. Informarán: Empedrado, 94, 
habitación, núm. 6. 
15248 18 o. 
DNA C M A N D E R A , D E P R I -
mer parto, desea colocarse; tiene 
buena y abundante leche; dos me-
ses de parida; no le importa salir 
al campo. Informarán en Suárez, 
22. sastrería. 
15227 18-o 
DNA BUENA COCINERA, E s -
pañola, que sabe guisar a la per-
fección, desea colocarse en casa 
particular. Tiene inmejorables re-
ferencias. Dan razón: Bernaza, 51, 
antiguo. 
15261 18 o. 
UNA CRIADA D E MANO D E -
sea colocarse; tiene buenas reco-
mendaciones de las casas donde ha 
servido; también se colocaría coma 
manauadora. Informan: Vedado, 
calle, 4, núm. 16. 
15184 17 o. 
SEÑORITA, PENINSULAR, ME 
diana edad, desea colocarse de 
criada de mano; lleva tiempo en 
el país y da referencias. Diríjanse 
a Príncipe, núm. 34. 
15185 17 o-
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A -
res, muy formales y trabajadoras, 
desean colocarse: una para vestir 
señoras, coser y habitaciones, y la 
otra para el servicio de comedor. 
L a . dos prefieron en )A misma ca-
sa. Peña Pobre, 22. 
-••.r.lSe 17 o. 
D E S E A N COLOCARSE D O S 
muchachas, peninsulares, de cria-
das de mano; tienen buenas refe-
rencias; una sabe coser a mano y 
a* máquina. Informan: Vives, 170, 
altos. 
15188 17 o. 
D E S E A COLOOARSK ÜN MA-
trimonlo, español; ella para lim-
piar alguna habitación y coser, y 
él para criado o portero o de ayu-
dante de chauffeur. Informan en 
Baños y 21, bodega. 
15260 20 o. 
DNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de manejadora o 
criada de mano. Es formal y tra-
bajadora. Informan: entre 22 y 15, 
solar, habitación núm. 1. Pregun-
ten por Rosa González. 
15254 18 o. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Para toda cla»e de contabilidad 
se ofrece con buenas referencias 
un experto tenedor de libros, ya sea 
para trabajar durante el día o por 
horas. Campanario, 138. Teléfono 
A-1328. 
C-4389 30 15-o. 
S E O F R E C E UN B U E N CHAI F-
feur-mecánico, recomendado por 
un ingeniero y con otras referen-
cias; desea hallar un trabajo en 
s-i oficio, del cual está muy prác-
tico. No tiene inconveniente en sa-
lir al campo. Informa: el conserje 
del DIARIO. 
22 o. 
D E S E A COLOCARSE UNA Mu-
chacha, peninsular, de' criada o 
manejadora; tiene referencias. In-
forman en Factoría, 72. 
15146 17 n 
UN J O V E N , PENINSULAR, D E -
eea colocarse de ayudante de 
chauffeur; no tiene Inconveniente 
en ir al campo. Razón: portero del 
jardín "La Tropical." 
15157 17 o. 
UNA J O V E N , D E S E A ENOON-
trar colocación para criada de ha-
bitaciones y coser; tiene las reco-
mendaciones que le pidan. E n la 
misma una para encargada de ho-
tel o camarera- Informarán: So-
meruelos, 54, antiguo. 
15170 17 o. 
I NA J O V E N , I 'L .M.V-^ . . . . . . . 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse de criada de mano en 
casa de moralidad. Tiene buenas 
referenciae. Informan: San Igna-
cio, 84, altos. 
15159 17 o. 
SE D E S E A COLOCAR UNA bue-
na cocinera y repostera, peninsu-
lar, lo mismo casa particular que 
establecimiento. Informan en Dra-
gonea, 38, altos, frente a la Plaza 
del Vapor. 15178 17 o. 
J O V E N , ESPAÑOL, CON Co-
nocimientos en cálculos, contabili-
dad y mecanografía, se ofrece pa-
ra auxiliar de carpeta o cobrador. 
Puedo dar la garantía necesaria. 
Informes: Sol, núm. 8, E . Ranero. 
15177 17 o. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, con buenas refe-
rencias, para criada de mano o co-
cinera, en casa particular. Para In-
formes: Cárdenas, núm. 2, altos. 
15182 17 o. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no. Informan en San Francisco, 
15, bodega. 
16180 17 o. 
D E S E A COLOCARSE UNA Mu-
chacha, de criada de mano o ma-
nejadora. Sueldo: 3 centenes; tie-
ne buenas referencias. Dirección: 
Calzada de Concha, esquina a Ma-
rina, num. 3, bodega. 
1510 9 16-0 
S E D E S E A COLOCAR UNA Co-
cinera, peninsular, en casa parti-
cular, y ayudar en los quehaceres 
de la casa, si es corta familia; sabe 
cocinar a la española y criolla; es 
aseada; tiene referencias. Infor-
man: Maloja, 67, botica- Teléfono 
A-7498. 15108 17-0 
D E S E A COLOCARSE UNA bue-
na cocinera, en casa particular o de 
comercio; es limpia y aseada; sabe 
cumplir bien su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan qn 
Obrapía, 45, carnicería. 
15118 17-0 
D E S E A COLOCARSE una crian-
dera, con buena y abundante leche; 
dos meses y medio de parida; tie-
ne quien la recomiende. Informes: 
Marina, 5, frente al Hospital. 
15115 17-0 
D E S E A COLOCARSE UN COCI-
nero, peninsular; prefiere cocina 
de comercio. Informan en Cristo, 
núm. 26. 15163 17 o-
S E O F R E C E UN J A R D I N E R O , 
para una casa particular. Infor-
man: Jardín "Las Mercedes." Te-
léfono F-2545, calle J , entre 21 y 
23, Vedado. 
15173 17 o. 
S E D E S E A COLOCAR UNA Co-
cinera, en casa particular o esta-
blecimiento; no se coloca menos de 
3 centenes; no se admiten tarjetas. 
Gloria, 12 9, altos. 
15112 17-0 
UNA COCINERA, D E M E D I A -
na edad ,desea colocarse; sabe co-
cinar a la inglesa, francesa, espa-
ñola y criolla; sabe cumplir con su 
obligación; no tiene Inconveniente 
en ir al campo si se ofrece. Infor-
man: Calle C y 21, en la sociedad, 
frente al café. 
15122 17-0 
VIUDA. SOLA, D E MEDIANA 
edad, entiende francés y español, 
solicita cocina en casa de caballe-
ros o matrimonio; también sabe 
arreglar habitaciones; es persona 
fina y ordenada. Aguacate, 82, en-
tre Lamparilla y Obrapía. 
15123 17-0 
UN SEÑOR, PENINSULAR, que 
conoce el país, desea colocación en 
una casa de quinta o finca para 
trabajos de carpintería y albañlle-
ría; también entiende de cuidar ani-
males; tiene garantía. Manuel Fer-
nández, Calzada, 116-A, habitación 
10. 15127 17-o 
S E O F R E C E UNA P E N I N S U -
lar, para criada o manejadora; tie-
ne referencias. Informan en E m -
pedrado, 7 7. 
15130 17-0 
UNA PENINSULAR, D E S E A co-
locarse de criada de mano o ma-
nejadora; tiene buenas recomenda-
ciones de donde ha estado; sabe 
cumplir con su obligación; no tiene 
Inconveniente en salir para el cam-
po. Informarán: Angeles, num. 72-
. 15135 17-o 
DOS P E N I N S U L A R E S , D E M E -
diana edad, desean colocarse: una 
para criada de mano ;no le im-
porta salir al campo; otra para 
cocinar. Informan: Inquisidor, 29. 
151*2 17 o. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de ma-
no o manejadora, con un matri-
monio; lleva tiempo en el país; no 
tiene Inconveniente en Ir al Veda-
do o Víbora Informes: Salud, 86, 
cuarto núm. 5f. 
15133 17 o. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de mano, 
en casa de moralidad. Sabe cum-
plir y tiene buenas referencias. In-
forman: Concordia, 191. 
15138 17 o. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
muy formal, desea colocarse de 
criada de mano, en casa de mora-
lidad; sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la recomien-
de. Informan: Obrapía, 22, últi-
mo piso, habitación 12. 
15142 17 0-
( (H IÑERA, PENINSULAR, D E 
mediana edad, desea colocarse en 
casa particular o establecimiento; 
cocina a la española y criolla; sabe 
cumplir con su obligación; tiene 
buenas referencias. Informan en 
Amistad, rtúm. 88, bodega. Telé-
fono A-3395. 
15155 17 o. 
S E D E S E A COLOCAR UNA 
criandera, de un mes de parida, 
a leche entera, española; tiene 
buena leche. Puentes Grandes, 
Real, 89, cuarto, 17. 
15144 17 o. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa d emorali-
dad. Entiende de cocina y tiene per-
sonas que respondan por ella. Obis-
po, 46. 15136 17-o 
DNA SEÑORA, ACABADA D E 
llegar del campo, mestiza, desea 
colocarse de criada de mano o ma-
nedora; no tiene inconveniente en 
Ir afuera. Informan en Estrella, 
150, antiguo. 
15008 l*-0 
COCINERO. D E S E A COLOCAR-
se en casa de comercio, particular, 
fonda o casa de huéspedes. Tiene 
buenas referencias. Informan: Vi-
llegas y Tejadillo, bodega- Teléfono 
A-6987. 
15012 16-o 
D E S E A COLOCARSE UN A ( (>-
ciñera, peninsular; lleva tiempo en 
el país; no tiene inconveniente en 
dorr»ir en e lacomodo- Amistad, 96, 
altos, antlg"' 
15247 18 o. 
s i DESEA COLOCAR, DE crlan-
dera una peninsular; tiene buena 
fech¿ Tabundante y quien la re-
^mfe/de: no tiene . I n ^ e n ente 
lr ^ P ^ e S e T r de^u^enta ño que se pueat. ve», ^ 
días. Tenerife, 34. 
14993 16-0 
C O C I N E R A - R E P O S T E R A . M \ 
drileña, desea casa buena; cocina 
a a francesa, criolla y española; 
gana buen sueldo; tiene buenas re-
ferencias y no duerme en la colo-
cación. Monserrate. 145, antigui, 
informa el portero. 
14988 
" D E S E A COLOCARSE D E CO« i 
ñera, una hija del país, de media-
na edad; oabe cocinar a la criolla 
v a la española, en casa de cor-
ta familia; desea ganar tres cente-
nes- Informarán en Bernaza, nu-
mero 6 9, entresuelos, de 9 a 4-
15034 16'0 
D E S E A COLOCARSE UNA bue-
na cocinera, peninsular, en casa, 
particular o de comercio; sabe» 
cumplir y tiene referencias. Infor-
mes: Gallanoi núm. 14, esquina a 
Lagunas. 
15052 16 0-
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no; tiene referencias. Suárez, 38. 
15038 l6 0-
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora; es cariñosa y tiene 
quien la recomiende. Informan: 
Concordia y Hospital. Teléfono 
A-8452. 
15006 l6-o 
UN MATRIMONIO, ESPAÑOU, 
y una joven de la misma familia, 
desean colocarse; él de criado o 
portero y la señora de cocinera, y 
la otra de criada de mano. Tienen 
referencias. Informan: Composte-
la, 36, altos. 
15022 16-o 
D E S E A COLOCARSE UN B U E N 
cocinero y repostero, peninsular, 
con todas recomendaciones que se 
necesiten; no tiene inconveniente 
en ir al campo. Prado, 85, café. 
Teléfono A-8322. 
15027 17-o 
D E S E A C O L O C A R S E D E Co-
cinera, una joven, española; sabe 
cumplir con su obligación de coci-
na y repostería; sale fuera de la 
Habana E n la misma una señora; 
no sale fuera de la Habana. Son 
sumamente limpias. Informan: San 
Nicolás, 85, moderno. 
15026 16-0 
DOS MUCHACHAS, PENINSU-
lares, desean colocarse de maneja-
doras o criadas de mano; tienen 
buenas referendias. Informan: 
Acosta, núm. 6. 
15050 16 o. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, para criada de 
mano o manejadora, para corta fa-
milia; no tiene Inconveniente en 
salir al campo; tiene garantías. In-
formes: Jesús María, 121%, mo-
derno, pregunten en la bodega. 
15019 16-o 
MUCHACHA, Peninsular, desea, 
colocarse para criada de cuartos o 
un matrimonio; solo tiene referen-
cias de la casa donde ha servido. 
Informan en Malecón, 337, altos. 
15029 16-o 
D E S E A COLOCACION H O M B R E 
español, 48 años, sabe escribir y 
leer; puede ser ¿obrador, listero, 
capataz; en cualquier cosa es há-
bil, como portero, sereno, por can-
tidad mó<Jica; tiene personas que 
lo garanticen. Informan: Café "In-
glaterra," señor José Soto. O en-
cargado de una casa. 
14055 16 o. 
BUENA NODRIZA. E N F A C -
toría, 20, se coloca una buena no-
driza, recomendada y garantizada 
por el doctor Trémols. Tiene re-
ferencias- 15041 16 o-
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse de criandera, en 
casa de moralidad; tiene buena y 
abundante leche y se le puede ver 
su niño. Informan: Obispo, 25, al-
tos, entrada por Mercaderes, pre-
gunten por la encargada. 
15054 16 o. 
CRIADO D E MANO, D E S E A 
colocarse en casa particular; tie-
ne muy buenas referencias de las 
casas donde trabajó. Informan: 
calle Escobar, 31, esquina a Ani-
mas. 15051 16 o. 
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
ninsular de criandera, con buena 
y abundante leche; parida de dos 
meses; tiene quien garantice su 
persona y médicos que recomienden 
su leche- Informan en Aguacate, 71 
y 7 3, cuarto núm. 10, bajos. 
15075 16 o. 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
ñora, peninsular, de criandera, de 
dos meses; con buena y abundan-
te leche; tiene quien responda por 
ella. Concordia, esquina a Espa-
da- Teléfono A-6571. 
15152 17 o. 
D E S E A COLOCARSE UNA Mu-
chacha .peninsular, de criada de 
mano, en una casa particular. In-
forman: Factoría, núm. 1. 
15062 16 o. 
SOLICITO ENCONTRAR UNA 
familia, peninsular, de moralidad, 
para entregarle una niña de 12 
años, huérfana de madre; 'es for-
mal y bien educada; no se pre-
tende sueldo, sino que la traten 
como de la familia. Informarán: 
Mercaderes, 39. 
15079 16 o. 
D E S E A COLOCARSE UN COCI-
nero, peninsular, en casa de comer-
cio o café; no tiene inconveniente 
en ir al campo; por haber estado en 
él. Informan: Amistad, 47, bodega, 
esquina a San Miguel. 
15083 16 0-
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
ñora ,peninsular, de criandera, con 
buena y abundante leche; tiene 
su niño que se puede ver.' Infor-
marán: Corrales, núm. 7 8 Car-
men González. 
15080 16 o. 
UNA BUENA COCINERA, P E -
ninsular, desea colocarse en casa 
particular o establecimiento. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene 
referncias. Informan: Colón 1U, 
habitación 16. » TU 
15003 . 1c 
UNA SEÑORA, P E N I N S U L A R 7 
desea colocarse de criandera, con 
buena y abundante leche, de tres 
meses; tiene referencias. Informes: 
San Joaquín, num. 2. Cerro 
14990 ,« „ 
lb-o S E D E S E A COLOCAR rNX~ 
muchacha, peninsular, de criada 
de mano; tiene referencias de las 
núm3 o t ^ t o s ^ ^ 0'ReÍ1*-
15043 16 o. 
S E O F R E C E ( RIA Do D F >| . 
rn, de moralidad y de buenas re-
Í S S 0 ^ * dirección: Aguila í l . 
1509^ y MÍgUel-
16 o. 
' VV ••«'V EN . PENINSI I, \ I Í 
desea colocarse Para cose?Sen 
naSaa r d ^ l 1 ^ ^ 8 de ¿ ^ 
r J J * '* Bn la misma 
v oo^r . 0«tra Para habitaciones 
y coser, preflere esto último. Tie-
fnr^i."1^0?15163 P r e n d a s . In-
1 ^ 7 Cuba' núm- 1 1 9 - altos. 
15067 17 o. 
L A HABANERA 
L i a n Agoiuia <|(. (Vwl " • H 
Las familias v ol V ' -Ma»-
general que deseen ten!merclo ? 
servicio do criados T i * un bn!1 
recomendados. Se aTant11114 ^ 
a. campo. ailQ^ Pt•esA'e, 
0< 
" l 
UN JOVEN DfiÍKÍ- ( V v T ^ 
so de porten, „ para i ^CAR" 
za; tleno buenas re ferJ* 
casa donde ha estado S ^ 
Bernaza, 67, altos lríJana 
15056 
J O V E N , CON L A R Í T T T ^ 
i en contabillladd mero, ̂ Oh^ 
u.ándo español, i n g l ^ ^ l , , f 
solicita empleo de ininiL"^é, 
responsabilidad; ofrece ^ ' a , 
en efectivo y referencia J ^ t i J 
_ _ _ 14906 ^ 7 ; l\ 
UN J O V E N , A S T u S j j r r 
sea colocarse de camarem ' ^ 
particular; es obediente ^ 
jador; os recién llegado 
núm. 95 
15096 
SOLICITO E M P u E í n ^ T " ^ 
llar do Elaborador de Azúo C ^ 
rito Químico; poseo Inglés 0 ^ ñas referencias, j . 
-..-.c^o. o. A. r ¿ -u* 
Houso, cuarto núm 4 7,ií uffalj 
14474 ' •6uluetvfc 
I T ? 
Gran Agencia de Coloeacim, 
Manuel M. Alonso. 71 Cnhl 63 ^ 
ralla. Teléfono A-TnoV ES 7 ^ 
Agencia, desrosa .siempre da ^ 
con brevedad a las familias ^ 
mercio y al campo, llama ía 
en general por contar 
recomendado naro . .Ul' 
ción Í> 
personal  p a t ^ 
los ramos que la necesite n 01 
al número 7507 y ahorrará ti?^' 
15060 ra ^Po. 
n o, D E S E A COIiOCARSE u S T í ? 
ninsular, para habitaciones en 
sa de corta familia o par¿ toH* 
servicio de casa, con matrlCj 
sin niños; no sale a r n ^ i Z 
buen sueldo; cobra los carrosT 
ver las colocaciones. Carmen 




B U E N A CRIADA, PENmp 
lar, se ofrece para casa de mordí 
dad y lleva tiempo en el país- « 
joven y de toda formalidad, vá^ 
campo; informan: San Joaquín, «. 
quina a Cádiz. Núm. 6, antimio w 
tra H-
UNA BUENA LAVANDERA, 
ven, desea colocarse en casa par-
ticular. Sabe cumplir muy bien y ej 
muy cuidadosa de la ropa que si 
la confíe. Va al campo. Informal1 
Villegas, 89, altos. 
15014 16.0 
CRIADA, FORMAL, SE OFRt 
ce para limpiar habitaciones ea 
casa de moralidad; corta familia, 
sin niños; sabe coser a mano y ea 
máquina; tiene quien la recomió, 
de no va fuera de la Habana, Te-
niente Rey, 102, darán razón. 
15097 16 o. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora; entiende de cocina; 
tiene buenas referencias. Informaa 
en Luz, num. 52, bodega. 
15032 16-o 
DOS PENINSULARES, DE ME-
diana edad, se colocan: una de co-
cinera y otra de ama de gobier-
no; sabe leer y escribir; no tie-
ne Inconveniente en llevar cuentas; 
tienen quien responda por ella. 
Informan en Lamparilla, 82, tra J 
de lavado. Teléfono A-2589. 












J O V E N , MONTAÑESA, DESEA 
colocarse para coser; sabe cortar 
por figurín y coser; tiene quien la 
recomiende. Informan: Berna» 
52, altos . 
15053 16 
D E S E A N COLOCARSE 
cria'- y una manejadora en j1 
misma casa; ambas del país; « 
buen carácter y con referencias. P» 
ña Pobre. 5; preguntar por Con-
suelo. 
14962 • 160-
IHit Geduld erlag manak! 
Stirb nicht ohne nach España * 
rcison! 
Por $0.60 Cy. se le traduce 
carta a español, alemán, 
francés y se le escribe en 
Matías Márquez, Apartado 23, 
nabacoa. . . 
14329 4 
UNA SEÑORA, D E 
edad, desea colocarse en c3Sf ^ 
matrimonio, sin niños o con 
lia do poco trabajo. Tiene nw1^ 
rabies referencias. Informan, 
llegas, 21, altos. 
14461 
g i i i i i i i n i i i i i n i m n i i m i i n i i i i i i i " ! » ^ Compras 
S E D E S E A c o m p r a r unj 
c a l d e r a c o n s u m o t o r o 
50 H . P . , p a r a l a perfo^' 
c i ó n d e p o z o s d e petroie0* 
S e p r e f i e r e e n M a t a n ^ 
© C á r d e n a s . D i r i g i r s e ^ 
d o p r e c i o s y d e m á s de 5 
l l e s a ^ U N I O N O I L ^ . 
S . A . A p a r t a d o numef" 
1008 , H a b a n a . 23.o 
[ERRE 
I Se ve 
.He Une 
parcelaí 




















y de 3 
C 440 
¿Desea Yd. comprarjjenjgj!^ 
INTERNATIONAL MERCHANDISE EXCK* 
163, Water Street, New-W^ 
Compraremos o v 6 0 ^ ! ^ -
cualquier clase de mer 
cías en cualquier parte. ^ 
Warehousing: Bush Termináis, New-
F . C Linde, Hamilton&C^ 
178-186, Pearl Street ^ clh 


































« a t o , lnalf!u¡i 
S \ i 
1 
S E O O M P R ^ el 
r 
objetos antiguos y <*e 
bronco, narfil y ™r&m*&náo " é 
jarrones, platos de BIOH' 
roña, abanicos miniaturas. 
das, medallas, libros rar ^ 
clase de objetos de P ^ d r ^ ^ 
jas de oro aunque rotas, ^ DE »P 
ñas, camafeos y toda ci.« ^¿1^ 
tlgüedades. San J0f«'u a- ^ ^ 
no A.5136. De 7 a 10%*; jjorf 
3 a 5 p. m. Fuera de esta» 
se va a domicilio. * 
13613 










,a la atea, 
ar con u, 
Ül o.' 
íes. en ca. 





f ormal ni 
I6-0 
fl« morali, 
el país; ^ 




^•TTTRHK 16 P E 1914 
«1 A C R I O L L A " 
de BURRAS de JjECHM 
DERA, jo. 
casa par-
Y bien y ej 






















i, 82, tl« 
2589. 
16 0, 
n i número «, P©' Podta, 
^ T e l é f o n o A-4810. 
n-lle A, esq. 17. TeL F-138». 
íed»Ao- ^Triolla». todaa del paía. 
9"rraJ¿- barato que nadie. Serrl-
wec10 "^fr l l lo . trea Teces al día. lo 
í » ^.Tla Habana, qne en el Cerro. 
Í^^MMonte y en la Víbora. Tam-
. Y POSADA "Kh SOI ." 
- ^ d a l bu^as y barat^- ^ r V Í ' ^,niídas d precios módicos. c.0 esmerado. ^ ^ y $1 oo 
limpieza. Hapan una visita 
tfucr -osa. v so convencerán de lo 
»*Ud5m"3 Monte. 331, Cuatro 
flUe «ni. Habana. 
14934 
^niniiiiiin» liiiiiiiiinninumiii" 
D I A R I O D K L A M A R I N A PAGINA T R E C E 
jATENCION! POK A l SENTAR. 
ee forzosamente, se vende una gran 
í 'rutería con frituras, depósito do 
evos y huevos, única montada a la 
moderna; marchan te r í a propia, 
muy acreditada, surtida; punto 
céntrico, doble línea- ¡Aprovechen, 
principiantes, ocawlón! Calz-oda V i -
ves, esquina Apruila. frutería, infor-
man. 
15270 18 o. 
<T 1' ANABACOA. RE V E N D E L A 
casa Santo Domlnfiro, 32, en la lí-
nea de io« tranvías. A l lado, nú-
mero 30, informarán, de 8 a 12. 
15222 2!»-o 
SM VENDE VN TREN D E L A -
vado, en muy buenos condicioneo; 
se da barato porque su dueño tie-
ne otro negocio. Urge su venta. 
Informan: Obrapía y Compostela, 
cafó. 
15267 22 o. 
E n l a A v e n i d a l a s P a l m a s 
se vende una casa, próxima al pa-
lacio provincial, de alto y bajo; da 
a dos callea. Renta: 22 centenes. 
In fo rmarán : Calle San Pedro, nú-
mero 22, Hotel "Universo", de 8 a 
10 y de 1 a 4. 
15200 • 20-0 
SE VENDE UN CAFE E N GLO-
ría 101, en $400; menos nada. 
15168 21 o. 
S E V E N D E 
una caaa nueva, de alto y bajo 
muy cerca de Belascoaín; gana 12 
centenes. Precio: $7.500 oro espa-
ñol. Trato directo con el dueño en 
Paula y Egido, café, a todas horas-
15107 I f l a 
SE V E N D E N BODEGAS CA-
fés, vidrieras y terrenos en los me-
jores puntos de la Habana. Ange-
les, 7, "La Josefita". Informa: Lla-
no. 16117 28-0 
Entérese de la nueva com-
binación, y dd precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
U MARINA. 
IERREN0S EN EL VEDADO 
Se venden, a la entrada de la ca-
lle Lrnea general de los carros, en 
Marcelas desde 300 metros y frontes 
d 10 o más, con vista a tres calles, 
acera de la sombra Ivas ventos al 
contado o parto a plazos. También 
se permutan por casas en esta ciu-
dad o fincas de campo. Informes: 
Empedrado, 47, do 1 a 1. Juan P é -
rez. Teléfono A-2711. 
• 15331 30 o. 
S E V E N D E 
Blanco, números 8 y 10. 
entre Malecón y San Lá-
zaro . De alto y bajo. 
Acera de la brisa. Infor-
mes en 
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SOLARES. .52r> DE ENTRADA, 
5 al mes; los mejores de Lawton, 
Víbora. Calle, aceras, t ranvía, 
egua y luz, son pocos cerca do la 
Calzada. Propietario: Rodríguez. 
Héhia, 4Z. Tel. A-6159, do 9 a 11 
y de 3 a 5. 
C 4405 4-10 
LOMA DEL MX/.O. SOLAfl EN 
«••manzana de don Xicolá.s Kivcro, 
calle San Patrocinio, n.00 posos 
peños de su valor. Puede quedar 
adebcral^o. Trato directo. Reina, 
43. Tel. A-615:), de H a l l v de 3 
a 5. c u n : 4-16 
SE VENDE I N SOLAR E N ES-
P » . 122, de 800 metros cuadra-
Jos; se da a precio convencional-
informes: Aguiar. i : ; . A. otero, no-
~L[a- 152 8 9 30-o 
SE VENDE I N . \ CASA, ACA-
«da de eonstniii-; se connione de 
«la. tres cuartos, cunicdor v scr-
"cios sani;;,- .• 
P^v 3, Cerro. Informes: San Pc-
0 y Santa Dnra, casa de cam-
¿2" 152S1 23-o 
SEVEM)!, l \ v VIDRIERA de 
Barros y tabacos, 400 vesos. Otra 
E ti cn!?^ 700 PeSOS- Vn kÍOS-
tólB i:, í ^ ^ i ' n a ; Camilo Gon-
K'"-"abana, l . ^ - A , a todas boras. 
28 o. 
CAs.A VF.DADO. i ; \ s—.ou, 1,1-
'bes pardín• POftal, sala, comedor, 
Sod̂ n3'1"1"3, nianipostoría, azotea, 
íríenl^'r, V;i!,> ' " " ' t'^ '>iás. Ro-
íla n Rflin' To1- A-6]r,9, de 
WENA OPORTUNIDAD 
^nil1146 vUna ffríU1 ^^loíra. muy 
I Dor l UGna vent«" ^ da bara-
tienr^ aven,enr,a de ooclos, etc 
Wa.á SUrtldo lo «p Pi<la. I n -^ pran en Gl ]roti i ..rniVf,r<!0.._ 
« m r o . 22. horas de S a 10 y 
ü. a, 4. 
Io200 
o '¡JSO A LOS VIDRIEROS 
ieS ref.?^ a tor"iinai-.se las -r,Tn. 
K " Ritma'S en 01 c : i ' ' * " 1'-' l 'Vrro-
^ "Uo en K.^ido y Corrales, se 
f i a n t e Tintr:Uo de la vidriera. 
iBl-gj una Pequeña regalía. 
19 o. 
Negocio para doblar el capital 
En Tamarindo, se vende una ca-
sa de inquilinato ,con 436 vara», 
todo fabricado, portal, servicio sa-
nitarios modernos; rentando 67 
pesos, en la calle de San Leonardo, 
entre San Benigno y Flores. Pre-
cio: $6,000. Pueden quedar, $2,800 
en hipoteca por año y medio, al 9 
por 100. Su dueño: Monte, 31. sas-
trer ía . • 15113 23-o 
G A N G A 
Vfbora: vendo un solar en la 
calle San Mariano, de 17.68 x 47.17 
varas, a su costo: $3-00 vara. Ca-
lle, acera, arbolado, alcantarillado, 
luz y agua. Contado $800 y reco-
nocer el resto a pagar $15.00 men-
sual a Mendoza y Ca. Otro en 
Arango, de 10 x 31.16 metros, a 
$4-50. Informes: Morales, Jesús 
del Monte, 92. 
15151 29-o 
S O L A R E S 
Si quiere usted comprar un buen 
solar véame, y le llevaré en auto-
móvil por los mejores Repartos de 
la Habana. Morales, Jesús del 
Monte. 92. 
15150 12 N . 
SE V E N D E UNA FONDA, GRAN 
de.- está en buen punto, en la cal-
zada de Infanta, núm. 47. frente a 
la fábrica de ohocolatee "La Estre-
lla." Se da barata. Informan en la 
misma. 
13187 21 o. 
E S Q U I N A , E N V E N T A 
Vendo una en Lealtad, de altos, 
moderna; renta IB centenes, en 
$8,700. Evelio Martínez, Empedra-
do núm. 40, de 1 a 4. 
20 OT 
G A S A S E N V E N T A 
Luz, $11,500. Indio, $7,500. Vir-
tudes, $9,500. Jesús María, $8,000. 
Lajujias, $11,500. Misión, $2,500. 
EsoCbar, $8,000. Condesa, $3,200. 
Obrapía, $11,500. Aguacate. $19,500. 
Evelio Martínez, Empedrado, 40, 
de 1 a 5. ' 
20 o. 
C A S A S B A R A T A S 
Una en Obrapía. moderna, renta 
20 centenes, en doce mi l pesos. La-
gunas, otra, renta diez y nueve cen-
tenes, $11.500. Escobar, pegada a 
San Lázaro, otra en $8,000. Evelio 
Martínez, Empedrado, número 40, 
de 1 a 5 . 
20 o. 
SE VENDE l NA CASA. EN L A 
mejor cuadra de la calle de Pro-
greso, propia para fabrifar. Se da 
muy barata. Concordia, 86, bajos, 
de 1 a 2 y de 7 a 9 de la noche. 
15153 16 o. 
SE VENDE UN SOLAR EN L A 
parte más alta de la calle de San 
Mariano, Víbora. Se da muy bara-
to por tener que embarcarse. Con-
cordia, 86, bajos, de 1 a 2 y de 
7 a 9 de la noche. 
15153 16 o. 
S E V E N D E L A C A S A 
D E V E C I N D A D E S T R E -
L L A , 150. I N F O R M A N : 
S A N M I G U E L Y E S C O -
BAR. A L T O S D E LA*BO-
D E G A . 
14302 5-nt. 
GANGA. SE VENDE E L PUES-
to de frutas situado en La.nipa-
rílla. 69. Se da en mitad de su 
precio. 15081 22 o. 
I w l / T 0 - 50 Vcn<le una 
^trato t , ' , n surli 'la. buten 
Jalnuiíer v de, esquina; paga po-
^^ercaf)prnforn,a F i o ^ I ^ Car-
620s 0 2 a o P. m. 
22-o 
UNA SESORA, DE M O R A L I -
dad, desea colocarse de criada de 
mano; sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan en San Pedro. 6. 
"La Perla del Muelle". 
15104 16 o. 
^ M S 1 ; 1 N A,'>«ACKN DE 
en i . , , ue' Parque. Jn.-
??a do n i * , P a7-a ^ Pr'lvorín. 
15234 pescado. el Vizcaíno 
Q A x T r : — — -0-^ 
Sorn'?s- i n f o r m a y?CrUelo. ; " , ;nn- 'n en el mismo: 
^ 4 a 7 y Apodaca. de U a 3 
loQoo ' 
EN $3,000, VENDO UNA FON-
da, en el mejor punto de la Haba-
na, de mucha venta. Paga poco al-
quiler y tiene buen contrato, hace 
mucho negocio- Aunque no tenga to-
do ,el dinero se deja parte. Razón 
a todas horas, café "El Polo." Rei-
na y Angeles, vidriera de tabacos. 
Genaro de la Vega. 
14719 16 o. 
C a s a s m o d e r n a s e n v e n t a 
Acosta. Lagunas, Perseverancia. 
Aguacate. Neptuno. Concordia, 
Manrique, Campanario, San Lázaro, 
Virtudes, Jesús María. San Nicolás 
Lealtad. Cárdenas, San Rafael. 
Amargura. Lamparilla y varias 
más. Empedrdo, 47, Juan Pérez, de 
1 a 4. Teléfono A-2711. 
14832 7-n 
E s p e j u e l o s S ó l i d o s 
Monturas de plata y de oro extra 
rué. tea que resisten todos los c l i -
mas y clase de uso. 
Hay a quienes le gustan sus len-
tes cagantes y ligeros, pero hay 
también quienes prefieren unos que 
no naya manera de romperlos. 
Una rez que mis ópticos miden 
la vista del cliente se muestran las 
monturas para que puedan elegir la 
Que más convenga. Nosotros insls-
tlmos solamente en que los crista-
Ion sean buenos y correctamente 
elegidos. 
Tengo los ópticos más 'inteligentes 
en Cuba y garantizo por escrito ca-
da par de lentes que vendo. 
B A Y A - O p t i c o 
San Rafael, esq. a Amista 1 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 3596 365.0-17 
DOS CASAS F.N E L VEDADO, 
rentando 14 centenes, cada una tie-
ne sala, cinco cuartos, comedor, 
dos patios, jardín, cuarto do baño 
y cocina. Precio: $7.000 las dos. 
Concordia, 86, bajos, de 1 a 2 y de 
7 y 9 de la noche-
15153 16 o. 
NEGOCIO V E R D A D 
Por $4.000 moneda americana, 
se venden, en Columbia. cuatro ca-
sitas que rentan cada una $16.00 
plata, al mes. Informan: A. J imé-
nez- Calle 4. núm. 16. Vedado. 
14946 17 o. 
QUEMADOS DE MARIANA» 
Se vende en la calle Mlramar, en-
tre Línea y Calzada, un terreno: 
mide ÍSx40, con su buena cerca y 
portada; todo alrededor fabricado; 
es llano. Se da en $2,000. Por es-
crito: Calle. Palatino, num. 7. Ce-
rro, J. Rodríguez-
14992 22-o 
S E V E N D E 
p o r r e p a r t o d e h e r e n -
c i a , u n a g r a n c a s a d e 
m a n i p o s t e r í a , e n u n a 
d e l a s p r i n c i p a l e s c a -
l l e s d e l V e d a d o , c o m -
p u e s t a d e s a l a , s a l e t a , 
c o m e d o r , o c h o c u a r t o s 
c o r r i d o s y d o s a l f o n d o 
p a r a c r i a d o s , t r e s b a -
ñ o s y s e r v i c i o s a n i t a -
r i o c o m p l e t o ; t i e n e 1 3 , 
6 6 X 5 0 , s o l a r e n t e r o 
f a b r i c a d o . S e d a m u y 
b a r a t a y n o s e q u i e r e n 
c o r r e d o r e s . P a r a i n f o r -
m e s y d e m á s p o r m e n o -
r e s d i r í j a n s e a J . T . 
A p a r t a d o d e C o r r e o s 
n ú m . 1 3 8 6 
14918 17 o. 
ESQUINA E N VENTA. SE ven-
de una en la calle de Neptuno. muy 
cerca de Galiano. de alto y bajo, 
rentando 24 centenes. Más infor-
mes: Concordia. 86, bajos, de 1 a 
2 y de 7 a 9 de la noche. 
15153 16 o. 
VEDADO. E N $6.000, VENTA 
directa, tercera, 266, entre D y Ba-
ños; jardín, portal, sala, comedor 
cinco dormitorios, sanidad, baño, 
gas y electricidad. Puede verse de 
día. 15000 16-0 
VENDO UNA CASA MODERNA, 
de azotea toda, con sala, saleta, 
portal, 2 cuartos, pieos de mosai-
cos. Se da barata. Informan: M i -
lagros y Armas, bodega. 
1 5045 22 o. 
18 x 35 VARAS; UN BI E N SO-
lar, últ imo resto de un lote que 
se liquida a mitad de valor. Por 
división de intereses; se da, a 
$2-20 Cy- Dos cuadras Calzada Ví-
bora; gastos de cesión pagos. Due-
ño en Reina, 35 o Pamplona, 9, Je-
sús del Monte. 
15058 20 o. 
P L A T E R I A 
S E V E N D E UNA BUENA P L A -
ter ía y relojería, de 46 años de 
establecida; paga poco alquiler; 
marchan te r ía propia; por no po-
derla atender su dueño; se da ba-
rata. Informan en Salud, 18. 
1 5099 20 o. 
G A N G A 
Lindando con el pueblo de Ma-
rianao y con el Reparto Padre Za-
mora, vendo 6,500 varas de terre-
no alto y llano; eléctrico a tres 
cuadras. Precio: 25 "cts. oro espa-
ñol vara. No hay censo. Señor E n -
rique/. Empedrado, 31 
15105 16 o. 
S E V E N D E 
sin intervención de corredor, una 
casa en el mejor punto del pueblo 
de Regla, cerca de los vapore». 
Tiene sala, comedor, dos cuartos, 
cocina .buen patio y agua de Ven-
to. Informan en esta ciudad. Cu-
ba. 122. 
14973 19 o. 
Solares a plazos o censo 
ES LA HABANA O VEDADO 
Son diez: todos, o uno a uno. 
Todas medidas-, por liquidación 
de sociedad; se dan baratos; sólo 
por quince días. Su dueño: Rodrí-
guez. Reina, 43. Teléfono A-6159. 
Dé 9 a 11 y de 3 a 5. todos los días. 
14955 17 o-
i \ LA v i i i o K A . MAGNIFICA 
casa, moderna, cerca de la calza-
da, calle de lo mejor, con portal, 
sala, dos ventanas, dos saletas, 
cuatro cuartos, dobles servicios de 
baño e inodoro, patio y traspatio; 
toda de azotea. $4.700 y $250 dé 
Ijlpoteca; renta 9 centenes. Señor 
Enriquezt Bmpednklo, 81, 
/ 15105 16 o. 
SF V E N D E , E N UNO D E LOS 
mejores puntos y más céntricos de 
esta ciudad, un establecimiento de 
venta de bebidas y refrescos y pues-
to de tabacos y cigarros, instalado 
en un buen kiosco. Informa: el se-
ñor L. Méndez. Cuba, número 64. 
altos, de 11 a 12 y de .2 a 5. 
14887 v 16 o. 
MUELLES DE TALLAPIKDRA. 
Cerca de ellos, casa con sala, co-
medor, cuatro cuartos, muy espa-
ciosa. 7 por 24 mts. Precio: $2.250 
y un censo. Señor Enríquez, Empe-
drado. 31. 
1'. 105 ' 16 o-
GAIiLE DE LA MFRCKD. I \ -
mediata a ella casa con sala, sale-
t; . tres cuartos bajos, dos cuartos 
altos, toda de azotea, pisos finos, 
sanidad. Precio: $5.000 y un cen-
so chiquito. Otra, calle de Cienfue-
gos, con sala, comedor, tres cuar-
tos, buen frente y fondo- Señor E n -
rfqnez, Empedrado, 31. 
15105 16 o. 
SOLAR! 20 POR 20 METROS, 
a $4.00; vale a $5. en "Vista Her-
mosa", junto a Domínguez, (Ce-
rro) . . Puede dejar parte en hipo-
teca. Ranero y González. Monte. 
197. Teléfono A-3281. Trato direc-
to. 14905 21-o 
A V \ A CUADRA D E LA ( A l -
zada. Víbora, vendo dos magnífi-
cas casas, en $3,000 y $4,800, son 
gangas. Véame en Obispo, 32, de 9 
a l. Peralta. 
14991 20-o 
G R A N N E G O C I O 
Redado: ventH casa, calle 8. a 
30 metros de 23; brisa; jardín, 
portal, sala, comedor, tres cuartos, 
$2.400 Cy. Y un solar en la Víbora, 
calle San Mariano, primera cua-
dra Reparto Mendoza; por su cos-
to y a plazos- Informan: Delicias. 
86. Víbora o Empedrado. 24. de 2 
a 4. Teléfono A-5829. Arango. 
14930 18 o. 
QUEMADOS DE MARIANAO. 
Se vende, a 1 cuadra del eléctrico 
y del "Havana Central," una casa, 
nueva, de esquina, con cuatro ca-
sitas más ; la esquina tiene esta-
blecimiento, portal corrido y libre 
do gravamen. Informan en Vil le-
gas. 100. 14863 23 o. 
EN MADRUGA, S E V E N D E una 
hermosa casa en la calle de Cés-
pedes, número 13. Informarán en 
la Lonja del Comercio, núms. 412 
y 413. de 9 a 11 a. m. y de 2 a 
4 p. ra. 14842 16 o-
MARIANAO. SE VENDEN 2 so-
lares. 22 por 40. con 3 cuartos de 
mamposter ía y 27 por 40. con su 
casita de madera, en la calle San 
Juan, casi esquina a Sandoval. Se 
da todo en $2,500. Informan en 
la casita, Carlos Ferrera. 
15077 18 o-
J U A N P E R E Z 
Empedrado, 47, de 1 a 4. Tel. A-2711 
Para comprar casas, a P E R E Z . 
Para vender casas, a P E R E Z . 
Para comprar solares, a P E R E Z . 
Para vender solares, a P E R E Z . 
Para comprar fincas de campo, a 
r : FEZ. 
Para vender fincas de campo, a 
P E R E Z . 
Para «lar dinero en hipoteca, a 
P E R E Z . 
I ara tomar dinero en hipoteca, a 
P E R E Z . 
Los negocios de esta casa son 
serios y reservados. 
1 4832 7 n. 
V e n d o u n a b u e n a b o d e g a 
Con una venta de $60 a 70 dia-
rios. La cantina haue de 25 a 30 y 
de vive, es el resto. Tiene contrato. 
Se vende por asuntos que se le ex-
pl i ;a rá i a' comprador. Empedrado, 
47, cE> 1 a 4. Juan Pérez. 
14892 17-o 
E N E S T R E L L A , V E N D O 
Unr- casa de alto, moderna, 
cerca de la Plaza del Vapor, con 
sala, comedor, 4 cuartos, servicios; 
alto lo mismo; renta 16 centenes, 
sin gravámen. Precio: $10,000; se 
puede reconocer una hipoteca de 
$6,000 al S por 100. Empedrado, 47, 
Juan Péerez, de 1 a 4. Teléfono 
A-2711. 
14832 16-o 
CASAS PARA FABRICAS 
San Nicolás, 6x19 metros. Ani -
mas, 6x24. Lagunas, 6-50x20. Cár-
denas, 7x28. Campanario, 7-50x28. 
Gervasio, 6x22. Concordia, 5x20. 
Empedrado. Factor ía , Manrique y 
varias más, en buenos puntos. E m -
pedrado, 47. Juan Pérez, de 1 a 4. 
Teléfono A-2711. 
14832 7-n 
VENDO, PROXIMO Población, 
terrenos a 5, 10. 15. 20. 25. 30. 40 y 
50 centavos metro, en calzada t ran-
vía; fincas en idénticas si tuación; 
caaM en todos lugares; vista para 
apreciar la verdad. Facilito en to-
das cantidades para construcción 
en hipoteca y en otras formas, ofre-
ciendo garau t ías ; y tomo cantida-
des sobre casas, manzanas y terre-
nos en esta ciudad. Vedado y Law-
ton; mucha ga ran t í a ; buen interés. 
Informes: Leke, Prado, 101, agencia 
Villanueva, de 12 a 6. 
14322 30-o 
E N LA C E I B A . S E V E N D E una 
gran casa, compuesta de portal, 
sala, saleta, dos gabinetes, tres 
cuartos grandes corridos, salón 
comedor, cuarto para criados .cuar-
to oe baño e inodoro, agua de Ven-
to, patio con árboles frutales, jar-
dín con puerta verja a la Calzada, 
Instalación sanltarna moderna, y 
a do» cuadras del paradero del 
t ranvía Marianao-Galiano. Infor-
man en esta tvdmlnlstraoclón. 
GANGA. S E V E N D E UNA H E R -
mosa casa, capaz para cuatro fa-
milias, toda de mampote r í a y azo-
tea, propia para grandef industrias. 
En Hospital, 26. bodega, da r án In-
formes. 13470 16-o 
CAI /LE 1S. ESQUINA A 4. S E 
vende un gran puesto de frutas del 
país y extranjeras; hace buena 
vonta; se vende barato porque su 
dueño está enfermo y no lo puede 
atender, al lado de carnicería y bo-
dega. 14914 17 o. 
E S Q U I N A S M O D E R N A S 
Vendo varias, con establecimien-
to, en buenos puntos, dando una 
renta del 10 al 12 por 100; algu-
nas de ellas tienen contrato. Empe-
drado, 47, Juan Pérez, de 1 a 4. Te-
léfono A-2711. 
14882 23 n. 
imiiiiiiimiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiimiiiiin 
M U E B L E S . 
Y P R E N D A S 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
SE V E N D E , < <)N Mi V p o c o s 
meses.de uso, un magnífico juego 
de comedor, con aparador, auxi-
liar, nevera, mesa y una docena de 
taburetes. Se da sumamente bara-
to. Virtudes. 136. altos. 
15334 27 o. 
GANGA DE MI E B L E S . EN Ani-
mas, num. 84. casi esquina a Galia-
no, se vende el juego completo pa-
ra una casa, hay magníficos esca-
parates, entre ellos, uno de una l u -
na y varios de dos. e infinidad de 
objetos, todos los que pueda nece-
sitar una casa ricamente amuebla-
da. También hay un piano "Ple-
yer". Se venden juntos o separa-
dos. Fijarse que se dan barat ís i-
mos. 15288 23-o 
SE V E N D E UN PIANO CASI 
nuevo, propio para estudio. Se da 
muy barato como ganga. También 
se vende una baranda de carpeta 
con su reja. Informan: Cuba nú-
mero 79. Teléfono A-2712. 
C 438 6 8-15 
SE V E N D E l N GRAN PIANO, 
de cuerdas cruzadas, de poco uso. 
Escobar, 206-A. 
15218 18-o 
CANASTILLA P A R A N I Ñ O . 
Una canastilla fina y completa pa-
ra niño, del mejor fabricante fran-
cés, se vende, con gran rebaja, por 
no necesitarse. In fo rmarán en 
San Ignacio, núm. 54. 
15093 16 o. 
GANGA. SE V E N D E UN MAG-
nífico plano "Gaveau," arreglado 
de nuevo y afinado, propio para 
aprender a otear; se da en 10 cen-
tenes, y un gran plano con caja 
nueva, de madera del país, com-
pletamente nuevo, en-20 centenes. 
Pueden verse en Industria. 121, ca-
si esquina a San Rafael. Teléfono 
A-3221. C 4284 12 o. 
ATENCION, SEÑORAS. MONTE-
carlos de tafetán calados, de 120 
c|m. de largo, de superior calidad, 
en todas tallas, a ocho pesos plata. 
Se remiten a toda la Isla. Rodrí-
guez y Rey. Teléfono A-3221. I n -
dustria, 121. casi esquina a San 
Rafael. 
C 4280 12 o-
AVISO A LOS ZAPATEROS. S E 
vende una máquina de coser para 
zapatero, marca "Slnger." en mag-
nífico estado y muy barata, en I n -
dustria. 121. casi esquina a San 
Rafael. 
C 4282 12 o. 
VENDO: 1 CAMA MODERNA, 
sin estrenar, 6 centenes; una chica, 
siete pesos; 1 peinador, tres cente-
nes; 1 aparador auxiliar, 4 cente-
nes. Teléfono F-1672. 21 y 12. Ra-
món Mons. 
14998 18-o 
" L o s T r e s Hermanos" 
Casa da Préstamos y Gompra-veiit] 
Dinero en cantidades 
sobro prendas, y objetos de valor; 
Interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y «6, Teléfono 
A-4775. 
12737 K m? 
HORROROSA LIQUIDACION 
por traslado de kca l . se realizan 
todas las existencias en la casa de 
préstamos. Los dos Hermanos, si-
tuada en Aguila. 18 8. consistente en 
prendas de oro y brillantes, y un 
surtido de cadenas de señoras, que 
se realizan por la cuarta parte de 
su valor; en ropa, de toda clase 
para señora y caballero y un In-
menso surtido en muebles que de-
tallamos a la mitad de su valor. 
Visítenos y se convencerá. No ol-
vidarse: JJCH dos Hermanos, Agui-
la, 18 8, erqulna a Gloria. 
14707 5 n. 
AVISO. S E V E N D I : ON B I L L A R , 
nuevo, t amaño grande. Se da bara-
to. Santiago de las Vegas. Calle 2, 
num. 103 . 14824 16-o 
RUIDOSA LIQUIDACION D E 
M U E B L E S , JOYAS Y ROPAS, en. 
la casa de compra y venta t i tula-
da la CASA NUEVA, propiedad de 
los señores. G U E R R E I R O Y L A G E . 
situada en la calle de MALOJA, 
número 112. casi esquina a Cam-
panario. Recomendamos al públi-
co eL general que nos visite y se 
convencerá de las ventajas que 
ofrecemos, lo mismo para comprar 
pagando más los objeto» que nin-
guna otra casa, y para su como-
didad llame al teléfono A-7974. 
NOTA.—El que presente este anun-
cio obtendrá el 5 por 100 de reba-
ja en su compra. No olvidarse que 
es en la calle de Malo ja. 112. 
14346 30 o-
VENDO MAQUINA Escoplear. 
espigar, barrenar, para carpinte-




C A M I S A S BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasa-
Jt." Zulueta, 82. entre Teniente Rey 
y Obiapía. 
4192 1 o. 
imiiiiniimiiiiiiilillllii imiiliiiiiiii 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anunens económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, v es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
A U T O M O V I L 
Se vende un locomoblle. en per-
fecto estado, de 35 caballos, siste-
ma cadenas, propio para carretera, 
lo mismo que para camión o gua-
gua. Se dá en buena proporción. 
Informan en Morro, núm. 36. Blás 
Taboada. 
15296 3-o 
SE V E N D E UN COCHE J A R D I -
nera. marca "Studebaker." de poco 
uso. en Reina, 126. bajos. 
15169 17 o. 
SE DESEA VENDER UNA CA-
rretll la. con su jaula, propia para 
vender aves por la capital. Tenien-
te Rey. num. 85. bodega de los Is-
leños . 1503 1 18-o 
BUEN NEGOCIO. VENDO UN 
carro de pareja con dos muías sa-
nas, de 61/i cuartas y 2 bicicletas, 
con 2 muías y un mulo. Se da ba-
rato. Informan: Milagros y Armas, 
bodega, Víbora. 
15045 22 o. 
AUTOMOVIL NUEVO. SE V E N -
de un automóvil, de tres meses de 
uso. en muy buen estado. "Stude-
baker," de 2 4 H . P.. con alumbra-
do eléctrico y arranque au tomát i -
co, por no necesitarse. Se da ba-
rato. Morro. 46. taller-
14924 17 o. 
AUTO MOV JUSTAS. COMPRO y 
vendo automóviles de uso propor-
cionándolos en Inmejorables con-
diciones. 
Talleres de reparaciones y cons-
trucción de carros. Antigua Com-
pañía de Automóviles- Pedroso 3, 
Cerro. Teléfono A-7449 y aparta-
do 532. C 4349 30 10 o. 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL 
"Chalmer". de 1913. de 86 a 40 ca-
ballos, arranque automático, luz 
eléctrica. Completamente nuevo. I n -
forman en Luz. 40, de 1 a 3. Ha-
bana. 
14885 16 o. 
' E L I W I L O R D " 
P E R E Z Y PINA 
Espléndidos Carruajes de Lujo 
para Bodas. Bautizos y Entierros. 
En la Habana $2-50. Víbora, Luya-
nó y Cerro, volviendo a su destino, 
convencional. Teléfono A-6590. 
14868 7 n. 
AUTOMOVIL 
De las mejores marcas, se veende 
en $700; siete asientos; gomas nue-
v:vs y cámaras de repuesto, marca 
"Michelin"; 30 caballos de fuerza 
y doble encendimiento. San Igna-
cio. 43. encargado informa. Se pue-
de ver y examinar a todas horas. 
14809 22 o. 
S E A L Q U I L A N A U T O M O V I L E S 
a $2-50 y $3-00 la hora; uno muy 
grande de 50 caballos, para siete 
personas. $3-50. El chauffeur ha-
bla inglés y español. También se 
venden automóviles de cinco dife-
rentes clases. Borr l l l . Zulueta. 34. 
Teléfono A-2551. 
14737 5 n. 
S E V E N D E UN F A M I L I A R Bac-
cok .chico, con caballo joven, junto 
o separado- Puede verse en Obra-




C a b a l l o S u p e r i o r d e C o c h e 
Se vende el mejor caballo de t i -
ro que hay hoy en la capital. Es de 
Kentucky, color dorado. cuatro 
años y medio de edad, casi ocho 
cuartas de alazda. tipo muy fino; 
tiene gran acción y trabaja con mu-
cha elegancia. Puede verse e infor-
marán en Morro. 6. 
15211 22-o 
C A Z A D O R E S 
Se vende, barato, un pero cacho-
rro, de caza, Luz, 79, altos. 
14768 17-o 
E S T A B L O DE S O R R A S 
Se reparan de todos los sistemas. 
N«> compre máquinas sin ver antes 
las que tengo. Las hay de los últi-
mos modelos. Luis de los Reyes. 
Talh r: Mercaderes, 4. Avisos: Te-
léfono \-1036. Compostela, 133. 
14433 31 o. 
A H O R R A R D I N E R O 
¿.Desea comprar máquinas de es-
cribir? Pida precios do Rcmington, 
Underwood, L . C Smitb. Oliver, et-
cétera. Correspondencia en espa-
ñol. J . D. Typewriter Dept. 35 E . 
43 St. Bayonnc, N. J . U. S- of A. 
14471 1 n. 
SECANO D I L O S DE LA I S L A 
Amargura, 86. Teléfono A-1640. 
SUOURSAIiESt 
Víbora y Cerro.-—Monte, nom. X4S. 
1 Fuente de Ohávex. Teléfono A-48&4, 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del pala y seleccionade^ 
Precios más baratos que nadie. Ser» 
Vicio a domicilio y en loa establo*, a 
todas horas. So alquilan j renden bu-
rras paridas. Sírvase dar loe Kftmam 
Mamando al A-4864. 
14552 31 o. 
VENDÓ PERROS TODAS KA 
zas; tengo ratomics 
que no crecen. Comiu 
fino, prefiero falderit, 




SE VENDE. EN PROPORCION, 
un magnífico caballo de coche do 
lujo .por adquirir automóvil BU 
ño. Para verlo: San Lázajta y ÍJo-
lascoaín .kiosco. 
15238 29 o. 
Si tiene usted BU perro o »n caoa!!« 
enfermo, nc lo deje para mañana , ea* 
vfelo hoy a la 
C l í n i c a d e l D r . L M a r t í n e z 
que está montada con todos los aL^" 
lantos modernos. 
M3NTE, 385, TEuf3M A-55?3 
S E V E N D E N DOS MUDAS, D E 
cuatro años, y dos caballos de cua-
tro años, propios para coche. Muy 
baratos. Informan: Belascoaín. nú-
meros 95 o 101. 
15085 20 o. 
imiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiimiuiimii* 
M o t o r O h a i l a n g e d e a l c o i i o l 
Para toda clase de industria que 
sea necesario emplear fuerza mo-
triz. Informes y precios los facili-
t a r á n a solicitud. Amat, La Guardia 
y Ca., únicos agentes para la Isla 
de Cuba. Almacén de maquinaria. 
Cuba, número 60. Habana . 
C-4414 alt . 8-16. 
H a c e n d a d o s y a g r i c u l t s r e s 
La segadora Adriance Buckeyo 
núm. 8 es la mejor, la más sencilla 
y eficaz para chapear la yerba, on 
venta por Amat La Guardia y Ca. 
Cuba, 60. Habana. Teléfono A-5471. 
C-4413 alt. 8-16. 
S E V E N D E N : 
Una máquina marí t ima. d« 35 
caballos, enteramente nueva. Un 
donquy "Blck," moderno, de 4 pul-
gadas, admisión por 3. Uno Idem 
"Davlnson," de presión, de 2 por 
1V¿- Uno Idem "Wortl ton." de pre-
sión, de 2 por 1%. Uno iá-m "Wor-
titon. ' 'de 1% por 1. Un motor 
eléctrico de 5 50.ws, de 7 ^ caballos 
( a l e m á n ) . Uno Ideen idem de 
550.ws. de 5% idera Idem. Un Tor-
no moderno .completamente nuevo, 
de 7 pies entre punto, por 18 pul-
gadas de plato- Sé da por cíen pe-
sos menos de lo que costó. Infor-
man en Benito Anido y Pereira, 
Regla. 15044 16 o. 
S E V E N D E UN MOTOR E L I w -
trlco de tres caballos y una bom-
ba centrífuga, nuevos, una cocina 
de gas. Pueden verse en Jovellar 
27, esquina a L . 
C 4337 10-9 
B O M B A S ELEGÍRICAS 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C U 
MOTORES D E A L C O H O L , 
G A S O L I N A Y P E T R O L E O 
MOTORES ELECTRICOS 
•^BERLIN," V I L A P L A N A 1 
ARREDONDO (S. E N C„) O ' R E I L L l 
NUMERO 67, T E L E F O N O A 3268, 
4190 1 a. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarla de Carpintería al conta-
do y a plazca B E R L I N , O'Reilly. nú-
mero «7. Teléfono A-S268. 
4191 1 «w 
aii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iHiii i i i i i i i iüfi 
i 
GANGA: E N 44 C E N T E N E S . SE 
vendo un magnifico aparato cine-
matógrafo Pathe. tres meses de 
uso. Proyección fija y clara. Ven-
gan a verlo funcionar en el cine 
"Modernista," San José, 113. Infor-
ma: Felipe Sotelo, en el mismo o 
en Obispo. 22. 15215 26 o. 
S E V E N D E : UN T A N -
Q U E D E H I E R R O . D E C A * 
B I D A 24 P I P A S ; UNA C A -
J A G R A N D E D E H I E < 
R R O ; UNA R O M A N A 
P L A T A F O R M A , M A R C A 
<íBUFFALO,,; Y D O S C A -
R R O S D E C U A T R O RUE< 
D A S , C O N S U S P A R E * 
J A S D E M U L A S.—IN-
F O R M A R A N E N Z A N J A 
118, A N T I G U O . 
14282 17-ot. 
PERRITOS. L A M D i r o S , M AL-
tesea blanquitos. Ingleses. Un chi-
buahua. extrafino. $100 a. m. 
Bulterrl . seis meses. Blanco de ex-
posición. Un galguito y chihuahua. 
Aguacate. 31, barber ía . Compro 
perritos finos. Teléfono A-8746. 
14957 19 o. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Flamantes-Visiblate, "Remlng-
I ton". 10. cinta bicolor, palanca re-
] t rócese, etc., $50. "Underwood" nú-
mero 5, cinta a dos colores, $60. 
| "Underwood" núm. 5, $50. Libre-
ría . Neptuno, 11, de Alvaro de Lo-
j renzo. Interior, franco de porte. 
15102 • 18*0. 
GRAN OPORTUNIDAD. SE ve n-^ 
den magníficos patines de metal 
con ruedas de munición, de lo me-
jor que se fabrica, a $1-90 plata; 
se remiten al Interior de la Isla 
enviándonos el Importe dol flete. 
Rodríguez y Rey. Teléfono A-3221. 
Industria, 121, casi esquina a í^an 
Rafael. 
C 4281 12 o. 
no 
J8 * 
' L B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
S e admite desde U N P E S O en adelante y paga buen i n t e r é s por los d e p ó s i t o s . 
a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
O C T U B R E 16 de 1914 D i a r i o d e l a 1 « 2 Wf 
P R E C I O : 3 
CTS. 
C A B L E G R A M A S 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " . 
D o s g r a n d e s b a t a l l a s e n s u a p n g e o 
V i e n e c í e l a p r i m e r a p l a n a 
BUQUES INCENDIADOS 
Trieste, 15. 
Al nuevo dreadnoiight que acaba 
de completarse en su armamento y 
equipo se le declaró hoy un Incendio 
misterioso que le ha causado gran-
des averías. 
También tuvieron fuego a bordo 
seis nuevos botes torpederos, algunos 
de ellos con averías importantes. 
Se sospecha que esos siniestros en 
los nuevos buques de guerra ha sido 
obra de los espías. 
LA FAMILIA REAL INGLESA 
Londres, 15. 
Casi toda la familia real, incluso el 
rey Jorge V, ha salido para Sanc-
kiñgham, sin determinarse el tiempo 
que permanecerá allí. 
LOS SOCIALISTAS FRANCESES 
Burdeos, 15. 
E l diputado socialista y actual Mi-
nistro del Trabajo, M. Lembats, ha 
hecho a un periodista las declaracio-
nes siguientes: 
"Debéis decir ante todo que en el 
caso de una guerra victeriosa la Fran 
cía republicana no adoptaría el proce-
dimiento empleado precedentemente 
por Alemania ni seguirá una política 
dv conquista. 
"Francia tiene harto respeto a la 
libertad de los pueblos y una concien-
cia muy alta de su misión en el mun-
do, para crear una nueva Alsacia-Lc-
rena. Insistiría únicamente, a este 
respecto, en la restitución de las dos 
provincias que le fueron arrancadas 
por la fuerza y cuya población ha per 
manecido siempre fiel a Francia. 
"A Francia le causan enormes da-
ños estas guerras, pero el pueblo es 
unánime en el deseo de no darla por 
terminada hasta obtener la victoria, 
no importa a qué precio. Los socialis-
tas la han aceptado con resolución y 
üOn la esperanza, quizás ilusoria, qui-
zás inocente, pero profundamente sin 
cera, de que será quizás la última 
guerra. 
"Si somos victoriosos, la guerra au-
mentará el prestigio de Francia. Fiel 
a sus tradiciones, Francia solamente 
empleará su prestigio en hacer que 
se respeten esos derechos nacionales 
que el Zar ha reconocido solemne-
mente prometiendo la libertad de Po-
lonia". 
E L CANCILLER ALEMAN 
EN BRUSELAS 
Berlín, 15. 
El canciller del Imperio alemán, 
Herr Von Bethmann Hollwey, ha lle-
gado a Bruselas, acompañado de su 
comitiva. 
NOTICIA OFICIAL RUSA 
Petrogrado, 15, 
Dícese oficialmente en esta capital 
que no ha ocurrrido cambio ninguno 
en les frentes de la Prusia oriental y 
del Sur de Przemysl. 
Una columna rusa trabó combate 
con los austríacos, derrotándolos y 
haciéndoles siete oficiales y quinien-
tos soldados prisioneros,, ocupándoles 
además muchos cañones. 
LA CABALLERIA ALEMANA 
LLEGA A PRZEMYSL 
Londres, 15. 
Según un despacho oficial de Ber-
lín, ha llegado a esa capital un parte, 
también de carácter oficial, proceden-
te de Viena, que dice lo siguiente: 
"Nuestra caballería ya ka entrado 
en la plaza fuerte de Przemysl, desde 
el Oeste. 
"El enemigo ha quedado perplejo 
ante la rapidez de nuestras operacio-
nes en la Polonia rusa y en la Galit-
zia. 
"Los rusos se esforzaron en rano 
para impedir que nosotros llegásemos 
al socorro de las fortalezas, destacan-
do al efecto tropas hacia el Oeste; pe-
ro no pudieron resistir nuestro aran-
ce". 
E L PARTE DE MEDIA NOCHE 
París, 15. 
E l "comuniqué" oficial de media no*-
che dice lo siguiente: 
"Las noticias recibidas del frente 
indican que los aliadas durante el dfa 
han obtenido señaladas ventajas en 
el campo de batalla. 
"Por el ala izquierda, al norte de 
Lys, hemos tomado a Estaores. 
"Por el centro, al noroeste d« Reims 
hemos avanzado unos dos kilómetros. 
"En las alturas del Mosa y Woevre 
hemos progresado algo al sur de 
Saint Mihiel y cerca de Mardkeville". 
ALKIRCH Y MULHOUSE E N PO-
DER DE LOS ALIADOS 
Roma, 15. 
En mensaje de Basel se dice que los 
franceses han reconquistado a Al-
kirch y Mullhouse. 
Agrégase en este despacho que el 
combate fué reñidísimo y que los 
alemanes necesitaren ciento cincuen-
ta automóviles para trasladar sus he-
ridos. 
CONFIRMANDO UNA NOTICIA 
Londres, 15. 
En despacho de Amsterdam se con-
firma la noticia de que los alemanes 
han ocupado a Brujas. 
A TURQUIA L E FALTA DINERO 
Roma, 15. 
Según despacho recibido de Cons-
tantinopla, el Gobierno turco ha co-
municado al de Alemania 
falta de dinero tendrá que poner su 
ejército en pie de paz. 
DOS GRANDES BATALLAS 
Londres, 15. 
Las dos grandes batallas que se es-
tán librando, una al norte de Francia 
y en Bélgica, y la otra en la Polonia 
rusa, han llegado a su apogeo. Am-
bas tienen una línea de fuego que se 
extiende a una distancia de 300 mi-
llas. 
La censura es tan rígida que sólo 
se sabe hasta ahora por conducto ofi-
cial que la batalla de Occidente se va 
desarrollando lentamente en favor de 
los aliados. 
En el conflicto oriental sólo se sa-
be hasta ahora que no ha ocurrido 
cambio ninguno. 
COMBATE CERCA DE BRUJAS 
Amsterdam, 15. 
Según noticias recibidas por el pe-
riódico el "Telegraph", ka ocurrido 
un combate en las inmediaciones de 
Brujas. 
Les alemanes han aparecido por 
Blankesberge, en el Canal, y se espe-
ra que lleguen a Ostende hoy. 
ATAQUE ALEMAN RECHAZADO 
Londres, 15. 
En despacho de Retrogrado se dice 
que los alemanes se acercaron a unas 
diez millas de Yarsovia, siendo recha-
zados por los rusos, que los hicieron 
retroceder unas 30 millas. 
Considérase inminente la caída de 
Przemysl. 
NOTICIA OFICIAL DE BERLIN 
Berlín, 18. 
Anúnciase oficialmente que se está 
librando una reñida batalla al este de 
Wirballen, la cual se desarrolla en 
sentido favorable para los alemanes. 
Los repetidos esfuerzos de los ru-
sos para tomar por asalto las trin-
cheras les han costado muchas ba-
jas. 
Dícese que Premysl se encuentra 
per completo libre de los sitiadores 
rusos. 
TRASLADO DE TROPAS ALEMA-
NAS 
Londres, 15. 
Según despacho de Copenhague, de-
bido al fracaso de los rusos en sus es-
fuerzos para contener a los alemanes, 
el Kaiser ha dispuesto que parte del 
El proyecto de 
defensa e c o n ó m i c a 
E L DOCTOR MAZA Y ARTOLA LO 
COMBATIRA EN E L SENADO 
Hoy se discutirá en la Alta Cáma-
ra el proyecto de ley de defensa 
económica que fué aprobado por ía 
Cámara de Representantes. 
El senador doctor Juan José Maza 
y Artola combatirá, según las noti-
cias que tenemos, muchos puntos del 
proyecto y especialmente la emisión 
de bonos. 
^ E T V d t e í ^ 
La revista que con el nombre de 
"El Veterano" dirige nuestro estima-
do amigo el coronel José Camejo 
Payent, dedicó el día 10 de Octubre 
un magnífico número especial a 
Oriente. 
Consta el número de más de sesen-
ta páginas con doscientos • grabados. 
Es, en realidad, un esfuerzo extra-
ordinario el que ha realizado el coro-
nel Camejo. 
D e P i n a r d e l R i o 
Octubre 11. 
UN NUEVO HOGAR 
Mediante el sagrado lazo del ma-
trimonio acaba de constituir un nue-
vo respetable hogar una pareja ena-
morada y feliz: la señorita Alipia Ca-
banzon y el señor Bernardo Ortiz San 
Miguel. 
Ella, cuya belleza física rivaliza 
con la hermosura moral, siendo tan 
simpática y bella como es discreta, 
inteligente y virtuosa, y él, correcto 
y estimable, son, en esta fusión de 
sus destinos, acreedores de dicha y 
felicidad. 
La ceremonia nupcial se efectuó en 
la morada del padre de la novia, se-
ñor Andrés Cabanzon, respetable 
convecino muy estimado, acaudalado 
veguero, agricultor renombrado y 
prestigioso Presidente de la "Asocia-
ción de Cosecheros de tabaco de Vuel-
tabajo." 
Ofició el digno Presbítero, Padre 
Juan Osses y fueron apadrinados los 
contrayentes por el señor Andrés Ca-
banzon y su respetable esposa, so-
ñora Margarita Padrino de Caban-
zon. 
Actuaron de testigos: 
Por el novio: señores Miguel Au-
ladell y Manuel Sánchez. 
Por la novia: señores José Pres-
manes y Policarpo Monteserín. 
Numerosos amigos concurrieron al 
acto matrimonial y para felicitar a 
los contrayentes, siendo después ex-
quisitamente obsequiados. 
ejército alemán que opera en Oriente, 
sea trasladado inmediatamente a Oc-
cidente para avanzar sobre París. 
LA EVACUACION DE GOLDUPH 
Londres, 15. 
Un despacho de Amsterdam dice 
que la evacuación de Golduph en la 
Prusia oriental por el elemento civil 
ha sido dada a conocer por el corres-
ponsal en Rastemburg de la "Gace-
ta de Colonia", que dice que la salida 
de dicho elemento obedece a razones 
de precaución militar. 
MAS NOTICIAS OFICIALES FRAN 
CESAS 
París, 15. 
Esta tarde se ha publicado oficial-
mente un parte oficial que dice lo 
siguiente: 
"En Bélgica los alemanes proceden-
tes de Amberes marchan hacia el 
Oeste. Anoche llegaron a la región 
de Brujas y Thielt. 
"En Rusia continúan los combates 
a lo large del frente desde las inme-
diaciones de Varsovia, a lo largo del 
Vístula y del Sam hasta Premysl y 
Mosa hacia el Sur hasta el Oeste. 
"No ha ocurrido cambio alguno en 
la Prusia oriental". 
CONTINUA E L BOMBARDEO DE 
LA CATEDRAL DE REIMS 
Londres, 15. 
Un despacho que se ha recibido de 
Chalcns-sur-Marne, dice que la arti-
llería alemana continúa bombardean-
do la catedral de Reims. 
" P I L D O R A S S A L U D A B L E S " 
D e M U Ñ O Z . Unicas reguladoras de las funciones digestivas. L a -
xantes y purgantes. Evitan có l icos y congestiones. Desalojan la bilis y 
cálculos hepáticos. Combaten el es treñimiento y despejan la inteligencia 
Depósito: en todas las Droguerías y Farmacias bien acreditadas. 
Para informes particulares dirigirse al único Agente en Cuba: 
B E R T l i a o B O R R O , A n g e l e s , a . H a b a n a 
£ / //o /ne/7cano 
Washington, 15. 
La convención de Aguas Callentes 
ha suspendido sus sesiones sin tomar 
acuerdo alguno respecto a la dimi-
sión de Carranza. 
Dicha convención se reunirá nue-
vamente el día 25 del corriente, to-
mando parte en la misma los delega-
dos del bandido Zapata. 
^ • > » ^ . 
Más sobre eí derrum-
be del Canal 
de Panamá 
Panamá, 15. 
La inspección preliminar que se ha 
hecho de los efectos del derrumbe 
anunciado en otro despacho, demues-
tra que se extendió hasta una distan-
cia de 1,500 pies al Norte de Gold 
Hill, habiendo empezado en una línea 
situada de 66 a 100 pies del borde de 
Panamá. 
Muchos millares de yardas cúbicas 
de tierra y de roca cayeron dentro 
del canal. 
También nosotros deseamos al nue-
vo matrimonio dicha y felicidad. 
DOLOROSA PERDIDA 
E l señor Benito G. Celorio, perso-
nalidad muy conocida y estimada 
aquí, especialmente en el elemento 
comercial a que pertenece, sufre hoy 
dolor intenso por la dolorosa pérdida 
que acaba dé experimentar con el sen-
sible fallecimiento de su querida es-
posa. 
La señora Celestina Sánchez Al-
varez de González Celorio, desapare-
cida del mundo de los vivos, era da-
ma de singulares virtudes que, por 
ello, hubo de conquistarse general 
aprecio y merecido y elevado con-
cepto de respetabilidad. 
Es por esto que su muerte ha sido 
motivo de general sentir. 
Nosotros también expresamos nues-
tra condolencia por el infausto su-
ceso y rogamos por el eterno descan-
so del alma de la desaparecida. 
OTRA NOTA TRISTE 
También nuestro estimado amigo, 
señor Francisco Anillo pasa por el 
doloroso trance de que la impía Par-
ca le haya arrebatado a su querida 
compañera, su esposa, señora Adeli-
na Fernández Abreu de Anillo. 
Dos familias respetables y muy 
apreciadas, la de Fernández Rubí-
do y la de Anillo, lloran desconsola-
damente esta irreparable desgracia. 
Reciban nuestro sincero pésame 
esos familiares todos y singularmen-
te el atribulado esposo de la para 
siempre desaparecida, por cuyo des-
canso eterno elevamos preces al Al-
tísimo. 
FIESTA MILITAR 
Como estaba anunciado se celebró 
en la mañana del 10 de Octubre y en 
conmemoración de esta fecha, el field-
day organizado por la Oficialidad del 
Ejército Permanente de esta guar-
nición. 
Al Polígono militar, lugar de la 
fiesta, concurrió inmenso público, 
siendo nota de realce la presencia de 
distinguidas damas y de bellas seño-
ritas, así como también asistieron al-
gunas Autoridades locales y otras re-
presentaciones de elementos valiosos 
de nuestra Ciudad. 
Todos los números del programa 
fueron realizados ordenadamente, 
amenizando los intermedios las har-
monías de una banda musical. 
Nos complacemos en publicar no-
ta de la adjudicación de premios, co-
mo exponente de la amenidad e im-
portancia de esta fiesta militar. 
Premios obtenidos por la 4a. Com-
pañía del Régimiento número 1 de 
Infantería: 
Remolque militar: Cabos, José Ota-
ño, Víctor Martínez y Andrés Gar-
cía y soldados Anastasio Lázaga, 
Anastasio Zayas, Vicente Ibarguen, 
Tranquilino Lefonada, Benito Conde 
y Domingo González. 
Escalamiento: Cabo Andrés García 
y soldados Miguel Llera, Desiderio 
Bravo, Máximo Mena y cabo Julio 
Romero. 
Ejercicios en orden abierto: Cabo 
José Otaño y soldados José Díaz, Vi-
cente Ibarguen, Pablo Díaz, Francis-
co González, Antonio CruZ; José Ri-
vera y Severiano Brunet. 
Premios ganados por la 2a, Com-
pañía del mismo Regimiento. 
Carreras de equipos: Cabo Fabián 
Cumplido, primer premio, y Cabos 
Juan Rodríguez y Gabino Aguilera, 
segundo premio. 
Ejercicios de orden cerrado: Cabo 
T.onnríio Pulido v soldados Ma.mial 
Garden se desdice 
Washington, 15. 
Sir Lionel Garden, ex-ministro in-
glés de Méjico, ha retirado las decla-
raciones que se le atribuyen en una 
entrevista, cuando salió de New York 
recientemente; declaraciones que eran 
bastante deprimentes para la política 
del Presidente Wilson durante el 
conflicto mejicano. 
En el Canal 
de Panamá 
EN E L CANAL DE PANAMA 
Panamá, 15. 
En el paso de la Culebra hubo 
anoche un gran derrumbe que ha in-
terrumpido completamente el tráfico 
del canal, interrupción que puede 
durar algún tiempo. 
N o t a s d e S p o r t s 
U n a v i c t o r i a " p o l i s t a " 
¡ O h P a d r ó n ! ¡ O h P a d r ó n ! 
E l juego de ayer entre los "polis-
tas" y habanistas resuHó un duelo 
de p-tdierss en el que Ballesteros y 
Redding dieron pruebas de gran efec-
tividad y control. 
Ambos lanzadores tuvieron domi-
nados a los batmen casi todo el jue-
go, pues vinieron a dar muestras de 
un poco de cansancio en los dos últi-
mas entradas. 
Oportunidades se le presentaron a 
los habanistas para anotar carreras, 
per> unís veces por la manera ma-
gistral de defender eu campo los 
"boys" de Poles y otras por su mal 
"corring" llevaron el triunfo al tras-
te. 
La única carrera anotada por los 
"polistas" lo fué en la octava entra-
da, en que Poles tomó la inicial por 
bolas contadas, y después liego hasta 
el home por un "two bagges" de We-
bester. 
Este batazo pudiera haber sido 
muy bien un out si Padrón no espe-
ra tan cerca, pues la bola la pasó des-
pués de correr él para atrás y no al-
canzarla. 
Score para el DIARIO DE LA MA-
RINA: Ramón S. Mendoza. 
Notas : 
En el noveno innmg Ací>sta sus-
tituye al bat a Torres. 
L o s e T e m o r r í v a l e s 
Mañana, sábado, será un d̂ a de 
sensación basebolera en el ground 
de Carlos III. 
Jugarán los eternos rivales Ha-
bana" y "Almendares", quienes se 
prometen presentar un juego dî no 
de su fama. 
Las probabas baterías serán Lu-
que-González, por los azules; y Acos-
ta-González, por los rojos. 
En este juego hará, según se dice, 
su presentación, el outfielder de los 
Senadores, el genial player Mérito 
Acosta. 
No olvidarse, mañana sábado, a 
Almendares, que se juega pelota 
americana de verdad. 
Ramón S. Mendoza. 
lia 
Sonríe de nuevo la fiuert 
i y Chiquitín acaban^ coV, ^ 
peranzas de Gallito de Pan i as * 
bionés de Administración y eI Ai, 
Se ha virado la tortilU P 
fert ha perdido la ecuanimíí1!,6 Al, 
Alien trabaja rudamente ^f^ ^ 
que Court y Nenín García i ^ 
gastado mucha efectividad v ''í 
ten que Cintura y el v e n e n ó l a 
feliz por su magnífico trabad ^ 
ten el score cuatro a cuatro 
Salen Peña y García contr, , 
e Iturralde dispuestos a todo ^ 
medida que ha transcurido eí ^ * 
los primeros se (han debilitado V ^ ' 
dose fuertes los azules quie,, iél1' 
nan 6 y pierden 3 juegos, pJr8, ft-
zan el triunfo y con él un ex 
arroz con pollo a costilla d? u 
cidos. 
No quiero terminar mi reseña 
antes haber enviado mis ania, ^ 
¡hurra! a Bory, Alien, CosS 
Iturralde y Jova por eu comn? 
miento piramidal. ^ 
Los anaranjados perdieron 
debido a un descuido de Pene i 
fert y otro de Tato Peña.una 
sin la butúa necesaria no puede 1̂  
clonar con la seguridad que de sí" 
ro habría vencido con columnas?' 
potentes como las que poscenio,? 
millados el 10. 
E l 'Tleraldo'' aplaude la 1 ^ 
los "juniors" del Liceo capitl! 
dos por el prestigioso sagiiero Arbt 
Domínguez, un prolongado ¡AhiT 
admiración para ellos. 
BASEBALL 
Celebróse el sábado un nuevo M. 
cuentro entre Sagua y Yara como Q. 
tra para recordarnos que aún \e¿ 
mos en nuestro patrio hombres MU 
jugar pelota. 
Poco, muy poco se anunció ese 
go motivo por el cual fueron escaíoi 
los espectadores que acudieron al fe. 
rreno y presenciaron un match suma, 
mente limpio, un verdadero juego áo 
pelota americana. 
Los players que tomaron parte« 
el mismo fildearon a la campana h-
ciendo brillantemente sus condid»" 
nes de peloteros. 
Las baterías poco es todo lo qm 
se diga sobre la efectividad de aa-
bas. 
Nuestro lanzador no tuvo que es-
forzarse excesivamente para domi-
nar permientodo tan sólo dos líneas 
una en el sexto y otra en el séptimo, 
Abreus, pitcher que fué del Almei' 
dares, se condujo perfectamente, K 
batearon cinco indiscutibles y dos ht 
jos de un fildeo retrasado, pero él 
los repartió de tal manera que 
únicas veces pudieron los nuestm 
anotar. 
Con motiyo del exceso de material 
que ha invadido al "Heraldo" hoy, 
véome obligado a hacer uso del aira 
automático aguantándome aquí sin 
entrar en comentarios más amplios 
lo que haré más adelante, basten 
pues éstas líneas que publico como re» 
seña del interesante juego efectuí* 
do en nuestro ground y cuya victo* 
ría quedó en manos de los "Osos Ro» 
jos" locales. 
Ahora el score: 
SAGUA 
v . a H. o. A. a 
Chieff Bender, el famoso pitcher indio, en cuya efectividad confiaba Connie Mack para contener 
ataque de los bosteníanos y ganar la Serie Mundial, pero... 
el 
García, Pablo Alvarez, Miguel F i -
gueroa, Severo Córdoba, Emilio Rie-
ra, Amado Fernández y Manuel Vi-
zo. 
Esgrima de bayonetas: 3a. Com-
pañía. 
Parada del Batallón: 4a. y 2a. Com-
pañías. 
Felicitamos a la digna Oficialidad, 
organizadora de la fiesta y a cuan-
tos han tomado parte en ella, por el 
éxito obtenido con la brillantez y 
amenidad del festejo. 
FIESTA ESCOLAR 
La conmemoración de la fiesta del 
10 de Octubre, tuvo efecto una fies-
ta escolar en el aula número 1 de 
estas escuelas públicas, en la mañana 
del citado día, y, como en años an-
teriores, fué un acto al par ameno y 
de gran solemnidad. 
Es digna Directora de dicha au-
la la cultísima Maestra, señora Bár-
bara de la Cruz Martín, que de su 
labor docente tiene hecha verdadera 
devoción. 
Dió comienzo la fiesta con la au-
dición del Himno Invasor, que eje-
cutaron magistralmente, en mandoli-
nas y guitarras, Ana Teresa y Blan-
ca Luisa Díaz y María Viñas, ha-
ciéndose merecido objeto del aplauso 
general. 
Después continuó el programa en 
el siguiente orden: 
Ejecución al piano de "Vals Len-
to," por Amparo Olivera; "Sueño de 
un Angel," por Rosa María Valdés 
y "Niágara," por Adalda Calefo. 
Poesía "A Cuba," por Adaida Ca-
lefo. 
"10 de Octubre," por Rosa Ma-
ría Valdés. 
"La Paloma y los Milanos," por 
Ana Luisa Rodríguez. 
"Diálogo," por Blanca Nieves y 
Josefa Pintado. 
Coro "10 de Octubre," por Ana Te-
resa y Blanca Luisa Díaz, Angeles 
Martín, María Viñas, Teresa y An-
drea Ponroa, Aurora y Alicia Pí, An-
geles Montes de Oca y Encarnación 
ReyeB. 
Composición original sobre el 10 
de Octubre, por Estefanía Cañal. 
"Velando el sueño," pieza ejecuta-
da a mandolina, guitarra y violín, 
por Ana Teresa y Blanca Luisa Díaz 
y María Viñas. 
Comedia chistosísima, por Daría 
Espinosa, Amparo Díaz, Dolores Lio-
pez, Carmen Lara y Eladia Antón. 
Y como final, ejecución a cuatro 
manos de una pieza selecta, por Ana 
Teresa y María Viñas. 
El final de cada número fué una 
merecida ovación. 
Nuestro aplauso a las Maestras, 
organizadoras de este festival, y a 
las educandas nuestra parte de ova-
ción. 
H*rnándezt Corresponsal. 
Así, de esa manera, fué cómo el 
club extranjero anotó su única ca-
rrera. 
El chiquitín Acosta, que en la últi-
ma entrada fué al bate por Torres, se 
desprendió con un hit y después al 
batear Padrón otro indiscutible, tra-
tó de llegar a tercera, pero allí fué 
out por una magistral tirada de 
Parles, desde el jardín derecho. 
En resumen, que fué un juego su-
perior, pues hasta los umpires estu-
vieron mejor que otros días, es de-
cir, el agrimensor, pues Arcaño dió 
su machetazo. 
Ahora véase el score del juego. 
LINCOLN STARS 
V. C. H. O. A. E . 
Poles, cf. . . 
Webester, Ib 
Packer, rf. . 
Santop, c. . 
Thomas, If . 
Handy, ss. . 




1 0 2 1 0 















. . 2 8 1 4 27 17 3 
HABANA 
V. C. H. O. A. E . 
Marsans, I b . . 
J . Calvo, cf. . 
Torres, rf. . . 
J . Acosta. . . 
Padrón, If . -
E . González, 2b 
M A. Glez, c. 





0 0 11 0 1 
0 0 1 0 0 
1 0 0 












1 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
0 0 
Totales . . . 27 0 4 27 9 1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Linco1n Stars. . . 000 000 0 1 0 - 1 
Habana 000 000 0 0 0 - 0 
SUMARIO 
Two bases hits: Redding, Webester. 
Stolen bases: Thomas. 
Sacrifico hits: Webester, Handy, 
Ballesteros y E . González. 
Double plays: Redding, Santop y 
Webester, M. A. González y Mar-
sans, Clark y Handy. 
Struck outs: Por Redding 1 a To-
rres. Por Ballesteros 3 a Santop 2, 
Clark. 
En ttre strikes: Ballesteros. 
Bases por bolas: Por Redding 3 a 
Seiglie, 2, Romañach, por Ballesteros 
4 a Poles Thomas Handy 2. 
Quedados en bases: del Habana, 5, 
de los Lincoln, 7. 
Umpries: González de home? y 
Arcaño de bases. 
Tiempo: una hora y 40 minutos. 
E l Sport en Sagua 
Con gusto reproducimos la segun-
da Crónica del periódico "El Heral-
do" de Sagua, accediendo así la pe-
tición hecha por algunos fanáticos de 
la ciudad. 
Dicha Crónica está firmado por 
Sacriface Hits seudónomi que usa 
nuestro particular amigo y corres-
ponsal sportivo en esa Villa señor A. 
Rodríguez y Hernández. 
Dice así: 
"La celebración de varias batallas 
deportivas en los puntos más culmi-
nantes de esta plaza fortificada, hoy, 
y defendida por los soldados del 
Tennis y Baseball, oblígamjie ampa-
rar bjjo una nueva bandera (entién-
dase título) las líneas que para "El 
Heraldo" emborrono a gran veloci-
dad y sin el control necesario para 
i aguantar la batería (crítica) de los 
lectores. 
Las partidas de Tenis me llevaron 
en cumplimiento de mi obligación a 
los terrenos de Sagua Park en la ma-
ñana del memorable 10 de Octubre 
y por la tarde cual verdadero amante 
del Emperador no podía faltar a los 
ritos que ese fanatismo nos impone. 
Cuanto diga para calificar lo ideal 
que resultó para mí permanencia en 
Palatino, resultará pálido. 
Reunión de hermosísimas mujeres 
que cual siempre con su presencia han 
realzado esas fiestecillas, indescrip-
tibles entusiasmos que imperó en el 
ánimo de todos, aplausos, vivas, fe-
licitaciones y los lapsos emocionantes 
bajo la continuación de reñidas sets, 
hacen que en un esfuerzo y no más, 
guiado por el deseo de aplaudir nue-
vamente dedique en mi Sección su 
parte principal a la obra del culto 
sportman saguüero Nenín García. 
A las ocho y diez llegué al courf 
donde ya habían dado comienzo las 
partidas. 
Mr. Court y Depons se batían con 
Rasco y Bory, habiendo vencido los 
primeros por el efectivo ataque del 
English y muy a pesar de la brillan-
te defensa de Santiaguito Dorila. 
Vuelven a perder los azules Roban 
y Costa a manos de García y Bi Vi 
Di (Peña.) 
Prosiguen su obra los anaranjados 
venciendo Alien y Alfert a Iturralde 
y Jovita con score de 6 por 3. 
El diminuto Rasco secundado colo-
salmente por Bory interrumpe !a 
marcha triunfal de mi profesía y de-
rrotan a Nenín y Peña. 
Robau con Costa el de la vaselina, 
arralaron a Depons aliado de Court. 
Alien con Tontolini (Alfert) no 
ceden y ganan a Rasco y Bory, éste 
ha hido el héroe. 6 por 3, 
Rey, If 3 0 
J Armenteros, ss . 2 1 
Garay, 3b . . . . 4 0 
J . Bathe, p. . . . 4 1 
Dieguez, 2b . . . 4 0 
B. Armenteros, cf 4 0 
Regalado, c . 
Fernández, rf 
Rodsíguez rf . 
O. Bathe, Ib . 
Totales . . . 
0 0 
0 0 
.29 2 7 
1 0 0 
i n 
0 2 » 
0 7 í 
1 3 í 
2 0 » 
5 2 j 
0 0 í 
1 0 » 
16 0 « 
27 15 3 
YARA 
V. C. H. O.A.* 
1 » Barzos, ss . . . . 4 0 1 J-
Hernández, Ib . . 4 0 0 1" " j 
Sánchez, c . . . 4 0 0 7 3 
Mesa, 3b 3 0 0 ¿ 1 
Abreu, p 4 0 i i 
Braña, cf . . . . 3 0 0 1 
Pando, If 3 0 0 i 
Esperón, rf . . . 2 
F , Braña, 2b . . . 3 
0 0 0 
0 0 1 ' 
Totales': . . ..30 0 2 24 10 
Anotación por entradas 
Jara 000 S E 
Sagua 01100000J 
SUMARIO 
Bases robadas: J . Armenteros-
Sacriface hit: Rey 
Two base hits: Dieguez. ^ 
Struik outs: por Bathe «. 
Abreu 5. _ . . . 2; $ 
Bases por bolas: por Batne 
Wild pitshes: Abreus. 
Pased hall: Sánchez. \ 
Tiempo: 1 hará 30 minotos. . 
Umpire: Julio Hernandez^^ 
BR. fiAiVEZ SÜILIEII 
I m p o t e n c i a , P é r d í d » » ^ ^ 
filUyHerwMoquebrao i 
C o n T O l t M de U ftlyd* 
4 9 . H A B A N A . 4 ^ 
If^nr-^j p a n loa pobre* 1 
4221 
ZONA FISCAL BE Ü 
HABANA 
R e c a u d a c i ó n de ayeí 
O C T U B R E I5 
S 5 . 8 1 9 J I 2 
